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para averiguar el número de cánktros , t i de arrobas ó íhcái i t ros 
de líquido que contenga un tonel cualquiera ; desde la cabida 
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lindricos ó de base cuadrada: para la construcción 
de mfrns para aceite de una cabida dada, 
y para la formación de cualquiera medida 
de aforo que al mismo efecto sea ne-
cesaria en todas las provincias 
de E s p a ñ a , puesto al ai-
vanee de todos 
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1. * uLonocida por todos los profesores de Agrimensura la 
fórmula que mas generalmente sirve de base para el Aforo de 
líquidos encubados, aunque de una manera empí r ica , lo cual no 
deja de ser anómalo dependiendo de una ciencia tan exacta como 
son ias matemát icas , que tienen por objeto evidenciar las cues-
tiones de cálculo, se notaba un vacio al aplicar esta misma fór-
mula sin conocer su fundamento. Dedicado por algún tiempo ai 
estudio y averiguación de esta dificultad, después de un s in-
número de operaciones, he podido lograr el porque de la fór-
mula , que hasta este momento no tengo noticia haya sido publ i -
cado. Son inmensas jas ventajas que de ello resultan, si se atiende 
á que el conocimiento exacto de este mismo fundamento conduce 
rápida y seguramente al resultado que nos proponemos; pero como 
la medición de líquidos necesita cuando su ocupación es larga y 
pesada, un excesivo cuidado para evitar el error en el resultado, 
era una necesidad el que apoyadas en la resolución del funda-
mento de la fórmula en cuest ión, existieran unas tablas de aforo, 
en las que al primer golpe de vista, y sin fatigar demasiado la 
imaginación con la mult i tud de operaciones que se originan cuando 
las vasijas son muchas y de diferentes dimensiones, se encontrára 
resuelto cualquiera problema dado. 
2. ° Brevemente se ha de plantear en toda su estension el 
sistema métrico decimal de pesas y medidas, para homogenizar 
el elemento de transaciones en todos los dominios de España ; y 
al tener presente tan y t i l como sabio pensamiento, he logrado 
también que éstas tablas, tengan aplicación para todos los siste-
M 
mas de contabilidad, ya sea la unidad de medida el decalitro,^ 
ya el pie cúbico , ya la cántara de Castilla ó de otra provincia 
que varia de cabida, como frecuentemente acontece en la Penín-
sula donde la unidad de medida es hetérogénea , cuyo defecto 
sabiamente trata de estirpar nuestro Gobierno. Mas como para 
conseguir este resultado ha sido necesario hallar el medio de al-
canzarle, era también indispensable que las varas de medición 
se hallasen confeccionadas para este objeto: efectivamente á la 
vez he conseguido formar las varas que han de servir para medir 
la cabida de las cubas ó toneles, arregladas ú la mayor parte de 
las medidas de España y á la del mismo sistema mét r ico , cuya 
formación era necesaria para el aforo que con arreglo á dicho 
sistema, debiera de hallarse en práctica desde principio del año 
pasado de Í8G0. 
3.° No'solo tienen aplicación éstas tablas á la medición de 
toneles, sino que la tienen también á la de todo volumen de bases 
cuadradas o circulares; usando para cada forma diferente lo mismo 
que para cada unidad de medida, la v ara que á ellas corresponda 
según resulta de la tabla que finaliza ésta pequeña parte doctrinal: 
y siendo la medición de toneles una de las que mas diücultades 
presenta para la pronta ejecución que requiere, venimos haciendo 
uso de una vara especial dividida en partes iguales, las que se 
conocen con el nombre vulgar de tamaños. Denominamos vara 
especial, á la que hasta hoy se ha conocido para medir los tone-
les, asi como también son especiales las que tenemos nuevamente 
construidas para averiguar el número de litros ó decalitros que 
contengan, cuya longitud se manifiesta en la 1.a línea de la tabla 
citada. 
A° Para comprender que se bace preciso sean especiales las 
medidas para aforar los toneles, no tenemos mas que fijarnos en 
su forma interior según están representadas por las figuras 1.a 
y 5,a en las que, su diámetro menor medido esteriormente resulta 
ser mas corto que el interior verdadero, (a) La longitud interior 
tomada por la boca, es mayor que la verdadera; (b) y sobre todo 
(a) Tiene que ser mcJiilo esteriormetjte por est;u- lleno ile liquiilo. 
(¡0 Porque no se loma perpenUicuIiU' á las liases y resultan las dos oblicuas A.l!. 
y R.C. Figura l . " 
( v n ) 
«i espacio q.ue resulta entre las generatrices de dos trozos de cono 
inscriptos en el tonel y la superficie interior del mismo tonel. 
5. ° Examinada ya la forma de los toneles, y teniendo en 
cuenta la necesidad de meclir con prontitud todas sus dimensio-
nes, cualquiera medida longitudinal que se hallase en relación 
con otra de capacidad para l íquidos , no podr ía apreciar con 
exactitud la de una cuba, sino cometiendo errores de alguna 
consideración. Este es el principal motivo que debió conducir á 
la formación de una medida especial que aforase los toneles o 
cubas y que vamos á poner de manifiesto cual debió ser su 
fundamento. 
6. ° Si hallamos la superficie de 51416 metros de un círculo, 
cuyo diámetro son 200 metros (aproximado) y extraemos la raíz 
cuadrada de aquella superficie, ésta raíz aproximada hasta cen-
tés imas , es igual á 177,2456; de modo que, elevando este nú-
mero al cuadrado, nos dá la superficie de! círculo con un error 
de 26 cent ímetros cuadrados por esceso y que pueden despre-
ciarse en una superficie de metros cuadrados como la que re-
presenta el círculo dado. De aqui se deduce, que si la longitud 
del d iámetro que son 200 metros, la dividimos en 177 partes 
iguales y 245 milésimas de una de estas partes, todos los cír-
culos cuyo diámetro sea menor que 200 metros, podemos me-
dirles con la nueva medida con solo elevar al cuadrado el número 
que resulte de la longitud del d iámet ro ; siendo este cuadrado, 
igual á la superficie en metros, del círculo que hayamos elegido. 
Formación de esla vara llamada de Diámetros . 
7.° Una vara de dos metros menos dos y tres cuartos mi l í -
metros de longitud, divídase en 177 partes iguales; y con esta 
nueva medida, hallaremos la superficie en unidades de centíme-
tros , de todos los círculos cuyo diámetro sea menor que dos 
metros, con solo elevar al cuadrado el número que resulte del 
mismo diámetro . 
( 
Ejemplo figura 
8. ° Sea un círculo cualquiera y supongamos que el de la fi« 
gura 2.* tiene de diámetro 40 cent ímet ros : la superficie de este 
cíiculo es igual á ^R2 = 3,14159... X 202 = 1256,65 cent íme-
tros cuadrados. El diámetro del mismo círculo lomado con la nueva 
medida construida, tiene de longitud 35,449 (a) y este número 
elevado al cuadrado produce los 1256,65 centímetros de superfi-
cie hallados anteriormente por el método ordinario. Con esta 
nueva medida marcada en una cara de una vara , y el metro 
marcado en la cara opuesta, podemos medir los volúmenes de 
cuantos cilindros ó conos truncados haya con poca diferencia de 
bases, siempre que la mayor no esceda de dos metros de diá-
metro; usando la nueva medida para los d iámet ros , y el metro 
para la longitud ó altura. 
9. ° Una medida semejante debió ser la primera inventada con 
objeto de simplificar el cá lculo: mas como esta medida tiene el 
inconveniente de haber en ella dos divisiones que se diferencian 
en poco y pudiera tomarse una por otra padeciendo equivoca-
ciones difíciles de observar, debieron ocuparse nuevamente de 
formar otra medida, que con una sola é igual división, apre-
ciase el todo de la cabida de un tonel. 
10. Habiendo hallado que el volúraen de un cántaro en esta 
provincia de Valladolid es el de 15640 centímetros cúbicos , y 
que dividiendo este volumen por 10 resultaba otro de 1564, con 
el cual se puede formar un cilindro de igual diámetro que altura 
diez veces menor que el cántaro y que sirva de unidad, ó bien 
sea para marcar la longitud de un t a m a ñ o ; réstanos averiguar, 
que longitud se ha de dar á este tamaño para que con cada diez 
cúb icos , resulte el volúmen de un cántaro. 
Llamemos R el radio de este ci l indro; A á la altura, igual á 
2R, igual al diámetro y tendremos. 
'"R2 X 2 R = 1564; , -HR3 = 1 5 6 4 y R5 = ^ 6 4 = 248,917. 
2i i 
(a) Demostración; 200 centímetros: 177,245 partes en que se han dividido: 40 cen-
tímetros que tiene de longitud el diámetro del circulo; x 
177,2/15 x 40 
Luego x — — m ó o / i i O . . 
(,x) 
Luego R = Y248,917 = 6,2915 y Á = 12,5830 = diámetro 
que es 2R. 
Que dice, que la longitud del tainafioes de doce cent ímetros ; 
cinco mil ímetros y ochenta y tres céntimos de mil ímetro; igual 
á la altura y al diámetro del cilindro que contieno exactamente 
la décima parte de un cántaro; 
/ d + i n 2 
he aquí el fundamento de la fórmula ^ 7 siendo d. ej 
10 
diámetro menor de un tonel. D el mayor y L la longitud. 
Para éorriprobar matemát icamente lo que dejamos espueslo, 
hemos tenido el honor de compararlo con trabajos iguales que 
el muy digno profesor de Matemáticas sublimes D. Demetrio Duio 
nos ha suministrado, entre los cuales tenia que el volúmen de 
ün cántaro en Valladolid es igual á 1289,6 pulgadas cúbicas; ¡as 
cuales divididas por 10 y ejecutando iguales operaciones que en 
el párrafo anterior, resulta que la altura y el di amero del ta-
maño cilindrico es igual á 5,476 pulgadas, igual por consiguiente 
á 12,58 cent ímetros hallados anteriormente; pero siendo esta 
medida un ci'indro y nuestro principio objeto, la medición de 
toneles á los cuales no aprecia todo su hueco, (n.0 4) hemos to-
mado por base 2000 unidades de t a m a ñ o , ó sean 200 cántaros 
contenidos en el tonel que citaremos. 
11 . Como generalmente los toneles poseen la circunstanciade 
tener doble longitud que altura, la 1.a operación para l l e v a r á 
cabo el resultado qne nos proponemos y con la mayor sencillez 
fué la de construir con- toda escrupulosidad y perfección segun 
aconsejan las reglas de la tonelería, una cuba en que, la longi-
tud interior A . B . - [ - G.D. figura 1.a fuese igual á la de la suma 
de los diámetros A . M . - j - 13.N.; y su cabida ser tunbien exác-
tamente la de 200 cántaros, medidos práct icamente . 
12. Tenemos ya construida una Cuba que está representada 
por la fig. 1.a con las condiciones y reglas que se cita en el 
número anterior, y como necesitamos dividir la semisuma de 
sus diámetros en un número de partes tales que multiplicadas 
w 
por sí y por la suma de dichos diámetros v(jue es igual á ía 
longitud) produzca los 200 cántaros que la misma hace, conve-
nimos en llamar X á ese n ú m e r o desconocido contenido en la 
d - f D 
suma de 2 ó bien traducido al lenguaje matemát ico , diremos 
hállase un número tal , que elevándole al cuadro, multiplicando 
este cuadro por el duplo de aquel número y dividiendo todo 
el producto por 10, sea igual á 200; que son los cántaros que 
hace la cuba. Y puesto en forma de ecuación tendremos. 
X 2 x 2 X 
200; y quitando denominadores 
X " ' x 2 X = 2000; y efectuando las operaciones indicadas 
2X.> = 2000; y dividiendo el 2,° miembro por el coeficiente de 
la incógnita , 
,000 
Jb 
3 
y X = - V 1 0 0 0 = 10, 
Demostrado que X = 10, este número representa las partes 
en que se ha de dividir la longitud de la semisuma de los día-
metros (a) y en 20 partes la longitud de la cuba; resultando que 
cada una de estas partes es de 12 centimetros, 5 mil ímptros y 
3 décimas de mil ímetro; igual á 5 pulgadas y 4 décimas de pu l -
gada que reciben el nombre de t amaño . 
13. Habiendo manifestado cual es el fundamento para la de-
marcación de la vara de aforo; y í iabiendo también adoptado el 
mismo método para la división de la que ha de medir los de-
cálitros y litros que contengan las cubas ó toneles de que vá 
hecho mér i to , réstanos ahora demostrar, que el valor de X ha-
llado para una cuba de 200 cántaros, lo es también para otra 
cualquiera dada, siempre que sea semejante. . 
14. Como no puede descomponerse la forma del tonel asi 
como se verifica con los conos inscriptos y circunscriptos cu la 
, ^ A.M. + B.N. 
(* , : ) 
pirámides regulares, nos venios precisados á compararles en el 
caso de que sean praporcionales. Sabemos que los conos t r u n -
cados semejantes, son proporcionales; luego si lo son también 
con los toneles circunscriptos á ellos, los toneles también lo 
serán. 
Sea el tonel figura l / , el que medido con la vara de tama-
ños resulta tener las dimensiones siguientes: 
Diámetro menor A . M . = 8,8 tamaños, 
i d . mayor B.M. = 11,2 i d . 
Suma. . . 18 i d . 
Semisuma. . 10 i d . 
Longitud, . 20 
A las cuales si aplicamos la formula citada en el número 10, 
obtendremos para su cabida 200 cántaros , como asi lo represen-
ta la construcccion de la figura, 
Abora, mídase el mismo tonel con el pie castellano, y con-
siderado aquel como dos trozos de cono de bases paralelas i n -
sistiendo una en otra é inscriptos en diebo tonel, sus dimen-
siones espresadas en pulgadas son (a) 
Diámetro menor 47,52 pulga- * 
das y su círculo resulta con.. . . 1775,5515 cuadradas. 
Diámetro mayor 00,48 i d . 
y su circulo. 2872,8000 i d . 
I d . medio proporcional 51,00 i d . 
y su cí rculo. , . . . . . . . 2290,2204 i d . 
Suma 6950,0577 i d . 
Tercera parte. . . . 2512,2125 i d . 
que multiplicado por 105,84 pulgadas que tiene la longitud R. S. 
perpendicular á las bases (b) arroja un producto de 244724,571 
pulgadas cúbicas; las mismas que divididas por 1728 que con-
(e) Véase el final del número 12 que dice tener cada tamaño 5,4 pulgadas. 
(I)) Los '20 tamaños de longitud oblicua, arrojan 108 pulgadas, porque la medida 
de tamaños tiene que tomarse incli!;»da y no perpendicular: y eomo esta medida se 
liace con el pie castellano perpendicular á las bases para probar la verdad solo lien» 
de iongiiml, 105,84 pulgadas como se puede ver gráfica ó geométricamente-, 
(xn) 
llene el pie cúbico, resultan los dos trozos de cono con un vo-
lumen de 141,625 pies cúbicos. 
Pfira encontrar la proporcionalid-ad con los volúmenes geomé-
tricos examinamos otro tonel cualquiera semejante como lo es 
la figura o.a que tiene por dimensiones 
Diámetro msnor A . D . = . 17,6 tamaños . 
Id . mayor B .E . = . 22,4 
Suma. . . . 40 
Semi Suma. . . . 20 
Longitud A . B . + B . C . 40 
Y ejecutando las operaciones de la fórmula tenemos por re-
sultado que la cabida de este tonel es la de 1600 cántaros ; luego 
ya tenemos tres términos que con ellos podemos bailar el 4.° 
formando la siguiente proporción. 
Sí á la cabida de 200 cántaros del tonel figura 1.", corres-
ponden á sus dos trozos de cono inscriptos 141,623 pies cúbicos 
¿cuántos pies cúbicos corresponderán á los dos trozos de cono 
también inscriptos en el tonel, figura 5.a, que hace 1600 cántaros? 
15. 200: 141,025: 1600: X y por consiguiente X=1152,984 
pies cúbicos. 
Veamos si el tonel anterior, figura 5.a, medido con el pie 
castellano, árroja el mismo n ú m e r o hallado para X . 
Diámetro rae-| or n« ^ pulgadas y 
ñor . , . . . \ Jo' . í su círculo. 7094,2052 cuadradas. 
t i sím op ( Idem y su 
I d . mayor. . 120,96 \ e i t c ^ ¿ . 11491,4400 i d . 
I d . medio pro-) «aq nn (Wem v su 
porcional. .J 3U8'UU (c í rcu lo . . 9100,9056 i d . 
Suma.. . . 271/<0>5508 i d . 
Tercera parte. 9248,85 i d . 
Que multiplicado por 211,08 pulgadas de longitud perpendi-
cular á las bases, arroja un producto de 1957790,508 pulgadas 
cúbicas; las mismas cine reducidas á pies cúbicos, dan exacta-
lamente los 1152,984 que en la proporción número 15 resultaron 
" . . . m u í 
por valor de X; con lo cual quéda demostrado que la medida 
especial demarcada con el nombre de tamaños es general para 
la mecdcion de toneles, siempre que estos sean semejantes. 
16. Para encontrar la. longitud de un tamaño relativo á la 
medición métrica de cilindros por medio del l i t ro, sabemos que 
és te contiene 1000 centilitros cúbicos: luego formando la ecua-
ción del número 10 ( i iR2x2R== 1000) tendremos por resultado 
del tamaño del litro cilindrico de igual diámetro que altura, 
10 cent ímetros y 84 céntimos de cen t íme t ro ; y como para la 
medición de toneles no dá el mismo resultado (número 10, 2° ) 
hemos obtenido para, la longitud do su tamaño 10 centímetros 
y 775 milésimas de c e n t í m e t r o , ó sean 2 metros y 155 mil íme-
tros, de longitud divididos en 20 partes iguales y serán tamaños: 
y dividiendo cada tamaño en otras diez partes serán décimas de 
tamaños: apl iqúese la fórmula (número 10, 2.°) y su resultado serán 
decalitros. Véase ta tabla de todas las provincias, en su 1." línea. 
Emplicdcion para el uso do las tablas. 
Para facilitar el uso que con tanta rapidez puede hacerse de 
las tablas sin'pararnos al desarrollo de la fórmula algebraica 
(número 10, 2.") citaremos algunos ejemplos como si realmente 
se practicasen la medida valiéndonos primeramente para mayor 
claridad del tonel figura 1.a 
Primer ejemplo. 
Mídase por la parte esterior el diámetro de la rueda A . M . el 
cual tiene 8 tamaños y 8 décimas de t amaño . 
Tamaños . . 8^  y 8 déc imas . 
Mídase la profundidad por la boca^B.N. 1 1 , 2 
Suma. . . . . . 2 0 , 
Véase la página 54 y bailaremos el número 20 en la parte 
superior de la izquierda, en la columna que dice «Suma de 
diámetros» y teniendo preparado este registro... Mídase nueva-
mente por ta parte interior del tonel , la longitud B .A. y 
tiene 1 10 tamaños . 
I d . id . . . . . . B.C. y tiene.. . 10 i d . 
Suma. . . . . 20 
(xiv) 
Ehi la columna de las longitudes, véase el número 20 v / a 
conlinVacion á su derecha está el número 200 que son los/tan-
taros. aVrobas ó decalitros que hace la cuba, según la inedida 
que hayamos elegido; pudiera tener esta longitud 20 tamaños y 
una décima, en este caso le corresponde el número que sngue 201; 
y si tiene 2 \ l é c i m a s , el siguiente que es 202, etc. etó. hasta las 
9 décimas seg\pi se espresa en la parte superior de c;ada columna. 
Vacíos ó huecos. 
Para hallar c¿n exactitud los huecos, y con tanta prontitud 
como el todo de W tonel, eran necesarias otí4s tablas de mayor 
trabajo que las qHe nos ocupamos, y que procuraremos dar 
también á luz en suVlia, pero necesitando/siempre de cualquiera 
manera, hacer baja ele los vacios que /fesultan en los aforos, 
ponemos un ejemplo stegun el método/ordinar io que hasta hoy 
se ha seguido exacto en algunos toneles aunque no lo sea en 
otros, pero sin error sen&jble. / 
El diámetro menor de esta cuba es 11,2 y toda ella hace 200 cántaros 
Su mitad es 
Tamaños de media cuba. 
100 i d . 
>uma 
Divídase los 100 cán ta ros , por la suraa\ 15,6; y el cociente 
aproximado será 6 ,41 . 
Resultando, qíie ai l.er tamaño le corresponden. '6,41 
a/%0 doble. . . v V . 12,82 
/ A l 3.° triplo . \ 19,250 
/ A l 4." cuadruplo. . . . . . . \ 25,040 
/ Al 5.° y 6 décimas será 6 , 4 1 X 5 , 5 = \55,898 
/ Suma. , 
(jíie por no ser el cociente exacto hay una falta despreciable de 
4 milésimas de cántaro; luego si la cuba que acabamos de medir 
tubiese tres tamaños de hueco; al 1 / le corresponde de G,4l 
al 2.°. . 12,82 
y al 3.°. . 19,23 
Suma. . . . . 38,46 
que se rebajará de los 200 que hace la cuba. 
Mucho nos falta decir con respecto a la teoría de los huecos, 
pero ya hemos raauifestado que en su dia podremos esplanar 
nuestra idea, cuando se acompañen las tablas que les pertenece. 
Segundo ejemplo de aforo. 
La rueda de una cuba cualquiera puede tener de diámetro 
tamaños. 9 y 3 décimas. 
La profundidad por la boca. . 12,1 
Suma . . . 21,4 
Véase en la página 62 el número 2 1 , 4 en la columna de los 
diámetros y téngase preparado éste registro. Mídase después la 
longitud de una mitad y sea. . . . . . 10,1 
íd . de la otra mitad y resulta ser de.. . . 10,5 
Suma 20,4N 
En la columna que dice «longitudes» tenemos el número 20, 
y á su derecha en la S." columna o casilla, está el n." 233,55 que 
es el n." de cántaros que hace esta cuba. 
Con lo dicho se comprende, que la suma de los d iámetros , 
se halla siempre en la 1.a columna de la izquierda; y á conti-
nuación de cada diámetro , siguen todas las longitudes que pue-
den resultar. Si la longitud es número entero, su producto por 
el cuadrado de la mitad del diámetro y partido por 10, se halla 
en la 5.a columna de numeración que dice «producto del número 
entero*; si es número entero y una décima, está en la columna 
que sigue, y asi sucesivamente hasta las nueve décimas de 
cada n ú m e r o . 
Ejemp lo tercero para medir volúmenes de bases 
cuadradas. Figura 4.a 
Sea un volumen que tiene do lado 12 pies y 3 décimas der 
pie: sumando dos lados hacen 24 pies y 6 décimas; en la pá-
gina 80 búsquese el número 24,6 en la columna de los d iáme-
tros y estando preparado este registro, mídase la altura y tiene 
30 pies véase el número 30 do las «longitudes» y á su derecha 
está el n ú m e r o 4538,7 que son los pies cúbicos que arroja el 
vo lúmen , teniendo presente que cuando hayan de hacerse mr-
didas de volúmenes de esta clase y se verifiquen con el pie ó el 
metro, hay que considerar la coma un lugar á la derecha, por-
que estos productos no hay necesidad de dividirlos por 10 como 
sucede para los cán ta ras de vino en los toneles. 
Ejemplo cuarlo para medir votímenes ckhulricos 
6 bien sea una zafra de aceite 
Sea el cilindro figura 5.', y teniendo construida la medida 
que se cita , en los números 7 y 8 , se tomará el d iámetro 
del cilindro por la división de los d iámet ros ; y si tubiese 8,9 este 
n ú m e r o se duplica y se convierte en 17,2; en la página 36, 
véase el n ú m e r o 17,2 en la columna de los (liáraetros. Mídase 
después la altura y tiene 19 dec ímet ros ; búsquese d número 19 
en la columna ele las longitudes y á su derecha está eí n ú m e -
ro 140,52 que se leen ciento cuarenta decálitros y cincuenta y 
dos decilitros = 1405 litros y 2 decilitros. Si la altura es 19,2 
véase lo que se dice en los ejemplos anteriores. 
De forma que Fa coma está bien colocada para los decáli tros 
como lo está para los cántaros o arrobas de cada provincia, sin 
olvidarse que la vara con que se miden es diferente. 
Ejemplo quinto para medir un cono truncado con poca 
diferencia de bases r figura 6.a 
Diámetro menor A.B 8,1 
I d . mayor G.D 10,3 
Suma. . . . 18,4 
{ m u ) 
Búsquese el número 18, 4 en la columna de los diámetros y 
le hallaremos en la página 44; mídase después la altura y tiene 12. 
Este núm 12 es el 2.° de la columna inmediata á los d iáme-
tros y á su derecha eslá el 101,56 que son los decalitros que 
hace. En las columnas siguientes se contienen los productos 
por 12,1 por 12,2 por 12,5 etc., según ya se deja esplicado. 
TABLA. 
para la construcción de zafras para aceite de una cabida dada, 
atendiendo al t amaño que tienen las hojas de lata de marca 
que son las que cemunmente se usan para esta clase de va-
sijas, en el supuesto de que cada hoja de lata después de 
soldadas unas á otras tiene 41,6 cent ímetros de longitud y 31 
de latitud ú hondura; y que la longitud de las latas se ha 
de colocar en el sentido de la circunferencia y la anchura en 
sentido de lo alto de la zafra. 
Construida una vasija con estas condiciones. 
l i t r o i . L ibras . Arrolus. Libr»s 
Tres hojas de lata de 
manera dispuestas 
en forma cilindrica 
contienen 
Dos cuerpos contie-
nen doble 
Tres cuerpos 
76 
114 
igual á 75^  
150 
225 
igual á 
Cuatro hojas en igual 
forma contiene. . 
Dos cuerpos 
Tres cuerpos 
Cuatro cuerpos.. . . 
Cinco hojas en la 
misma forma con-
< tienen 
Dos cuerpos 
Tres cuerpps 
Cuatro cuerpos. . . . 
Cinco cuerpos. . . . 
68 
136 
20-i 
272 
106^ : 
213 
319-! 
426' 
532-; 
133 
270 
405 
540 
212 
424 
636 
848 
1060 
5 
10 
16 
21 
16 
25 
33 
42 
10 
20 
5 
15 
12 
24 
11 
23 
10 
Seis hojas igualmente 
dispuestas contie-
nen 
Dos cuerpos. . 
Tres cuerpos. . 
Cuatro cuerpos 
Cinco cuerpos. 
Seis cuerpos, . 
' (xvm) 
Litro». Libras 
igual á isual á 
Arrobas, l í b r a i 
Siete hojas contienen. 
Dos cuerpos 
Tres cuerpos 
Cuatro cuerpos.. . . 
Cinco cuerpos. . . . 
Seis cuerpos. 
208,8 
417.6 
626,4 
855,2 
1044,0 
1252,8 
415 
830 
1245 
1660 
2075 
2490 
16 
33 
49 
66 
83 
99 
15 
i) 
20 
15 
También se construyeu zafras colocando las hojas en sentido 
invertido de forma, que su mayor longitud esté á lo alto de la 
vasija y su anchura en sentido de la forma cilindrica. 
Litros . L i b r a i . Arrobas. L ibras . 
En este supuesto seis 
hojas contienen. . 
Dos cuerpos contie-
nen 
Tres 
Cuatro. , , 
Sietehojas contienen. 
Dos cuerpos contie-
nen 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Ocho hojas contienen 
Dos cuerpos 
Tres. . . 
Cuatro 
Cinco 
S e i s , . . . . . . . . . . 
Nueve hoj as con tienen 
Dos cuerpos 
Tres 
Cuatro 
Cinco 
Seis 
114 
228 
342 
456 
155.4 
510,8 
466,2 
621,6 
777.0 
203 
406 
609 
812 
1015 
1218 
257 
514 
771 
928 
1285 
1642 
igual á 243 
486 
729 
972 
309 
618 
927 
1236 
1545 
~ l 0 3 " 
806 
1209 
1612 
2015 
2418 
511 
1022 
1533 
2044 
2555 
3066 
igual á 
19 
29 
38 
12 
24 
37 
49 
61 
16 
32 
48 
64 
80 
96 
20 
10 
01 
81 
402 
122 
18 
11 
4 
22 
9 ' 
18 
2 
11 
.??_ 
3 
6 
9 
12 
15 
18 
11 
22 
8 
19 
5 
16 
(xix) 
TABLA 
de la longitud que debe tener el tamaño de la vara de cada 
provincia medíante á que cada una tiene también diferente 
medida para vino, Ínterin el gobierno de S. M . , provee de la 
métrica que ha de ser general y que forma cabeza de esta 
tabla: averiguado con la mayor exactitud y con los datos mas 
fidedignos de la capacidad ó volúmen que contiene cada cán-
tara, arroba, cuarta, mallal, cañado á rmina , etc. , según apa-
rece á continuación de los siguientes. 
NOMBRES 
DE LAS 
PROVINCIAS, 
Para todas en 
general e l . , 
Alava 
Albacete. . . . 
Alicante, . . . 
Almería. . . . 
Avila 
Badajoz. . . . 
Búrgos 
Castellón.. . . 
Ciudad-Real.. 
Córdoba. . . . 
Cuenca 
Gerona 
Granada . . . 
Guadalajara. . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Losroño. . , . 
NOMBRES 
DE SU 
MEDIDA. 
Docálitro, 
Cántara. 
Arroba, 
Cántaro . 
Arroba. 
Cántaro. 
Arroba. 
Cántara. 
Cántaro. 
Arroba. 
I d . 
I d . 
Mallal. 
Arroba. 
Igual . 
Arroba. 
Cántaro. 
Arroba. 
Cántaro. 
I d . 
I d . 
Volúmen 
de la 
misma 
medida en 
cent íme-
tros 
cúbicos. 
10000 
16365 
12730 
11550 
16360 
15920 
16420 
15000 
11270 
16000 
16310 
15760 
15480 
16420 
15780 
9980 
16400 
15840 
U 3 8 0 
LONGITUD 
que debe tener el tamaño, que es 
la décima parte de l a medida. 
Para vasijas 
cil indricas. 
Centí-
metros, 
10 
12 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
11 
Milíme-
tros. 
8.4 
7,8 
7,9 
3,7 
7.76 
6,50 
7.86 
4,08 
2,80 
6,78 
7,58 
6,14 
5,38 
7,86 
6,18 
7,52 
7,90 
6,36 
3.14 
Para cubas, 
toneles é pipas. 
Centí-
metros . 
10 
12 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
\ 0 
12 
12 
11 
Milíme-
troi . 
7,75 
6.98 
7,20 
3,16 
6.94 
5,70 
7,03 
3,33 
2.23 
5,98 
6,76 
5.35 
4,50 
6.92 
5,39 
7.02 
7.08 
5,56 
2,67 
RESUMEN 
de l a longitud que 
debe tener la Tara 
que ha de d i i i -
dirse en 20 parles 
iguales que son 
ios tamañas . 
Metros 
2 y 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Véase en Jaén. 
Milí-
metros 
155 
539 
336 
263 
539 
5 U 
540 
466 
244 
519 
535 
507 
490 
538 
507 
140 
541 
511 
253 
NOMBRES 
DE LAS 
PROVINCIAS, 
Madrid. . 
Málaga. . 
Murcia. . 
Oviedo. . 
Falencia. 
Pamplona 
Pon;evedra. 
Salamanca. 
Santander, 
Soria. . . 
Tarragona 
Teruel. . 
Toledo. . 
Valencia. 
Valladolid, 
Zamora. . 
Zaragoza. , 
NOMBRES 
DE SU 
MEDIDA. 
Arroba. 
I d . 
I d . 
Cántaro. 
I d . 
I d . 
i-Cañad o 
Cántaro. 
I d , i 
Jgual. 
Armina . 
Cántaro. 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Volumen 
de la 
misma 
medida en 
centi'me-
t r t s . 
cúbicos. 
LONGITUD 
que debe tener el tamai» , p e es 
la de'cima parte de la medidi. 
16300 
16740 
15600 
18410 
15760 
11770 
16350 
15980 
15800 
34660 
21920 
16240 
21540 
15640 
15960 
19860 
C»ntí-
me[r«s. 
Para rasijas 
cilindricas. ' 
12 
12 
12 
13 
12 
H 
12 
12 
12 
16 
14 
12 
13 
12 
12 
13 
Milíme-
tros. 
7,56 
8,70 
5,70 
3,00 
6.14 
4,40 
7.70 
6.72 
6,25 
4,00 
0,78 
7,40 
8,30 
5,83 
6,70 
7,60 
Para cubas, 
toneles é pipas. 
Centí-
metros, 
12 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
12 
12 
16 
13 
12 
13 
12 
12 
13 
Milíme-
tros . 
6,74( 
7,86; 
4,92 
2,071 
4,56: 
3 ;9 i 
6,88j 
5,92 
5,46| 
2,26: 
9,68 
6,58 
6,17 
5,30 
5,90 
6,60 
RESUMEN 
delalongitndque 
debe tener lavara 
que ha de divi-
dirse en 20 partes 
iguales que son 
los tamaños. 
Metros Mili-metros 
534 
557 
498 
641 
507 
278 
537 
518 
519 
245 
795 
531 
744 
507 
518 
732 
TABLAS BE AFORO. 
(2) (3) 
Suma de 
diámetros. 
6, 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
Longi-
tudes 
9 
8 
4 
| 
6 
5 
6 
4 
5 
6 
9 
e 
Prodaclo del 
núnierü tolero 
3,60 
4,50 
5,40 
6,50 
7,20 
3,84 
4.80 
5,76 
6,72 
7,68 
4,09 
5,12 
6,14 
7,16 
8,19 
4,35 
5,44 
6,55 
7,62 
8,71 
4,62 
5,78 
6,93 
8,09 
9,24 
10,40 
Idem con 1 
décima. 
3,69 
4,59 
5,49 
6,39 
7,29 
3,94 
4,90 
5,86 
6.82 
7,78 
4,19 
5,22 
6,24 
7,27 
8,29 
4,46 
5,55 
6,64 
7,73 
8,82 
4,73 
5,89 
7,05 
8,20 
9,36 
10,51 
Idem con 2 
décimas. 
3,78 
4,68 
5,58 
6,48 
7,38 
4,03 
4,99 
5.95 
6,91 
7,88 
4,30 
5,32 
6,34 
7,37 
8,39 
4,57 
5,66 
6,75 
7,84 
8,92 
4,85 
6,01 
7,16 
8,32 
9,47 
10,63 
MemconS 
décimas. 
3,87 
4,77 
5,67 
6,57 
7,47 
4,15 
5,09 
6,05 
7,01 
7,97 
4,40 
5,42 
6,45 
7,47 
8,49 
4,68 
5,77 
6,86 
7,94 
9,03 
4,97 
6,12 
7,28 
8,43 
9,59 
10,7-
Idem con 4 
décimas. 
3,96 
4,86 
5,76 
6,66 
7,56 
4,22 
5,18 
6,15 
7,11 
8,07 
4,50 
5.52 
6,55 
7,57 
8,60 
4,79 
5,88 
6,96 
8,05 
9,14 
5,08 
6,24 
7,39 
8,55 
9,71 
10,86 
IdfMn con 5 
décimas. 
4,05 
4,95 
5,85 
6,75 
7,65 
4,32 
5,28 
6,24 
7,20 
8,16 
4,60 
5,63 
6,65 
7,68 
8,70 
4,90 
5,98 
7,07 
8,10 
9,25 
5,20 
6,35 
7,51 
8,67 
9,82 
10,98 
Idem con 0 
décimas. 
4,14 
5,04 
5,94 
6,S4 
7,74 
4,42 
5,38 
6,34 
7,30 
8,26 
4,71 
5,73 
6,75 
7,78 
8,80 
^,00 
6,09 
7,18 
8,27 
9,30 
5,31 
6,47 
7,62 
8,78 
9,94 
11,09 
Idem con 7 
decimas. 
4,23 
5,13 
6,03 
6,93 
7,83 
4 51 
5,47 
6,43 
7,39 
8,36 
4^81 
5,83 
6,86 
7.88 
8,90 
5 , H 
6,20 
7,29 
8,38 
9,47 
5,43 
6,58 
7,74 
8,90 
10,05 
11,21 
dem ron H 
decimas. 
4,32 
5,22 
6,12 
7.02 
7,92 
4,61 
5,57 
6,53 
7,49 
8.45 
4,91 
5,93 
6,96 
7,98 
9,01 
.5,22 
6,31^ 
7,40 
8,49 
9,58 
5,54 
6,70 
7,86 
9,01 
10,17 
11,32 
Idem con 9 
décimas 
4,41 
5,31 
6,21 
7,11 
8,01 
4,70 
5,66 
6,65 
7,59 
8,55 
5,01 
6,04 
7,06 
8,08 
9,11 
5,33 
6,42 
7,51 
8,60 
9,09 
5,06 
6,82 
7,97 
9,13 
10,28 
11,44 
Indice* 
6 
( 5 ) 
Suma de 
diámetros. 
7, 
7,2 
7,4 
7,6 
7,8 
Longi-
tudes. 
4 
5 
6 
s 
o 
4 
5 
G 
» 
9 
4 
5 
6 
8 
» 
4 
& 
6 
8 
9 
4 
5 
6 
8 
9 
lO 
Producto del 
número entero. 
4,90 
6,12 
7,35 
8,57 
9,80 
H , 0 2 
5,18 
6,48 
7,77 
9,07 
10.36 
11,66 
5,47 
6,84 
8,21 
9,58 
10,95 
12,32 
5,77 
7,22 
8,66 
10,10 
11,55 
12,99 
6,08 
7,60 
9.12 
10,64 
12,16 
15,68 
15,21 
Idem con l 
décima. 
5,02 
6,24 
7,47 
8,69 
9,92 
11,14 
5,31 
6,60 
7,90 
9,20 
10,49 
11,79 
5,61 
6,98 
8,35 
9,71 
11,08 
12.45 
5,92 
7,36 
8,80 
10,25 
11,69 
15,14 
6,23 
7,75 
9,27 
10,79 
12,32 
13,84 
15,36 
Idem con 2 
décimas. 
5,14 
6,37 
7,59 
8,82 
10,04 
11,27 
5.44 
6,73 
8,03 
9,33 
10.62 
11,92 
5,74 
7,11 
8,48 
9,85 
11,22 
12,59 
6,06 
7,50 
8,95 
10,39 
11,84 
13.28 
6,38 
7,90 
9,45 
10,95 
12,47 
13,99 
15,51 
Idem con 3 
décimas. 
5,26 
6,49 
7,71 
8,94 
10,16 
11,39 
5,57 
6.86 
. 8,16 
9,46 
\0 ,75 
12,05 
5,88 
7,25 
8,62 
9,99 
11,36 
12,73 
6,20 
7,65 
9.09 
10,54 
11,98 
13,42 
6,54 
8,06 
9,58 
11,10 
12,62 
14,14 
15,66 
Idem con 4 
décimas. 
5.39 
0,61 
7,84 
9,06 
10,29 
11,51 
5,70 
0,99 
8,29 
9,59 
10,88 
12,18 
6,02 
7,39 
8,76 
10,13 
11,49 
12,86 
6.35 
7,79 
9,24 
10,t>8 
12,12 
13.57 
6,69 
8,21 
9,73 
11,25 
12,77 
14,29 
15,81 
Idem cnn 5 
décimas 
5.51 
6,73 
7,96 
9.18 
10.41 
11,63 
5,85 
7.12 
8,42 
9,72 
11,01 
12,31 
6,10 
7,52 
8,89 
10,26 
11,63 
13.00 
6,49 
7,94 
9,38 
10,83 
12,27 
15,71 
6,84 
8,36 
9,88 
11.40 
12.92 
14,44 
15,97 
ilemcon 6 
décimas. 
5,63 
6,80 
#8,08 
9,51 
10,53 
11,76 
5,90 
7,25 
8,55 
9,84 
11,14 
12,44 
6.29 
7 M 
9,03 
10,40 
11,77 
13,14 
6,64 
8,08 
9,53 
'.0,97 
12,41 
15,86 
6,99 
8,51 
10,03 
11,55 
15.08 
14,60 
16,12 
Idem con 7 
décimas. 
5,/o 
6,98 
8.20 
9,43 
10,65 
11,88 
6,09 
7,38 
8.68 
9.97 
11.27 
12 57 
6,43 
7,80 
9,17 
10,54 
11,91 
13,27 
6,78 
8,23 
9,67 
11,11 
12,56 
14,00 
7,14 
8,66 
10,19 
11,71 
13.23 
14,75 
16,27 
Idem con 8 
décimas. 
/ 
8 
9 
10 
12 
6 
7 
8 
10 
11 
h 
i 
9 
10 
12 
15 
6 
8 
9 
i I 
12 
14 
7 
8 
10 
11 
15 
14 
16 
88 
10 
55 
55 
78 
00 
22 
51 
81 
10 
40 
70 
57 
94 
30 
67 
04 
41 
93 
57 
81 
2n 
70 
15 
30 
82 
34 
86 
3S 
90 
42 
Idem con 9; 
décimas. 
6,00 
7,22 
8,45 
9,67 
10,90 
12.12 
6,35 
7,64 
8,94 
10,23 
11,53 
12,83 
6.70 
8,07 
9,44 
10.81 
12,18 
13,55 
7,07 
8,51 
9,96 
11.40 
12,85 
14 29 
7,45 
8,97 
10,49 
12,01 
13,53 
15,05 
10,57 
Suma de 
diámetros. 
Longi-
ludes 
8, 
8,2 
8,4 
8,6 
8,8 
5 
6 
8 
1<I> 
5 
6 
f 
8 
$ 
t i l 
i i 
5 
6 
8 
é 
i o 
i i 
5 
6 
•s 
8 
9 
lO 
11 
Produelo del 
número entero 
8,00 
9,60 
11,20 
12,80 
14,40 
16,00 
8.40 
10,08 
11,7« 
15,44 
15,12 
16,81 
8,82 
10,58 
12,54 
14,11 
15,S7 
17,64 
19,40 
9,24 
11,09 
12,94 
14,79 
16,64 
18,49 
20,53 
9,68 
11,61 
13,55 
15,48 
17,42 
19,36 
21,29 
( J ) 
Idem con 1 
décima. 
( ^ ) 
8,16 
9,76 
11,56 
12,96 
14,56 
16,16 
8,57 
10.25 
11,93 
13,61 
15,29 
16,97 
8,99 
10,76 
12,52 
14,28 
16,05 
17,81 
19,58 
9,42 
11,27 
13,12 
14,97 
16,82 
18,67 
20,52 
9,87 
11,80 
15,74 
15,68 
17,61 
19,55 
21,48 
Idem con 2 
décimas 
8 32 
9,92 
11,52 
13,12 
14,72 
16,52 
8,74 
10,42 
12,10 
13,78 
15,46 
17/14 
9,17 
10,93 
12,70 
14,46 
16,22 
17,99 
19,75 
9,61 
11,46 
13,31 
15,16 
17,01 
18,85 
20,70 
10,06 
12,00 
15,93 
15.87 
17.81 
19,74 
21,68 
Ii'em con o 
décimas. 
8,48 
10,08 
11,68 
13,28 
14,88 
16,48 
8,90 
10,59 
12,27 
15,95 
15,65 
17,51 
9 , a í 
11,11 
12 87 
1 4,64 
16.40 
18,16 
19,93 
9,79 
11,64 
13,49 
15,34 
17,19 
19,04 
20,89 
10,20 
12,19 
14,13 
16,06 
18,00 
19.94 
21,87 
Idem con 4 Idem con 5 
décimas. décimas. 
8,04 
10,24 
11,84 
13,44 
15,04 
16,64 
9,07 
10,75 
12,45 
14,12 
15,80 
17,48 
9,52 
11,28 
13,05 
14,81 
16,58 
18,34 
20,10 
9,98 
11,83 
13,68 
15,53 
17,38 
19,22 
21,07 
10,4o 
12,59 
14,52 
16,20 
18,19 
20,13 
22,07 
8,80 
10,40 
12,00 
15,60 
15,20 
16,80 
9,24 
10,92 
12,60 
14,28 
15,96 
17,65 
9,70 
11,46 
15,25 
14,99 
16,75 
18.52 
20,28 
10,16 
12,01 
15,86 
15,71 
17,56 
19.41 
21,26 
10,64 
12,58 
14,52 
16.45 
18,59 
20,32 
22.26 
dem con G 
décimas. 
8,96 
10.56 
12,16 
13,76 
15,56 
16.96 
9,41 
11,09 
12,77 
14,45 
16,15 
17,81 
9,87 
11,64 
13,40 
15,17 
16,93 
18.69 
20,46 
10,35 
12,20 
14,05 
15,G0 
17,75 
19,59 
21.44 
10,84 
12,77 
14,71 
16,64 
18,5S 
20,52 
22.45 
Idem con 7 
decimas. 
9,12 
10,72 
12,32 
15,92 
15; 52 
17,12 
9 58 
r . , 2 6 
12,94 
14,(i2 
16,30 
17,98 
10,05 
11,81 
13,58 
15,54 
17.11 
18,87 
20,63 
10,53 
12.38 
14,23 
16,08 
17,93 
19,78 
21,65 
11,03 
12,97 
14,90 
16,84 
18,77 
20,71 
22,65 
Idem con 8 
decimas. 
9,28 
10,88 
12,48 
14,08 
15,68 
17,28 
9,74 
11,43 
13,11 
14,79 
16.47 
18,15 
10,23 
11,99 
13,75 
15,52 
17,28 
19,05 
20,81 
10,72 
12,57 
14,42 
16,27 
18,12 
19.96 
21,81 
11,22 
15,16 
15,10 
1 7 , 0 3 
18,97 
20,90 
22,84 
Idem con U 
décimas. 
9,44 
11,04 
12,64 
14,24 
15,84 
17,44 
9,91 
14,59 
15,27 
14,96 
16,64 
18.52 
10,40 
12,17 
13,93 
15,69 
17,46 
19,22 
20,99 
10,90 
12,75 
14,60 
16,45 
18,50 
20,15 
22,00 
11.42 
15,35 
15,29 
17.23 
19,16 
21,10 
23,03 
( 8 ) 
Suma de 
diámelros. 
Longi-
tudes. 
9, 
9,2 
9.4 
9,6 
9,8 
5 
i 
11 
6 
9 
5 
6 
8 
«O 
11 
ft 
"S 
8 
í> 
lO 
11 
1« 
6 
8 
9 
1« 
11 
1» 
Producto del 
número «ulero. 
10,12 
12,15 
14,17 
Ki / iü 
18,22 
20,25 
22,27 
10,58 
12,61) 
11,81 
16,92 
19.04 
21,16 
23.27 
11,04 
15,25 
15,46 
17,67 
19,88 
22,09 
24,29 
15,82 
16/12 
18,43 
20,73 
23,04 
25,54 
27,64 
14,40 
16,80 
19,20 
21,61) 
24,01 
26,41 
28,81 
Idem con 1 
décima. 
10,52 
12,35 
14,57 
16,40 
18,42 
20,45 
22,47 
10,79 
12,90 
15,02 
17.13 
19,25 
21,37 
23,48 
11,20 
13,47 
15,68 
17,89 
20,10 
22.31 
24,51 
14,05 
16,35 
18,66 
20,96 
23,27 
25,57 
27,87 
14,64 
17,04 
19,44 
2I,,S4 
24,25 
26,65 
29,05 
Idem con 2 
décimas 
10,53 
12,55 
14 58 
16,60 
18,65 
2(1,65 
22.68 
11.00 
13,11 
15,23 
17,35 
19.46 
21,58 
23,69 
11,48 
13,69 
15,90 
18,11 
20,32 
22,53 
24,74 
14,28 
16,58 
18,89 
21,19 
25.30 
25,80 
28,10 
14,88 
17,28 
19,68 
22,08 
24,49 
26,89 
29,23 
Idem con 3 
decimas. 
10,73 
1-2,75 
14,78 
16,80 
18,83 
20,85 
22,88 
11,21 
13,53 
15,44 
17,56 
19,67 
21.79 
25,91 
1 i ,70 
13,91 
16,12 
18,53 
20,54 
22.75 
24,96 
14,ol 
16,81 
19.12 
21,42 
23,73 
26,03 
28,33 
15,12 
17,52 
19,92 
22,52 
24,73 
27,13 
29,55 
Idem con4 
décimas. 
10,95 
12,96 
14,98 
17,01 
19,05 
21,06 
25,08 
11,42 
13,54 
15,65 
17,77 
19,89 
22,00 
24,12 
11,92 
14,13 
16,34 
18,55 
20,76 
22,97 
25,18 
14,74 
17,04 
19,35 
21,65 
23,96 
26,26 
28,56 
15,36 
17,76 
20,16 
22,56 
21,97 
27,37 
29,77 
Idem con 5 
décimas. 
11,13 
13,16 
15,18 
17,21 
19,23 
21,26 
23,28 
11,63 
13,75 
15,87 
17,98 
20,10 
22,21 
24,33 
12,14 
14,35 
16,56 
18,77 
20,98 
25,19 
25,40 
14,97 
17,28 
19,58 
21.88 
24,19 
26,49 
28,80 
15,60 
18,00 
20,40 
22,80 
25,21 
27.61 
50,01 
Idem con 6 
décimas. 
11.34 
13,36 
15,39 
17,41 
19,44 
21,46 
23,49 
11,84 
13,96 
16,08 
18,19 
20,31 
22,42 
24,54 
12,37 
14,57 
16,78 
18,99 
21,20 
23,41 
25,62 
15,20 
17,51 
19,81 
22,11 
24,42 
26,72 
29,05 
15,84 
18,24 
20,64 
23,04 
25,45 
27,85 
50,25 
Idem con 7 
décimas. 
11,54 
13,56 
15,59 
17,61 
19,64 
21,66 
25,69 
12,06 
14,17 
16,29 
18,40 
20,52 
22,64 
24,75 
12,59 
14,80 
17,00 
19,21 
21,42 
23,63 
25,84 
15,43 
17,74 
20,04 
22,34 
24,65 
26,95 
29,26 
16,08 
18,48 
20,88 
23,28 
25,69 
28,09 
50,49 
Idem con 
décimas, 
11,74 
13,77 
15,79 
17,82 
19,84 
21,87 
23,89 
12,27 
14,38 
16,50 
18,62 
20,73 
22,85 
24,96 
12,81 
15,02 
17,25 
19,43 
21,64 
23,85 
26,06 
15,66 
17,97 
20,27 
22,57 
24,88 
27,18 
29,49 
16,32 
18,72 
21,12 
23,52 
25.93 
28,33 
30,73 
Idem con 9 
décimas. 
11,94 
13,97 
15,99 
18,02 
20,04 
22,07 
24,09 
12,48 
14,60 
16,71 
18,83 
20,94 
23,06 
25,18 
13,03 
15,24 
17,45 
19,66 
21,86 
24,07 
26,28 
15,89 
18,20 
20,50 
22,80 
25,11 
27,41 
29,72 
16,56 
18,96 
21,56 
25,76 
26,17 
28,57 
30,97 
Sínna de 
diáiüclrus. 
10 
10,2 
0,4 
10,6 
10,8 
Loupi-
lii Íes 
H 
9 
ÍO 
11 
i 'S 
& 
H 
l o 
i A 
n 
H 
9 
flO 
11 
I S 
H 
9 
8 
9 
IO 
11 
1« 
O 
IO 
11 
1« 
Prniluctn del 
núüicro cutero 
15,00 
17,50 
20,00 
22.50 
25,00 
27,50 
50,00 
15,60 
18,20 
20.80 
23,40 
20,01 
28,01 
51,21 
16,22 
18,92 
21,63 
24,53 
27,04 
29,74 
52,44 
16,85 
19,66 
22,47 
25,28 
28,09 
50,89 
53,70 
17,49 
20,41 
23,32 
26,24 
29.16 
52,07 
34,99 
( 1 0 ) 
Mnn cnii I 
tlccUna. 
15,25 
17,75 
20.25 
22,75 
25,25 
27,75 
50,25 
15,86 
18,46 
21,00 
25,66 
26,27 
28,87 
51,47 
16,49 
19,19 
21,90 
24,60 
27,31 
30,01 
32,71 
17,13 
19,94 
22,75 
25,56 
28,57 
51,17 
53,98 
17,78 
20,70 
23,61 
26,53 
29,45 
52.56 
35,28 
lávin cutí 2 
«lét iiíias. 
15,50 
18,00 
20,50 
23,00 
25,50 
28,00 
30,50 
16,12 
18,72 
2 Í . 5 2 
23,92 
26 i 53 
29,13 
O l , / 0 
16,76 
19,46 
22,17 
24,87 
27,58 
50.28 
32,98 
17,41 
20,22 
23,03 
25,84 
28,65 
31,46 
34,26 
18,07 
20,99 
23.91 
26,82 
29.74 
32,65 
55,57 
Iflciii con 5 
déiimav 
15,75 
18,25 
20,75 
25,25 
25,75 
28,25 
50,75 
16,38 
18,98 
21,58 
24,18 
26,79-
29,39 
31,99 
17,03 
19,73 
22,44 
25,14 
27,85 
30,55 
33,25 
17,69 
20,50 
23,31 
26,12 
28,93 
31,74 
34,55 
18,37 
21,28 
24,20 
27,11 
30,03 
32,95 
55,86 
Idem con 4 
décimas. 
16,00 
18,50 
21,00 
25,50 
26,00 
28,50 
51,00 
16,04 
19,24 
21,84 
24,44 
27,05 
29,65 
52,25 
17,30 
20,00 
22,71 
25,41 
28,12 
50,82 
55,52 
17,97 
20,78 
25,59 
26,40 
29,21 
52,02 
54,83 
18,66 
21,57 
24,49 
27,41 
50,52 
35,24 
36,15 
M c n i con5 
üéfimas. 
16,25 
18,75 
21,25 
23,75 
26,25 
28,75 
31,25 
16,90 
19,50 
22,10 
24,70 
27,51 
29,91 
52,51 
17,57 
20,28 
22,98 
25,08 
28,59 
51,09 
55,80 
18,25 
21,06 
23,87 
26,68 
29,49 
32,50 
55,11 
18,95 
21,87 
21,78 
27,70 
50,61 
53,55 
56,45 
ilem con l> 
iiécimas. 
16 
19 
2! 
24 
26 
29 
51 
17 
19 
22 
24 
27 
30 
32 
17 
20 
23 
25 
28 
51 
34 
18 
21 
24 
26 
29 
32 
35 
19 
22 
25 
27 
50 
53 
56 
50 
00 
50 
00 
50 
00 
50 
16 
76 
56 
96 
57 
17 
77 
84 
55 
25 
95 
66 
36 
07 
Oó 
U 
15 
96 
77 
58 
39 
24 
16 
07 
99 
90 
82 
74 
Itii'm con 7 
décimas. 
16,75 
19,25 
21,75 
24,25 
26,75 
29,25 
51,75 
17,42 
20,02 
22,62 
25,22 
27,83 
50,43 
53,05 
18,11 
20,82 
25,52 
26,22 
28,93 
5! ,63 
34,34 
18,82 
21,62 
24,43 
27,24 
50.05 
52,86 
35,67 
19,53 
22.45 
25,56 
28,28 
31.20 
54,11 
37,03 
Idem con 8 
décimas. 
17 
19 
22 
24 
27 
29 
32 
17 
20 
22 
25 
28 
50 
18 
21 
25 
26 
29 
31 
54 
19 
21 
24 
27 
50 
53 
O.) 
19 
22 
25 
28 
31 
54 
57 
00 
50 
00 
50 
00 
50 
00 
68 
28 
88 
48 
09 
69 
29 
38 
09 
79 
49 
20 
90 
61 
10 
91 
71 
52 
53 
14 
95 
82 
74 
66 
57 
49 
40 
52 
Wem con 9 
décimas. 
17,25 
19,75 
22,25 
24,75 
27,25 
29,75 
52,25 
47,94 
20,54 
23,14 
25,74 
28,55 
50,95 
53,55 
18,65 
21,36 
24,06 
26,76 
29,47 
52,17 
34,88 
49,38 
22,19 
25,00 
27,80 
50,61 
55,42 
50,23 
20,12 
25,03 
25,95 
28,86 
31,78 
54,70 
57,61 
(12) 
Suma de 
diámetros. 
11 
11,2 
11,4 
11,6 
11,8 
Longi-
tudes. 
9 
S 
9 
fO 
11 
Vi 
13 
9 
lO 
11 
1« 
7 
S 
9 
t o 
11 
1% 
13 
9 
8 
9 
lO 
11 
1« 
13 
9 
19 
11 
1*¿ 
13 
P-edneti 4el 
nómero enteru. 
21,17 
27,22 
50,25 
55,27 
50,50 
59,52 
21,95 
25,08 
28,22 
51,56 
54,49 
57,05 
40,76 
22,74 
25,99 
29,24 
52,49 
55,75 
58,98 
42,25 
25,54 
26,91 
50,27 
55,04 
57,00 
40,50 
45,75 
24,50 
27,84 
51,52 
54,81 
58,29 
41,77 
45,25 
Idem con 1 
décima. 
21,47 
24,50 
27,52 
50,55 
55,57 
56,60 
59,62 
22,26 
25,40 
28,55 
51,67 
54,80 
57,94 
41,08 
25,06 
26,51 
29,56 
52,81 
56,06 
59,51 
42,56 
25,88 
27,24 
50,61 
55,97 
57,54 
40,70 
44,06 
24,71 
28,19 
51,67 
55,15 
58,65 
42,12 
45,00 
Idem con 2 
décimas. 
21,78 
24,80 
27,85 
50,85 
55,88 
56,90 
59,95 
22,57 
25,71 
28,85 
51,98 
55,12 
58,25 
41,59 
25,59 
26,64 
29,89 
55,15 
56,58 
59,65 
42,88 
24,22 
27,58 
50,94 
54,51 
57,67 
41,04 
44,40 
25,00 
28,54 
52,02 
55,50 
58,98 
42,46 
45,94 
Idem con 3 
décin.as. 
22,08 
25,10 
28,15 
51,15 
54.18 
57,20 
40,25 
22,89 
26,02 
29,16 
52,50 
55,45 
58,57 
41,70 
25,71 
26,96 
50,21 
55,46 
56,79 
59,96 
45,21 
24,55 
27.92 
51,28 
54,64 
58,01 
41,57 
44,74 
25,41 
28,89 
52,57 
55,85 
59,55 
42,81 
40,29 
Idem con 4 
décimas. 
22,58 
25,41 
28.45 
51,46 
54,48 
57,51 
40,55 
25,20 
26,34 
29,47 
52,01 
55,75 
5«,88 
42,U2 
24,04 
27.29 
50,54 
55,78 
57,05 
40,28 
45,55 
24,89 
28,25 
31,62 
54,98 
58,34 
41,71 
45,07 
25,75 
29,24 
32,72 
56,20 
59,68 
45,16 
46,64 
Idem con 5 
décimas. 
22,68 
25,7! 
28,75 
51,76 
54,78 
37.S1 
40,85 
25,52 
26,(i5 
29,79 
5-2,92 
56,06 
59/20 
42,53 
24,56 
27,61 
50, S6 
54,11 
57,36 
40.61 
45,86 
25,25 
28,59 
51.95 
35.52 
58,68 
42.05 
45,41 
26,10 
29.58 
55,06 
56,55 
40,05 
43.51 
46,99 
Idem con 6 
décimas. 
22,99 
26.01 
29,04 
52.06 
55,09 
58,11 
41,14 
25,83 
26.96 
50,10 
33,24 
36,57 
59.51 
42,64 
24,69 
27,94 
51,19 
54,45 
57,68 
40,93 
44,18 
25,56 
28.93 
32,29 
35,65 
59,02 
42.58 
45,75 
26,45 
29,95 
55,41 
3r,,89 
40,57 
43,86 
47,34 
(15) 
Idem con 7 
décimas. 
23,29 
26,31 
29,54 
52.56 
55,59 
58.41 
41,44 
24 14 
27,28 
50.41 
55.55 
56,69 
59,82 
42,96 
25,01 
28,-26 
51,51 
54,76 
38 01 
41,26 
44,51 
25,90 
29.26 
52,65 
55,99 
59.55 
42,72 
46,08 
26.80 
50.28 
55,76 
57,24 
40.72 
44,20 
47,68 
Idem ron ü 
decimas. 
25.59 
26,62 
29,64 
52.67 
55.69 
58,72 
41,74 
24,46 
27,59 
50,75 
55,86 
57.00 
40.14 
45.27 
25,54 
28,59 
51,84 
35.08 
38,55 
41,58 
44,85 
26,25 
29,60 
52,96 
56,35 
59,69 
45,05 
46,42 
27,15 
50,65 
54,11 
57,59 
41,07 
44,55 
48,05 
I ¡ein con 9 
décimas. 
25,89 
•26,92 
29,94 
52,97 
55,99 
59,02 
42,04 
24,77 
27,91 
51,04 
5 í , 1 8 
57,51 
40,45 
45,59 
25,66 
28,91 
52,16 
55,41 
58,(56 
41,91 
45,16 
26,57 
29,03 
55,50 
56.66 
40,05 
45,59 
46,75 
27,49 
50,98 
54,46 
57.94 
41,42 
44,90 
48,38 
(14) (15) 
Suma de 
d i a t ü O l n ' S . 
12 
Lot gi-
ludes 
12,2 
12,4 
§ 
9 
IO 
11 
1« 
13 
MI 
11 
19 
13 
* 
8 
9 
IO 
11 
1« 
13 
Producto del 
oúmeru entero 
25,20 
28,80 
52,40 
56,00 
59,G0 
45,20 
46,80 
26,04 
29,7G 
55,58 
57,21 
40,95 
44,65 
48.57 
26,90 
50,75 
54,59 
58,44 
42,28 
46,12 
49,97 
Idem con 1 
déciiu.i. 
25,56 
29.16 
52,76 
56,56 
59,96 
45,56 
47,16 
26,41 
50,14 
55,76 
57,58 
41,50 
45,02 
48,74 
27,29 
51,15 
54,98 
58,82 
42,66 
46,51 
50,55 
Idem con 2 
decimus. 
25,92 
29,52 
55,12 
56,72 
40,52 
45,92 
47,52 
26,79 
50,51 
54.15 
57,95 
41,67 
45,59 
49,11 
27,67 
51,52 
55,56 
59,20 
45,05 
46,89 
50,74 
Idem con 3 
décimas. 
26,28 
29,88 
55,48 
57,08 
40,68 
44,28 
47,88 
27,16 
50,88 
54,50 
58,52 
42,04 
45,76 
49,48 
28,06 
51,90 
55 74 
59,59 
45,45 
47,28 
51,12 
Idem con 4 
décimas. 
26,64 
50,24 
55,84 
57,44 
41,04 
44,64 
48,24 
27,55 
51,25 
54,87 
58,69 
42,41 
46,14 
49,86 
28,44 
52,28 
56,15 
59,97 
45,82 
47,66 
51,51 
Idem con 5 
décimas 
27,00 
50,60 
54,20 
57.80 
41,40 
45,00 
48,60 
27,90 
51.52 
55,24 
59,07 
42,79 
46,51 
50,25 
28,85 
52,67 
56,51 
40,56 
44,20 
48,05 
51,89 
Idem con G 
décimas. 
27,56 
50,96 
54,56 
58.16 
41,76 
45,56 
48,96 
28,27 
51,90 
55,62 
59,44 
45,16 
46,88 
50,60 
29,21 
55,05 
56,90 
40,74 
44,59 
48.45 
52,27 
Idem con 7 
décimas. 
27,72 
51,52 
54.92 
58,52 
42,12 
45,72 
49,52 
28,65 
52,27 
55,99 
59,81 
45.55 
47,25 
50,97 
29.59 
55,44 
57,28 
41,15 
44,97 
48,81 
52,66 
Idem con Í5 
décimas. 
28,08 
51.68 
55,28 
58,88 
42,48 
46,08 
49.68 
29,02 
52,64 
56^56 
40,18 
43,90 
47,62 
51,54 
29,98 
55,82 
57,67 
41,51 
45,55 
49,20 
55,04 
Idem con 9 
décimas. 
28,44 
32,04 
55,64 
59,24 
42,84 
46.44 
50,04 
29,59 
55,01 
36,73 
40,55 
44,27 
48,00 
51,72 
30.36 
34,21 
38.05 
41,89 
45,74 
49,58 
55,43 
(16 ) 
Suma de 
(liániclros. 
12,6 
1 1 8 
Longi-
tudes. 
9 
8 
9 
lO 
11 
19 
13 
9 
lO 
11 
1« 
13 
Product» del 
número entero. 
27,78 
51,75 
35,72 
59,G9 
43,65 
47,62 
51,59 
28,67 
32,76 
36,86 
40,96 
45.05 
49,15 
53.24 
Idem con 1 
décima. 
28,47 
32,14 
36,11 
40,08 
44,05 
48,02 
51,99 
29,08 
33,17 
37,27 
41,56 
45,46 
49,56 
53,65 
Idem con 2 
décimas. 
28,57 
32,54 
36,51 
40,48 
44,45 
48,42 
52,39 
29,49 
33,58 
37,68 
41,77 
45,87 
49,97 
54,06 
Idem con 5 
décimas. 
28,97 
32,94 
36,91 
40,88 
44,84 
48,81 
52,78 
29,90 
33,99 
38,09 
42,18 
46,28 
50,38 
54,47 
Idem con 4 
décimas. 
29,37 
53,53 
57,30 
41,27 
45,24 
49,21 
55,18 
30,31 
34,40 
38,50 
42,59 
46,69 
50,79 
54,88 
Idem con 5 
décimas. 
29,76 
33,75 
37,70 
41,67 
45,64 
49,61 
53,58 
30,72 
34,81 
38,91 
45,00 
47,10 
51,20 
55,29 
Idem con6 
décimas. 
30,16 
34,13 
38,10 
42,07 
46,04 
50,00 
53,97 
31,12 
35,22 
39,32 
43,41 
47,51 
51,60 
55,70 
Idem con 7 
decimas. 
30,56 
34,53 
38,49 
42,46 
46,43 
50,40 
54,37 
31,53 
35,63 
59,73 
43,82 
47,92 
52,01 
56,11 
ídem con 8 
décimas. 
30,95 
54,92 
58,89 
42,86 
46,83 
50,80 
54,77 
31,94 
36,04 
40,14 
44,23 
48,33 
52,42 
56.52 
Idem con 9 
décimas. 
31,55 
35,32 
59,29 
43,26 
47,23 
51,20 
55,16 
32,35 
36,45 
40,55 
44,64 
48,74 
52,83 
56,93 
(18) ( i 9) 
Suma de 
diámelros. 
45 
i 5,2 
45,4 
Longi-
tudes. 
8 
e 
flO 
«t 
i» 
i t 
11© 
i s 
i - i 
13 
1® 
11 
14 
141» 
IB 
17 
18 
Produelo del 
número entero. 
33,80 
58,02 
42,25 
46,47 
50,70 
54,92 
59,15 
C3,37 
67,60 
71.82 
31,84 
39,20 
45,56 
47,91 
52,27 
56.62 
60,98 
65,54 
69.69 
74,05 
55,91 
40,40 
44,89 
49,57 
55,86 
58,55 
62,84 
67,55 
71,82 
76,51 
80,80 
Idem con i 
décima. 
54,22 
58,44 
42,67 
46,89 
51,12 
55,54 
59,57 
65.79 
68,02 
72,24 
55,28 
59,65 
45,99 
48,55 
52,70 
57,06 
61,41 
65,77 
70,15 
74,48 
56,56 
40,84 
45,55 
49,82 
54,51 
58,80 
65,29 
67,78 
72,27 
76.76 
81,25 
Idem con 2 
décimas. 
54,64 
58,87 
45,09 
47,52 
51,54 
55,77 
59,99 
64,22 
68,44 
72,67 
55,71 
40,07 
44,45 
48,78 
55,14 
57,49 
61,85 
66.21 
70 56 
74,92 
56,80 
41,29 
45,78 
50,27 
54,76 
59,25 
65,74 
68,25 
72,72 
77,21 
81,69 
Idem con 5 
décimas. 
55,06 
59,29 
45,51 
47,74 
51,90 
56,19 
60,41 
64,64 
68,86 
73,09 
56,15 
40,51 
44,86 
49,22 
55,57 
57,95 
62,29 
66,64 
71,00 
75,35 
57,25 
41,74 
46,25 
50,72 
55,21 
59,^0 
64.19 
68,68 
75,17 
77.65 
82,14 
Idem con 4 
décimas. 
55,49 
59,71 
45,94-
48,16 
52,59 
56,61 
60,84 
65,06 
69,29 
75,51 
56,59 
40,94 
45,50 
49,65 
54,01 
5K,37 
62,72 
67,08 
71,43 
75,79 
57,74) 
42,19 
46,68 
51,17 
55,66 
60,15 
64,64 
69,13 
73,61 
78,10 
82,59 
Idem con 5 
décimas 
55,91 
40,15 
44,56 
48,58 
52,81 
57,05 
61.26 
65,48 
69,71 
75,95 
57,02 
41,58 
45,75 
50,09 
54,45 
58,80 
65,16 
67,51 
71,87 
76,25 
58,15 
42.64 
47,15 
51,62 
56,11 
60,60 
65,09 
69,57 
74,06 
78,55 
85,04 
dem con 6 
décimas. 
56,55 
40,56 
44,78 
49,01 
55,25 
57,46 
61,68 
65,91 
70,15 
74,56 
57,46 
41.81 
4C.,17 
50,52 
54,88 
59,24 
65,59 
67,95 
72,50 
76,66 
58,60 
45,09 
47,58 
52,07 
56,56 
61,05 
65,55 
70,02 
74,51 
79.00 
85,49 
Idem con 7 
décimas. 
56,75 
40,98 
45,20 
49,45 
55.63 
57,88 
62, I t ) 
66,55 
70,55 
74,78 
57,89 
42,25 
46,60 
50.96 
55,52 
59,67 
64.05 
68,58 
72,74 
77,10 
59,05 
45,54 
48,05 
52.52 
57,01 
61,49 
65,98 
70,47 
74,96 
79,4-
85,94 
Idem con 8 Idem con 9 
décimas. décimas 
57,18 
41,40 
45,65 
49,85 
54,08 
58,50 
62,55 
66,75 
70,98 
75,20 
58,55 
42,68 
47,04 
51,40 
55.75 
60,11 
64,46 
68,82 
75,18 
77,55 
59,50 
45,99 
48.48 
52,97 
57,45 
61,94 
66,45 
70,92 
75,41 
79,90 
84,59 
57,60 
41,82 
46,05 
50,27 
54,50 
58,72 
62,95 
67,17 
71,40 
71,62 
58,76 
45,12 
47,48 
51,85 
56,19 
€0,54 
64,90 
69,26 
75,61 
77,97 
59,95 
44,44 
48.95 
55,41 
57,90 
62,59 
66,88 
71,57 
75,86 
80,55 
84,84 
Suma de 
(Uámclrcs. 
15,6 
13,8 
Longi-
tudes 
13 
14 
15 
16 
l1? 
8 
3 
i o 
11 
1% 
13 
11 
15 
16 
IV 
18 
Producto del 
número enlero 
36,85 
41,43 
46,04 
5U(64 
55,24 
59,85 
64,45 
69,06 
73,66 
78,26 
82,87 
38,08 
42,84 
47,61 
52,37 
57,15 
61,8a 
66,65 
71,41 
76,17 
80,95 
85,69 
Idem con 1 
décima. 
21 ) 
57,29 
41,89 
46,50 
51,10 
55,70 
60,51 
64,91 
69,52 
74,12 
78,72 
85,55 
58,56 
45,52 
48,08 
52,84 
57,60 
62,36 
67,13 
71,89 
76,65 
81,41 
86,17 
Idem con 2 
décimas. 
57,75 
42,55 
46,96 
51,56 
56,16 
60,77 
65,57 
69,98 
74,58 
79,18 
85,79 
39,04 
45,80 
48,56 
55,32 
58,08 
62,84 
67,60 
72,36 
77,12 
81,88 
86,65 
Idem con 5 
décimas. 
38,21 
42,81 
47,42 
52,02 
56,62 
61,25 
65,85 
70,44 
75,04 
79,64 
84,25 
59,51 
44,27 
49,05 
55,79 
58,56 
65,52 
68,08 
72,84 
77,60 
82,56 
87.12 
Idem con 4 
décimas. 
58,67 
45,27 
47,88 
52,48 
57,08 
61,69 
66,29 
70,90 
75,50 
80,10 
84,71 
39,99 
44,75 
49,51 
54,27 
59,05 
05,79 
68,55 
75,51 
78,08 
82,84 
87,60 
Idem con 5 
declinas. 
59 
45 
48 
52 
57 
02 
66 
71 
75 
40 
45 
49 
54 
59 
64 
69 
75 
78 
85 
Idem conG 
décimas. 
15 
75 
54 
94 
55 
75 
56 
96 
57 
17 
46 
22 
09 
75 
51 
27 
05 
79 
55 
31 
07 
,59 
,19 
,80 
,40 
,01 
,61 
,21 
,82 
,42 
,05 
59,, 
44,. 
48,. 
55,-
58,. 
02,. 
67,. 
71,. 
76r' 
81,. 
85,65 
40 
45 
50 
55 
59 
64 
69 
74 
79 
85 
70 
46 
98 
74 
51 
27 
03 
79 
55 
hiera con 7 
décimas. 
44 
49 
55 
58 
65 
67 
72 
70 
81 
86,19 
05 
65 
26 
86 
47 
07 
67 
28 
88 
49 
41,42 
46,18 
50,94 
55,70 
60,46 
65,22 
69,98 
74,74 
79,50 
84,26 
89,05 
Idem con 8 
décimas, 
40,51 
45,11 
49,72 
54,52 
58,95 
05,55 
68,15 
72,74 
77,34 
81,95 
86,55 
41 
46 
51 
56 
60 
65 
70 
75 
79 
84 
89 
89 
65 
41 
17 
94 
70 
46 
22 
98 
74 
50 
Idem con 9 
décimas. 
40,97 
45,57 
50,18 
54,78 
59,39 
63,99 
68,59 
75,20 
77,80 
82,41 
87,01 
42,57 
47,15 
51,89 
56,65 
61,41 
66,17 
70,95 
75,69 
80,46 
85,22 
89,98 
(22) (23) 
Suma de 
¡diámelros. 
14 
Longi-
lules. 
13 
14,2 
as 
14,4 
i3 
14 
1 5 
1S5 
18 
Prnducln del 
número culero 
59,20 
44,10 
49,00 
53,90 
58,80 
63,70 
68,60 
73,50 
78,40 
83,30 
88,20 
40,32 
45,36 
50,41 
55,45 
60,49 
65,53 
70,57 
75,61 
80,65 
85,69 
90,73 
41,47 
46,65 
51,84 
57,02 
62,20 
67,39 
72,57 
77,76 
82,94 
88,12 
93.31 
Iileui con 1 
décima. 
39,69 
44,59 
49,49 
54,39 
59,29 
64,19 
69,09 
73,99 
78,89 
83,79 
88,69 
40 
45 
50 
55 
60 
66 
71 
76 
81 
86 
91 
83 
87 
91 
95 
99 
03 
07 
11 
16 
20 
24 
41,99 
47,17 
52,35 
57,54 
62,72 
67,91 
73,09 
78,27 
83,46 
88,64 
93,83 
Idem con 2 
décimas. 
40,18 
45,08 
49,98 
54,88 
59,78 
64,68 
69,58 
74,48 
79,38 
84,28 
89,18 
41,33: 
46:,3T 
51,41 
56,45 
61,50 
66,54 
71,58 
76,62 
81,66 
86,70 
91,74 
42,50. 
47,69 
52,87 
58,06 
63.24 
68,42 
73.61 
78,79 
83,98 
89.16 
94.34 
Idem con 5 
décimas. 
40,67 
45,57 
50,47 
55,37 
60,27 
65,17 
70,07 
74,97 
79,87 
84,77 
89,67 
41,84 
46.88 
51,92 
56,96 
62,00 
67,04 
72.08 
77,12 
82,16 
87.20 
92,25 
43,02 
48,21 
53.39 
58,57 
63,76 
68,94 
74,13 
79,31 
84,49 
89,68 
94,86 
Idem con 4 
décimas. 
41 
46 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
,16 
,06 
,96 
,86 
,76 
.66 
,56 
.46 
,36 
,26 
,16 
42 
47 
52 
57 
62 
67 
72 
77 
82 
87 
92 
34 
38 
42 
46 
50 
54 
59 
63 
67 
71 
75 
43,54 
48,72 
53,91 
59,09 
64,28 
69,46 
74,64 
79,83 
85,01 
90,20 
95.38 
Idem con 5 
décimas. 
41.65 
46,55 
51,45 
56.35 
61,25 
66,15 
71,05 
75,95 
80,85 
85,75 
90,65 
42,84 
47,88 
52,93 
57,97 
63.01 
68.05 
73,09 
78,13 
83,17 
88,21 
93,25 
44,06 
49,24 
54,43 
59,61 
64,80 
69,98 
75,16 
80,35 
85,53 
90,72 
95,90 
Idem con (i 
décimas. 
42.14 
47,04 
51,94 
50,84 
61,74 
66,64 
71,54 
76.44 
81,34 
86.24 
91,14 
43.35 
48,39 
53,43 
58,47 
63,51 
68,55 
73.59 
78.63 
83.68 
88.72 
93,76 
44,58 
49,76 
54.95 
60.13 
65,31 
70.50 
75.68 
80.87 
86,05 
91,23 
96,42 
Idem con 7 
décimas. 
42,63 
47,53 
52,43 
57,33 
62,23 
67,13 
72,03 
70,93 
81,83 
86,73 
91,63 
43 
48 
53 
58 
64 
69 
74 
79 
84 
89 
94 
,85 
,89 
,93 
,97 
,02 
,06 
,10 
,14 
,18 
,22 
,26 
45,10 
50,28 
55,46. 
60,63 
63,83 
71,02 
76,20 
81,38 
86,57 
91,75 
96,94 
Idem con! 
décimas. 
43.12 
48.02 
52;92 
57,82 
62,72 
67,62 
72,52 
77,42 
82,32 
87,22 
92,12 
44,36 
49,40 
54,44 
59,48 
64,52 
69,56 
74,60 
79,64 
84,68 
89.72 
94,77 
45 
50 
55 
61 
m 
71 
76 
81 
87 
92 
97 
61 
80 
98 
17 
DO 
i 2 
90 
09 
27 
i 5 
Idem con9 
décimas. 
43,61 
48,51 
53,41 
58,31 
63,21 
68,11 
73,01 
77,91 
82,81 
87,71 
92,61 
44,86 
49,90 
54,94 
59,98 
65,02 
70,06 
75,11 
80,15 
85,19 
90,23 
95,27 
46,13 
51,32 
56,50 
61,68 
66,87 
72,05 
77,24 
82,42 
87,60 
92,79 
97,97 
Idem con 7 
derimas. 
lacra con Idom con 3 
deciu.as. 
Longi 
Ludes 
Id era con 1 
décima 
P. oducU del Suma de 
diámetros Idem con 4 décimas 
Idem con 5 
lecimas 
Idem con (5 
décimas. numero «u lero . c c c i u i a s 
44.76 45,29 45,82 46,36 
51,69 
57,02 
62,54 
67,67 
75,00 
78,55 
85,66 
88 99 
94,52 
99,65 
50,09 50,62 51,15 
55,42 56,4a 55,95 
60,75 6I.2,S 
66,07 67,14 
71,40 71,94 72,47 
76,75 
82,06 82,59 
87,59 87,92 88,46 
92,72 95,25 95,79 
98,05 98,58 
43.00 4¿>,54 44.02 45.15 46,77 45,69 46.25 
51,60 
56,98 
62,56 
67,75 
75,11 
78,48 
85,86 
89,24 
94,61 
99,99 
48,92 49.45 49.99 50,55 52,14 51.07 
53.70 54,29 54,85 55,57 5 6 , M 
59.15 59.67 60,74 62,89 
64,51 65.04 65,58 66,12 68.27 67.20 
69,88 70,42 70.96 71,50 73,65 72,57 
75,26 75,80 76,55 79.02 77.95 
81,17 81.71 84,40 85,32 
86,55 87,09 87,62 89,77 88,70 
91,59 91,92 92,46 95,00 95,54 95,15 
97,30 97,84 98,58 100,55 99,45 
Idem con 8 Idem con 9 
décimas. décimas. 
46,89 
52,22 
57,55 
62,88 
68,21 
75,54 
78,86 
84,19 
89,52 
94,85 
100,18 
47,50 
52,68 
58,06 
65,45 
68,81 
74.18 
79,56 
84,94 
90,51 
95,69 
101,06 
47,42 
52,75 
58,08 
65,41 
68,74 
74,07 
79,40 
84,75 
90,06 
95,58 
100,71 
47,84 
55,22 
58,59 
65,97 
69,55 
74,72 
80,10 
85,47 
90,85 
96,25 
101,60 
Suira de 
diáinolrcs 
15 
Lor> f i -
ludos 
15,2 
8 
9 
t o 
11 
t u 
13 
14 
15 
16 
19 
18 
» 
1« 
11 
1» 
13 
14 
15 
16 
19 
18 
i e 
96 
Produelo del 
DÚiueru eotero 
45,no 
50,62 
56,25 
61,87 
67,50 
73.12 
78,75 
84,37 
90,00 
95,62 
101,25 
51,98 
57,76 
63,53 
69,31 
75,08 
80,86 
86,64 
92,41 
98,19 
103,96 
109,74 
115,52 
Idem con 1 
décima. 
(27) 
45,56 
51.18 
56,81 
62,43 
68,06 
73,68 
79,31 
84,93 
90,56 
96,18 
101,81 
52,56 
58,33 
6 i , l l 
69,88 
75,66 
81,44 
87,20 
92,99 
98,76 
104,54 
110,32 
116,09 
Idem con 2 
décimas. 
46,12 
51,75 
57,37 
63,00 
68,62 
74,25 
79,87 
85,50 
91,12 
96,75 
102,37 
53,13 
58,91 
64,69 
70,46 
76,24 
82.01 
87,78 
95,57 
99,34 
105,12 
110,89 
116,67 
Mem con 3 
décimas. 
46,68 
52,31 
57,93 
63,56 
69,18 
74,81 
80,43 
86.06 
91,68 
97,31 
102,93 
53,71 
59,49 
65,26 
71,04 
76,82 
82,59 
88,36 
94,14 
99,92 
105,70 
111.47 
117,25 
Idem con 4 
décimas. 
47,25 
52,87 
58,50 
64,12 
69,75 
75,37 
81,00 
86,62 
92,25 
97,87 
103,50 
54,29 
60,07 
65,84 
71,62 
77,39 
83,17 
88,94 
94,72 
100,50 
106,27 
112,05 
117,83 
Idem cen 5 
décimas 
47,81 
55,43 
59,06 
64,68 
70,31 
75,93 
81,56 
87,18 
92,81 
98,45 
104,06 
54,87 
60.64 
66,42 
72,20 
77,97 
85,75 
89,51 
95.30 
101,65 
106,85 
112,65 
118,40 
Idem con 6 
décimas. 
48,57 
54,00 
59,62 
65,25 
70,87 
76,50 
82,12 
87,73 
95,57 
99,00 
104,62 
55,44 
61,22 
67,00 
72,77 
78,55 
84,52 
90,10 
95,88 
101,08 
107,45 
115,20 
118,98 
Idem con 7 Idem con ñ 
décimas. décimas. 
48,95 
54,56 
60,18 
6o,81 
71,45 
77,06 
82.63 
88,51 
95,95 
99,56 
105,18 
56,02 
61.89 
67,57 
75,55 
79,15 
84,90 
90,07 
96,45 
102,25 
108,01 
115,78 
119,50 
49.50 
55,12 
60,75 
66.57 
72,00 
77,62 
85,25 
88,87 
94.50 
100,12 
105,75 
56,60 
62,58 
68,15 
75,93 
79,70 
85,48 
91,25 
97.05 
102,81 
108,58 
114,56 
120,14 
Idem con 9 
décimas. 
50,06 
55,68 
61,51 
60,95 
72,56 
78,18 
85,81 
89,45 
95,06 
100,68 
106,51 
57,18 
62,95 
68,75 
74,51 
80,28 
80,06 
91,82 
97,61 
105,59 
109,16 
114,94 
120,71 
(28 ) (29) 
Suma de 
diánielros. 
15,4 
Longi-
tudes. 
15,6 
15,8 
9 
IO 
11 
1« 
13 
14 
15 
16 
19 
18 
19 
9 
19 
11 
1« 
13 
14 
15 
1® 
17 
18 
19 
9 
10 
1 1 
1« 
13 
14 
15 
1« 
19 
18 
19 
Produelo del 
uúmero entero. 
55.36 
59,29 
65.cil 
71,14 
77,07 
85,00 
88,93 
94.80 
100,79 
106,72 
112,65 
51,75 
60,84 
66,92 
75,00 
79,09 
85.17 
91,26 
97,54 
105.42 
109,51 
115,59 
56,16 
62,41 
68,65 
74,89 
81,15 
87,57 
95,61 
99,85 
106.09 
112,55 
118,57 
Idem ron 1 
décima. 
55,95 
59.88 
65,81 
71,74 
77,66 
83,59 
89,52 
95.45 
101.38 
107,51 
115,24 
55,36 
61,44 
67,53 
73,61 
79,70 
85,78 
91,86 
97,95 
104,05 
110,12 
116,20 
56,79 
65,05 
69,27 
75,51 
81,75 
87,99 
94,25 
100.48 
106,72 
H 2 . 9 6 
119,20 
Idem con 2 
décimas 
54,54 
60,47 
66.40 
72,35 
78,26 
84,19 
90,12 
9ii.04 
101,97 
107,90 
115,83 
55,97 
62 05 
68,14 
74,22 
80,50 
SC, 59 
92,47 
98,56 
104,64 
110,72 
116,81 
57,41 
65,65 
69.90 
76,14 
82 ,5« 
88,62 
94,!s6 
101.10 
107,54 
115,58 
119,82 
Idem con 5 
décimas. 
55,15 
61,06 
60,99 
72.92 
78,86 
8/<,78 
90,71 
96,64 
102.57 
108,50 
114,42 
56,58 
62,66 
68,74 
74.85 
80,91 
87,00 
95,08 
99,16 
105,25 
111,55 
117.42 
58.04 
64,28 
70,52 
76,76 
85,00 
89.24 
95,48 
101,72 
107,96 
114,21 
120,45 
Idem con 4 
décimas. 
55,75 
61,66 
67,59 
75,51 
79,45 
85,57 
91,50 
97,23 
103,16 
109,09 
115,02 
57,18 
63,27 
69,55 
75,44 
81,52 
87,60 
93,69 
99,77 
105,86 
111,94 
118,02 
58,66 
64,00 
71,14 
77,58 
83,62 
89,87 
96,11 
102,35 
108,59 
114,83 
121,07 
Idem con 5 
décimas. 
56,32 
62,25 
68,18 
74,11 
80,05 
85,97 
91,89 
97,82 
105,75 
109,68 
115,61 
57,79 
63,88 
69,96 
76,05 
82,13 
88,21 
94,30 
100,38 
106,47 
112,55 
118,63 
59,28 
65,53 
71,77 
78,01 
84,25 
90,49 
96,73 
102,97 
109,21 
115,45 
121,69 
Idem con (> 
décimas. 
56,91 
62,84 
68,77 
74,70 
80,64 
86,56 
92,49 
98", 42 
104,55 
110,27 
116,20 
58,40 
64,49 
70,57 
76,65 
82,74 
88,82 
94,91 
100,98 
107,07 
115,16 
119,24 
59,91 
60,15 
72,59 
78,65 
84,87 
91,11 
97,55 
105,60 
109,84 
110,08 
122,52 
Idem con 7 
décimas. 
57,51 
63,44 
69,56 
75,29 
81,23 
87,15 
93,08 
99,01 
104,94 
110,87 
116,80 
59,01 
65,09 
71,48 
77,26 
83,55 
89,43 
95,51 
101,59 
107,68 
113,77 
119,85 
60,53 
66,77 
73,02 
79,26 
85,50 
91,74 
97,98 
104,22 
110,46 
116,70 
122,94 
Idem con8 
décimas. 
58,10 
64,05 
69,96 
75,89 
81,83 
87,75 
93.67 
99,60 
105,53 
111,46 
117,39 
59,62 
65,70 
71,79 
77,87 
83,95 
90,04 
96,12 
102,20 
108,29 
714,57 
120,46 
61,16 
67,40 
75,64 
79,88 
86,12 
92,56 
98,60 
104,84 
111,08 
117,55 
123,57 
Idem con 9; 
décimas. 
58,69 
64,62 
70,55 
76,48 
82,42 
88,54 
94,27 
100,20 
106,12 
112,05 
117,98 
60,23 
66,31 
72,59 
78,48 
84,56 
90,65 
96,73 
102,81 
108,90 
114,98 
121,07 
61,78 
68,02 
74,26 
80,50 
86,74 
92,99 
99,23 
105,47 
111,71 
117,95 
124,19 
( s o ; 51) 
Suma tle 
diámetros. 
1G 
Longi-
lules. 
as 
18 
14 
15 
t e 
i» 
18 
19 
SO 
SI 
SS 
Prodiiclo del 
número entero 
64,00 
70,-40 
76,80 
83,20 
89,60 
96,00 
102,40 
108,80 
115,20 
121,60 
128,00 
154,40 
140,80 
147,20 
65,61-
72,17 
78,73 
85,29 
91,85 
98,41 
(^,97 
111,53 
118,09 
124,65 
131,22 
137,78 
i í , 3 i 
150,90 
Mem con 1 
décima. 
Idem con 2 
décimas. 
64,64 
71,04 
77,44 
83,84 
90,24 ' 
96,64 
103,04 
109,44 
115,84 
122,24 
128,64 
135,04 
141,44 
147,84 
66,26 
72,82 
79,38 
85,94 
92,51 
99,07 
105,63 
112,19 
118,75 
125,31 
131,87 
138,43 
144,99 
151,55 
Idem con o 
décimas. 
65,28 
71,68 
78,08 
84,48 
90,88 
97,28 
103,68 
110,08 
116,48 
122,88 
129,28 
155,68 
142,08 
148,48 
68,92 
73.48 
80,04 
86,60 
93,16 
99,72 
106,28 
112,84 
119,41 
125,97 
132,53 
139,09 
145,65 
152,21 
65,92 
72,32 
78,72 
85,12 
91,52 
97,92 
104,32 
110,72 
117,12 
123,52 
129,92 
136,32 
142,72 
149,12 
67,57 
74,13 
80,70 
87,26 
93,82 
100,38 
106,94 
413,50 
120,00 
126,62 
133,18 
139,74 
146,31 
152,87 
Idem con 4 
décimas. 
66,50 
72,96 
79,36 
85,76 
92,16 
98,56 
104,96 
111,36 
117,76 
124,16 
130,56 
136,98 
143,38 
149,76 
68,23 
74,79 
81,35 
87,91 
94,47 
101,03 
107,60 
114,16 
120,72 
127,28 
133,84 
140,40 
146,96 
153,52 
Idem con 5 
décimas. 
67,20 
73,60 
80,00 
86,40 
92,80 
99.20 
105,60 
112,00 
118,40 
124,80 
151,20 
137,60 
144,00 
150,40 
68,89 
75,45 
82,01 
88,57 
95,13 
101,69 
108,25 
114,81 
121,37 
127,93 
134,50 
141,06 
147,62 
154,18 
Idem con 0 
décimas. 
67 
74 
80 
93 
99 
100 
112 
119 
125 
131 
138 
144,64 
151 
69 
76 
82 
89 
95 
102 
108 
115 
122 
128 
135 
141 
148 
154 
84 
24 
64 
04 
44 
84 
24 
64 
04 
i 4 
84 
24 
04 
54 
10 
66 
22 
79 
35 
91 
47 
03 
59 
15 
71 
27 
83 
ilem con 7 
décimas. 
68,48 
74,88 
81,28 
87,68 
94,08 
100,48 
106,88 
113,28 
119,68 
126,08 
132,48 
138,88 
145,28 
151,68 
70,20 
76,76 
83,32 
89,88 
96,44 
103,00 
109,56 
116,12 
122,69 
•129,25 
135,81 
142,37 
148,93 
155,49 
Idem con 8 
décimas, 
69,12 
75,52 
81,92 
88,32 
94,72 
101,12 
107,52 
113,92 
120,32 
126,72 
133,12 
139,52 
145,92 
152,32 
70,85 
77,41 
83,98 
90,54 
97,10 
103,66 
110,22 
116.78 
123,34 
129,90 
136,46 
143,02 
149,59 
156,15 
Idem con 9 
décimas. 
69,76 
76,16 
82,56 
88,96 
95,36 
101,76 
108,16 
114,56 
120,96 
127,36 
133,76 
140,16 
146,56 
152,96 
71,51 
78,07 
8-1,63 
91,19 
97,75 
104,51 
i i o , 8 a 
117,44 
124,00 
130,56 
137,12 
143,68 
150,24 
(52) 
Suma de 
diamelros. 
16,4 
Longi-
tudes. 
11 
1« 
13 
14 
13 
1« 
11 
18 
«1 
«8 
16,0 
15 
18 
1» 
P.oducto del 
número entero. 
67,24 
75,96 
80,68 
87,41 
94,13 
100,86 
107,58 
114,30 
121,03 
127,75 
134,48 
141,20 
147,92 
154,65 
68,89 
75,77 
82,66 
89,55 
96,44 
103,33 
110,22 
117,11 
124,00 
130.89 
137,78 
144,66 
151,55 
158,44 
Idem con 1 
décima 
67,91 
74,63 
81,56 
88,08 
94,80 
101,53 
108,25 
114,98 
121,70 
128,42 
155,15 
141,87 
148,60 
155,52 
69,57 
76,46 
83,35 
90,24 
97,13 
104,02 
110,91 
117,80 
124,60 
131,57 
138,46 
145,55 
152,24 
159,13 
Idem con'í 
décimas. 
68,58 
75,30 
82,03 
88,75 
95,48 
102,20 
108,92 
115,65 
122,37 
129,10 
135,82 
142,54 
149,27 
155,99 
70,26 
77,15 
84,04 
90,95 
97,82 
104,71 
111,60 
118,40 
125,37 
152,26 
159,15 
146,04 
152,95 
159,82 
Idem con5 
décin.as. 
69 
75 
82 
89 
96 
102 
109 
116 
125 
129 
156 
145 
149 
156 
25 
97 
70 
42 
15 
87 
60 
52 
04 
77 
49 
22 
94 
66 
70,95 
77,84 
84,75 
91,62 
98,51 
105,40 
112,29 
119,17 
126,06 
152,95 
139,84 
146,73 
153,62 
160,51 
(53) 
Idem con 4 
décimas. 
09,92 
76,65 
83,57 
- 90,10 
96,82 
103,54 
110,27 
116,99 
125,72 
130,44 
137,16 
143,89 
150,61 
157,34 
71,64 
78,55 
85.42 
92,51 
99/20 
106.09 
112,97 
119,86 
126,75 
155,64 
140,53 
147,42 
154.51 
161,20 
Idem con 5 
décimas. 
70,00 
77,52 
84,05 
90,77 
97,49 
104,22 
110,94 
117,67 
124.59 
151,11 
157,84 
144,56 
151,29 
158,01 
/2,oo 
79,22 
86,11 
93.00 
99,89 
106.77 
115.66 
120,55 
127,44 
154,53 
141,22 
148,11 
155,00 
161,89 
Idem con 6 
decimas. 
71,27 
77,99 
84,72 
91,44 
98,17 
104,89 
111.61 
118,34 
125,06 
151,79 
158.51 
145,25 
151,96 
158.68 
75.02 
79)i}l 
86,80 
95.69 
10(»,57 
107,46 
114,55 
121.24 
128,15 
155,02 
141,91 
148.80 
155,69 
162,58 
Idem con 7 
decimas. 
71,94 
78,66 
85.59 
92.11 
98.84 
105,56 
112,29 
119,01 
125,75 
152.46 
139.18 
145,91 
152.63 
159,55 
75,71 
80,60 
87,40 
94,57 
101,26 
108,15 
115,04 
121,95 
128.82 
155.71 
142,60 
149.49 
156,38 
165,26 
Idem con 8 
décimas. 
72.61 
79,54 
86,06 
92,79 
99,51 
106,25 
112.96 
119,68 
126,41 
133.15 
159,85 
146,58 
153,50 
160,05 
74,40 
8! .29 
88,17 
05.06 
101.95 
108,84 
1 15,73 
12->,62 
120,51 
156,40 
143,29 
15(1,18 
157,06 
165.95 
Idem con 9 
décimas. 
73,29 
80,01 
86,73 
95,46 
100,18 
106,91 
115,65 
120,35 
127,08 
155,81 
140,53 
147,25 
155,97 
160,70 
75,09 
81,97 
88,86 
95,75 
102,64 
109,53 
116,42 
125,51 
150,20 
157,09 
145,98 
150,86 
157,75 
164.64 
(34) (35) 
SUÍI a de 
diámolrcs 
1G58 
Lnr,j;i-
Uides 
1« 
14 
15 
18 
1® 
HO 
SI 
83 
Producto del 
míniero entero 
70,56 
77,61 
84,67 
91,72 
98,78 
105,84 
112 89 
110,95 
127,00 
134,06 
141,12 
148.17 
155,23 
162,28 
Idem con 1 
décima. 
71,26 
78,52 
85,37 
92.45 
99,48 
106,54 
113,60 
120,65 
127,71 
134,76 
141,82 
148,88 
155,93 
162,99 
Idem con 2 
décimas. 
71,97 
79,02 
8í),08 
93,13 
100,19 
107,23 
114,30 
121,36 
128,41 
135.47 
142,53 
149,58 
150,64 
163,69 
l.'em con 3 
(iécinias. 
72,67 
79,73 
86,78 
93,84 
100,90 
107.95 
I T , 0 1 
122,06 
129,12 
136,18 
143,23 
150,29 
157,34 
164,40 
Idem con 4 
décimas. 
73,58 
80,43 
87,49 
94,5S 
101,60 
108,66 
115,71 
122,77 
129,83 
136,88 
143,94 
150,99 
158,05 
165,11 
Idem cnn 5 
décimas 
74,08 
81,14 
88,20 
95,25 
102,51 
109.36 
116.42 
123,48 
130,53 
157,59 
144,64 
151,70 
158,76 
165,81 
Idem con 6 
décim.is. 
74,79 
81,84 
88,90 
95,96 
103,01 
110,07 
117,12 
124,18 
131,24 
138,29 
145.33 
152,40 
159,46 
166,52 
Idemcotj7 Idem con 8 
décimas. décimas. 
75,49 
82,55 
89,61 
96,06 
103,72 
110,77 
117,83 
124,89 
131,94 
139,00 
146,05 
133.11 
160,17 
167.22 
70.20 
83,í .6 
90,31 
97,57 
104,42 
111,48 
118,54 
125,59 
132,65 
139 70 
146,76 
153,82 
160,87 
167,93 
Idem con 9 
décimas. 
76,91 
83,96 
91,02 
98,07 
105,13 
112,19 
110,24 
126,30 
153,35 
140,41 
147,47 
154,52 
161,58 
168,63 
(5C) (37) 
Suma de 
'diámetros. 
17 
Longi-
tudes. 
t i 
13! 
13 
14 
15 
46 
1* 
18 
1® 
»o 
^ 1 
«3 
lO 
11 
1« 
13 
14 
15 
1« 
19 
18 
1!» 
«O 
«I 
%3 
S4 
Producto del 
número entero. 
75.25 
79.47 
86,70 
95,92 
101,15 
108,57 
115.60 
122,82 
130^)5 
157,27 
144,50 
151,72 
158,95 
HÍ6.17 
173,40 
75,96 
81,35 
88,75 
96,14 
103,54 
l i o . 9 1 
118,33 
125.75 
133,12 
140,52 
147 92 
155,51 
162.71 
170,10 
177,50 
Idem con 1 
décima. 
72,97 
80,19 
87.42 
94,64 
101,87 
109,09 
116,32 
125,54 
150.77 
137,99 
145,22 
152,44 
159,67 
166,89 
174,12 
74,69 
82,09 
89,49 
96,88 
104,28 
111,67 
119,07 
126,47 
135,86 
141,26 
148,65 
156,05 
165,45 
170,84 
178,24 
Idem con 2 
décimas. 
73,69 
80.92 
8S,I4 
95,37 
102,59 
109,82 
117,04 
124,27 
131,49 
138,72 
145,94 
153.17 
160,39 
167,62 
!74,84 
75,43 
82,83 
90,23 
97.62 
105,02 
112,41 
119,81 
127 21 
151,<;o 
142,00 
149,39 
156.79 
164,19 
171,58 
178,98 
Idem con 3 
décimas. 
74,41 
81,64 
88,86 
96,09 
103,51 
110,54 
117,76 
124,99 
152,21 
139,44 
146,66 
153.89 
161,11 
168.34 
175,56 
76,17 
83,57 
90,97 
98,36 
105,76 
113,15 
120,55 
127,95 
135,34 
112,74 
150,13 
157,53 
164,93 
172,32 
179,72 
Idem con 4 
décimas. 
75,14 
82,56 
89,59 
96,81 
104,04 
111,26 
118,49 
125,71 
132,94 
140,16 
147,39 
154,61 
161,84 
169,06 
176,29 
76,91 
84,31 
91,71 
99,10 
106,50 
113,89 
121,29 
128,69 
136,08 
143,48 
150,87 
158,27 
165,67 
173,06 
180,46 
Idem con 5 
décimas. 
75,86 
83,08 
90,31 
97,53 
104,76 
111,98 
119,21 
126,43 
133,66 
140,88 
148.11 
155,33 
162,56 
169,78 
177,01 
77,65 
85,05 
92,45 
99,84 
107,24 
114,63 
122,03 
129,43 
136,82 
144,22 
151,61 
159,01 
166,41 
173,80 
181,20 
Idem con li 
décimas. 
76,58 
83,81 
21,03 
98,26 
105,48 
112,71 
119,93 
127,16 
134,38 
141,61 
148,83 
156,06 
163,28 
170,51 
177,73 
78,39 
85,79 
93,18 
100,58 
107,98 
115,37 
122,77 
130,16 
137,56 
144,96 
152,35 
159,75 
167,14 
174,54 
181,94 
Idem con 7 
décimas. 
77,30 
84,53 
91,75 
98,98 
106,20 
113,43 
120,65 
127,88 
135,10 
142,33 
149,55 
156,78 
164,00 
171,23 
178,45 
79,13 
86,53 
93,92 
101,32 
108,72 
116,11 
123,51 
130,90 
138,30 
145,70 
153,09 
160,49 
167,88 
175,28 
182,68 
Idem con8 
décimas. 
78,03 
85,25 
92,48 
99,70 
100,93 
114,15 
121,38 
128,60 
155,83 
143,05 
150,28 
157,50 
164,73 
171,95 
179,18 
79,87 
87,27 
94,66 
102,06 
109 46 
116,85 
124,25 
131,64 
139,04 
146,44 
153,83 
161,23 
168,62 
176,02 
183,42 
Idem con9 
décimas. 
78,75 
85,97 
93,20 
100,42 
107,«5 
114.87 
122,10 
129,32 
136,55 
143,77 
151,00 
158,22 
165,45 
172,67 
179,90 
80,61 
88,01 
95,40 
102,80 
110,20 
117,59 
124,99 
132,38 
139,78 
147,18 
154,57 
161,97 
169,36 
176,76 
184,16 
10 
(38) 
Smna íle 
(liauielros. 
17,4 
17,G 
Longi-
luiles. 
flO 
ta 
f * 
i» 
14 
15 
1« 
1» 
13 
t i 9 
«II 
31 
«® 
« a 
to 
t i 
i s 
1S 
14 
15 
16 
1» 
18 
i e 
«o 
«i 
«:« 
« 4 
P oducti del 
número entero 
75,69 
83,25 
90,82 
98,39 
105,96 
113,53 
121,10 
128,67 
136,24 
143,81 
151,38 
158,94 
166,51 
174,08 
181,65 
77,44 
85,18 
92,92 
100,67 
108,41 
116,16 
123,90 
131,64 
139,39 
147,13 
154,88 
162,62 
170,36 
178,11 
185,85 
Idem con \ 
déciina 
76,44 
84,01 
91,58 
99,15 
106,72 
114,29 
121,86 
129,42 
136,99 
144,56 
152,13 
159,70 
167,27 
174,84 
182,41 
78,21 
85,95 
93,70 
101,44 
109,19 
110.93 
124,67 
132.42 
140,16 
147,91 
155 63 
163,39 
171.14 
178,88 
186,63 
Itlem con^ 
décimas. 
77,20 
84,77 
92,34 
99,91 
107,47 
115,04 
122,61 
130,18 
137,75 
145,32 
152,89 
160,46 
168,03 
175,60 
183,16 
78,98 
86,73 
94,47 
102,22 
109,96 
117,70 
125.45 
133,19 
140,94 
148,68 
156,42 
164,17 
171,91 
179,66 
187,40 
WemconS 
décin.as. 
77,96 
85,52 
93,09 
100,60 
108,23 
115,80 
123 37 
150,94 
138,51 
146,08 
153,63 
161,21 
168,78 
176,35 
183,92 
79,76 
87 50 
95,25 
102,99 
110,73 
118,48 
126,22 
133,97 
141,71 
149,45 
157,20 
164,94 
172,69 
180,43 
188,17 
(39) 
Idem con 4 
décimas. 
78,71 
86.28 
93.85 
101,42 
108,99 
116,56 
124,13 
131,70 
139,26 
146,83 
154,40 
161,97 
169.54 
177,11 
184,68 
80,55 
88,28 
96,02 
103,76 
111,51 
119,25 
127,00 
134.74 
142.48 
150,23 
157,97 
165,72 
173,46 
181,20 
188,95 
Idem con 5 
déc mas. 
79,47 
97,01 
94,61 
102,18 
109,75 
117,31 
124.88 
132,45 
140,02 
147,59 
155,16 
162,73 
170,30 
177,87 
185,44 
81,31 
89,05 
96,80 
104,54 
112,28 
120,03 
127,77 
135,52 
143,26 
151,00 
158,75 
166,49 
174,24 
181,98 
189,72 
Idem con 6 
décimas. 
80,23 
87,80 
95,36 
102,93 
110,50 
118,07 
125.64 
133,21 
140,78 
148.35 
155,92 
163,49 
171,05 
178,62 
186,19 
82,08 
89,83 
97.57 
105,31 
113,06 
120,80 
128,55 
130,29 
145,03 
151.78 
159,52 
167,27 
175,01 
182,75 
190,50 
dem con 7 
décimas. 
80,98 
88,55 
96,12 
103,69 
111,26 
118,83 
126,40 
133,97 
141,54 
149,10 
156,67 
164,24 
171,81 
179,38 
186.95 
82,86 
90,60 
98,34 
106,09 
113,83 
121.58 
129,32 
137,06 
144,81 
152.55 
160,30 
168,04 
175,78 
183,53 
191,27 
Idem con 8 
décimas. 
81,74 
89,31 
96,88 
104,45 
112,02 
119,59 
127,15 
134,72 
142,29 
149,86 
157,43 
165,00 
172,57 
180,14 
187,71 
83,63 
91,37 
99,12 
106,86 
114,61 
122.35 
130,09 
137,X4 
145,58 
153,33 
161,07 
168,81 
176,56 
184,30 
192,05 
Idem con 9, 
décimas. 
82,50 
90,07 
97,64 
105,20 
112,77 
120,34 
127,91 
135.48 
143,05 
150,62 
158,19 
165,76 
173,33 
189,89 
188,46 
84,40 
92,15 
99,89 
107,64 
115,38 
123,12 
130,87 
138,61 
146,36 
154,10 
161,84 
169,59 
177.33 
185,08 
192,82 
Suma de 
diámelros. 
17,8 
Longi-
lules. 
13 
«4 
15 
t « 
1% 
18 
a® 
s o 
«3 
«1 
Producto del 
número enlero. 
70,21 
87,13 
95,05 
102,07 
110,89 
118,81 
126,73 
134,65 
142,57 
150,49 
158,42 
166,34 
174,26 
182,18 
190,10 
Idem con í 
décima. 
(44) 
80,00 
87,92 
95,84 
103,76 
111,68 
119,60 
127,52 
135,44 
143,37 
151,29 
159,21 
167,13 
175,05 
182,97 
190,89 
Idem con2 
décimas. 
80,79 
88,71 
96,63 
104,55 
112,47 
120,39 
128,32 
136,24 
144,16 
152,08 
160,00 
167,92 
175,84 
183,76 
191,68 
Idem con 3 
décimas. 
81,58 
89,50 
97,12 
105,34 
113,27 
121,19 
129,11 
137,03 
144,95 
152,87 
160,79 
168,71 
176,63 
184,55 
192,48 
Idem con4 
décimas. 
82,37 
90,29 
98,22 
106,14 
U 4 ; 0 6 
121,98 
129,90 
137,82 
145,74 
153,G6 
161,58 
169,50 
177,43 
185,35 
193,27 
Idem con 5 
déciimis 
83,17 
91,09 
99,01 
100,93 
114,85 
122,77 
130,69 
138,61 
146,53 
154,45 
162,58 
170,50 
178,22 
180,14 
194,06 
Idem con C 
décimas. 
83,96 
91,88 
99,80 
107,72 
115,04 
125,56 
151.48 
139,40 
147,33 
155,25 
163,17 
171,09 
179,01 
186,93 
194.85 
Idem con 7 
décimas. 
84,75 
92,67 
100,59 
108,51 
116,43 
124,55 
152,28 
140,20 
148,12 
156,04 
163,96 
171,88 
179,80 
187,72 
195,64 
Idem con 8 
décimas. 
85,54 
93,46 
101,38 
109,30 
117,23 
125,15 
133,07 
140,99 
148,91 
156,85 
164,75 
172.67 
180,59 
188,51 
196,44 
Idem con 9 
décimas. 
86,33 
94,25 
102,18 
110,10 
118,02 
125,94 
133,80 
141,78 
149,70 
157,62 
165,54 
173,46 
181.39 
189,31 
197,23 
' 1 0 
Suma de 
diámetros. 
18 
Longi 
ludes. 
i t 
t u 
1§ 
91 
94 
95 
11 
19 
fitt 
14 
t * 
8« 
1* 
18 
1» 
9» 
91 
99 
93 
94 
95 
Producto del 
número enlero. 
89.10 
1)7,l20 
105,50 
113,40 
121,50 
129.00 
157,70 
1-45.80 
155,90 
102,00 
170,10 
178,20 
1S6,50 
191.40 
.02,50 
91,09 
99.57 
107,05 
115,95 
12i,k21 
15-2.49 
140.77 
149.05 
157,55 
165,02 
175.90 
1^2.18 
100.46 
198,74 
207,02 
Idem con 1 
décima 
89,91 
98,01 
106.11 
114,21 
122.51 
150,41 
15S,5I 
146,61 
154.71 
162,81 
170,91 
179,01 
187,11 
195,21 
205,51 
91,91 
100,20 
108,48 
116,76 
125,04 
155,52 
14!,60 
149,88 
158,10 
166,44 
174.72 
485,01 
191,29 
199,57 
207,85 
Idem con "2 
dceimiis 
90.72 
98,82 
100,92 
115,02 
125 12 
151,22 
159,52 
147.42 
155,52 
163.62 
171.72 
179,82 
187,92 
196.02 
2)4,12 
92,74 
101,02 
109,50 
117,r.9 
125.87 
134,15 
142,43 
150.71 
15S,99 
107,27 
175.55 
| 8 5 , « 5 
192,11 
200,40 
208,68 
Idem con 5 
decimas 
91,55 
99.05 
107,75 
115,85 
125,1)5 
152,05 
140,13 
148.23 
156,55 
164,45 
172,55 
180.65 
18K.75 
196,85 
21)4,95 
93,57 
101,85 
110,15 
118,41 
126,69 
154,98 
145,26 
151,54 
159,82 
168,10 
176,58 
1X4,66 
192,94 
201 22 
209,50 
Idem con 4 Idem con 5 
décimas. décimas 
92,54 
100,44 
108,54 
i 16,61 
124,74 
152,81 
140,94 
149.04 
157,14 
105,24 
175,54 
181,44 
189,54 
197,64 
205,74 
94,40 
10-2,68 
110,96 
119,24 
127,52 
155,80 
144,08 
152,57 
160,65 
168;95 
177,21 
185.49 
195,77 
202,05 
210,53 
95,15 
101,25 
109,55 
I 17,45 
125,55 
155,05 
141,75 
! 49.85 
157,95 
166,05 
174,15 
182.25 
190,55 
198.45 
206,55 
95,25 
105,51 
111,79 
120,07 
128.55 
156.65 
144,91 
155,19 
101,47 
169,76 
178,04 
186,52 
194,60 
202,88 
211,16 
Idem con B 
dé(!Ímas. 
95,96 
102,06 
110,16 
118,26 
126,56 
154,40 
142,56 
150,06 
158.76 
166,86 
17,Í,96 
185.06 
191,16 
199.26 
207,56 
96,05 
104,34 
112,62 
120,00 
129,18 
157,40 
145.74 
154,02 
162.50 
170,58 
178,86 
187,15 
195,45 
205,71 
211,99 
Idem con 7 
décimas. 
94,77 
102,87 
110,97 
119,07 
127,17 
155,27 
145,57 
151.47 
159,57 
167,67 
175,77 
185,87 
191,97 
20!),07 
208.17 
96,88 
105 16 
115,44 
121,75 
151),01 
158,29 
146,57 
154,85 
165,15 
171.41 
179,69 
187,97 
190,25 
204,54 
212,82 
Idem con}{ 
décimas. 
105,68 
111,78 
119,88 
127,98 
156,08 
144,18 
152.28 
160,58 
168,48 
176,58 
184.68 
192,78 
a*HI,88 
208,98 
97.71 
105,99 
114.27 
122,55 
150,85 
159.12 
147; 40 
155,68 
165.00 
172,24 
180,52 
18-!,80 
lí)7,08 
205,56 
215,64 
Idem con 9 
décimas. 
96,59 
104,49 
112,59 
120,09 
128,79 
156,89 
144,99 
155,09 
161,19 
169,29 
177,59 
185,49 
195,59 
201,09 
209,79 
98,54 
106,82 
115.10 
125,58 
151,66 
139,95 
148,22 
156,51 
165,79 
175,07 
181,55 
189.03 
107,91 
200.19 
214,47 
Suitiii de 
diámclrcs 
18,4 
L«r,gi: 
Unios 
i8,G 
A t 
AS 
19 
Íg4 
t i 
IA 
15 
16 
19 
18 
13 
«© 
«S 
»S6 
«3 
«4 
95 
I'toíincto del 
uúniero enlero. 
93,40 
1(11,50 
110,03 
118,40 
1'20,9G 
135,42 
145,88 
152,55 
160.81 
169,28 
177,74 
186,20 
194,67 
203,13 
211,60 
95,13 
103,78 
112,43 
121,08 
129,73 
138,58 
147,03 
155,68 
164,33 
172,98 
181,62 
190,27 
198,92 
207,57 
216,22 
Iiloni con ! 
itci-imu. (tóciniiis. 
95,95 
102,41 
110,87 
119,34 
127,80 
136,27 
144,73 
153,19 
161,66 
170,12 
178,59 
187,05 
195,51 
203,98 
212,44 
96,00 
104,65 
113,30 
121,95 
130,59 
139,24 
147,89 
156,54 
165.19 
173,84 
182,49 
191,14 
199,79 
208,44 
217,08 
94,79 
103,2(5 
111,72 
120,18 
128,65 
157,11 
145,58 
154,04 
162,50 
170,97 
179,43 
187,90 
196,36 
204,82 
213,29 
96,86 
105,51 
114,16 
122,81 
131,46 
140,11 
148,76 
157,41 
166,06 
174,70 
183,35 
192,00 
200,65 
209,30 
217,95 
(45) 
li'om con ó 
(lóciuiiis. 
95,64 
104, í 0 
112,57 
\2V,03 
\29.49 
137,96 
\46.42 
154,89 
163,35 
171,81 
1*80,28 
188,74 
197,21 
205,67 
2\4,15 
97,73 
106,58 
115.03 
123,68 
132,32 
140,97 
149.62 
158,27 
166,92 
175,57 
184,22 
192,87 
201,52 
210,17 
218;81 
Idem con 4 
décimas. 
96,48 
104,95 
113,41 
121,88 
130,34 
158,80 
147,27 
155,73 
164,20 
1.72,06 
181,12 
189,59 
198,05 
206,52 
214,98 
98,59 
107,24 
115,89 
124,54 
153,19 
141,84 
150,49 
159,14 
167,79 
176,43 
185,08 
193,73 
202,38 
211,03 
219,68 
Idem con 5 
décimas. 
97,33 
105,80 
114,26 
i 22,72 
131,19 
139,65 
148,12 
156,58 
165,04 
173,51 
181,97 
190,44 
198,90 
207,56 
215,83 
99,46 
108,11 
110,76 
125,41 
154,05 
112,70 
151,35 
160,00 
168,65 
177,50 
185,95 
194,60 
203,25 
211,90 
220,54 
itlem con (> 
décimas. 
98,18 
106,64 
115,11 
123,57 
152,03 
140,50 
148,96 
157,43 
165,89 
174,35 
182,82 
191,28 
199,75 
208,21 
216,67 
100,32 
108,97 
117,62 
126,27 
154,92 
143,57 
153,22 
160^87 
169,52 
178,16 
186,81 
195,46 
204,11 
212,70 
221,41 
Idem con 7 
décimas. 
99,02 
107,49 
115,95 
124,42 
152,88 
141,34 
149,81 
158,27 
166,74 
175,20 
183,66 
192,13 
200,59 
209,06 
217,52 
101,19 
109,84 
118,49 
127,14 
155,78 
144,43 
153,08 
161,73 
170,58 
179,03 
187,68 
196,53 
204,98 
213,63 
222,27 
Idem con 8 
décimas. 
99,87 
108,33 
116,80 
125,26 
153.73 
142,19 
150,65 
159,12 
167,58 
176,05 
184,51 
192'97 
201,44 
209,90 
218.37 
102,05 
110,70 
119,35 
128,00 
156,65 
145,30 
153,95 
162,60 
171,25 
179,89 
188,54 
197,19 
205,84 
214,49 
225,14 
Idem con9 
décimas. 
100,72 
109,18 
117,64 
126,11 
134,57 
143,04 
151,50 
159,96 
168,43 
176,89 
185,36 
193,82 
202,28 
210,75 
219,21 
102,92 
111,57 
120,22 
128,87 
137,51 
146,16 
154,81 
163,46 
172,11 
180,76 
189,41 
198,06 
206,71 
215,36 
224,00 
12 
Suma de 
diámetros. 
18,8 
Longi-
lu«les. 
t i 
i « 
«4 
15 
1« 
19 
18 
19 
«O 
«5 
Producto del 
número culero 
(4g) 
Idem con l 
décima. 
(47) 
97,10 
106,05 
114,86 
123,70 
132,54 
141,37 
150,21 
159,04 
167,88 
176,72 
185,55 
194,39 
203,22 
212,06 
220,90 
98,07 
106,91 
115,75 
124,58 
133,42 
142,25 
151,09 
159,93 
168,76 
177,60 
186,43 
195,27 
204,11 
212,94 
221,78 
Idem con 2 
décimas. 
Idem con 3 
décimas. 
98,96 
107,79 
116,63 
125,47 
134,30 
143,14 
151,97 
160,81 
169,65 
178,48 
187,32 
196,15 
204,99 
215,83 
222,66 
99,84 
108,68 
117,51 
126,35 
155,19 
144,02 
152,86 
161,69 
170,55 
179,57 
188,20 
[ 197,04 
205,87 
214,71 
225,55 
Idem con 4 
décimas. 
100,75 
109,56 
118,40 
127,25 
156,07 
144,91 
155,74 
162,58 
171.41 
180,25 
189,09 
197,92 
206,76 
215,59 
224,45 
Idem con 5 
décimas. 
101,61 
110,45 
119,28 
128,12 
156,95 
145,79 
154,65 
165,46 
172,50 
181,15 
189,97 
198,81 
207,64 
216,48 
225,51 
Idem con 6 
décimas. 
102,49 
111,§5 
120,16 
129,00 
157,84 
146,67 
155,51 
164,54 
175,18 
182,02 
190,85 
199,69 
208,52 
217,56 
226,20 
Idem con 7 
décimas. 
105,58 
112,21 
121,05 
129,88 
158,72 
147,56 
156,59 
165,25 
174,06 
182,90 
191,74 
200,57 
209,41 
218,24 
227,08 
Idem con 8 
décimas. 
104,26 
115,10 
121,95 
150,77 
159,60 
148,44 
157,28 
166,11 
174,95 
182,88 
192,62 
201,46 
210,29 
219,15 
227^96 
Idem con 9] 
décimas. 
105,14 
115,98 
122,82 
151,65 
140,49 
149,52 
158,16 
167,00 
175,85 
184,67 
195,50 
202,54 
211,18 
220,01 
228,85 
(48) 
Suma de 
diamelros. 
49 
Longi-
tudes. 
P.oduclo del 
Diímcro entero. 
Idem con 1 
decima. 
19,2 
fl3 
19 
18 
19 
18« 
11 
14 
15 
ees 
19 
18 
«1 
3 « 
%:t 
99,27 
108,50 
117,52 
126,55 
155,57 
144,40 
153,42 
162,45 
171,47 
180,50 
189,52 
198,55 
207,57 
210,60 
225,62 
254,65 
101,57 
110,59 
119,80 
129,02 
158,24 
147,45 
156,67 
165,88 
175,10 
184,52 
195,55 
202,75 
211,96 
221,18 
250,40 
259,61 
100,17 
109,20 
118,22 
127,25 
156,27 
145,50 
154,52 
165,55 
172,57 
181,40 
190,42 
199,45 
208.47 
217,50 
226,52 
255,55 
102,29 
111,51 
120,72 
129,94 
159,16 
148,57 
157,59 
166,80 
176,02 
185,24 
194,45 
205,67 
212,88 
222,10 
251,52 
240,55 
Idem con2 
décimas. 
101,08 
110,10 
119,15 
128,15 
157.18 
146,20 
155,25 
164,25 
175,28 
182,50 
191,55 
200,55 
209,58 
218,40 
227,45 
256,45 
105,21 
112,45 
121,65 
150,86 
140,08 
149,29 
158,51 
167,75 
176,94 
186,16 
195,57 
204,59 
215,81 
225,02 
252,24 
241,45 
Id rm cono 
décin.as. 
(49) 
101,98 
111,00 
120,05 
129,05 
158,08 
147,10 
156,15 
165,15 
174,18 
185,20 
192,25 
201,25 
210,28 
219,50 
228,55 
257,35 
104,14 
115,55 
122,57 
151,78 
141,00 
150,22 
159,45 
168,65 
177,86 
187,08 
196,50 
205.51 
214,75 
225,94 
255,16 
242,58 
Idem con 4 
décimas. 
Í 0 2 . 8 8 
111,91 
120,95 
129,96 
158,98 
148,01 
157^5 
106,06 
175,08 
184,11 
195,13 
202,16 
211,18 
220,21 
229,25 
258,26 
105,06 
114,27 
123,49 
132,71 
141,92 
151,14 
160,55 
169,57 
178,79 
188,00 
197,22 
206,43 
215,65 
224,87 
254,08 
243,30 
Idem con 5 
décimas. 
103,78 
112,81 
121,85 
150,86 
159.88 
148,91 
157,93 
166,96 
175,98 
185,01 
194,05 
205,06 
212,08 
221,11 
250,15 
259,16 
105,98 
115,20 
124,41 
155,65 
142,84 
152,06 
161,28 
170.49 
179,71 
188,92 
198,14 
207,56 
216,57 
225.79 
255,00 
244,22 
Idem con 6 
décimas. 
104.69 
115,71 
122,74 
151,76 
140,79 
149,81 
158,§4 
107,86 
176.89 
185,91 
194,94 
205,96 
212,99 
222,01 
251.04 
240,06 
106,90 
116,12 
I 25.53 
134,55 
145,76 
152,98 
162,20 
171,41 
180,65 
189,84 
199,06 
208,28 
217,49 
226,71 
255,92 
245,14 
Idem con 7 
decimas. 
105.59 
114,61 
125.64 
152 66 
141,69 
150,71 
159,74 
168,76 
177,79 
186,81 
195 i 84 
204.86 
215.89 
222,91 
251,94 
240,96 
107,82 
117,04 
126,25 
155,47 
144,69 
153,90 
163,12 
172.33 
181,55 
190.77 
199,98 
509,20 
218,41 
227,63 
236,85 
246,06 
Idem con ü 
décimas. 
106,49 
115,52 
124,54 
135,57 
142,59 
151,62 
160.64 
169 ,'67 
178,69 
187.72 
196,74 
205,77 
214.79 
225,82 
252,84 
241.87 
108.74 
117,96 
127.18 
156,59 
145,61 
154,82 
164,04 
175,26 
182,47 
191,69 
200.90 
210.12 
219,34 
228,55 
237,77 
246,98 
Idem ron 9 
décimas. 
107.59 
116.42 
125,44 
154,47 
145,49 
152,52 
161,54 
170,57 
179,59 
188,62 
197,64 
206,67 
215,69 
224,72 
255,74 
242,77 
109,67 
118,88 
128,10 
157,51 
146,53 
155.75 
164,96 
174,18 
185,59 
192,61 
201,83 
211,04 
220,26 
229,47 
238,69 
247,91 
13 
(50 ) 
SiimA ele 
iliámelros. 
19,4 
Longi-
tudes. 
1« 
«5 
i ® 
i » 
»1 
®5 
1« 
1S 
14 
15 
I tí 
1» 
18 
19 
«1 
« * 
« « 
S9 
Prodnclo (iel 
DÚiuera caUre 
105,49 
112,í»0 
122,51 
131,72 
141,15 
15(),o4 
lo'.),1)5 
169,56 
178.77 
188.18 
197,58 
2ÍI6,99 
216,40 
225.81 
v 55 22 
244,63 
254.04 
105,64 
115,24 
124,85 
154,45 
144,06 
155,66 
165,26 
172,87 
182.47 
192,08 
201,68 
211,28 
220,N9 
250,49 
240.10 
249,70 
259,50 
Idem con \ 
décima. 
104.63 
115,84 
123,25 
15-2.66 
142,07 
151,48 
160.89 
170,30 
179,71 
189,12 
198,52 
207.93 
217,34 
226,75 
236,16 
215,57 
254,98 
100,60 
116,20 
125,S1 
155,41 
145,02 
15r),(i2 
164,22 
173,S3 
183,43 
193,04 
202,64 
212,24 
221.85 
231,45 
211,06 
250,66 
260,26 
(51) 
Idem con 2 
décimas 
105,38 
114,78 
124,19 
133,60 
143,01 
152,42 
161,85 
»71,24 
180,65 
190.06 
199.47 
208,87 
218,28 
227,69 
237,10 
246 51 
255,92 
107,56 
117,16 
126,77 
136,57 
145,98 
155,58 
165.18 
174,79 
184,59 
494.00 
203,60 
215,20 
222.81 
252,41 
242,02 
251,62 
261,22 
Idem con o 
décimas. 
106,52 
115,75 
125,15 
154,54 
145,95 
155,36 
162,77 
172,18 
181,59 
191,00 
200,41 
109,82 
219,22 
228.63 
258,04 
247,45 
256.86 
108,52 
118,12 
127,75 
137,33 
146,94 
156,54 
166,14 
175.75 
185,35 
194,96 
204,56 
214,10 
223,77 
'235,57 
242,98 
252,58 
262,18 
Idem con 4 
décimas. 
107,26 
116,67 
126,08 
155,48 
144,89 
154,50 
l(i5,71 
175,12 
182,53 
191,94 
201,35 
210,76 
220,17 
229,57 
238,98 
248,59 
257,80 
109.48 
119,08 
128,69 
158,29 
147.90 
157,50 
167,10 
176,71 
186,51 
195,92 
205,52 
215,12 
224,75 
254.55 
245.94 
255,54 
265,14 
Idem con 5 
décimas 
108,20 
117,61 
127,02 
156,45 
145,85 
153,24 
164,05 
174,06 
185,47 
192,88 
204,29 
211,70 
221,11 
250,52 
259,02 
249,55 
258,74 
110,44 
12u,05 
129,65 
159,25 
148,86 
158,46 
1G8,07 
177,07 
187,27 
196,88 
206,48 
2:6,09 
225,09 
255,29 
244,90 
254,50 
204,11 
demeon 6 
decimas. 
109,14 
118,55 
127,96 
157,57 
146,78' 
156,18 
105,59 
175,00 
184,41 
103,82 
203.25 
212,04 
222,05 
251,46 
240,87 
250,27 
259,68 
111,40 
121.01 
150,01 
140,21 
149,82 
159,42 
169,05 
178,05 
188.23 
197,84 
207,44 
217,05 
226,65 
256.25 
245,86 
255,46 
265,07 
Idem con 7 
décimas. 
110,08 
VI 9,49 
128,90 
138,31 
147,72 
157,13 
106,53 
175,94 
185,55 
194,70 
204.17 
215,58 
222,99 
252,40 
241,81 
251,22 
260,62 
112,56 
121,97 
151,57 
141,17 
150,78 
160,58 
169,99 
179,59 
189,19 
198,80 
208,40 
218,01 
227,61 
257,21 
246,82 
256,42 
266.03 
Idem con 8 
décimas. 
111,02 
129,43 
129,83 
139,25 
148.66 
158,07 
167.48 
176,88 
186.29 
195,70 
205,11 
214,52 
223,35 
235,54 
242,75 
252,16 
201,50 
115,32 
122,93 
152,53 
142,13 
151,74 
161,34 
170,95 
180,55 
190,15 
199,70 
209.36 
218,97 
228,57 
258,17 
247,78 
257,58 
266,99 
Idem con 9 
décimas. 
111,96 
121,57 
150,78 
140.19 
149,60 
159,01 
168,42 
177,85 
187,23 
196,64 
200,05 
215.46 
224,87 
234,28 
243 69 
253,10 
262,51 
114,28 
123,89 
153,49 
145,09 
152,70 
102,50 
171,91 
181,51 
191,11 
200,72 
210,52 
219.95 
229,55 
259,13 
248,74 
258,34 
267,95 
(52) (53) 
Suma de 
diámelros. 
19,8 
Longi-
lules. 
i t 
1« 
«5 
1« 
19 
18 
19 
£0 
91 
9 9 
«3 
«4 
«5 
Prodncto del Idem con \ 
número entero décima, 
107,81 
117,G1 
127,41 
137,21 
147,01 
150,81 
1G6,G1 
176,41 
186,21 
196,02 
205,82 
215,62 
225,42 
255,22 
245,02 
254,8^ 
264,62 
108,79 
118,59 
128,59 
158,19 
147,99 
157,79 
167,59 
177,59 
187,19 
197,00 
206,80 
216,60 
226,40 
236,20 
246,00 
255,80 
265,60 
Idem con 2 
décimas. 
109,77 
119,57 
129,57 
159,17 
148,97 
158,77 
168,57 
178,57 
188,17 
197,98 
207,78 
217,58 
227,38 
237,18 
246,98 
256,78 
266,58 
Idem con o 
décimas. 
110,75 
120,55 
130,35 
140,15 
149,95 
159,75 
169,55 
179,35 
189,15 
198,96 
208,76 
218,56 
228,36 
238,16 
247,96 
257,76 
266,76 
Idem con 4 
décimas. 
111,73 
121,53 
131,33 
141,13 
150,93 
160,73 
170,53 
180,33 
190,13 
199,04 
209,74 
219,54 
229,34 
239,14 
248,94 
258,74 
267,74 
Idem con 5 
décimas. 
112,71 
122,31 
132,51 
142,11 
151,91 
161,71 
171,51 
181,31 
191,11 
200,92 
210,72 
220,52 
230,32 
240,12 
249,92 
259,72 
268,72 
Idem con G 
décimas. 
113,69 
123,49 
133,29 
143,09 
152,89 
162,69 
172,49 
182,29 
192,09 
201,90 
211,70 
221,50 
231,50 
241,10 
250,90 
260,70 
269,70 
Mem con 7 
décimas. 
114,67 
124,47 
154,27 
144,07 
155,87 
163,67 
173,47 
183,27 
193,07 
202,88 
212,68 
222,48 
232,28 
242,08 
251,88 
161,68 
270,68 
Idem con 8 
décimas, 
115,65 
125,45 
155,25 
145,05 
154,85 
164,65 
174,45 
184,25 
194,05 
205,86 
213,66 
223,46 
253,26 
243,06 
252,86 
262,66 
271,66 
Idem con 9, 
décimas. 
116,63 
126,43 
136,25 
146,05 
155,85 
165,63 
175,43 
185,25 
195,05 
204,84 
214,64 
224,44 
254,24 
244,04 
255,84 
265,64 
272,64 
14 
f54) (55) 
Suma de 
diámetros. 
20 
Longi-
tudes. 
20,2 
14 
f S 
I€5 
15 
1 8 
P. oiiacto del 
DÚmcro entero. 
110 
120 
150 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
250 
2 i 0 
250 
260 
270 
112 
122 
152 
142 
155 
165 
175 
185 
105 
204 
214 
221 
251 
211 
255 
265 
275 
21 
41 
61 
81 
o i 
21 
41 
61 
81 
02 
22 
42 
62 
82 
02 
22 
42 
Idem con 1 
décima, 
111 
121 
151 
141 
151 
161 
171 
201 
211 
221 
251 
211 
151 
21)1 
271 
115,25 
123,45 
153.65 
143,83 
154,03 
i ( ; i , 2 5 
174,43 
184,63 
194,83 
205,04 
215,24 
225,41 
235,64 
215,84 
256,04 
266,24 
276,44 
Idem con2 
décimas. 
112, 
122, 
132 
142 
152 
162 
172 
182 
192 
202 
212 
222 
232 
242 
252 
262, 
272, 
114 
121 
134 
141 
155 
165 
175 
185 
195 
208 
216 
226 
236 
246 
257 
267 
277 
25 
45 
65 
85 
05 
25 
45 
65 
85 
06 
26 
46 
66 
86 
06 
26 
46 
Idem con o 
decin.as. 
123 
153 
145 
155 
163 
173 
183 
193 
203 
213 
223 
233 
213 
253 
283 
273 
115 
125 
155 
145 
156 
166 
176 
186 
198 
207 
217 
227 
257 
247 
258 
268 
278 
27 
47 
67 
87 
07 
27 
47 
67 
87 
08 
28 
48 
68 
88 
08 
28 
48 
Idem con 4 
décimas. 
114, 
121, 
134, 
141, 
151, 
164, 
174, 
181, 
194, 
201, 
214, 
221, 
234, 
214, 
251, 
264, 
274, 
116,20 
128,49 
138,69 
116,89 
157,09 
167,29 
177,49 
187,69 
197,89 
208,10 
218,50 
228,50 
258,70 
218,90 
259,10 
209,50 
279,50 
Idem con 5 
décimas. 
115, 
125, 
155, 
145, 
155, 
165, 
175, 
185, 
195, 
205, 
215, 
225, 
235, 
2 í 5 , 
255, 
285, 
275, 
i 17,51 
127,51 
157,71 
147,91 
158,11 
168,51 
178,51 
188,71 
198,91 
209,12 
219.52 
220,52 
259,72 
249,92 
260,12 
270,52 
280,52 
Idem con (¡ 
décimas. 
116 
125 
138 
146 
156 
168 
176 
188 
198 
206 
216 
223 
236 
218 
256 
268 
276 
118,55 
128,55 
138,73 
148,93 
159,13 
169,53 
179,55 
189,75 
199,95 
210,14 
220,54 
250,54 
210,74 
250,94 
281,14 
271,34 
281,54 
Idem con 7 
décimas. 
117 
127 
137 
147 
157 
167 
177 
187 
197 
207 
217 
227 
237 
217 
257 
267 
277 
119,33 
120,55 
130,75 
149,95 
160,15 
170,35 
180,55 
190,75 
200,95 
211,16 
221,36 
251,58 
241,76 
251,96 
282,16 
272,56 
282,56 
Idem con 8 
décimas. 
118 
128 
158 
148 
158 
168 
178 
188 
198 
208 
218 
228 
238 
218 
258 
268 
120 
130 
140 
150 
161 
271 
181 
191 
201 
212 
222 
232 
212 
252 
263 
,37 
,57 
,77 
,97 
,17 
,37 
,57 
,77 
,97 
,18 
,38 
,58 
,78 
,98 
,18 
273.38 
283,58 
Idem con 9 
décimas, i 
119 
129 
159 
149 
159 
169 
179 
189 
199 
200 
219 
229 
239 
249 
259 
269 
279 
121,39 
131,59 
141,79 
151,99 
162,19 
172,39 
182,59 
192,79 
202,99 
213,20 
223,40 
235,60 
245,80 
251,00 
264,20 
274,40 
284,60 
(5C) (57) 
Suma de 
tliáinolrcs. 
20,4 
Longi-
tudes 
20,(1 
i ® 
«O 
^ 3 
i S 
1 « 
Id 
£5 
t í 
SO 
st 
S3 
®4 
«S 
Produtlo del 
número entero. 
414,44 
124,84 
13.5,25 
145,65 
156,06 
166,46 
176,86 
187,27 
197.67 
208,08 
218,48 
228,88 
259,29 
249,69 
260.10 
270,50 
116,69 
1^7,50 
157,91 
148,52 
159,15 
169,74 
180,55 
190,96 
201,57 
212,18 
222,78 
255,59 
244,00 
254,61 
265,22 
275,85 
286,44 
ídem con 1 
décima. 
115,48 
125,88 
156,29 
146,69 
157.10 
167,50 
177.90 
188,51 
198,71 
209,12 
219,52 
229,92 
240,55 
250,75 
261.14 
271,54 
117,75 
128,56 
158,97 
149,58 
160,19 
170,80 
181,41 
192,02 
202,65 
215,24 
225,84 
254,45 
245,06 
255,67 
266,28 
276,89 
287,50 
Idem con 2 
décimas. 
Idem con o 
décimas 
116,52 
126.92 
157,55 
i 47,75 
158.14 
168,54 
178,94 
189,55 
199,75 
210,16 
220,56 
250,96 
241,57 
251,77 
262,18 
272.50 
118,82 
129,42 
140,05 
150,64 
161,25 
171,86 
182,47 
195,08 
205,69 
214.50 
224,91 
255,51 
246.12 
256.75 
267,54 
277,05 
288,56 
117,56 
127.96 
158,57 
148,77 
159,18 
169,58 
179,98 
190,59 
200,79 
211,20 
221,60 
252,00 
242,41 
252.81 
265.22 
275,62 
119,88 
150,49 
141,09 
151,70 
162,31 
172,92 
185,53 
194,14 
204,75 
215,56 
225,97 
236.58 
247,18 
257,79 
268.40 
279,01 
289,62 
Idem con 4 
décimas. 
118.60 
129.00 
139.41 
149,81 
160,22 
170,62 
181,02 
191,43 
201,85 
212,24 
222,64 
255,04 
245,45 
255.85 
264,26 
274.66 
120,94 
151,55 
142,16 
152,76 
165,57 
175,98 
184,59 
195,20 
205,81 
216.42 
227,03 
237,64 
248,25 
258,85 
269,46 
280,07 
290.68 
Idem con 5 
décimas. 
119,64 
150,05 
140.45 
150,85 
161.20 
171,66 
182,07 
192,47 
202,87 
215,28 
2 i3 ,68 
254,09 
244.49 
254,89 
265,30 
275,70 
122.00 
152.61 
145,22 
155.85 
164,45 
174,04 
185.65 
196,26 
206,87 
217,48 
228,09 
258,70 
249,51 
259,92 
270,52 
281,15 
291,74 
Idem conG 
décimas. 
120.68 
151,09 
141,49 
151,^9 
162,30 
172,70 
1^5,11 
195,51 
205,91 
214,32 
221,72 
235.13 
245.55 
255,95 
266,34 
276,74 
123,06 
i 55,67 
144.28 
154,89 
165,50 
175,10 
186,71 
197,32 
207,95 
218,54 
229,15 
259,76 
250,57 
260,98 
271,59 
282,19 
292.80 
Idem con 7 
décimas. 
121,72 
152,13 
1 Í 2 , 5 3 
152,93 
165,54 
173,74 
184.15 
194,55 
204,95 
215,56 
225,76 
256,17 
246,57 
256,97 
267,58 
277,78 
124,12 
134,73 
145,54 
155,95 
166,56 
176,16 
187,77 
198.58 
208,99 
219.60 
230,21 
240,82 
251,43 
262,04 
272,65 
285,26 
293,86 
Idem con o 
decimas. 
122,76 
! 33,17 
145,57 
155,97 
164,38 
174,78 
185,19 
195,59 
205,99 
216,40 
226,80 
237,21 
247,61 
258,01 
268,42 
278,82 
125,18 
155.79 
146,40 
157,01 
167.62 
177.23 
188,84 
199.44 
210,05 
220,66 
251,27 
241,88 
252,49 
263,10 
273,71 
284,32 
294.93 
Idem con 9 
décimas. 
123,80 
134.21 
144,61 
155,01 
165,42 
175,82 
186,25 
196,63 
207.03 
217,44 
227.84 
238,25 
248,65 
259,05 
269,46 
279,86 
126.24 
156,85 
147.46 
158,07 
168,68 
178,29 
189,90 
200,51 
211,11 
221,72 
252,53 
242,94 
255,55 
264,16 
274,77 
285,38 
295,99 
15 
(58) 
Suma de 
diámetros. 
20,8 
Longi-
lules. 
I I 
19 
I S 
14 
15 
1« 
19 
I§ 
19 
SO 
SI 
«« 
•53 
SI 
S5 
S6 
S» 
Prodücto del 
Dumero entero 
118,97 
129,79 
140,60 
251,42 
162,24 
175,05 
183,87 
194,68 
205.50 
216,32 
227,13 
237.95 
248,76 
259,58 
270.40 
281.21 
292,03 
Idem con 1 
décima. 
120,05 
130,87 
141.68 
152,50 
163,32 
174.13 
184,95 
195.76 
206,58 
217,40 
228,21 
239,03 
249,84 
260,66 
271,48 
282,29 
293.11 
Idem con 2 
décimas. 
121,13 
131,95 
142,77 
153,58 
164,40 
175,21 
186,03 
196,85 
207,66 
118,48 
229,29 
240,11 
250,93 
261,74 
272,56 
283,37 
294,19 
Idem con o 
décimas. 
122,22 
135,03 
143,85 
154,66 
165,48 
176,30 
187,11 
197,93 
208,74 
219,56 
230,38 
241,19 
252,01 
262,82 
273,64 
284,46 
295,27 
(59) 
Idem con 4 
décimas. 
125,50 
134,11 
144,93 
155,75 
160,56 
177,38 
188,19 
199,01 
209,83 
220,64 
231,46 
242,27 
253,09 
263,91 
274,72 
285,54 
296,35 
Idem con 5 
décimas 
124,38 
135,20 
146,01 
156,83 
167,64 
178,46 
189,28 
200,09 
210,91 
221,72 
252,54 
243,56 
254,17 
264,99 
275,80 
286,62 
297,44 
Idem con 6 
décimas. 
125,46 
136,28 
147,09 
157,91 
168,72 
179,54 
190,36 
201,17 
211,99 
222,80 
235,62 
244,44 
255,25 
26ls07 
270,88 
287,70 
208,52 
Idem con 7 
décimas. 
126,54 
137,36 
148,17 
158,99 
169,81 
180,62 
191,44 
202.25 
213,07 
223,89 
234,70 
245,52 
256.33 
267,15 
277,97 
288,78 
299,60 
Idem con C 
décimas. 
127,02 
138,44 
149,26 
160,07 
170,89 
181,70 
\92 ,52 
203,34 
214,15 
224,97 
255,78 
246,60 
257,42 
268,23 
279,05 
289,86 
300.68 
Idem con 9 
decimas. 
128,71 
159,52 
150,34 
161,15 
171,97. 
182,79 
193,60 
204,42 
215,23 
226,05 
236,87 
247,68 
258,50 
269,31 
280,13 
290,95 
301.76 
(CO) 
f uma de 
diámolros. 
2 1 
Longi 
ludes. 
t i 
1« 
1« 
« 5 
118 
as 
M5 
a? 
ra 
1» 
%o 
«i 
«4 
«5 
«8 
Produelo del 
número entero. 
121,27 
io2 ,50 
143;52 
154,55 
mm 
470,40 
187,42 
198,45 
209,47 
220,50 
231,52 
242.55 
253,57 
264,00 
275,02 
280,05 
297,07 
508,70 
123,59 
154.83 
146,00 
157,30 
108,54 
179,77 
191,01 
202,24 
213,48 
221,72 
255',95 
2/i7,19 
258,42 
209,00 
280,90 
292,13 
305,57 
514,00 
Idem con \ 
décima. 
122,57 
155,40 
144,42 
155,45 
166.47 
177.50 
188,52 
199,55 
210,57 
221,60 
252,62 
245,65 
234,67 
265.70 
276,72 
287,75 
298,77 
509.80 
124,71 
155,95 
147,19 
158,42 
169,66 
180,89 
192,15 
205,57 
214,60 
225,84 
257,07 
248,31 
259.55 
270,78 
282,02 
293,25 
504,49 
515,75 
Idem con 2 
décimas. 
125,48 
154,50 
145,55 
156,55 
167.58 
178,60 
189,03 
200,65 
211,68 
222,70 
253,73 
244,75 
255,78 
266,80 
277,85 
288,85 
299,88 
210,90 
125,8 í 
157,07 
148,51 
159,55 
170,78 
182,02 
195,25 
204.49 
215.73 
226,96 
238.20 
249,45 
260,67 
271,91 
285,14 
294,58 
505,61 
516,85 
Idem ron 5 
decinas. 
124,58 
155,60 
146,65 
157,05 
168,68 
179.70 
190,75 
201,75 
212,78 
225,80 
254,85 
245,85 
256.88 
267,90 
278,95 
289,95 
500,98 
512,00 
126,90 
158,20 
149,45 
160,67 
171,91 
185,14 
194,58 
205,61 
210,85 
228,09 
259,52 
250,50 
261,79 
273,05 
284,27 
295.50 
506,74 
517,97 
( « ' - ) 
Idem con 4 
decimasi 
125,08 
150,71 
147,73 
158,76 
109,78 
180,81 
191.83 
202,86 
215,88 
2 4,91 
255,95 
240,96 
257,98 
209,01 
280,05 
291,06 
502,08 
513,11 
128,09 
159,52 
150,56 
101,79 
175,03 
184,27 
195,50 
200,74 
217,07 
229,21 
240,45 
251,08 
202,92 
274,15 
285,59 
296,()5 
507,86 
319,10 
Idem con,'i 
décimas. 
120,78 
157,81 
148,85 
159,80 
470.88 
181,91 
192,95 
205,96 
214,98 
220,01 
237,05 
248,00 
259,08 
270,11 
281,15 
292,16 
505,18 
514,21 
129,21 
140 [45 
151,68 
162,92 
174,15 
185,39 
196,65 
207,86 
219,10 
250,55 
241,57 
252,81 
204,04 
275,28 
280,51 
297,75 
508,99 
220,22 
Idem con (> 
décimas. 
127,89 
158,91 
149,94 
160,96 
171,99 
185,01 
194,01 
205,06 
216,09 
227,11 
238,14 
2'<9,I6 
200,19 
271,21 
282,24 
295,26 
304,29 
515,51 
150,55 
141,57 
152,80 
164,01 
175,28 
186,51 
197,75 
208,98 
220,22 
25 M 6 
242,69 
255,95 
205,16 
276,40 
287,64 
298,87 
510,11 
521,54 
Idem con 7 
décimas. 
128,99 
f íO,01 
151,04 
16^,06 
175,09 
184,11 
195,14 
206,10 
217,19 
228,21 
259,24 
250,20 
201,29 
272,51 
285,5 í 
294,50 
505,59 
510,41 
131,45 
142,09 
155,95 
105,16 
176,40 
187,04 
198,87 
210,11 
221,51 
252,58 
215,82 
255,05 
260,29 
277,52 
288,70 
500,00 
511,25 
522,47 
Idem con 8 
décimas. 
150,09 
141,12 
452,14 
105,17 
174,19 
185,22 
196 24 
207,27 
218,29 
229,52 
240,34 
251,57 
202,39 
275,42 
284,44 
295,47 
500,49 
517,52 
152,58 
145 82 
155.05 
106,29 
177,52 
188,76 
200,00 
211,25 
222,47 
235,70 
2-54,94 
256,18 
207,41 
278,65 
289.88 
501.12 
512,50 
525,59 
16 
Idem con 9. 
décimas. 
15!, 19 
142,22 
155,24 
164,27 
175,29 
186 52 
497,34 
208,57 
219,59 
250,45 
2 51,44 
252,47 
205,49 
274,52 
285,54 
290,57 
507,59 
51.8,62 
155,70 
144,94 
150,18 
167,41 
178,65 
189,88 
201,12 
212,56 
225.59-
254,83 
246,06 
257,30 
208,54 
2 7 9 J 7 
291,01 
302,24 
515,48 
524,72 
(02) ( « ' > ) 
Suii'a ¡ie 
21,4 
Lorgi-
lndes 
13 
t9 
SO 
«4 
ti» 
«9 
21J 
i i 
i« 
13 
14 
15 
16 
19 
18 
1» 
ao 
«i 
«s 
«» 
»4 
«» 
98 
Prnduclo del 
núaiers eatera 
!57,58 
1 48,85 
tOO,28 
171,75 
183,18 
194,63 
2í)G,08 
217,55 
^28,98 
2/10,42 
251,87 
205,52 
ki74,77 
286,22 
297,67 
509,12 
520,57 
128.50 
159,96 
151,65 
165,29 
174,96 
186,62 
198,28 
209,95 
221,61 
255,28 
244,94 
256,60 
268,27 
279,95 
291,60 
503,20 
514,92 
526,59 
Idem con I 
décima. 
127,08 
158,55 
149,98 
101'45 
172,87 
184,52 
195,77 
207,22 
218,67 
250,12 
241,57 
255,02 
204,47 
275,92 
287,56 
598,81 
510,20 
521,71 
129,47 
141,13 
152,79 
164,46 
176,12 
187,79 
199,45 
211,11 
222,78 
234,44 
246,11 
257,77 
269,43 
281,10 
292,76 
504,43 
316,09 
327,75 
Idem con 3 
dccimus. 
128,22 
159,07 
151,12 
.02,57 
174,02 
185,47 
190,92 
208,57 
219.82 
251,20 
242,71 
25 U 0 
205,01 
277,06 
288,51 
299,96 
511,41 
522,86 
150,63 
142,30 
153,96 
165,62 
177,29 
188,95 
200,62 
212,28 
225,94 
255,61 
247,27 
258,94 
270,60 
282,26 
293,93 
305,59 
317,26 
328,92 
Mem con 3 
décimas. 
129,37 
H 0 , 8 ¿ 
152,27 
165.72 
175,10 
180,01 
198-00 
209,51 
220,90 
23 V i 
245,80 
255.31 
200,70 
278.21 
289,05 
501,10 
512.55 
524,00 
151,80 
143,46 
155,13 
166,79 
178,45 
190,12 
201,78 
213,45 
225,11 
256,77 
248,44 
260,10 
271,77 
283,43 
295,09 
306,76 
518,42 
330,09 
áeva con 4 
décimas. 
150,51 
141,90 
155,41 
104,80 
170,51 
187,70 
199,21 
2 i 0,00 
.222,11 
255,55 
245,00 
250,45 
207,90 
í¿7.},55 
290,80 
502,25 
515,70 
525.15 
132,96 
144,03 
150,29 
107,90 
179,02 
191,28 
202,95 
214,61 
226,28 
237,94 
249,60 
261,27 
272,93 
284,60 
296,26 
307,92 
319,59 
551,25 
dem con 5 
décimas. 
151,06 
145,11 
154,56 
106,01 
177,45 
188,90 
200,55 
211,.SO 
225,25 
254,70 
2'(0,15 
257,00 
209,05 
280,50 
291,94 
505,59 
514,84 
520,29 
134,13 
145.80 
157,40 
109,12 
180,79 
192,45 
204,12 
215,78 
227,44 
259,11 
250,77 
262,44 
274,10 
285,76 
297,45 
508,09 
520,76 
332,42 
Idem con 6 
décimas. 
152,80 
144,25 
155,70 
167,15 
178,60 
190,05 
201,50 
212,95 
224,40 
255,84 
247,29 
258,74 
270,19 
281,64 
295,09 
504,54 
515,99 
527,44 
135,30 
146,96 
158,63 
170,29 
181,95 
193,62 
205,28 
110,95 
228,61 
240,27 
251,94 
263,60 
275,27 
286,95 
298,59 
509,26 
521,92 
555,59 
Idem con 7 
décimas. 
155,95 
145,40 
150,85 
108,50 
179,74 
191,19 
202,04 
214,09 
225,54 
250,99 
248,44 
259,89 
271,54 
282,79 
294,25 
505,08 
517,15 
528,58 
136,46 
148,13 
159,79 
171,46 
183,12 
194,78 
206,45 
218,11 
229,78 
241,44 
253,10 
264,77 
276,43 
288,10 
299,76 
310,42 
525,09 
534,75 
Idem con 8 
<Jé cimas. 
155,09 
146,54 
157,99 
469,44 
180,89 
192,54 
205,79 
215,24 
226,09 
238,15 
249,58 
201,05 
272,48 
285,95 
295,58 
500,85 
518,28 
529,75 
157,63 
149,29 
160,96 
172,62 
184,29 
195,95 
207,61 
219,28 
230,94 
242,61 
254,27 
265,93 
277,60 
289,26 
500,95 
511,59 
324,25 
355,92 
Idem con 0 
décimas. 
156,24 
147,69 
159,14 
170,59 
182,05 
195,48 
204,95 
216.58 
227,85 
259,28 
250,75 
202,18 
275,05 
285,08 
290,52 
507,97 
519,42 
550,87 
138,80 
150,40 
102,12 
173,79 
185,45 
197,12 
208,78 
220,44 
252,11 
245,77 
255,44 
207,10 
278,70 
290,45 
502,09 
315,70 
525,42 
557,08 
(C4) (65) 
Suma de 
diámetros. 
21,8 
Longi-
tudes. 
1 1 
M$t 
SI 
14 
15 
1@ 
19 
18 
19 
SI 
«A 
«5 
SU 
?£8 
P:oducti del 
BÚmero entero. 
130,69 
142,57 
154,45 
106,53 
178,21 
190,09 
201,97 
213,85 
225,75 
237,62 
249,50 
201,58 
273,26 
285,14 
297,02 
308,90 
320,78 
332,66 
Idem con 1 
décima. 
131,87 
143,76 
155,64 
167,52 
179,40 
191,28 
203,16 
215,04 
226,92 
238,80 
250,68 
262,57 
274,45 
286,33 
298,21 
310,09 
321,97 
333,85 
Idem con 2 
décimas. 
133,06 
144,94 
156,82 
168,71 
180,59 
192,47 
204,55 
216,23 
228,11 
239,99 
251,87 
263,75 
275,63 
287,52 
299,40 
311,28 
323,16 
335,04 
Idem con 5 
décin.as. 
154,25 
146,13 
158,01 
169,89 
181,77 
193,66 
205,54 
217,42 
229,50 
241,18 
253,00 
264,94 
270,82 
288,70 
500,58 
312,47 
524,35 
530,23 
Idem con 4 
décimas. 
135,44 
147,52 
í 59,20 
171,08 
182,90 
194,84 
200,72 
218,01 
350,49 
242,37 
254,25 
200,13 
278,01 
289,89 
301,07 
313,65 
325,53 
537,42 
Idem con 5 
décimas 
130,05 
148,51 
160,39 
172,27 
184,15 
190,03 
207,91 
219,79; 
231,07 
243,50 
255,44 
207,32 
279,20 
291,08 
302,80 
314,84 
320,72 
358,00 
Idem con 6 
décimas. 
157,81 
149,70 
161,58 
1.75,46 
185,54 
197,22 
209,10 
220,98 
252,86 
244,74 
250,62 
268,51 
280,39 
292,27 
304,05 
516,05 
527,91 
559,79 
Idem con 7 
décimas. 
159,00 
150,88 
102,70 
174,05 
180,55; 
198,41 
210^29 
222,17 
254,05 
245.93 
257,81 
209,09 
281,57 
295,40 
305,24 
317,22 
329,10 
340,98 
Idem con 
décimas. 
140,19 
252,07 
105,95 
175,83 
187,71 
199,00 
211,48 
225,50 
255,24 
217,12 
239,00 
270,88 
282,70 
294,64 
506,42 
318,41 
330,29 
342,17 
Idem con 9 
decimas. 
141,38 
155,20 
105,14 
177,02 
188,90 
200,78 
212,66 
224,55 
256,45 
248,51 
260,19 
272,07 
285,95 
295,83 
307,61 
319,59 
331,47 
343,36 
[ 6.6) (67) 
Suma de 
diámetros. 
22 
Longi-
tudes. 
11 
1% 
13 
14 
15 
M i 
1* 
18 
1» 
SO 
% t 
« 3 
« 4 
mi 
« 8 
i i 
1 3 
1 3 
1 4 
1 S 
l^S 
A S 
1 8 
1?S 
S O 
/S1 
»« 
S 3 
S 4 
S » 
S Í ; 
ss 
Producto del 
número entero. 
155,10 
145,20 
157,50 
109,40 
181,50 
195,00 
205,70 
217,80 
229,90 
242,00 
2r,4,lo 
200,20 
278,50 
290,40 
502,50 
514,00 
520,70 
558,80 
J55,55 
147,85 
100,17 
172,49 
184,81 
197,15 
209,45 
221,77 
254,-09 
240,42 
258,7.4 
271.00 
285,58 
295; 70 
508,02 
520,54 
552,60 
544,98 
Idem con 1 
décima. 
154,51 
140,41 
158,51 
170,01 
182,71 
194,81 
200,91 
219,01 
251,1.1 
245,21 
255,51 
207,41 
279,51 
291,01 
505,71 
515,81 
527,91 
540,01 
150,70 
149,08 
101,40 
175,72 
186,04 
198,50 
210,68 
225,01 
255,55 
247,65 
259,97 
272,29 
2Í4 ,6I 
•296^5 
509,25 
521,.57 
555,8í) 
546,22 
Idem con 2 
décimas. 
155,52 
147,02 
159,72 
171,82 
185,92 
496,02 
208,42 
220,22 
252,52 
244,42 
256,52 
268,62 
280,72 
292,82 
5 0 4 , 9 2 
517,02 
529.12 
541,22 
157,99 
150,51 
162,65 
174,95 
187,27 
11)9,60 
256,56 
248,88 
261,20 
275,52 
285,84 
2'.;8,i6 
510,48 
522,81 
555,15 
547,45 
Idem con 3 
décimas. 
156,75 
148,85 
160,95 
175,05 
185',lo 
197,25 
209|55 
221,45 
255,55 
245,65 
257,75 
269,85 
281,95 
294,05 
506,15 
518,25 
550,55 
542,45 
159,22 
151,54 
165,86 
176,19 
188,51 
200,85 
215,15 
225,47 
257,79 
250,11 
262,45 
274,75 
287,07 
299,40 
511,72 
524,04 
556.56 
548,68 
Idem con 4 
décimas. 
157,94 
150,04 
{62,14 
174,24 
186,54 
298,44 
210,54 
222,64 
254,74 
246,84 
258,94 
271,04 
285,14 
295,24 
507,54 
519,44 
551,54 
545,64 
140,45 
• 152,78 
165,10 
177,42 
489,74 
202,06 
-211,58 
226,70 
.259,02 
2b1,54 
205,66 
275,99 
288,51 
500,65 
512,95 
525,27 
557,59 
549,91 
Idem con 5 
décimas. 
159,15 
151,25 
165,55 
175,45 
487,. 55 
109,65 
211,75 
225,85 
255,95 
248;05 
260.15 
272^5 
284,55 
296,45 
508,55 
520,65 
552,75 
544,85 
141,09 
1 5 í ( 0 l 
166,55 
168,65 
í90;§7 
205,29 
215,61 
227,95 
240,25 
252,58 
264,90 
277,22 
289,54 
501,86 
514,18 
526,50 
558,82 
551.14 
Idem con 6 
décimas. 
140.56 
152,46 
164,56 
170,66 
188,76 
200,80 
212,96 
225,06 
257,16 
249,26 
261,56 
275,46 
285,56 
297,66 
509,76 
521,86 
555,96 
546,06 
142,92 
155,21 
167,56 
179,88 
.192,20 
204,52 
216, «4 
,229,17 
241,49 
255,81 
266,15 
: 278,45 
290,77 
505,09 
515,41 
527,75 
540.05 
552,58 
Idem con 7 
decimas. 
141,57 
155,67 
165,77 
177,87 
1,89,97 
202,07 
214,17 
226,27 
258,57 
250,47 
262,57 
274,07 
286.77 
298,87 
510,97 
525,07 
555,17 
547,27 
144,15 
156,47 
168,79 
181,11 
195,45 
205,76 
218,08 
250,40 
242,72 
255',04 
2,67,56 
279,68 
292,00 
504,52 
510,64 
528,97 
541,29 
555,61 
Idem con 8 
decimas. 
142,78 
! 54,88 
166,'98 
179,08 
1,91,18 
205,28 
215,^8 
227,48 
259,58 
^51/68 
265.78 
275.88 
287,98 
500,08 
512,18 
524,28 
556,58 
518,48 
145,58 
157,70 
170,02 
182,o5 
194.6:7 
206,9.9 
219,51 
251,65 
245,95. 
256,27 
268,59 
280,91 
295.25 
505,50 
517,88 
550,20 
542,52 
554,84 
Idem con 9 
décimas. 
145,99 
156,09 
168,19 
180,29 
192,59 
204,49 
216,59 
228,69 
240,79 
252,89 
204,99 
277,09 
289,19 
501,29 
515;59 
525,49 
557,59 
549,09 
140,01 
158,94 
171,26 
185,58 
195,90 
208,22 
220,54 
252,86 
245., 18 
257,50 
269,82 
282,15 
294,47 
506.79 
519,11 
551,45 
545,75 
556,07 
ss 
(68) 
Suma de 
diámetros. 
22,4 
22,0 
Longi-
lu-les. 
1® 
1S 
16 
a? 
18 
«Sí 
«1 
^ 4 
«5 
90 
S8 
.Produclo del 
número entero 
157,98 
150,52 
•105,07 
175,01 
188,-10 
200,70 
213,24 
225.79 
258,35 
250,88 
2(15,42 
275,90 
288,51 
501,05 
515,00 
520,14 
558,68 
551,25 
155,22 
105,99 
178,70 
191,55 
204,30 
217,07 
229,84 
242,61 
255,38 
268,14 
280,91 
293,68 
306,45 
319,22 
531,99 
544,76 
557,53 
Idem con 1 
décima. 
159,25 
151,78 
161,52 
176,87 
189,41 
201,95 
214,50 
227,04 
259,59 
252,15 
264,67 
277,22 
289:,'76 
302,51 
5 J 4,85 
527,59 
559,94 
352, i8 . 
154,50 
167,27 
180,04 
192,81 
205,58 
218,54 
251,11 
245,88 
256,65 
269,42 
282,19 
294,96 
507,75 
520,50 
555,27 
540,05 
558,80 
Idem con 2 
décimas. 
140,49 
155,05 
105,58 
178,12 
190,66 
205,21 
215,75 
228,50 
240,84 
253,58 
265,95 
278,47 
291,02 
505,56 
516,10 
528,65. 
341,19 
555,74 
155,78 
108,55 
181,51 
194,08 
206,85 
219,62 
252,59 
245,16 
257,95 
270,70 
285,47 
290,24 
509,00 
521,77 
334,54 
347,51 
360,08 
Idem con 5 
décimas. 
141,74 
154,29 
160,85 
179,57 
1.91,92 
204,40 
217,01 
220,55 
242,09 
254,64 
267,18 
279,75 
292,27 
504,81 
517,56 
529,90 
542,45 
554,99 
157,05 
169,82 
182,59 
195,36 
208,13 
220,90 
255,67 
246,44 
259,21 
271,97 
284,74 
297,51 
510,28 
525,05 
555,82 
548,59 
561,56 
(0!>) 
Idem con 4 
áécimas. 
Idem con5 
décimas. 
145,00 
155,54 
168,08 
180,63 
195,17 
205,72 
218,26 
250,80 
243,33 
255,89 
268,44 
280,98 
293,52 
506,07 
318,01 
351,10 
243,70 
356.24 
158,33 
171,10 
183,87 
196,64 
V09,41 
222,18 
234,94 
247,71 
260,48 
275,25 
286,02 
298,79 
311,50 
324,55 
337,10 
349,87 
362,63 
Idem con tí 
décimas. 
144,25 
156,80 
169,34 
181,88 
194,43 
206,97 
219,52 
232,06 
244,60 
257,15 
269,69 
282,24 
294,78 
507,32 
319,87 
332,41 
344,96 
357,50 
159,61 
172,38 
185.15 
197,91 
210,68 
223,45 
256,22 
248,99 
261,76 
274,53 
287,30 
500,07 
512,84 
525,60 
538,37 
351,14 
363,91 
145,51 
158,05 
170,59 
183,14 
195,68 
208,25 
220,77 
235,31 
245,80 
258,40 
270,95 
285,49 
296,03 
308,58 
321,12 
333,67 
346,21 
358,75 
160,88 
173,05 
186,42 
199,19 
211,96 
224,75 
237,50 
250,27 
263,04 
275,81 
288,57 
301,34 
514,11 
326,88 
359,65 
552,42 
365,19 
Idem con 7 
décimas. 
146,76 
159,30 
171,85 
184,59 
196,94 
209,48 
222,02 
234',57 
247,11 
259,66 
272,20 
284,74 
297,29 
509,83 
522,58 
354,92 
547,46 
360,01 
162,16 
174,95 
187.70 
200,47 
215,24 
226,01 
258,78 
251,54 
264,31 
277,08 
289,85 
302,^2 
315,59 
528,16 
540,95 
353,70 
366,47 
Idem con8 
décimas. 
148.01 
160,50 
173,10 
485,65 
198,19 
Í 1 0 , 7 3 
225,28 
255,82 
248,57 
260,91 
275,45 
286,00 
298,54 
311.09 
525,63 
336,17 
348,72 
561,26 
1 6 3 , 4 í 
176,21 
188,98 
201,75 
214,51 
227.28 
240,05 
252,82 
205,59 
278,56 
291.15 
505,90 
316,67 
329,44 
342,20 
354,97 
367.74 
18 
Idem con9 
décimas*!! 
149,27 
161,81 
174,36 
186,90 
199,44 
211,99 
224,55 
237,08 
249,62 
262,16 
274,7! 
287,25 
299,80 
512,54 
524,88 
537,45 
549,97 
362.52 
164,72 
177,48-
190,25 
205,02 
215,79 
228,56 
241,33 
254,10 
206 87 
279,64 
292,40 
305,17 
317,94 
350,71 
545,48 
356,25 
369,02 
(70) 
Suma de 
diamelros. 
22,8 
Longi-
tudes. 
13 
Í 6 
S I 
S4 
95 
Producto del 
número entero. 
155,95 
108,94 
181,94 
194,94 
207.93 
220,95 
253,92 
246,92 
259,92 
272,91 
285,91 
298,90 
311,90 
324,,90 
337,89 
350,89 
303,88 
Idem con 1 
décima. 
157,25 
170,24 
183,24 
196,23 
209,23 
222,23 
235,22 
248,22 
261.21 
274,21 
287.21 
300,20 
313.20 
320,19 
339.19 
352,19 
365,18 
Idem con 2 
décimas. 
158,55 
471,54 
184,54 
107,53 
210,53 
223,^3 
236,52 
249,52 
262,51 
275,51 
288,51 
501,50 
314.50 
327.49 
340,49 
353,49 
366,48 
Idem con 5 
décimas. 
159,85 
172,84 
185.84 
198,83 
211.83 
224.83 
237,82 
250,82 
363.81 
276,81 
289,81 
302,80 
315.80 
328,79 
341,79 
354.79 
367.78 
(71) 
Idem con 4 
décimas. 
161,15 
174,14 
187.14 
200,13 
213.13 
226,15 
239,12 
252,12 
265,11 
278,41 
291,11 
304,10 
317,10 
330.09 
343.09 
556.09 
309.08 
Idem con5 
décimasi 
162,45 
175,44 
188,44 
201.45 
214,43 
227,43 
240,42 
253,42 
266,41 
279.41 
292.41 
505,40 
318,40 
531,39 
344,39 
357.39 
\ 370.38 
Idem con6 
décimas. 
163,04 
176,74 
189,74 
202.73 
215,73 
228,72-
241.72 
254.72 
2 6 7 J 1 
280,71 
293,70 
306?70 
319,70 
332,69 
345,69 
358,68 
571,68 
Idem con 7 
décimas. 
165,00 
178,04 
191,04 
204.03 
217,03 
230,02" 
243,02 
256,02 
269.01 
282,01 
295,00 
308.00 
321,00 
333,99 
346,99 
359.98 
372,98 
Idem con 8 
décimas, 
166,34 
179,34 
192,34 
205,33 
218,33 
231,32 
244.32 
257,32 
270.31 
,283.31 
296.30 
309,30 
322,30 
335,29 
348.29 
561.28 
574.28 
Idem con 9 
décimas. 
107,64 
180,64 
193,64 
200,63 
219.63 
232,62 
245.62 
258,62 
271,61 
284,61 
297.60 
310.60 
523,60 
336,59 
349,59 
362.58 
375.58 
(73) 
Suma de 
diámctrcs. 
25 
Longi-
tudes 
1« 
13 
14 
15 
i« 
1* 
18 
19 
SO 
«1 
•24 
S5 
i® 
13 
14 
15 
142 
17 
18 
19 
94 
«5 
96 
9» 
98 
Producto del 
nÚBien entero 
158,70 
171,92 
185,15 
198,57 
211 ,G0 
224,82 
238,05 
251,27 
204,50 
277,72 
290,95 
304,17 
317,40 
330,02 
343,85 
357,07 
370.30 
161,47 
174,92 
188,38 
201,84 
215,29 
228,75 
242,20 
255,66 
269,12 
282,57 
296,03 
309,48 
322,94 
336,40 
549,85 
363,31 
576,76 
Idem con 1 
décima. 
160,02 
175,24 
186,47 
199,69 
212,92 
226,14 
259,37 
252,59 
265,82 
279,04 
292,27 
505,49 
318,72 
331,94 
345,17 
358,19 
571,62 
162.81 
176,27 
189,72 
203,18 
216,64 
250,09 
243,55 
257,00 
270,46 
283,92 
297,37 
310,85 
324,28 
357,74 
551,20 
364,65 
378,11 
Idem con 2 
décimas. 
161,54 
174,57 
187,79 
201,02 
214,24 
227,47 
240,69 
255,92 
267,14 
280,57 
295,59 
306,82 
320,04 
335.27 
546,49 
359,72 
372,94 
164,'.6 
177,61 
191,07 
204,55 
217,98 
251,44 
244,89 
258,35 
271,81 
285,26 
298,72 
312,17 
325,63 
339,09 
352,54 
566,00 
579,45 
Idem conS 
décimas. 
162,66 
£75 ,89 
189,11 
202,54 
215,56 
228,79 
242,01 
255,24 
268,46 
281.69 
294,91 
508,14 
521,36 
334,59 
547,81 
361,04 
374,26 
165,50 
178,96 
192,42 
205,87 
219,55 
252,78 
246,24 
259,70 
275,15 
286,61 
300,06 
315,52 
526,98 
540,43 
355,89 
567,34 
380,80 
Idem con 4 
decimas. 
103,99 
177,21 
190,44 
203,66 
216,89 
250.11 
245,34 
:256,56 
269,79 
285,01 
296.24 
509,46 
522,69 
555,91 
549,14 
362,36 
575,59 
166,85 
180,51 
193 76 
: 207,22 
220^67 
234,13 
347,59 
261,04 
274,50 
287,95 
501,41 
314,87 
328,32 
341,78 
355.25 
368,69 
382,15 
Idem con 5 
décimas 
165,31 
1-78,53 
191,76 
204,98 
218,21 
251,45 
244,66 
257,88 
271,11 
284,33 
297,56 
310,78 
324,0t 
337,23 
350.46 
565,68 
576,91 
168,20 
181,65 
195,11 
208.56 
222,02 
255,48 
248,93 
262,39 
275,84 
289,30 
302'76 
310,21 
329,67 
343,12 
356,58 
370,04 
383,49 
Idem con 6 
décimas. 
166,65 
179,86 
195,08 
206,51 
^19,53 
232,76 
245,9.S 
259,21 
272,45 
285v66 
298,88 
512,11 
325,55 
338,56 
351,78 
565,01 
378,23 
169,54 
185,00 
196,45 
209,91 
225.56 
256,82 
250,28 
263.73 
277.19 
290,64 
304,10 
317,56 
331,01 
344,47 
357,92 
371,38 
384,84 
Idem con 7 
décimas. 
1167,95 
181,18 
194,40 
207.(15 
220,85 
234,08 
247,3o 
260.53 
273,75 
286,98 
500,20 
515,43 
3->6,65 
339,88 
353,10 
31)6,33 
379,55 
170,89 
184.54 
197,80 
217,25 
224,71 
258,17 
251,62 
265,08 
278,53 
291,99 
305,45 
318,90 
352,36 
345,81 
359,27 
572,73 
380,18 
Idem con B 
décimas. 
169,28 
182,50 
195,75 
208,95 
222,18 
235,40 
248,65 
261,85 
275,08 
288,50 
301.53 
314,75 
327,98 
341,20 
354,43 
367,65 
380,88 
172,23 
185,69 
199,14 
212,ti0 
226.06 
259,51 
252,97 
266,42 
279,88 
295,34 
306,79 
320,25 
555.70 
547,16 
500,61 
574,07 
587,53 
Idem con 9 
décimas. 
170,60 
183,82 
197,05 
210,27 
225,50 
256,72 
249,95 
265,17 
276,40 
289,62 
502,85 
516,07 
529,50 
542,52 
355,75 
568,97 
382,20 
173,58 
187,05 
200,49 
213.95 
227,40 
240,86 
254,31 
267,77 
281,23 
294,68 
308,14 
321,59 
555,05 
348,51 
561,95 
375,42 
388,87 
Suma de 
diámetros. 
25,4 
2o,G 
Longi-
lu les. 
f « 
f,» 
14 
£5 
1» 
1§ 
1» 
«O 
581 
»3 
6@ 
fé 
14 
15 
16 
17 
t H 
1» 
«1 
S5 
37 
Predaeto del 
oámero entero 
177,95 
i d i M 
205,53 
219,02 
23^,71 
240,40 
200,09 
275,78 
287,40 
301,15 
514,84 
528,53 
542,22 
555,91 
509,00 
-.585,29 
107,08 
•á8! ,0 l 
194.93 
208,80 
222,78 
250,70 
250.05 
2(>.4,55 
278,48 
292.40 
500,52 
520,25 
554,17 
348,10 
502,02 
575,94 
589,87 
403,79 
Idem con 1 
décima. 
(75) 
105,03 
179,32 
193,01 
200,70 
220.39 
251,08 
247,77 
201.45 
275,14 
288,85 
502,52 
510,21 
529,90 
515,59 
557,28 
570,97 
58 i , 00 
108,48 
182,40 
190,52 
210,25 
221,17 
258,10 
252,02 
205,94 
279,87 
295,79 
507,72 
521,04 
555,50 
349,49 
505,41 
577,54 
591,20 
405,18 
Klcm cfm2 
décimas. 
107,00 
180,09 
194,38 
208,07 
221,70 
255,45 
249,13 
202,82 
270,51 
290,20 
303,89 
317,58 
551,27 
544,90 
558,05 
372,34 
380,02 
109,87 
183,79 
197,72 
211,04 
225.50 
259.49 
253,41 
207.34 
281,20 
295,18 
509,11 
325,03 
550.90 
350,88 
304,80 
378,73 
392,05 
400.58 
Iiiem con 5 
décimas. 
108,37 
182,00 
195,75 
209,44 
225,13 
256,81 
256,50 
204,19 
277.88 
29.1.57 
505.20 
518,95 
552,04 
340,33 
500.02 
575.70 
587.59 
171.20 
185.18 
199.11 
215,03 
220.90 
2 50,88 
254.80 
208,73 
282.05 
290,58 
510,50 
324,42 
5S8.55 
352,27 
500.20 
380,12 
394,04 
407,97 
Iilem con 1 
décimas. 
109,74 
185,45 
197,12 
210,81 
221,49 
258,18 
251,87 
205.50 
279,25 
292,9 í 
300,03 
320,52 
333,01 
347,70 
501,58 
575,07 
588,70 
172,05 
180,58 
200,50 
214,42 
228,55 
242,27 
250.20 
270.12 
284,04 
297,97 
311.89 
;525,82 
359,74 
355,00 
507,59 
381,51 
395,44 
409,50 
Idem con 5 
décimas. 
171,11 
184,80 
198.49 
212,17 
22.V80 
259,55 
255,21 
200,95 
280,02 
294,31 
508,00 
521,09 
335,58 
549,00 
302.75 
370,44 
590.13 
171,05 
m',m 
201.89 
215,'82 
^29,74 
215,07 
257,59 
271,51 
285,44 
299,50 
515,29 
327,21 
341,13 
355,00 
508.98 
582.91 
590,83 
410,75 
Idem con6 
décimas. 
172,4^ 
180.17 
199.85 
215;54 
227.25 
210.92 
254.01 
•^08.50 
281,99 
295.08 
309,37 
323,00 
350.74 
350,43 
304.12 
377,81 
591,50 
175,44 
189,50 
205,29 
217,21 
251,13 
245,00 
258,98 
272,91 
280,83 
300.75 
5H.G8 
328 J Ó 
342.53 
550,45 
570,57 
584,50 
398.22 
412,15 
Idem con 7 
decimas. 
173,85 
187.55 
201.22 
214.91 
22^.00 
212.29 
255,98 
209,07 
285,50 
297,05 
310.74 
324.42 
538.1.1 
351.80 
305.49 
379,18 
592,87 
170,83 
190,75 
204,08 
218,00 
252,55 
240.45 
200.57 
274.50 
288,22 
502,15 
510,07 
329,99 
343.92 
557.84 
371,77 
385.09 
399.01 
415.51 
lilem con ¡i 
décimas. 
175.21 
188.90 
202,59 
210.28 
229,97 
245,00 
257,55 
271.04 
284.72 
298 J 'J 
312.10 
.525,79 
559.48 
555,17 
300.80 
380,55 
391.24 
178,22 
192,15 
206,07 
219,99 
255,92 
217,84 
202,77 
275,09 
289,01 
505,54 
517,40 
551,59 
345,51 
559,25 
575,10 
387,08 
401,01 
414,93 
líiem con Ü 
décimas. 
170,58 
199,27 
205,90 
217,05 
251.54 
245,05 
258.72 
272,4iÍ. 
280,10 
299,78 
515,47 
527,10 
540,85 
554,54 
508,25 
581,92 
595,01 
179,01 
195,51 
207,40 
221,59 
255.51 
249,25 
205,10 
277,08 
291,01 
504,95 
518,85 
552,78 
540,70 
500,05 
574,55 
588,47 
402,40 
410,52 
Puma de 
(liámelros. 
Longi-
tudes. 
IS 
«5 
te 
1* 
18 
I» 
s u 
«1 
«« 
@3 
^ 4 
ÜA 
t« 
«8 
Producto del 
número talero. 
184,09 
198,25 
212,41 
220,5? 
240.75 
254,89 
2ti9,05 
283,22 
297,58 
311,54 
325.70 
339,86 
354,02 
368.18 
382,34 
396,50 
410,66 
Idem con 1 
décima. 
Idem con 2 
décimas. 
Idem con 3 
décimas. 
(77) 
185,50 
199,67 
213,83 
227,99 
242,15 
256,31 
270,47 
284,63 
298,79 
312,95 
227,11 
341,28 
555,44 
309,60 
383,76 
397,92 
412,08 
186,92 
201,08 
215,24 
229,40 
243,56 
257,73 
271,89 
286,05 
500,21 
314,37 
328,53 
342,09 
356,85 
371,01 
385,17 
399,34 
413,50 
188,34 
202,50 
2i(j,m 
230,82 
244,98 
259,14 
273,50 
287,46 
301,62 
315,79 
329,95 
344,11 
358 f27 
372,43 
386,59 
400,75 
414,91 
Idem con 4 
décimas. 
189,75 
203,91 
218,07 
232,24 
246,40 
260,56 
274,72 
288,88 
503,04 
317,20 
531,36 
545,52 
359,68 
375,g5 
588,0i 
402,17 
415,55 
Idem con 5 
décimas. 
191,17 
205,55 
219,49 
255,65 
247,81 
261,97 
276,15 
290,30 
304.46 
318,62 
532,78 
346,94 
561,10 
575,26 
589,42 
405,58 
417,74 
Idem con 6 
décimas. 
192,58 
206,75 
220 ,M 
255,07 
249.25 
265,59 
277,55 
291,71 
305,87 
520,05 
554,19 
548,56 
562,52 
576.68 
590,84 
405,00 
419,16 
Idem con 7 
décimas. 
194,00 
208,16 
222.52 
256,48 
250,64 
264,81 
278,97 
295,15 
507,29 
521,45 
535,61 
349,77 
565,95 
578,09 
592,25 
406,42 
420,58 
Idem con 8 
décimas. 
195,42 
209,58 
225,74 
237,90 
252,06 
266,22 
280,58 
294,54 
508,70 
522,87 
557,03 
551,10 
565,55 
379,51 
595,67 
407,85 
421,99 
'20 
Idem con 9 
décimas. 
196,85 
210,99 
225,15 
259,52 
255,48 
267,64 
281.80 
295,96 
510,12 
524,28 
558,44 
552,60 
566.76 
380.93 
595,09 
409,25 
425,41 
Suma de 
diámetros. 
24 
Longi-
tudes 
24.2 
14 
15 
1« 
19 
18 
19 
SO 
«1 
«« 
23 
« 4 
»5 
a » 
3» 
14 
13» 
16 
IV 
18 
i d 
« o 
s s 
S4 
35 
«8 
39 
39 
Prodncto del 
n ú m e n entert 
201,60 
216,00 
230,40 
244,80 
259.20 
273,60 
288,00 
302,40 
316,80 
331,20 
345,60 
360,00 
374,40 
388,80 
403,20 
417,60 
432,00 
204,54 
219,15 
233,76 
248,57 
262.98 
277,59 
292,20 
306,81 
321,42 
336,03 
550,64 
365,25 
379,86 
394,47 
409,08 
423,69 
438,30 
m 
Idem con 1 
décima. 
I 
203,04 
217,44 
231,84 
246,24 
260,64 
275,04 
289,44 
503,84 
318,24 
352,64 
347,04 
361,44 
375,84 
390,24 
404,64 
419,04 
453,44 
206,00 
220,61 
235,22 
249,83 
264,44 
279,05 
293,66 
308,27 
322,88 
337,49 
352,10 
366,71 
581,52 
395,93 
410,54 
425,15 
439,76 
Idem con 2 
décimas. 
204,48 
218,88 
235,28 
247,68 
262,08 
276,48 
290,88 
505,28 
519,68 
534,08 
348,48 
562,88 
577,28 
591,68 
406,08 
420,48 
454,88 
207,46 
222,07 
256,68 
251,29 
265,90 
280,51 
295,12 
509,75 
524,54 
558,95 
455,56 
568,17 
382,78 
397,39 
412,00 
426,61 
441.22 
(79) 
Idem con 3 
décimas. 
205,92 
220,52 
254,72 
249,12 
265,52 
277,92 
292,52 
506,72 
521,12 
555,52 
549,92 
364,32 
378,72 
395,12 
407,52 
421,92 
436,32 
208,92 
225,55 
258,14 
247,75 
267,56 
281,97 
296,58 
511,19 
525,80 
540,41 
555,02 
569,65 
584,24 
598,85 
413,46 
428,07 
442,68 
Idem con 4 
décimas. 
207,56 
221,76 
256,16 
250,56 
264,96 
279,56 
295,76 
508,16 
522,56 
536,96 
351,36 
365,76 
580,16 
594,56 
408,96 
425,56 
437,76 
210,38 
224,99 
239,60 
254,21 
268,82 
283,43 
298,04 
512,65 
527,26 
541,87 
356.48 
571,09 
585,70 
400,51 
414,92 
429,55 
444,14 
Idem con5 
décimas. 
208,80 
225,20 
257,60 
252,00 
266,40 
280,80 
295,20 
509,60 
524,00 
558,40 
552,80 
567,20 
381,60 
596,00 
410,40 
424,80 
439,20 
211,84 
226,45 
241,06 
255,67 
270,28 
284,89 
299.50 
514,11 
528,72 
545,55 
557,94 
572,55 
587,16 
401,77 
416,58 
450,99 
445,60 
Idem con tí 
décimas. 
210,24 
224,64 
259,04 
255,44 
267,84 
282,24 
296,64 
311,04 
325,44 
539,84 
554,24 
568,64 
583,04 
597,44 
411,84 
426,24 
440,64 
215,50 
227,91 
242,52 
257,15 
271,74 
286,55 
500,96 
515,57 
530.18 
544,79 
559,40 
574,01 
588,62 
405.25 
417,84 
452,45 
447,06 
Idem con 7 
décimas. 
211,68 
226,08 
240,48 
254,88 
269,28 
285,68 
298,08 
312,48 
326,88 
341,28 
555,68 
570,08 
584,48 
598,88 
415,28 
427,68 
442,08 
214,76 
229,57 
245,98 
258,59 
273,20 
287,81 
502,42 
517,03 
551,64 
546,25 
560,86 
575,47 
590,08 
404,69 
419,50 
453,91 
448,52 
Idem con 8 
décimas. 
215,12 
227,52 
241,92 
256,52 
270,72 
285,12 
299,52 
515,92 
328,32 
342,72 
557,12 
571,52 
385,92 
400,52 
414,72 
429,12 
445,52 
216,22 
250,85 
245,44 
260,05 
274,66 
289,27 
505,88 
518,49 
535,10 
547,71 
562,52 
576,95 
391,54 
406,15 
420,76 
455,57 
449,98 
Idem con 9; 
décimas. 
214,56 
228,96 
245,56 
257.76 
272,16 
286,56 
500,96 
515,56 
329,76 
544,16 
558,56 
572,96 
587,56 
401,76 
416,16 
430,56 
444,96 
217,68 
232,29 
246,90 
261,51 
276,12 
290,75 
305,34 
519,95 
554,56 
549,17 
565,78 
578,59 
595,00 
407,61 
422,22 
456,85 
451,44 
(80) 
Suma de 
diámetros 
24,4 
24,6 
Longi-
tudes. 
14 
15 
16 
19 
19 
19 
SO 
9» 
ei 
«5 
so 
14 
15 
lO 
19 
18 
19 
SO 
«1 
Product» del 
BÚmero «ntero . 
208,57 
223,26 
238,14 
253,02 
267.91 
282.79 
297,68 
312,56 
327,44 
342.33 
357,21 
372,10 
386,98 
401,86 
416.75 
Idem con 1 
décima. 
209,86 
224,74 
259,63 
254,51 
269.40 
284,28 
299,16 
314,05 
328,93 
343.82 
431,63 
446,52 
211,80 
226,93 
242,06 
257,19 
272,32 
287,45 
302,58 
317,70 
532,83 
347,90 
365,09 
578,22 
593.55 
408,48 
423.61 
438,74 
455,87 
468,99 
558,70 
575,58 
588,47 
405,55 
418.24 
455,12 
448.00 
215,51 
228.44 
245.57 
258.70 
275,85 
288.96 
504,09 
519,22 
554,55 
549,47 
564,60 
579,75 
594.86 
409.99 
425.12 
440,25 
455,38 
470,51 
Idem con 2 
décimas. 
211,35 
226,23 
241.12 
256,00 
270.88 
285,77 
500,65 
515,54 
550,42 
545.50 
360,19 
375.07 
389,96 
404,81 
4*9.72 
434,61 
449,49 
214,83 
229,96 
245,08 
260,21 
275.34 
290,47 
505.60 
520,73 
555,86 
550,99 
366,12 
381,25 
396,37 
411,50 
426.63 
441,76 
456,89 
472,02 
Idem con 3 
décin.as. 
212,84 
227,72 
242,60 
257,49 
272.37 
287,26 
302.14 
317.02 
351.91 
546.79 
576.56 
391.44 
406,35 
456,10 
450.98 
216,54 
231.47 
246,60 
261,73 
276.86 
291,98 
307.11 
322.24 
557,57 
552.50 
567.63 
382,76 
597.89 
415,02 
428.15 
445,27 
458,40 
475,55 
(81) 
Idem con 4 
décimas. 
214,52 
229,21 
244,09 
258,98 
273.80 
288,74 
305,65 
518,51 
555,40 
548,28 
Idem con 5 
décimas. 
215,81 
2)0,70 
2.5.58 
2;;o;47 
275.35 
505,16 
578,05 
502,95 
407,82 
422,70 
457,58 
452/17 
217,85 
252,98 
248,11 
205,24 
278,57 
••293,50 
308,05 
525,76 
558,88 
554,01 
369,14 
384,27 
309,40 
414,53 
429,66 
444,79 
459,92 
475,05 
290,25 
505,12 
520,00 
554,89 
549,77 
504,65 
579,54 
594,42 
409,31 
424.19 
439,07 
453,96 
219,37 
234,49 
249,62 
264,75 
279,88 
295,01 
310,14 
325,27 
340,40 
355.53 
Idem con 6 
décimas. 
217,30 
232,19 
217,07 
2t3l,95 
276.84 
291,72 
306,61 
321,49 
556,37 
3:)1.2G 
536,14 
5S1,05 
51)5,91 
410,79 
425.08 
449,50 
455,45 
220,88 
236,01 
251,14 
266,27 
281,59 
570,06 
585,78 
400,91 
416,04 
431.17 
446,30 
461,45 
470,56 
200,52 
311,65 
526,78 
341,91 
357.04 
572,17 
387,50 
402,43 
417,56 
432.68 
447,81 
402,94 
478,07 
Idem con 7 
decimas. 
218,79 
233,07 
248,56 
263,44 
278.55 
293,21 
308,09 
322,98 
357,86 
552.75 
567,63 
382,51 
397,40 
412,28 
427,17 
442,05 
450,93 
222,59 
257,52 
252,65 
207,78 
282.91 
29S,04 
515,!7 
528,29 
543,42 
358.55 
373,08 
388,81 
403,94 
419,07 
434.20 
449,53 
404,46 
479,58 
Idem con 'o 
décimas. 
220,28 
235,16 
250,05 
204,93 
279.81 
294,70 
309,58 
524,47 
539,35 
354.25 
509,12 
584,00 
598,89 
415,77 
428,65 
445,54 
458,42 
225.90 
239,03 
254,16 
269,29 
284,42 
299,55 
314,68 
329,81 
344,94 
3ívü.i)7 
,y/o,19 
590.52 
405,45 
420,58 
455.71 
450,84 
405,97 
481,10 
Idem con 'J 
décimas. 
221,77 
256,65 
251,55 
266,42 
281,30 
296,19 
511,07 
525,95 
540,84 
355.7^ 
570,51 
585,49 
400,37 
415,26 
430.14 
445,03 
459,91 
225,42 
240,55 
255,68 
270,80 
285.93 
301,00 
510,19 
531,32 
346,45 
361.58 
370,71 
391,84 
400,97 
422,09 
437.22 
452,35 
407,48 
4«2561 
Suma de 
'diámetros. 
24,8 
Longi-
tudes. 
14 
15 
3U 
1 8 
1® 
i o 
« 1 
# 4 
@@ 
«9 
30 
3 1 
Produelo del 
número entero. 
215,26 
230,64 
246,01 
261,39 
276,76 
292,14 
307,52 
522,89 
338,27 
353,64 
369,02 
384,40 
399,77 
415,15 
430,52 
445,90 
561,28 
476,65 
Idem con 1 
décima. 
216,80 
232,17 
247,55 
262,92 
278,30 
293,68 
309,05 
324,43 
339,80 
355,18 
370,56 
385,93 
401,31 
416,68 
432,06 
447,44 
462,81 
478,19 
Idem con 2 
décimas. 
218,33 
233,71 
249,09 
264,46 
279,84 
295,21 
310,59 
325,97 
341,34 
356,72 
372,09 
387,47 
402,85 
418,22 
433,60 
448,97 
464,35 
479,73 
Idem con 3 
décimas. 
219,87 
235,25 
250,62 
266,00 
281,38 
296,75 
312,13 
327,50 
342,88 
358,26 
373,63 
389,01 
404,38 
419,76 
435,14 
450,51 
465,89 
481,26 
(83) 
Idem con 4 
décimas. 
221,41 
236,79 
252,16 
267,54 
282,91 
298,29 
313,67 
329,04 
344,42 
259,79 
375,17 
390,55 
405,92 
421,30 
436,67 
452,05 
467,43 
482,80 
Idem con 5 
décimas 
222,95 
238,32 
253,70 
269,08 
284,45 
299,83 
315,20 
330,58 
345,96 
361,33 
376,71 
392,08 
407,46 
422,84 
438,21 
453,59 
468,96 
484,34 
Idem con 6 
décimas. 
224,48 
239,86 
255.24 
270,61 
285,99 
301,36 
316,74 
332,12 
347,49 
362,87 
378,24 
393,62 
409,00 
424,37 
439,75 
455,12 
470,50 
485,88 
Idem con 7 
décimas. 
226,02 
241.40 
256,77 
272,15 
287,55 
302,90 
318,28 
333,65 
349,03 
364.41 
379,78 
395,16 
410,53 
425,91 
441,29 
456,66 
472,04 
487,41 
Idem con 
décimas. 
227,56 
242,94 
258,31 
273,69 
289,06 
304,44 
319,82 
335,19 
350,57 
365,94 
381,32 
396,70 
412,07 
427,45 
442,82 
458,20 
375,58 
488,95 
Idem con 9 
décimas. 
229,10 
244,47 
259.85 
275,23 
290,60 
305.98 
321,35 
336,73 
352,11 
367,48 
382,86 
398,23 
413,61 
428,99 
444,36 
459,74 
475,11 
490,49 
(84) 
Suma de 
diámetros. 
25 
25,2 
Longi-
lu-ies. 
15 
1G 
11 
18 
19 
SO SI 
«S 
S3 
«4 
«5 
é » 
«3 
3» 
31 
3« 
15 
16 
19 
18 
19 
so 
SI 
s s 
S3 
t é 
S5 
S6 
S» 
S8 
S» 
30 
31 
3S 
Producto del 
número entero 
234,57 
250,00 
265.62 
281,25 
296,87 
312.50 
328,12 
343,75 
359,37 
375,00 
390,62 
406,25 
431,87 
437,50 
453,12 
468,75 
484,37 
500,00 
238,14 
254,01 
269,89 
285,76 
301,64 
317,52 
333,39 
349,27 
365,14 
581,02 
396,90 
412,77 
428,65 
444,52 
460.40 
476,28 
492,15 
508,03 
Idem con 1 
décima. 
235,93 
251,56 
267,18 
282,81 
298,43 
314,06 
329,68 
345,31 
360,93 
376.56 
592,18 
407,81 
425,43 
459,06 
454,68 
470,51 
485,93 
501.56 
259,72 
255,60 
271,47 
287,55 
505,25 
319,10 
354,98 
550,85 
566,73 
582,61 
598,48 
414,56 
450,25 
446,11 
461,99 
477,86 
495,74 
509,61 
Idemcon2 
décimas. 
257,50 
2r)5,12 
508.75 
284,57 
300,00 
415,62 
331,25 
516,87 
562,50 
378,12 
595,75 
409,57 
425,00 
440,62 
456,25 
471,87 
487,50 
505.12 
241,51 
257,19 
275,06 
288,94 
304,81 
520,69 
556,57 
552,44 
368,52 
584,19 
400,07 
415,95 
451,82 
447,70 
465,57 
479,45 
495,55 
511,20 
Idem con 3 
décimas. 
259,00 
254.68 
270,51 
285,93 
501,56 
317,18 
552.81 
348.43 
364,06 
379,68 
595,51 
410,95 
426,56 
442,18 
457,81 
475,43 
489,06 
504,68 
242,90 
258,77 
274,65 
290,53 
306,40 
522,28 
558,15 
554,03 
569,91 
585,78 
401,66 
417,53 
455,41 
449,29 
465,16 
481,04 
496,91 
512,79 
(85) 
4 * . 
Idem con 4 
décimas. 
240,62 
256,25 
271,87 
287,50 
305,12 
518,75 
554,57 
550,00 
565,62 
381,25 
596,87 
412,50 
428,12 
445,75 
459,57 
475,00 
490,62 
506,25 
244,49 
260,56 
276,24 
292,41 
507,99 
525,87 
559.74 
555.62 
571,49 
387.57 
405,25 
419,12 
435,00 
450,87 
466,75 
482,65 
498.50 
514,58 
Idem con5 
décimas 
242,18 
257,81 
275,43 
289.06 
304,68 
320,51 
555,95 
551,56 
567,18 
582,81 
598J3 
414,06 
429,68 
445,51 
460,95 
476,56 
492,18 
507,81 
246,07 
261,95 
277,83 
293,70 
509,58 
525,45 
541.55 
557,21 
575,08 
588,96 
404,85 
420,71 
456,59 
452,46 
468,54 
484,21 
500,09 
515,97 
Idem con 6 
décimas. 
245,75 
259,57 
275,00 
290,62 
506,25 
521,87 
557,50 
353,12 
368,75 
384,57 
400,00 
415,62 
451,25 
446,87 
462,50 
478,12 
495,75 
509,37 
247,66 
263,54 
279,41 
295,29 
311,16 
527,04 
542,92 
558,79 
574,67 
590,54 
406,42 
422,50 
458,17 
454,05 
469,92 
485,80 
501,68 
517,55 
Idem con 7 
décimas. 
245,51 
260,95 
276,56 
292,18 
507,81 
525,45 
559,06 
554,68 
570,51 
585,95 
401.56 
417,18 
452,81 
448,45 
464,06 
479,68 
495,51 
510.95 
249,25 
265,12 
281,00 
296,88 
512,75 
528,65 
544,50 
560,58 
576,26 
592,15 
408,01 
425,88 
459,76 
455,64 
471,51 
487.39 
505,26 
519,14 
Idem con 8 
décimas. 
246,87 
262,50 
278,12 
295,75 
509,57 
525,00 
540,62 
556,25 
371,87 
387,50 
405,12 
418,75 
454,57 
450,00 
465,62 
481,25 
496,87 
512,50 
250,84 
266,71 
282,59 
298,46 
514,54 
550,22 
546,09 
561,97 
577,84 
595,72 
409,60 
425,47 
441,55 
457,22 
475,10 
488,98 
504,85 
520,75 
Idem con 9 
décimas. 
248,45 
264,06 
279,68 
295,51 
510,95 
526,56 
542,18 
557,81 
573,45 
389,06 
404,68 
420,31 
435,95 
451,56 
467,18 
482,81 
498,45 
514,06 
252,42 
268,50 
284,18 
500,05 
515,95 
551,80 
547,68 
565,56 
579,45 
595,51 
411,18 
427,06 
442,94 
458,81 
474,69 
490,56 
506,44 
522,52 
•2--' 
(86) 
Suma de 
diámetros 
25,4 
25,6 
Longi-
tudes. 
15 
16 
m 
18 
1» 
HO 
s« 
«3 
«5 
£<$ 
«« 
«8 
«» 
3» 
S I 
»9 
15 
16 
1» 
18 
1® 
%o 
S I 
«4 
S5 
se 
«» 
S8 
39 
30 
31 
3« 
P. oduclo del 
Biimero enlero. 
241,95 
258,06 
274,19 
290,52 
506,45 
522,58 
558,70 
554,85 
570,96 
587,09 
405,22 
419,55 
455,48 
451,61 
467,74 
485,87 
499,99 
516,12 
245,76 
262,14 
278,52 
294,91 
511,29 
527,48 
544,06 
560,44 
576,85 
595,21 
409,60 
425,98 
442,56 
458.75 
475,15 
491,52 
507,90 
524,28 
Idem con 1 
décima. 
245,54 
259,67 
275,80 
291,95 
508,06 
524,19 
540,52 
556,45 
572,57 
588,70 
404,85 
420,96 
457,09 
455,22 
469,55 
485,48 
501,61 
517,74 
247,59 
265,78 
280,16 
296,55 
512,95 
529.11 
545,70 
562,08 
578,47 
594,85 
411,25 
427,62 
444,00 
460,59 
476,77 
495,15 
509,54 
525,92 
Idem con 2 
décimas. 
245,16 
261'28 
277,41 
295,54 
509,67 
525,80 
541,95 
558,06 
574,19 
590,52 
406,45 
422,57 
458,70 
454,85 
470,96 
487,09 
505,22 
519,55 
249,05 
265,42 
281,80 
298,18 
514,57 
550.75 
547,54 
565,72 
580,10 
596,49 
412,87 
429,26 
445,64 
462,02 
478,41 
494,79 
511,18 
527,56 
Idomcon 3 
dííciu.as. 
246,77 
262,90 
279,05 
295,16 
511,28 
527,41 
545,54 
559,67 
575,80 
591,95 
408,06 
424,19 
440,52 
456,45 
472,57 
488,70 
504,85 
520,96 
250,67 
267,05 
285,44 
299,82 
516,21 
552,59 
548,97 
565,56 
581,74 
598;i5 
414,51 
450,89 
447,28 
465,66 
480,05 
496,45 
512,81 
529,20 
(87) 
Itlem con 4 
décimas. 
248,58 
264,51 
280,64 
296,77 
512,90 
529.05 
545 16 
561,28 
577,41 
595,54 
409,67 
425,80 
441,95 
458,06 
474,19 
490,52 
506,45 
522,57 
252,51 
268,69 
285,08 
501,46 
517,84 
354,05 
550,61 
367,00 
585,58 
599,70 
416,15 
452,55 
448,92 
465,50 
481,68 
498,07 
514,45 
550,84 
Idem con 5 
décimas. 
249,99 
266,12 
282,25 
298,58 
314,51 
550,64 
546,77 
562,90 
579,03 
595,16 
411,28 
427,41 
445,54 
459,67 
475,80 
491,95 
508,06 
524,19 
255,95 
270,55 
286,72 
505,10 
519,48 
335,67 
552,25 
368,64 
585,02 
401,40 
417,79 
454,17 
450,56 
466,94 
485,52 
499,71 
516,09 
552,48 
Idem con 6 
décimas. 
251,61 
267,74 
283,87 
299,99 
516,12 
552,25 
548,58 
564,51 
580,64 
596,77 
412,90 
429,05 
445,16 
461,28 
477,41 
495,54 
509,67 
525,80 
255,59 
271,97 
288,55 
504,74 
321,12 
557,51 
555,89 
570,27 
586,66 
405,04 
419,43 
455,81 
452,19 
468,58 
484,96 
501,55 
517,75 
554.11 
Idem con 7 
décimas. 
255,22 
269,55 
285,48 
501,61 
317,74 
555,87 
549,99 
566,12 
382,25 
398,38 
414,51 
450,64 
446,77 
462,90 
479,05 
495,16 
511,28 
527,41 
257,22 
275,61 
289,99 
506,58 
522,56 
558,14 
555,55 
571,91 
588,50 
404,68 
421.06 
457,45 
455,85 
470,22 
486.60 
502,98 
519,57 
555,75 
Idem con í 
décimas. 
Idem con 9: 
décimas. 
254,85 
270,96 
287,09 
505,22 
519,55 
555,48 
551,61 
567,74 
583,87 
599,99 
416,12 
452,25 
448,58 
464,51 
480,64 
496,77 
512,90 
529,05 
258,86 
275,25 
291,63 
308,01 
324.20 
540,78 
557,17 
575,55 
589,95 
406,52 
422,70 
459,09 
455,47 
471,85 
488,24 
504,62 
521,01 
557.59 
256 
272 
288 
504 
520 
537 
555 
569 
585 
401 
417 
455 
449 
466 
482 
498 
514 
550 
45 
58 
70 
85 
96 
09 
22 
55 
48 
61 
74 
87 
99 
12 
25 
58 
51 
64 
260,50 
276,88 
295,27 
509,65 
525,84 
542,42 
558,80 
575,19 
591,57 
407,96 
424,34 
440,72 
457,11 
475,49 
489,88 
506,26 
522,64 
559,05 
(88) (89) 
Suma de 
diámetros. 
25,8 
Longi-
tudes 
Producto del 
número entero 
15 
1® 
17 
18 
t® 
SO 
«1 
Sil 
«5 
SS 
«7 
«9 
30 
31 
39 
249,61 
266,25 
282,89 
299,55 
316,17 
552,82 
549,46 
566,10 
582,74 
599,58 
416.02 
452,66 
449,50 
465,94 
482,58 
499,23 
515,87 
552,51 
Idem con 1 
décima. 
251,27 
267,92 
284,56 
501,20 
517,84 
554,48 
551,12 
567,76 
584,40 
401,04 
417,68 
454,55 
450,97 
467,61 
484,25 
500,89 
517,53 
534,17 
Idem con 2 
décimas. 
232,94 
269,58 
286,22 
502,86 
519,50 
556,14 
352,78 
569,45 
586,07 
402,71 
419,55 
455,99 
452,65 
469,27 
485,91 
502,55 
519,19 
555,84 
Mem con 5 
décimas. 
254,60 
271,24 
287,88 
304,55 
521,17 
537,81 
354,45 
571;09 
587,75 
404,37 
421,01 
437,65 
454,29 
470,94 
487,58 
504,22 
520,86 
557,50 
Idem con4 
décimas. 
256,27 
272,91 
289,55 
506,19 
322,83 
359,47 
356,11 
372,75 
589,59 
406,04 
422,68 
459,32 
455,96 
472,60 
489.24 
505.88 
522,52 
559,16 
Idem con 5 
décimas. 
Idem con 6 
décimas. 
257,93 
274,57 
291,21 
507,85 
524,49 
341,14 
357,78 
574,42 
591.06 
407,70 
424,34 
440,98 
457,62 
474,26 
490,90 
507,55 
1 524,19 
540,85 
Idem con 7 
décimas. 
Idem con 8 
décimas. 
259,59 
276,24 
292,88 
309,52 
326,16 
342,80 
359,44 
376,08 
392,72 
409,36 
426.00 
442,65 
459,29 
475,95 
492,57 
509,21 
525,85 
542,49 
261,26 
277,90 
294,54 
511,18 
327,82 
344,46 
361,10 
377.75 
394,39 
411,03 
427,67 
444,31 
460,95 
477,59 
494,25 
510,87 
527,51 
544,16 
262,92 
279,56 
296,20 
312,85 
529,49 
346,13 
362,77 
379,41 
396.05 
412,69 
429,53 
445,97 
462,61 
479,26 
495,90 
512,54 
529,18 
545,82 
33 
Idem con 9] 
décimas. 
264,59 
281,25 
297.87 
314,51 
331,15 
347,79 
364,43 
381,07 
397,71 
414.36 
451,00 
447,64 
464,28 
480,92 
497,56 
514,20 
550,84 
547,48 
(90) (91) 
Suma de 
diáinclrcs. 
26 
Longi-
tudes 
±& 
16 
1 9 
1S 
1» 
«O 
«4 
«5 
96 
«1 
«8 
«9 
30 
31 
3« 
15 
16 
1Y 
18 
19 
«« 
91 
«9 
93 
«1 
95 
96 
97 
98 
99 
36 
31 
39 
Producto del 
número entero 
253,50 
270,40 
287,30 
304,20 
321,10 
338,00 
354,90 
571,80 
388.70 
405,60 
422,50 
439,40 
456,30 
473,20 
490,10 
507,00 
523,90 
540,80 
260,41 
277,57 
294,73 
511,89 
329,05 
34f5,22 
363,38 
380,54 
397,70 
414,86 
432,02 
449,18 
466,34 
483,50 
500,66 
517,83 
5 3 Í 9 9 
552,15 
Ídem con i 
décima. 
255,59 
272,09 
288,99 
305,89 
322,79 
339.69 
356,59 
375,49 
390,39 
407,29 
424,19 
441,09 
457,99 
474,89 
491,79 
508,69 
525,59 
542,49 
262,13 
279,29 
296,45 
513,61 
330,77 
347,95 
365,09 
582,25 
399,41 
416,58 
435,7\ 
450,90 
468,06 
485,2 >-
502,38 
519,54 
536,70 
553,86 
Idem con 3 
décimas. 
256,88 
273.78 
290,68 
307.58 
324,48 
341,38 
358,28 
375,18 
392,08 
408,98 
425,88 
442,78 
459,68 
476,58 
493,48 
510,38 
527,28 
544,18 
265,84 
281,00 
298,16 
315,33 
332,49 
349,65 
366,81 
383,97 
401,15 
418,29 
435,45 
452,61 
469,77 
486,94 
504,10 
521,26 
558,42 
555,58 
MemconS 
décimas. 
258,57 
275,47 
292,37 
309,27 
326,17 
343,07 
359,97 
376,87 
395,77 
410,67 
427,57 
444,47 
461,37 
478,27 
495,17 
512,07 
528,97 
545.87 
265,56 
282,72 
299,88 
317,04 
334,20 
351,36 
368,52 
385,69 
402,85 
420,01 
437,17 
454,35 
471,49 
488,65 
505,81 
522,97 
540,13 
557,30 
Idem con 4 
décimas. 
260,26 
277,16 
294,06 
310,96 
527,86 
344,76 
361,66 
378,56 
595,46 
412,36 
429,26 
446,16 
463,06 
479,96 
496,86 
513,76 
550,66 
547,56 
267.27 
284,44 
301,60 
318,76 
335,92 
555,08 
570,24 
587,40 
404,56 
421,72 
458,88 
456,00 
475,21 
490,37 
507,55 
524,69 
541,85 
559,01 
Idem con 5 
décimas. 
261,95 
278,85 
295,75 
312,65 
329,55 
346,45 
365,35 
380,25 
597,15 
414,05 
450,95 
447,85 
464,75 
481,65 
498,55 
515,45 
552,35 
549,25 
268,99 
286,15 
305,31 
320,47 
557,65 
354,80 
371,96 
389,12 
406,28 
423,44 
440,60 
457,76 
474,92 
492,08 
509,24 
526,41 
545.57 
560,73 
Idem con tí 
décimas. 
263,64 
280,54 
297,44 
514,54 
551,21 
548,14 
565,04 
581,94 
598,84 
415,74 
452,64 
449,54 
466,44 
485,54 
500,24 
517,14 
534,04 
550,94 
270,71 
287,87 
505,03 
322,19 
339,35 
356,51 
575,67 
590,85 
407,99 
425,16 
442,32 
459,48 
476,64 
495,80 
510,96 
528,12 
545,28 
562,44 
Idem con 7 
décimas. 
265,33 
282,23 
299,15 
516,03 
352,95 
349,83 
366,73 
585,63 
400,55 
417,45 
454,33 
451,25 
468,13 
485,05 
501.95 
518,85 
535,75 
552,65 
272,42 
289,58 
306,74 
325,91 
341,07 
558,23 
375,59 
392,55 
409,71 
426,87 
444,05 
461,19 
478,55 
495,52 
512,68 
5l29,84 
547.00 
564,16 
Idem coní 
décimas. 
2(>7,02 
285,92 
300,82 
517,72 
354,62 
351,52 
568,42 
385,52 
402,22 
419, .2 
456,02 
452,92 
469,82 
486.72 
505,62 
520,52 
537,42 
554,32 
274,14 
291,30 
308,46 
325,62 
342,78 
359,94 
577,10 
394,27 
411,43 
428,59 
445,75 
462,91 
480,07 
497,25 
514,59 
551,55 
548,71 
565,88 
Idem con9 
décimas. 
268,71 
285,61 
502,51 
519,41 
556,31 
355,21 
370,11 
387,01 
403,91 
420,81 
457,71 
454,61 
471,51 
488,41 
505,31 
522,21 
539,11 
556,01 
275,85 
295,02 
310,18 
327,34 
344,50 
361,66 
378,82 
595,98 
413,14 
450,50 
447,46 
464,65 
481,79 
498,95 
516,11 
553,27 
550,43 
567,59 
(92) (95) 
Suma de 
diámetros 
26,4 
26.6 
Longi-
tudes. 
15 
16 
± 7 
18 
19 
SO 
91 
94 
'J5 
StfS 
«a1 
ss> 
SO 
31 
3« 
15 
16 
19 
18 
1» 
«O 
91 
«9 
93 
24 
95 
96 
9» 
98 
99 
30 
31 
39 
Product» del 
número entero. 
201,56 
278,78 
296,20 
313.63 
331,05 
5 ' . M 8 
505,90 
585,52 
400,75 
418,17 
455,00 
455,02 
470,44 
487,87 
505,29 
522,72 
540,14 
557.66 
265,53 
285,02 
500,71 
518,40 
556,09 
553,78 
571,46 
589,15 
406,84 
424,55 
442,22 
459.91 
477,60 
495,29 
512,98 
550,67 
548,55 
566,04 
Idem con 1 
décima. 
285,10 
280,52 
297,95 
515,57 
552,79 
550,22 
567,64 
385,07 
402,49 
419,91 
437,54 
454,76 
472,19 
489,61 
507,05 
524,46 
541,88 
559,51 
267,10 
284,79 
502,48 
520,17 
557,85 
555,54 
575,23 
390,92 
408,61 
426,50 
445,99 
461,68 
479,57 
497,06 
514,74 
552,45 
550,12 
507,81 
Idem con 2 
décimas. 
264,84 
282,26 
299,69 
517,11 
554,54 
551,96 
569,38 
586,81 
404,25 
421,66 
459,08 
456,50 
475,95 
491,55 
508,78 
526,20 
545,62 
561,05 
268,87 
286,56 
504,25 
521,95 
559,62 
557,51 
375,00 
592,69 
410,58 
428,07 
445,76 
465,45 
481,14 
498,82 
516,51 
554,20 
551,89 
569,58 
Idem con 3 
décimas. 
266,58 
284,01 
501,45 
518,85 
336,28 
355,70 
571,15 
588,55 
405,97 
425,40 
440,82 
458,25 
475,67 
495,09 
510,52 
527,94 
545,57 
562,79 
270,64 
288,55 
506,01 
525,70 
541,59 
559,08 
576,77 
594,46 
412,15 
429,84 
447,55 
465,22 
482,90 
500,59 
518,28 
555,97 
555,66 
571,55 
Idem con 4 
décimas. 
268,32 
285,75 
505,17 
520,60 
558,02 
555,44 
572,87 
590;29 
407,72 
425,14 
442,56 
459,99 
477,41 
494,84 
512,26 
529,68 
547,11 
564,55 
272,41 
290! 09 
307,78 
325,47 
345,16 
560,85 
578,54 
596,25 
415,92 
451,61 
449,50 
406,98 
484,67 
502,50 
520,05 
557,74 
555,45 
575,12 
Idem con5 
décimas. 
270,07 
287,W 
504.92 
522,54 
559,70 
557,19 
574,61 
592,04 
409.46 
426^88 
444,51 
461,75 
479,16 
496,58 
514,00 
551,45 
548,85 
566,28 
274,17 
291,86 
509,55 
527,24 
544,93 
562,62 
580,51 
598,00 
415,69 
455,58 
451,06 
408,73 
486,44 
504,15 
521,82 
559,51 
557,20 
574,89 
Idem con 6 
décimas. 
271,81 
'¿89,25 
506,66 
524,08 
541,51 
558,95 
570,55 
595,78 
411,20 
428,65 
446,05 
463,47 
480,90 
498,32 
515,75 
533,17 
550,59 
508,02 
275,94 
295,65 
511,52 
329,01 
540,70 
564,59 
582,08 
599,77 
417,40 
435,14 
452,83 
470,52 
488,21 
505,90 
525,59 
541,28 
558,97 
570,00 
Idem con 7 
decimas. 
275,55 
290,98 
508,40 
525,82 
545,25 
560,67 
578,10 
595,52 
412,94 
450,57 
447,79 
465,22 
482,64 
500,06 
517,49 
554,91 
552,54 
569,76 
277,71 
295,40 
313,09 
350,78 
548,47 
566,16 
385,85 
401,54 
419,22 
450,91 
454,60 
472,29 
489,98 
507,67 
525,56 
545,05 
560,74 
578,45 
Idem con 8 
décimas. 
275,29 
292,72 
510,14 
527,57 
544,99 
502,41 
579,84 
597,26 
414,69 
452,11 
449,55 
466,96 
484,58 
501,81 
519,23 
556,65 
554,08 
571,50 
279,48 
297,1.7 
514,80 
552,55 
550,24 
508,95 
585,62 
405,50 
420,99 
458,08 
450,37 
474,06 
491,75 
509,44 
527,15 
544,82 
562,51 
580,19 
Idem con 9 
décimas. 
277,04 
294,46 
511,«8 
529,51 
546,75 
564,16 
381,58 
398,00 
410,43 
455,85 
451,28 
408,70 
480,12 
505,55 
520,97 
558,40 
555,82 
575,24 
281,25 
298,94 
510,03 
354,52 
552,01 
509,70 
587,58 
405,07 
422,76 
440,45 
458,14 
475,85 
495,52 
511,21 
528,90 
540,59 
504,27 
581,96 
24 
Suma de 
diámetros. 
26.8 
Longi-
tudes. 
15 
16 
1* 
18 
19 
ISO 
91 
«« 
83 
94 
S5 
96 
«» 
«8 
«9 
SO 
31 
38 
Producto del 
número entero. 
269,34 
287,29 
305,25 
323,20 
341,16 
359,12 
377,07 
395,03 
412,98 
430,94 
448,90 
466,85 
484,81 
502.76 
520,72 
538,68 
556,63 
574,59 
Idem con 1 
décima. 
(95) 
271,13 
289,09 
507,04 
325,00 
342,95 
360,91 
378,87 
396,82 
414,78 
432,73 
450,69 
468.65 
486,60 
504,56 
522,51 
540.47 
558,43 
576,38 
Idem con 2 
décimas. 
272,93 
290,88 
308,84 
326,79 
344,75 
362.71 
380,66 
398,62 
416,57 
434,53 
452,49 
470,44 
488,40 
506,35 
524.31 
542,27 
560.22 
578,18 
Idem con 3 
décimas. 
274,72 
292,68 
310,63 
328,59 
346.55 
364,50 
382,46 
400,41 
418,37 
436,35 
454,28 
472,24 
490,19 
508,15 
526,11 
544,06 
562,02 
579,97 
Idem con 4 
décimas. 
276,52 
294,47 
312,43 
330,39 
348,34 
366,30 
384,25 
402,21 
420,17 
438,12 
456,08 
474,03 
491,99 
509,95 
527,90 
545,80 
563,81 
581,77 
I 
Idem con 5 
décimas 
278,31 
296,27 
314,23 
332,18 
350,14 
368,09 
386,05 
404,01 
421,96 
439,92 
457,87 
475,83 
493,79 
511,74 
529,70 
547,65 
565,61 
583,57 
Idem con 6 
décimas. 
280,11 
298.06 
316,02 
333,98 
351,93 
369.89 
387,84 
405,80 
422,76 
441,71 
459,67 
477,62 
495,58 
513,54 
531,49 
549,45 
567,40 
585,36 
Idem con 7 
décimas. 
281,90 
299,86 
317,82 
335,77 
353,73 
371,68 
389,64 
407,60 
424,55 
443,51 
461,46 
479,42 
497,38 
515,33 
533,29 
551,24 
569,20 
587,16 
Idem con 8 
décimas. 
283,70 
301,66 
319,61 
337,57 
355,52 
373,48 
391,44 
409,39 
426,35 
445,50 
463,20 
481,22 
499,17 
517,13 
535,08 
553,04 
571,00 
588,95 
Idem con 9: 
décimas. 
285,50 
303,45 
521,41 
559,56 
357.32 
575,28 
595,23 
411,19 
428,14 
447,10 
465,06 
483,01 
500,&7 
518,92 
556,88 
554,84 
572,79 
590,75 
Suma de 
:d¡ámetros. 
27 
Longi-
lu-ies. 
15 
16 
t i 
18 
1® 
SO 
f l 
m 
«A 
»5 
M 
« I 
S8 
é é 
SO 
31 
15 
|6 
É l 
18 
a® 
SO 
S I 
» i 
S3 
S5 
SI 
S9 
HO 
31 
3* 
Producto del 
número entero 
275,37 
291,60 
300,82 
328,05 
346,27 
364,50 
382,72 
400,95 
419,17 
437,40 
455,62 
473.85 
492.07 
510,50 
528,52 
546,75 
564,97 
583,20 
277,44 
295,95 
514,45 
552,92 
351,42 
369,92 
588,41 
406,91 
425,40 
445,90 
462,40 
480,89 
499,59 
517,88 
556,58 
554,88 
575,37 
591,87 
Idem con 1 
décima. 
275,19 
293,42 
311,64 
529,87 
548.09 
566,52 
584,54 
402,77 
420,99 
459,22 
457,44 
475,67 
495,89 
512,12 
530,34 
548,57 
566,79 
585,02 
279,28 
297,78 
316,28 
554,77 
555,27 
571,76 
590,26 
408,76 
427,25 
445,75 
464,24 
482,74 
501,24 
519,75 
558,25 
556,72 
575,22 
595,72 
(97) 
Idem con 2 
décimas. 
277,02 
295,24 
515,47 
531,69 
349,92 
568,14 
586,57 
404,59 
422,82 
441('04 
459,27 
477,49 
495,72 
515,94 
552,17 
550,59 
568,62 
586,84 
281,15 
299,65 
518,15 
556,62 
555,12 
575,61 
592,11 
410,61 
429,10 
447,60 
406,09 
484,59 
505,09 
521,58 
540,08 
558,57 
577,07 
595,57 
Idem con 3 
décimas. 
278,84 
297,06 
315,29 
355,51 
551,74 
569,96 
588,19 
406,41 
424.64 
442,86 
461,09 
479,31 
497,54 
515,76 
555,99 
552.21 
570,44 
588,66 
282,98 
501,48 
519,98 
338.47 
556,97 
575,46 
595,96 
412,46 
450,95 
449,45 
467,94 
486,44 
504,94 
525,45 
541,95 
560,42 
578,92 
597,42 
Idem con 4 
décimas. 
280,66 
298,89 
517,11 
555,54 
555,56 
571,79 
590,01 
408,24 
426,46 
444,69 
462,91 
481,14 
499,56 
517,59 
555,81 
554,04 
572,26 
590,49 
284,83 
303,55 
521,85 
540,52 
558,82 
577,51 
595,81 
414,51 
452,80 
451,50 
469,79 
488,29 
506,79 
525,28 
545,78 
562,27 
580,77 
599,27 
Idem con 5 
décimas. 
282,48 
300,71 
318,93 
557,16 
5,55.58 
575,61 
391,83 
410.06 
428,28 
446,51 
464,75 
482,96 
501,18 
519.41 
557,65 
555,86 
574,08 
592,51 
286,68 
505,18 
525,68 
542,17 
560,07 
579,16 
397,66 
416,16 
454,65 
455,15 
471,64 
490,14 
508,64 
527,15 
545.63 
564,12 
582,62 
601,12 
Idem con tí 
décimas. 
284,51 
502,53 
520,76 
538,98 
357,21 
575,45 
595.66 
411,88 
450.11 
448,55 
466,56 
484,78 
505,01 
521.25 
559,46 
557,68 
575,91 
594,15 
288,55 
507,05 
525,52 
344,02 
562,52 
581,01 
599,51 
418,00 
456,50 
455.00 
475,49 
491,99 
510,48 
528,98 
547,48 
565,97 
584,47 
602,96 
Idem con 7 
décimas. 
286,15 
30i ,55 
522,58 
340,80 
559,05 
577,25 
595,48 
415.70 
431,95 
450,15 
468,58 
486,60 
504,85 
525,05 
541,28 
559,50 
577,75 
595.95 
290,38 
308,88 
527,57 
545,87 
364,37 
382,86 
401,56 
419,85 
438,55 
456,85 
475,54 
495,84 
512,35 
550,85 
549,53 
567,82 
586,52 
604.81 
Idem con 8 
décimas. 
287,95 
506,18 
524,40 
542,65 
560,85 
579,08 
597,50 
415,55 
435,75 
451,98 
470,20 
488,43 
506,65 
524,88 
545,10 
561,53 
579,55 
597,78 
292,25 
510,75 
329,22 
547,72 
366,22 
584,71 
405,21 
421,70 
440,20 
458,70 
477,19 
495,69 
514,18 
552,68 
551,18 
569,67 
588,17 
606,66 
Idem con 9 
décimas. 
289,77 
308,00 
526,22 
544,45 
562,67 
380,90 
599,12 
417,55 
455,57 
455,80 
472,02 
490,25 
508,47 
526,70 
544,92 
565,15 
581,57 
599,60 
294,08 
512,58 
551,07 
549,57 
568,07 
586,56 
405,06 
425.55 
442,05 
460,55 
479,04 
497,54 
516,05 
554,55 
555,05 
571,52 
590,02 
608,51 
(98) (90) 
Suma de 
diámetros 
27.4 
27,G 
Longi-
tudes. 
15 
1 « 
fl* 
18 
1 » 
31 
«1 
3 « 
3» 
SI 
39 
15 
1€S 
1» 
18 
1» 
SO 
SI 
«« 
%3 
«1 
%5 
S« 
«» 
98 
£9 
30 
31 
3« 
Product» del 
número entero. 
281,55 
300,50 
519,07 
557,84 
550,01 
575^8 
594,14 
412,91 
451,68 
450,45 
409,22 
487,99 
500,76 
525,55 
544,50 
565,07 
581,83 
000,60 
285,66 
504,70 
525,74 
542,79 
501,85 
580,88 
599,92 
418,96 
458,01 
457,05 
470,10 
495,14 
514,18 
555,23 
552,27 
571,52 
590,56 
609,40 
Idem con 1 
décima. 
285,41 
502,18 
520,94 
559,71 
358,48 
577,25 
396,02 
414,79 
455,56 
452,55 
471,10 
489,87 
508,63 
527,40 
540,17 
564,94 
585,71 
602,48 
287,56 
50(5,60 
525,65 
544,69 
565,74 
582,78 
401.82 
420,87 
459,91 
458,96 
478,00 
497,04 
516,09 
555,15 
554,18 
575,22 
592,26 
611.51 
Idem con2 
décimas. 
285,28 
504,05 
522,82 
541,59 
560,56 
579,13 
397,90 
416,67 
435,44 
454.20 
472,97 
491,74 
510,51 
529,28 
548,05 
566.82 
585,59 
604,36 
289,46 
308,50 
527,55 
346,60 
565,64 
584,68 
405,75 
422,77 
441,82 
460,86 
479,90 
498,95 
517,99 
557,04 
556,08 
575,12 
594.17 
615,21 
Idem con o 
décimas. 
287,16 
505,95 
524,70 
545,47 
562,24 
581,01 
599,77 
418,54 
457,51 
456,08 
474,85 
495,62 
512,39 
531,16 
549,93 
568,70 
587,46 
606,23 
291,37 
310,41 
329,46 
548,50 
567,54 
586,59 
405,63 
424,68 
445,72 
462,26 
481,81 
500,85 
519,90 
558,94 
557,98 
«77,05 
596,07 
015,12 
Idem con4 
décimas. 
289,04 
507,81 
526,58 
545,34 
364,11 
582,88 
401,65 
420,42 
459,19 
457,96 
476,75 
495,50 
514,27 
535,03 
551,80 
570,57 
589,54 
608,11 
293,27 
312,52 
551,56 
550,40 
569,45 
588,49 
407,54 
426,58 
445,62 
464,67 
485,71 
502,76 
521,80 
540,84 
559,89 
578,95 
597,98 
617,02 
Idem con 5 
décimas. 
290,91 
309,68 
328,45 
347,22 
365,99 
584,76 
405,55 
422,50 
441,07 
459,84 
478,60 
497,57 
516,14 
534,91 
555,68 
572,45 
501,22 
609.99 
295,18 
514,22 
353,27 
552,31 
371,55 
590,40 
409,44 
428,49 
447,55 
466,57 
485,62 
504,66 
525,71 
542,75 
561,79 
580,84 
599,88 
618.93 
Idem con 6 
décimas. 
292,79 
311,56 
550,55 
549,00 
567,87 
586,64 
405,41 
424,17 
442,94 
461,71 
480,48 
499,25 
518,02 
556,79 
555,56 
574,55 
595,10 
611,86 
297,08 
516,15 
555,17 
554,21 
575,26 
592,50 
411,55 
430,59 
449,45 
468,48 
487,52 
506,57 
525,61 
544 ;65 
565,70 
582,74 
601,79 
620,85 
Idem con 7 
décimas. 
294,67 
515,44 
552,21 
550,98 
569.74 
588,51 
407,28 
426,05 
444,82 
465,59 
482,56 
501 15 
519,90 
538,67 
557,43 
576,20 
594,97 
613,74 
298,99 
318,05 
357,07 
556,12 
575,16 
594,21 
415,25 
452,29 
451,54 
470,58 
489,45 
508,47 
527,51 
546,56 
565,60 
584,65 
a05,69 
622,75 
Idem con 8 
décimas. 
296,55 
515,51 
554,08 
552.85 
571 62 
590,59 
409,16 
427,93 
446,70 
465,47 
484,24 
505,00 
521,77 
540,54 
559,31 
578,08 
596,85 
615,62 
300,89 
519,95 
558,98 
558.02 
377,07 
396,11 
415,15 
434,20 
455,24 
472,29 
491,55 
510,57 
529,42 
548,46 
567,51 
586,55 
605,59 
624,64 
Idem con 9 
décimas. 
298,42 
517,19 
555,96 
254,73 
575,50 
592,27 
411,04 
429,81 
448,57 
467.54 
486,11 
504,88 
525,65 
542,42 
56149 
579,96 
598,75 
617,50 
502,79 
521,84 
540,88 
359,95 
578,97 
598,01 
417,06 
436,10 
455,15 
474,19 
495,25 
512,28 
531,52 
550,57 
569,41 
588,45 
607,50 
626,54 
I 
Suma de 
tliámclros. 
2 7 ^ 
Longi-
ludes 
15 
iG 
19 
18 
19 
SO 
181 
«« 
t3 
«4 
»5 
«6 
«7 
«8 
«f> 
30 
31 
3« 
Producto del 
número entero 
(100) 
Idem con 1 
décima. 
(101) 
289.81 
309,1o 
528,45 
547,77 
307,09 
386,42 
405,74 
425,06 
444,38 
463,70 
483,02 
502,34 
521,66 
540,08 
560,30 
570,63 
598,95 
618,27 
291*74 
311.06 
330,38 
349.71 
369,03 
388.35 
407.67 
426,99 
446,31 
465,63 
484,95 
504,27 
523,59 
542,92 
562.24 
581,56 
600,88 
620,20 
Idem con 2 
décimas. 
293,67 
313,00 
332,32 
351,64 
370,96 
390,28 
409,60 
428,92 
448,24 
467,56 
486,88 
506,21 
525,53 
544,85 
564.17 
583,49 
602,81 
622,13 
Mera con 3 
décimas. 
295,61 
314,93 
334,25 
353,57 
372,89 
592,21 
411t53 
430,85 
450,17 
469,50 
488,82 
508,14 
527,46 
546,78 
566,10 
585,42 
604,74 
624,06 
Idem con 4 
décimas. 
Idem con 5 
décimas 
297,54 
516,86 
336,18 
355,50 
374,82 
394,14 
413,46 
432,79 
452,11 
471,43 
490,75 
510,07 
529,39 
548,71 
568,03 
587,35 
606.67 
626,00 
299,47 
318,79 
338,11 
357,43 
376,75 
396,08 
415,40 
434,72 
454,04 
473,36 
492,68 
512,00 
531,32 
550,64 
569,96 
589,29 
608.61 
627,93 
Idem con 6 
décimas. 
Idem con 7 
décimas. 
301,40 
320,72 
540,04 
359,37 
378,69 
598,01 
417,33 
436,65 
455,97 
475,29 
494,61 
513,93 
533,25 
S52,58 
571,90 
591,22 
610,54 
629,86 
Idem con 8 
décimas. 
303,33 
322,66 
341,98 
361,30 
380,62 
399,94 
419,26 
438,58 
457,90 
477,22 
496,54 
515,87 
535,19 
554,51 
573,83 
593,15 
612,47 
631,79 
305,27 
324,59 
343,91 
363,23 
382,55 
401,87 
421,19 
440,51 
459,83 
479,16 
498,48 
517,80 
537,12 
556,44 
575,76 
595,08 
614,40 
633,72 
Idem con 9 
décimas. 
307,20 
526,52 
345,84 
365,16 
384,48 
403,80 
423,12 
442,45 
461,77 
481,09 
500,41 
519,73 
559,05 
558,37 
577,69 
597,01 
616,23 
635,66 
I 
2(5 
Suma de 
diámetros. 
28 
Longi-
lU'Jes. 
15 lO 17 
18 
19 
«O 
SM 
« « 
S I 
S8 
S» 
311 
S i 
3« 
15 
16 
11 
18 
1» 
20 
S I 
S« 
S3 
S4 
25 
S« 
S» 
S8 
s» 
30 
31 
3S 
Producto del 
número entero 
294,00 
313,60 
333,20 
352,80 
372,40 
392,00 
411,60 
431.20 
450,80 
470,40 
490,00 
509,60 
529,20 
548,80 
568,40 
588,00 
607,60 
627,20 
298,21 
318,09 
337,97 
357,85 
377,73 
397,62 
417,50 
437,38 
457,26 
477,14 
497,02 
516,90 
536,78 
556,66 
57fi,54 
596,43 
616,31 
636,19 
(102) 
Idem con 1 
décima. 
(105) 
295,96 
515,56 
335,16 
354,76 
374,56 
393,96 
413,56 
433,16 
452,76 
472,36 
491,96 
511,56 
531,16 
550,76 
570,36 
589,96 
609,56 
629,16 
300,20 
320,08 
339,96 
359,84 
379,72 
399,60 
419,48 
459,37 
459,25 
479,13 
499,01 
518,89 
538,77 
558,65 
578,53 
598,41 
618,29 
638,18 
Idem con 2 
décimas. 
297,92 
317,52 
537,12 
356,72 
376,32 
395,92 
415,52 
435,12 
454,72 
474,32 
493,92 
513.52 
533,12 
552,72 
572,32 
591,92 
611,52 
631,12 
302,19 
322,07 
341,95 
361,85 
381,71 
401,59 
421,47 
441,35 
461,23 
481,12 
501,00 
520,88 
540,76 
560,64 
580,52 
600,40 
620,28 
640.16 
Idem con o 
décimas. 
299,88 
319,48 
359,08 
358,68 
378,28 
397,88 
417,48 
437,08 
456,68 
476,28 
495,88 
515,48 
535,08 
554,68 
574,28 
595,88 
613,48 
633.08 
304,17 
324,06 
343,94 
363,82 
383,70 
403,58 
425,46 
443.34 
463,22 
483,10 
502,98 
522,87 
542,75 
562,63 
582,51 
602,39 
622,27 
642.15 
Idem con 4 
décimas. 
301,84 
321.44 
341,04 
360,64 
380,24 
399,84 
419,44 
439.04 
458.64 
478,24 
497.84 
517,44 
537,04 
556,64 
576,24 
595,84 
615.44 
635,04 
306,16 
326,04 
345.92 
365,81 
385,69 
405,57 
425,45 
445,33 
465,21 
485,09 
504,37 
524.85 
544,73 
564.62 
584,50 
604,38 
624,26 
644.14 
Idem con5 
décimas. 
303,80 
323,40 
343,00 
362,60 
382,20 
401.80 
421,40 
341,00 
460,60 
480,20 
499,80 
519,40 
539.00 
558,60 
578,20 
597,80 
617,40 
637,00 
308,15 
328,03 
347,91 
367.79 
387,67 
407,56 
427,44 
447,32 
467,20 
487,08 
506,96 
526,84 
546,72 
566,61 
586,48 
606,37 
626,25 
646,13 
Idem con 6 
décimas. 
305,76 
525,36 
344,96 
364,56 
384,16 
403,76 
423,36 
442,96 
462,56 
482,16 
501,76 
521,36 
540.96 
560,56 
580,16 
599,76 
619,36 
638,96 
310.14 
330,02 
349,90 
369,78 
389,66 
409,54 
429,42 
449,31 
469,19 
489,07 
508,95 
528,83 
548,71 
568,59 
588,47 
608,35 
628,23 
648,12 
Idem con 7 
decimas. 
307.72 
327,32 
346,92 
366,52 
586,12 
405,72 
425.52 
444,92 
464,52 
484,12 
503,72 
523,32 
542,92 
562.52 
582,12 
601,72 
621,32 
640.92 
312,13 
332,01 
551,89 
371,77 
391,65 
411,53 
451,41 
451,29 
471,17 
491,06 
510,94 
550,82 
550,70 
570,58 
590,46 
610,34 
630,22 
650,10 
Idem con 8 
décimas. 
509,68 
329,28 
348,88 
368,48 
388,08 
407,68 
427,28 
446,88 
466,48 
486,08 
505,68 
525,28 
544,88 
564,48 
584,08 
603,68 
623,28 
642,88 
314,11 
334,00 
355,88 
373,76 
393,64 
413,52 
453,40 
453,28 
473,16 
493,04 
512,92 
552,81 
552,69 
572,57 
592,45 
612,35 
632,21 
652,09 
Idem con 9 
décimas. 
311,64 
331,24 
350,84 
370,44 
390,04 
409,64 
429,24 
448,84 
468,44 
488,04 
507,64 
527,24 
546,84 
566,44 
586,04 
605,64 
625,24 
644,84 
316,10 
355,98 
355,86 
375,75 
395,63 
415,51 
455.39 
455,27 
475,15 
495,03 
514,91 
554,79 
554,67 
574,56 
594.44 
614,32 
654,20 
654,08 
(104) 
Suma de 
diámetros. 
28.4 
28,G 
Longi-
tudes. 
15 
IG 
1 7 
18 
1® 
9« 
£1 
t a 
£5 
SU 
34» 
31 
3« 
1 5 
1€S 
IV 
4 8 
1» 
*Ü» 
SI 
t t 
«3 
£ 4 
£ 5 
£«5 
«s 
341 
31 
39 
Produelo del 
número entero. 
302,46 
52'2,62 
542,78 
362,95 
583,11 
405,28 
425,44 
445,60 
463,77 
485,95 
504,10 
524,26 
544,42 
564,59 
584,75 
604,92 
625,08 
645,24 
527,18 
547,65 
568,08 
588,55 
408,98 
429,42 
449,87 
470,52 
490,77 
511,22 
551.67 
552,12 
572,57 
595,02 
615,47 
653,91 
654,56 
674,81 
Idem con l 
décima. 
304,47 
324,64 
544,80 
564,96 
585,13 
405,21) 
425,46 
445,62 
465,78 
485,95 
506,11 
526,28 
546,44 
566,60 
586,77 
606,93 
627,10 
647,26 
329,22 
349,67 
370,12 
390,57 
411,02 
431,47 
451,92 
472,57 
492,82 
515,26 
555,71 
554,16 
574,61 
595,06 
615,51 
655,96 
656,41 
676,86 
Idem con % 
décimas. 
506,49 
526,65 
346,82 
366,98 
387.14 
407,31 
427,47 
447,64 
467,80 
487,96 
508,15 
528,29 
548,46 
568,62 
588,78 
608,95 
629,11 
649,28 
531,27 
551,72 
372,17 
392,62 
413,06 
435,51 
455,96 
474,41 
494,86 
515,31 
535,76 
556,21 
576,66 
597,11 
617,55 
658,00 
658,45 
678,90 
Idem con 5 
décimas. 
508,50 
328,67 
348,83 
369,00 
589,16 
409,52 
429,49 
449,65 
469,82 
489,98 
510,14 
530,31 
550,47 
570,64 
590,80 
610,96 
651,13 
651,29 
535,31 
353,76 
574.21 
594,66 
415,11 
455,56 
456,01 
476,46 
496,91 
517,55 
557,80 
558,25 
578,70 
599,15 
619.60 
640,05 
660,50 
680,95 
(105) 
Idem con 4 
décimas. 
510.52 
550,68 
350,85 
571,01 
391,18 
411,54 
451,50 
451,67 
471.85 
492,00 
512,16 
532,32 
552.49 
572,65 
592,82 
612,98 
655.14 
655,31 
335,56 
555,81 
576,26 
396,71 
417,15 
457,60 
458,05 
478,50 
498,95 
519,40 
559,85 
560,50 
580,75 
601.20 
621,64 
642,09 
662.54 
682,99 
Idem con 5 
décimas. 
312,54 
552,70 
352,87 
373,95 
595,19 
415,56 
455,52 
455,69 
475,85 
494,01 
514,18 
554,54 
554.51 
574.67 
594,83 
615.00 
655,16 
655.55 
337,40 
357,85 
578.30 
398,75 
419.20 
459,65 
460,10 
480,55 
501,00 
521,44 
541,89 
562,34 
582,79 
605,24 
625,69 
644,14 
664,59 
685,04 
Idem con 6 
décimas. 
314.55 
554.72 
554,88 
575,05 
595,21 
415,57 
455,54 
455.70 
475.87 
496,05 
516,19 
556,56 
556,52 
576,69 
596,85 
617.01 
657,18 
657,54 
559,45 
559.90 
380,35 
400,80 
421,24 
441,69 
462,14 
482,59 
505.04 
525.49 
545,94 
564,59 
584,84 
605,29 
625,75 
646,18 
666'63 
687,08 
Idem con 7 
décimas. 
516.57 
556,75 
556,90 
577,06 
597,25 
417,59 
457,55 
457.72 
477,88 
498,05 
518,21 
558,57 
558,54 
578,70 
598,87 
619,05 
659,19 
659,56 
341,49 
361,94 
382,39 
402,84 
423,29 
443,74 
464,19 
484,64 
505,09 
525,55 
545,98 
566,45 
586,88 
607,55 
627,78 
648.25 
668,68 
689,15 
Idem con í 
décimas, 
318,59 
338,75 
358,91 
579,08 
399,24 
419,41 
439,57 
459,73 
479,90 
500,06 
520,25 
540,39 
560,55 
580.72 
600,88 
621,05 
641,21 
661,57 
343,54 
565,99 
584,44 
404,89 
425,55 
445.78 
466,23 
486.68 
507,15 
527,58 
548.05 
468,48 
588,95 
609,58 
629.82 
650,27 
670.72 
691,17 
Idem con 9 
décimas. 
520,60 
540,77 
560,93 
581,09 
401.26 
421.42 
441.59 
461,75 
481,91 
502.08 
522,24 
542,41 
562,57 
582,75 
602,90 
625,06 
645,25 
663,39 
345,58 
566,05 
586.48 
406,93 
427,38 
447,83 
468,28 
488,73 
509,18 
529,62 
550,07 
570,52 
590,97 
611,42 
651,87 
652,52 
672,77 
695,22 
•27 
Suma de 
diámolrcs. 
28,8 
Longi-
tudes 
16 
IV 
IS 
19 
SO 
»1 
23 
«3 
«4 
«5 
«6 
«» 
28 
«9 
SO 
31 
3« 
33 
Product» del 
oÚDieru entero 
(106) 
Idem con 1 
décima. 
(107) 
351,77 
352,51 
573.24 
393,98 
414.72 
435,45 
45G.19 
476.92 
497,GG 
518,40 
559,13 
559,87 
580,G0 
G01,34 
G22,08 
642,81 
663,55 
684,28 
333,84 
554,58 
375,32 
596,05 
416,79 
437,52 
458,26 
479,00 
499,73 
520.47 
541,20 
561,94 
582,68 
603,41 
624,15 
644,88 
665,62 
686,56 
Idem con 2 
décimas. 
335,92 
556.65 
377/39 
398,13 
418,86 
439,60 
460.33 
481,07 
501,81 
522,54 
543,28 
564,01 
584,75 
605,49 
626.22 
646,96 
667,69 
688,43 
Idem con 3 
décinus. 
337.99 
358,73 
379.46 
400.20 
420,94 
441.67 
462.41 
483.14 
503.88 
524,02 
545,35 
566.09 
586,82 
607,56 
628,30 
649,03 
669.77 
690,50 
Idem con 4 
décimas. 
Idem con5 
décimas. 
340,07 
360.80 
381,54 
402,27 
423,01 
443,75 
464,48 
485,22 
505,95 
526,69 
547,43 
568,16 
588.90 
609,63 
630,57 
651.11 
671,84 
692.58 
542,14 
362,88' 
383,61 
404,35 
425,08 
445,82 
466,56 
487.29 
508.03 
528.76 
549.50 
570.24 
590,97 
611.71 
632,44 
653,18 
673,92 
694,65 
Idem con ti 
décimas. 
344,21 
364,95 
585,68 
406,42 
427,16 
447,89 
468.63 
489.56 
510,10 
530,84 
551,57 
572,31 
593,04 
613,78 
634,52 
655,25 
675,99 
696,72 
Idem con 7 
décimas. 
346.29 
367,02 
387,76 
408.49 
429,23 
449,97 
470,70 
491,44 
512.17 
552.91 
553,65 
574.38 
595,12 
615,85 
636,59 
657,33 
678,06 
698,80 
Idem con8 
décimas. 
348,56 
369,10 
389,83 
410.57 
431,50 
452,04 
472,78 
493,51 
514,25 
554,98 
555,72 
576,46 
597.19 
617,93 
658,66 
659.40 
680,14 
700,87 
Idem conO, 
décimas.! 
550,45 
371,17 
391,91 
412,64 
433,38 
454,11 
474.85 
495.59 
516,32 
537.06 
557,79 
578,53 
599,27 
620,00 
640,74 
061,47 
682,21 
702,95 
(108) 
Suma de 
diámetros 
29 
29,2 
60 ír-i; 
Longi-
tudes. 
16 
17 
18 
1» 
SO 
«1 
«« 
Si 
«5 
se 
SO 
31 
1 6 
1 9 
1 8 
1 ® 
Ü i 
SI 
ss 
S3 
S5 
S6 
ss 
SB 
SO 
31 
8« 
33 
Prsducta del 
número i u t t r » . 
Idem con 1 
décima 
536,40 
357,42 
378,45 
399,47 
420,50 
441,52 
402,55 
483,57 
504,00 
525,62 
546,65 
567,67 
588.70 
609,72 
630,75-
651,77 
672,80 
693,82 
341,03 
362,37 
383,68 
405,00 
426,32 
447,63 
468,95 
490,26 
511,58 
532,90 
554,21 
575,53 
596,84 
618,16 
639,48 
660,79 
682,11 
703,42 
338,50 
359,52 
380,55 
401,57 
422,60 
443,62 
464,65 
485,67 
506,70 
527,72 
548,75 
569,77 
590,80 
611,82 
632,85 
653,87 
674,90 
695,92 
343,18 
364.50 
585,81 
407,13 
428,45 
449,76 
471,08 
492,39 
513,71 
535,03 
556,34 
577.66 
598,97 
620,29 
641,61 
662.92 
684,24 
705,55 
Idem con 2 
décimas 
540,60 
361,63 
582,65 
403,68 
424,70 
445,75 
466,75 
487,78 
508,80 
529,85 
550,85 
571,88 
592,90 
615,95 
654,95 
655,98 
677,00 
698,05 
545,51 
566,65 
587,95 
¿09 ,26 
450,58 
451,89 
475,21 
494,55 
515.84 
557,16 
558,47 
579,79 
601,11 
6:22,42 
645,74 
665,05 
686,57 
707,69 
Idem con 5 
déciu.as 
542,70 
565,75 
584,75 
405,78 
426,80 
447,85 
468,85 
489,88 
510,90 
551,95 
552,95 
575,98 
595,00 
616,05 
657,05 
658,08 
679,10 
700,15 
547,45 
568,76 
590,08 
411,59 
452,71 
454,05 
475,54 
496,66 
517,97 
559,29 
560,61 
581,92 
605,24 
624,55 
645,87 
667,19 
688,50 
709,82 
(109) 
Idem con 4 
décimas. 
544,81 
565,85 
586,86 
407,88 
428,91 
449,93 
470,96 
491,98 
513,01 
554,05 
555,06 
576,08 
597,11 
618,15 
659,16 
660,18 
681,21 
702,25 
549,58 
570,89 
592,21 
415,55 
454,84 
456,16 
477,47 
498,79 
520,11 
541,42 
562,74 
584,05 
605,37 
626,69 
648,00 
669,52 
690,63 
711.95 
Idem con 5 
décimas 
546,91 
367,93 
388,96 
409,98 
431,01 
452,05 
475,06 
494,08 
515,11 
556,15 
557,16 
578,18 
599,21 
620,23 
641,26 
662,28 
683,51 
704,55 
551,71 
575.05 
394,34 
415,66 
436,97 
458,29 
479,61 
500,92 
522,24 
545,55 
564.87 
586,19 
007,50 
628,82 
650,13 
671,45 
692,77 
714,08 
Idem con 6 
décimas. 
Idem con 7 
décimas. 
549,01 
570,04 
591,06 
412,09 
453,11 
454,14 
475,16 
496,19 
517,21 
558,24 
559,26 
580,29 
601,51 
622,54 
645,56 
664.59 
685.41 
706.44 
555.84 
575,16 
596,47 
417,79 
459,10 
460,42 
481.74 
505,05 
524,57 
545,68 
507,00 
588,52 
609,65 
650,95 
652,26 
675,58 
694,90 
716.21 
551.11 
572,14 
595,16 
414.19 
455,21 
456,24 
477,26 
498,29 
519.51 
540,54 
561,56 
582,59 
605.41 
624.44 
645,46 
666,49 
687,51 
708.54 
555.97 
577.29 
598.60 
419,92 
441,24 
462,55 
485,87 
505,18 
526,50 
547,82 
569.15 
590.45 
611,76 
655,08 
654,40 
675.71 
697.15 
718.51 
Idem con 8 
décimas. 
555,22 
574,24 
595,27 
416,29 
457,52 
458.54 
479.57 
500,39 
521,42 
542,44 
563,47 
584.49 
605.52 
626,54 
647,57 
668,59 
689,62 
710.64 
358,10 
379,42 
400.74 
422,05 
445,57 
464,68 
486,00 
507,52 
528,65 
549,95 
571,26 
592,58 
615,90 
635,21 
656,55 
677,84 
699,16 
720,48 
Idem con 9 
décimas. 
355,52 
570,34 
597,57 
418,59 
439,42 
460,44 
481,47 
502,49 
525,52 
544,54 
505,57 
586.59 
607,62 
628,64 
649,67 
670,69 
691,72 
712,74 
560,24 
381,55 
402,87 
424,18 
445,50 
466,82 
488,15 
509,45 
550,76 
552.08 
575,40 
594,71 
616,05 
657,54 
658,66 
679,98 
701,29 
722.61 
28 
Suma de 
diámetros. 
29,4 
29.6 
Longi-
lu-les. 
1« 
11 IS 1» SO 
%1 
« s 
«3 
%4 
23 
«« 
SO 
31 
39 
33 
16 
1» 18 
t » 
« I I «1 «« S3 
«4 
«5 S« 
a » S8 
99 SO 31 3« 33 
Prodncío del 
número entero 
345,74 
367,35 
388,96 
410,57 
452,18 
453,78 
475:39 
497,00 
518.61 
540,22 
561,83 
585,44 
605,05 
626,66 
648,27 
669,87 
691,48 
713,09 
350,46 
372,36 
394,27 
416.17 
438,08 
459,98 
481,88 
503.79 
525,69 
547,60 
569,50 
591,40 
613,31 
635.21 
657.12 
679,02 
700,92 
722.83 
(110) 
Idem con 1 
décima. 
( 1 1 1 ) 
347,90 
369,51 
391,12 
412,73 
434,34 
455.94 
477,55 
499.16 
520,77 
542,38 
563,99 
585,60 
607,21 
628,82 
650,43 
672.03 
693,64 
715,25 
352.65 
374.55 
396,46 
418,36 
440.27 
462,17 
484,07 
505,98 
527.88 
549,79 
571,69 
593,59 
615,50 
637,40 
659,31 
681,21 
703.11 
725,02 
Idem con'S 
décimas. 
550.06 
571,67 
593,28 
414,89 
456.50 
458,11 
479,71 
501,32 
522.93 
544;54 
566,15 
587,76 
609.37 
630.98 
652,59 
674,20 
695,80 
717,41 
354,84 
376,74 
398,65 
420,55 
442,46 
464.36 
48r.,26 
508,17 
530,07 
551,98 
573,88 
595,78 
617.69 
639,59 
661,50 
683,40 
705,30 
727,21 
Idem cono 
décimas. 
352.22 
373,83 
395,44 
417,05 
438,66 
460.27 
481,88 
503,48 
525.09 
546,70 
568.31 
589,92 
611.53 
633,14 
654.75 
676,36 
697,97 
719,57 
357,03 
378,93 
400.84 
422,74 
444,65 
466.55 
488,45 
510,36 
532.26 
554,17 
576,07 
597,97 
619,88 
641,78 
663,69 
685,59 
707.49 
729,40 
Idem conA 
décimas. 
354.38 
375,99 
597,60 
419,21 
440,82 
462.43 
484,04 
505,65 
527.25 
548.86 
570.47 
592,08 
613,69 
635,50 
656,91 
678,52 
700,13 
721,74 
359,22 
381,12 
403,03 
424,93 
446,84 
468.74 
490.64 
512,55 
554,45 
556,36 
578,26 
000,16 
622,07 
643,97 
665,88 
687,78 
709,68 
731.59 
Idem con5 
décimas. 
556,54 
378,15 
399,76 
421,37 
442,98 
464.59 
486.20 
507,81 
529,42 
551,02 
572,63 
594.24 
615,85 
637.46 
659.07 
680.68 
702,29 
723,90 
361,41 
383,32 
405.22 
427.12 
449.03 
470,93 
492,84 
414,74 
536,64 
558,55 
580,45 
602,36 
624,26 
646,16 
668,07 
689,97 
711.88 
733,78 
Idem con 6 
décimas. 
358,70 
380,31 
401 ;9S 
423.53 
445.14 
4«6 .75 
488,36 
509,97 
531,58 
553,19 
574,79 
596.40 
618,01 
639,62 
661,23 
682,84 
704.45 
726,06 
363.60 
385,51 
407,41 
429,31 
451,22 
473,12 
495,03 
516,93 
538,83 
560,74 
582,64 
604,55 
626,45 
648,35 
670,26 
692,16 
714,07 
735,97 
Idem con 7 
decimas. 
360,87 
382.47 
404,08 
425,69 
447,30 
468.91 
490,52 
512,13 
533,74 
555.35 
576,96 
598,56 
620,17 
641,78 
663,39 
685,00 
706,61 
728,22 
365,79 
387.70 
409,60 
431,50 
453,41 
475,31 
497,22 
519,12 
541.02 
562,93 
584.83 
606,74 
628,64 
650,54 
672,45 
694,35 
716,26 
738,16 
Idem con 8 
décimas. 
363,03 
384.64 
406.24 
427.85 
449,46 
471,07 
492,68 
514.29 
535.90 
557,51 
579,12 
600,73 
622,33 
643,94 
665,55 
687,16 
708,77 
730,58 
367,98 
389,89 
411,79 
433,69 
455.60 
477,50 
499,41 
521.31 
543,21 
565,12 
587,02 
608,93 
650,83 
652,73 
674,64 
696.54 
718,45 
740,35 
Idem con 9 
décimas. 
365,19 
386,80 
408,41 
430,01 
451,62 
473,23 
494,84 
516,45 
538,06 
559,67 
581,28 
602,89 
624,50 
646,10 
667,71 
689,32 
710,93 
732,54 
370,17 
392,08 
413,98 
435,88 
457.79 
479,69 
501,60 
523,50 
545,40 
567,31 
589,21 
611,12 
633,02 
654.92 
676,83 
698,73 
720,64 
742,54 
(112) (113) 
Suma de 
diámetros. 
29,8 
Longi-
tudes. 
16 
19 
18 
19 
«O 
»1 
S« 
!gS 
»41 
»5 
»6 
«8 
«» 
30 
31 
3« 
33 
Produelo del 
número entero. 
555,21 
377,41 
399,61 
421,81 
444,02 
466,22 
488,42 
510,62 
532,82 
555.02 
577,22 
599,42 
621,62 
643,82 
666,03 
688,23 
710,43 
732,63 
Idem con 1 
décima. 
357,43 
379,63 
401,83 
424,03 
446,24 
468,44 
400,64 
512,84 
535,04 
557,24 
579.44 
601,64 
623.84 
646,04 
668,25 
690,45 
712,65 
734,85 
Idem con 2 
décimas. 
359,65 
381,85 
404,05 
426,25 
448,46 
470,66 
492,86 
515,06 
537,26 
559,46 
581,66 
603,86 
626.06 
648,26 
670,47 
692,67 
714,87 
737,07 
Idem con 3 
décimas. 
361,87 
384.07 
406,27 
428,47 
450.68 
472,88 
495.08 
517.28 
539,48 
561,68 
583,88 
606,08 
628,28 
650,48 
672,69 
694,89 
717,09 
739,29 
Idem con 4 
décimas. 
Idem con 5 
décimas. 
364,09 
386,29 
408,49 
430,69 
452,90 
475,10 
497,30 
519,50 
541,70 
563,90 
586,10 
608,30 
630,50 
652,70 
674,91 
697,11 
719,31 
741,51 
366,31 
388,51 
410,71 
432,91 
455,12 
477,32 
499,52 
521.72 
543,92 
566.12 
588,32 
610,52 
652,72 
654,92 
677.15 
699,55 
721,53 
743,75 
Idem con l> 
décimas. 
368,53 
390,75 
412,95 
455,15 
457,54 
479,54 
501,74 
525,94 
546,14 
568,54 
590,54 
612,74 
634,94 
657,14 
679,55 
701,55 
725,75 
745,95 
Idem con 7 
décimas. 
570,75 
592,95 
415,15 
457,55 
459,56 
481,76 
505,96 
526,16 
548,56 
570,56 
592,76 
614,96 
657,16 
659,56 
681.57 
705,77 
725,97 
748,17 
Idem con8 
décimas. 
572,97 
595,17 
417,57 
459,57 
461,78 
485,98 
506,18 
528,58 
550,58 
572,78 
594,98 
617,18 
639,38 
661,58 
683,79 
705,99 
728,19 
750,39 
20 
Idem con 9 
décimas. 
375,19 
597,59 
419,59 
441,79 
464,00 
486,20 
508,40 
550,60 
552,80 
575,00 
597,20 
619,40 
641,60 
665,80 
686,01 
708,21 
750,41 
752,61 
Suma de 
diámetros 
30 
50,2 
Longi-
tudes. 
16 
19 
«O 
20 
S I 
83 
Prsduclo del 
número entora, 
560,00 
582,50 
405,00 
427,50 
450,00 
472,50 
495,00 
517,50 
540,00 
562,50 
585,00 
607,50 
630,00 
652,50 
675,00 
697,50 
720,00 
742,50 
564,81 
387,61 
410,41 
433,21 
456.02 
478,82 
501,62 
521,42 
547,22 
570,02 
592,82 
615,62 
638,42 
661,22 
684,03 
706,85 
729,65 
752,45 
(114) 
Idem con 1 
décima. 
(115) 
562,25 
584,75 
407,25 
429,75 
452,25 
474,75 
497,25 
519,75 
542,25 
564,75 
587,25 
609,75 
652,25 
654,75 
677,25 
699,75 
722,25 
744,75 
567,09 
589,89 
412,69 
455,49 
458,50 
481,10 
505,90 
526,70 
549,50 
572,50 
595,10 
617,90 
640,70 
665,50 
686,51 
709,11 
751,91 
754,71 
Idem con 2 
décimas. 
564 
587 
409 
432 
454 
477 
499 
522 
544 
567 
589 
612 
654 
657 
679 
702 
724 
,50 
,00 
,50 
,00 
,50 
,00 
,50 
,00 
,50 
,00 
,50 
,00 
,50 
,00 
,50 
,00 
,50 
747,00 
569,57 
592,17 
41.4,97 
457,77 
460,58 
483,38 
506,18 
528,98 
551,78 
574,58 
597,58 
620,18 
042.98 
665,78 
688,59 
711,59 
734,19 
756,99 
Idem con o 
décimas. 
566,75 
589,25 
411.75 
454,25 
456,75 
479,25 
501,75 
524,25 
546,75 
569,25 
591.75 
614,25 
656,75 
659,25 
681,75 
704,25 
726,75 
749,25 
571,65 
594,45 
417,25 
440,05 
462,86 
483,66 
508,46 
551,26 
554,06 
576,86 
599,66 
622,46 
645,26 
668,06 
690,87 
715.67 
756,47 
759,27 
Idem con4 
décimas. 
569,00 
591,50 
414,00 
456,50 
459,00 
481,50 
504,00 
526,50 
549,00 
571,50 
594,00 
616,50 
659,00 
661,50 
684,00 
706,50 
729,00 
751 50 
575,93 
596,75 
419,55 
442,55 
465,14 
487,94 
510,74 
555,54 
556,54 
579,14 
601,94 
624,74 
647,54 
670,54 
693,15 
715,95 
738,75 
761,55 
Idem con 5 
décimas. 
571,25 
595,75 
416,25 
458,75 
461,25 
485,75 
506,25 
528,75 
551,25 
575,75 
596,25 
618,75 
641,25 
665,75 
686,25 
708,75 
751,25 
753,75 
576,21 
599,01 
421,81 
444,61 
467,42 
490,22 
515,02 
555,82 
558,62 
581,42 
604,22 
027,02 
649,82 
672,62 
695,45 
718,25 
741,05 
765,85 
Idem con 6 
décimas. 
573,50 
596,00 
418,50 
441,00 
465,50 
486,00 
508,50 
651,00 
555,50 
576,00 
598,50 
621,00 
645,50 
666,00 
688,50 
711,00 
755,50 
756,00 
378,49 
401,29 
424,09 
446,89 
469,70 
492,50 
515,50 
558,10 
560,90 
585.70 
606,50 
629,50 
652,10 
674,90 
097,71 
720,51 
745,51 
766,11 
Idem con 7 
décimas. 
575,75 
598,25 
420,75 
445,25 
465,75 
488,25 
510,75 
555.25 
555.75 
578,25 
600,75 
625,25 
645,75 
668,25 
690,75-
715,25 
755,75 
758,25 
580,77 
405,57 
426,57 
449,17 
471,98 
494,78 
517,58 
540,58 
565,18 
585,98 
608,78 
651,58 
654,58 
677,18 
699,99 
722,79 
745,59 
768,59 
Idem con 8 
décimas. 
578,00 
400,50 
425,00 
445.50 
468,00 
490.50 
513,00 
555,50 
558,00 
580,50 
605,00 
625,50 
648,00 
670,50 
695,00 
715,50 
758,00 
760,50 
585,05 
405,85 
428.65 
451,45 
474,26 
497,06 
519,86 
542,66 
565,46 
588,26 
611,06 
655,86 
656,66 
679,46 
702,27 
725,07 
747,87 
770,67 
Idem con 9 
décimas. 
380,25 
402,75 
425,25 
447,75 
470,25 
492,75 
515,25 
537,75 
560,25 
582,75 
605,25 
627,75 
650,25 
672,75 
695.25 
717.75 
740,25 
762,75 
585,55 
408.15 
450.95 
455,75 
476,54 
499,54 
522,14 
544,94 
567,74 
590,54 
615,34 
656.14 
658,94 
681,74 
704,55 
727,55 
750,15 
772,95 
Suma de 
diámolrcs. 
30,4 
Longi-
tudes 
30,6 
i» 
i* 
i & 
«O 
« i 
« 0 
«5 
«» 
S® 
31 
39 
33 
1 ® 
1 9 
18 
l'tt 
«O 
S I 
«4 
«5 
36 
Sí 
S8 
«9 
SO 
S I 
S'S 
33 
Producto del 
número entero 
3G9,66 
392,76 
415,87 
438,97 
462,08 
485,18 
508,28 
531 ;39 
554,49 
577,60 
600,70 
623,80 
646,91 
670,01 
693,12 
716,22 
739,32 
762,43 
374,54 
397,95 
421,36 
444,77 
468,18 
491,58 
514,99 
558,40 
561,81 
585,22 
608,63 
632,04 
655,45 
678,86 
702,27 
725,67 
749,08 
772,49 
(116) 
Idem con 1 
décima. 
371,97 
395,07 
418,18 
441,28 
464,39 
487,49 
510,59 
533,70 
55(),80 
579,91 
603,01 
626,11 
649,22 
672,32 
695,43 
718,53 
741,63 
764,74 
576,88 
400,29 
423,70 
447,11 
470,52 
495,92 
517,33 
540,74 
564,15 
587,56 
610,97 
634,38 
657.79 
681,20 
704,61 
728,01 
751,42 
774,83 
Idem con 2 
décimas. 
374,28 
497,38 
420,49 
443,59 
466,70 
489,80 
512,90 
536,01 
559,11 
582,22 
605,52 
628,42 
651,53 
674,63 
697,74 
720,84 
743,94 
767,05 
379,22 
402,63 
426,04 
449.45 
472,86 
496,27 
519,67 
543,08 
566,49 
589,90 
613,31 
636,72 
660,13 
683,54 
706,95 
730,36 
753,76 
777,17 
Mem con 3 
décimas. 
376.89 
399,69 
422,80 
445,90 
469,01 
492,11 
515,21 
538,32 
561,42 
584,53 
607,63 
630,73 
653,84 
676,94 
700,05 
723,15 
746,25 
769,36 
381.56 
404,97 
428.38 
451,79 
475,20 
498.61 
522,02 
545,42 
568,83 
592,24 
615,65 
659,06 
662,47 
685,88 
709,29 
732,70 
756,11 
779,51 
(117) 
Idem con ^ 
décimas. 
378,90 
402,00 
425.11 
448,21 
471.32 
494,42 
517.52 
540,63 
563,73 
586,84 
609,94 
633,04 
656,15 
679,25 
702,36 
725,46 
748,56 
771,07 
583,90 
407,31 
430,72 
454,13 
477,54 
500.95 
524,56 
547,77 
571.17 
594.58 
617,99 
641,40 
664,81 
688.22 
711,63 
735.04 
758.45 
781,86 
Idem con5 
décimas. 
381,21 
404.32 
427,42 
450.52 
473,73 
496.73 
519,84 
542,94 
566.04 
589.15 
612.25 
635.36 
658,46 
681,56 
704,67 
727,77 
750,88 
773.98 
386,24 
409,65 
435,06 
456,47 
479,88 
503,29 
526,70 
550,11 
573,52 
596,92 
620,33 
643,74 
667,15 
690,56 
713,97 
737,38 
760,79 
784,20 
Idem con 6 
décimas. 
383,52 
406,63 
429,73 
452,83 
475,94 
499,04 
522,15 
515,25 
568,35 
591,46 
614,56 
637,67 
660,77 
683,87 
706,98 
730,08 
753,19 
776,29 
388,58 
411,99 
435,40 
458,81 
482,22 
505,63 
529,04 
552,45 
575,86 
599,27 
622,67 
646,08 
669,49 
692.90 
716,31 
739,72 
763.13 
786,54 
Idem con 7 
decimas. 
385,83 
408,94 
432,04 
455,14 
478,25 
501,35 
524,46 
547,56 
570,66 
593,77 
616,87 
639,98 
S63,08 
686,18 
709,29 
732,39 
755,50 
778,60 
390,93 
414,33 
437.74 
461,15 
484,56 
507,97 
531,38 
554,80 
578,20 
601.61 
625,02 
648,42 
671,83 
695,24 
718.65 
742,06 
765,47 
Idem con 8 
décimas. 
388,14 
411,25 
434,35 
457,45 
480,56 
503.66 
526,77 
549,87 
572,97 
-596,08 
619,18 
642,29 
665,39 
688,49 
711,60 
734,70 
757,81 
780,91 
393,27 
416,68 
440,08 
463,49 
486,90 
510,31 
533,72 
557,13 
580,54 
603,95 
627,36 
650,77 
674,17 
697,58 
720,99 
744,40 
767,81 
791.22 
Idem con 9 
décimas. 
590,45 
413,56 
456,66 
459,76 
482,87 
505,97 
529,08 
552,18 
575,28 
598,39 
621,49 
644,60 
667,70 
690,80 
713,91 
737,01 
760,12 
783,2.>, 
395,61 
419,02 
442,43 
465,85 
489,24 
512,65 
336,06 
559,47 
582,88 
606,29 
629,70 
653,11 
676.52 
699,92 
723,33 
746,74 
770,15 
793,56 
30 
(118) 
Suma de 
diámetros. 
30,8 
Longi-
tudes. 
«6 
i 9 
18 
19 
«O 
£1 
t t 
£3 
SI 
«5 
£0 
$9 
39 
31 
3£ 
33 
Producto del 
número entero. 
379,45 
403,17 
426,88 
450,60 
474,32 
498,03 
521,75 
545,46 
569,18 
592,90 
616,61 
640,35 
664,04 
687,70 
711,48 
735,19 
758,91 
782,62 
Idem con 1 
décima. 
381,82 
405,54 
429,25 
452,97 
476,69 
500,40 
524.12 
547,83 
571,55 
595,27 
618,98 
642,70 
666,41 
090,13 
713,85 
737,56 
761,28 
784,90 
Idem con 2 
décimas. 
384,19 
407,91 
431,63 
455,34 
479,06 
502,77 
526,49 
550,21 
573,92 
597,64 
621,35 
645,07 
668,79 
692,50 
716,22 
739,93 
763,65 
787,37 
Idem con 3 
décimas. 
386,57 
410,28 
434,00 
457.71 
481,43 
505,15 
528,86 
552,58 
576,29 
600,01 
623,73 
647,44 
671,16 
694,87 
718,59 
742,31 
776,02 
789,74 
(119) 
Idem con 4 
décimas. 
388,94 
412,65 
436,57 
460.09 
483,80 
507,52 
531,23 
554,95 
578,67 
602.58 
626,10 
649,81 
673,53 
697,25 
720,96 
744,68 
768,39 
792,11 
Idem con 5 
décimas 
391,31 
415,03 
438,74 
462,46 
486,17 
509,89 
533,61 
557,32 
581,04 
604,75 
629,47 
652,19 
675,90 
699,62 
723,33 
747,05 
770,77 
794,48 
Idem con 6 
décimas. 
393,68 
417,40 
441,11 
464,85 
488,54 
512,26 
535,98 
559,69 
583,41 
607,12 
630,84 
654,56 
678,27 
701,99 
725,70 
749,42 
773,14 
796,85 
Idem con 7 
décimas. 
596,05 
419,77 
443,48 
407,20 
490,92 
514,63 
538,35 
562,06 
585,78 
609,50 
633.21 
656,93 
680,64 
704,36 
728,08 
751,79 
775,51 
799,22 
Idem con 8 
décimas. 
398,42 
422,14 
445,86 
469,57 
493,29 
517,00 
540,72 
564,44 
588,15 
611,87 
635,58 
659,30 
683,02 
706,73 
730,45 
754,16 
777,88 
801,60 
Idem con! 
décimas. 
400,80 
424,51 
448,23 
471,94 
495,66 
519,38 
543,09 
566,81 
590,52 
614,24 
637,96 
661,67 
685,39 
709,10 
732,82 
756,54 
780,25 
803,97 
Suma de 
diámetros. 
51 
31,2 
Longi-
tudes. 
16 
11 
18 
19 
H O 
«1 
91 
«5 
»6 
«7 
*¿o 
SO 
31 
39 
33 
16 
11 
18 
1» 
é é 
91 
99 
93 
94 
25 
96 
91 
98 
9» 
SO 
31 
39 
33 
Prodado del 
uúmero entero 
384,40 
408,42 
432,45 
456,47 
480,50 
504,52 
528,55 
552,57 
576,60 
600,62 
624,65 
648,67 
672,70 
696,72 
720,75 
744.77 
768.80 
792,82 
389,37 
413,71 
438,14 
462,38 
486,72 
511,05 
535,39 
559,62 
583,96 
608,30 
632,63 
656,97 
681,30 
705,64 
729,98 
754,31 
778,65 
802,98 
(120) 
Idem con 1 
décima. 
386,80 
410.82 
434,85 
458,87 
482,90 
506,92 
530,95 
554,97 
579,00 
605,02 
627 05 
651,07 
675/10 
699,12 
725,15 
747,17 
771,20 
795,22 
591,80 
416,14 
440,48 
464,81 
489,15 
513,48 
537,82 
562,06 
586,39 
610,73 
633,06 
659,40 
683,74 
708,07 
732,41 
756,74 
781,08 
805,42 
Idem con 2 
décimas. 
389,20 
413,23 
437,25 
461,28 
485,30 
509,33 
533.35 
557,38 
581,40 
605,43 
629,45 
653,48 
677.50 
701.53 
725,55 
749,58 
773,60 
797.63 
394,24 
418,57 
442,91 
467,25 
491,58 
515,92 
540,25 
564,49 
588,83 
613,16 
637,50 
661,83 
686,17 
710,51 
734,84 
759,18 
783,51 
807.85 
Idem con 3 
décimas. 
391,60 
415,63 
439.65 
463,68 
487,70 
511,73 
535,75 
559,78 
583,80 
607,83 
631,85 
655,88 
679.90 
703,93 
727,95 
751,98 
776,00 
800,03 
396,67 
421.01 
445.34 
469,68 
494,02 
518,35 
5\.2,69 
566,92 
591,26 
615,60 
639,93 
664.27 
688,60 
712,94 
737,28 
761,61 
785,95 
810,28 
(121) 
Idem con 4 
décimas. 
394,01 
418,03 
442,06 
466,08 
490.11 
514,13 
538,16 
562,18 
586,21 
610,23 
634.26 
658.28 
682,51 
706,33 
730,36 
754.38 
778,41 
802,45 
399.11 
423.44 
447,78 
472.11 
496,45 
520,79 
545,12 
569,36 
593,69 
618,03 
642,37 
666,70 
691,04 
715,57 
739,71 
764,05 
788.38 
812,70 
Idem con 5 
décimas. 
396,41 
420,43 
444,46 
468,48 
492,51 
516,53 
540,56 
564,58 
588,61 
612,63 
636,66 
660,68 
684,71 
708,73 
732,76 
756.78 
780,81 
804.83 
401,54 
425.88 
450,21 
474,55 
498,88 
523.22 
547,56 
571.79 
596,13 
620.46 
644,80 
669,14 
693,47 
717,81 
742,14 
766,48 
790,82 
815,15 
Idem con 6 
décimas. 
398,81 
422,84 
446,86 
470,89 
494,91 
518,94 
542,96 
566,99 
591,01 
615,04 
659,06 
663,09 
687,11 
711,14 
735,16 
759,19 
783,21 
807,24 
403,97 
428,31 
452,64 
476.98 
501,32 
525,65 
549,99 
374,22 
598,56 
622,90 
647,23 
671,57 
695.90 
720,24 
744,58 
768,91 
793,25 
817,58 
Idem con 7 
décimas. 
401,21 
425,24 
449,26 
473,29 
497,31 
521,34 
545,36 
569,39 
593,41 
617,44 
641,46 
665,49 
689,51 
713,54 
737,56 
761,59 
785,61 
809,64 
406.41 
430,74 
*455,08 
479,41 
505,75 
528.09 
552.32 
576,66 
600,99 
625,33 
619.67 
674,00 
698,34 
722.67 
747,01 
771,35 
795,68 
820,02 
Idem con 8 
décimu5. 
403,62 
427,64 
451,67 
475,69 
499,72 
525,74 
547,77 
571,79 
595,82 
619,84 
645,87 
667,89 
691,92 
715.94 
739,97 
763,99 
788,02 
812,04 
408,84 
433,18 
457,51 
481,85 
506,18 
530,52 
554,76 
579,09 
603,43 
627,76 
652,10 
676,44 
700,77 
725,11 
749,44 
775,78 
798,12 
822,45 
Idem con 9| 
décimas. 
406,02 
430,04 
454,07 
478,09 
502,12 
526,14 
550,17 
574,19 
598.22 
622,24 
646,27 
670.29 
694.32 
718,34 
742.37 
766,39 
790.42 
814,44 
411.27 
435.61 
459,95 
484,28 
508,62 
532,95 
557,19 
581.53 
605.86 
630,20 
654,53 
678.87 
703,21 
727,54 
751,88 
776,21 
800.55 
824.89 
Suma de 
diáinclrcs. 
31,4 
Longi-
tudes 
51,G 
16 
19 
18 
1» 
SO 
«1 
«« 
«3 
«4 
t a i 
*¿*; 
«7 
S8 
«í» 
30 
31 
3S 
33 
16 
1» 
18 
1» 
SO 
SI 
SS 
S3 
S4 
S5 
S6 
SV 
S8 
S» 
30 
31 
3S 
83 
Producto del 
número culero 
394,58 
419,03 
443,68 
468,33 
492,98 
517,62 
542,27 
566,92 
591,57 
616,22 
640,87 
665,52 
690,17 
714,82 
739,47 
764,11 
788,76 
813,41 
599,42 
424,38 
449.35 
474,31 
499,28 
524,24 
549.20 
574,17 
Í>99,I3 
624,10 
649,06 
674,02 
698.99 
723.95 
748.92 
773.88 
798,84 
823.81 
(122) 
Ídem con í 
décima. 
(123) 
396.84 
421,49 
446,14 
470,79 
495,44 
520,09 
544.74 
569,39 
594,04 
618,68 
643,33 
667,98 
692,63 
717,28 
741,93 
766.58 
791.23 
815.88 
401.92 
426.88 
451.84 
476.81 
501,77 
526,74 
551,70 
576,66 
601,63 
626,59 
651,56 
676'52 
701,48 
726.45 
751,41 
776,38 
801,34 
826,30 
Idem con 2 
décimas. 
399,31 
423,96 
448,61 
473,26 
497.90 
522,55 
547,20 
571,85 
596.50 
621.15 
645.80 
670.45 
695,10 
719.75 
744,39 
769.04 
793.69 
818.34 
404.41 
429,38 
454,34 
479,30 
504,27 
529,23 
554,20 
579,16 
604,12 
629,09 
654,05 
679,02 
703,98 
728,94 
753,91 
778,87 
803,84 
828,80 
Idem con S 
décimas. 
401,77 
426,42 
451.07 
475.72 
500,37 
525.02 
549.67 
574.52 
598.97 
623,61 
648.26 
672.91 
697.56 
722,21 
746.86 
771.51 
796,16 
820.81 
406.91 
451 87 
456.84 
481,80 
500.76 
531.73 
556.69 
581.66 
606.62 
631,58 
656,55 
681,51 
706.48 
731,44 
756.40 
781.37 
806.33 
831,30 
Uem con 4 
décimas. 
404.24 
428.89 
455.54 
478.19 
502.83 
527.48 
552.13 
576.78 
601,43 
626.08 
650.73 
675.38 
700.03 
724.68 
749,32 
773,97 
798,62 
823,27 
409,40 
434.37 
459,33 
484.30 
509,26 
534,22 
559,19 
584.15 
609,12 
634.08 
659,04 
684.01 
708.97 
733.94 
758.90 
783.86 
808,83 
833,79 
Idem con5 
décimas. 
106.70 
431,35 
456,00 
480.65 
505.50 
529,95 
554.60 
579.25 
603.90 
628.54 
653.19 
677,84 
702.49 
727,14 
751,79 
776.44 
801.09 
825,74 
411.90 
436.87 
461.83 
486,79 
511.76 
556,72 
561.69 
586,65 
611,61 
656,58 
761,54 
686,51 
711.47 
756.43 
761,40 
786,36 
811,33 
836,29 
Idem con R 
décimas. 
409,17 
453.82 
458.47 
483.12 
507.76 
532,41 
557,06 
581,71 
606.36 
631.01 
655,66 
680,31 
704,96 
729,61 
754,25 
778,90 
803,55 
828,20 
414,40 
439,36 
464,33 
489,29 
514,25 
539,22 
564,18 
589.15 
614.11 
639.07 
6i;4,04 
689.00 
713,97 
738,93 
763.89 
788,86 
813,82 
838.79 
Idem con 7 
décimas. 
411,65 
436,28 
460,93 
485,58 
510.23 
534.88 
559.53 
584,18 
608,83 
633,47 
658.12 
082,77 
707,42 
732,07 
756,72 
781.37 
806,02 
830,67 
416,89 
441,86 
466,82 
491,79 
516,75 
541,71 
566,68 
591,64 
616,61 
641,57 
666,53 
691,50 
716,46 
741,43 
766,39 
791,35 
816.52 
841,28 
Idem con¡ 
décimas. 
414,10 
458,75 
463,40 
487,05 
512,69 
537,34 
561,99 
586,64 
611,29 
635.94 
660,59 
685,24 
709,89 
734,54 
759,18 
783,83 
808,48 
833,13 
419,39 
444.35 
469.32 
494,28 
519,25 
544.21 
569,17 
594.14 
619.10 
644,07 
669.03 
693,99 
718,96 
743,92 
768,89 
793,85 
818,81 
843,78 
Idem con 9 
décimas. 
416:56 
441,21 
465,86 
489.51 
515.16 
539.81 
564,46 
589,11 
613,76 
638,40 
663,05 
687.70 
712,35 
737,00 
761,65 
786.30 
810,95 
835,60 
421.89 
446.85 
471,81 
496,78 
521.74 
546.71 
571.67 
596.63 
621,60 
646.56 
671.53 
696.49 
721,45 
746,42 
771.38 
796,35 
821.31 
846,27 
Suma de 
diámetros 
51,8 
Longi-
tudes. 
Producto del 
número entere. 
1« 
m 
SO 
151 
»5 
«« 
«8 
«9 
SO 
31 
3% 
33 
404,40 
429,77 
455.05 
480,35 
505,02 
530,90 
556,18 
581,46 
606,74 
632,02 
657.30 
682,58 
707.86 
735,14 
758,43 
783.71 
808,99 
834,27 
Idem con 1 
décima. 
407,02 
432,30 
457,58 
482,86 
508,14 
533:42 
558,71 
583,99 
609,27 
634,55 
659,83 
685,11 
710,39 
735,67 
760.95 
786,23 
811,52 
836.80 
Idem con 2 
décimas. 
409,55 
454,85 
460,11 
885,59 
510,67 
555,95 
561,23 
586,51 
611,80 
637,08 
662,36 
687,64 
712,92 
738,20 
765,48 
788,76 
814,04 
859,52 
Idem con S 
décin.as. 
412,08 
457,56 
462,64 
487,92 
515,20 
558,48 
565,76 
589,04 
614,32 
659,60 
664,89 
690,17 
715,45 
740,73 
766,01 
791,29 
810,57 
841,85 
(125) 
Idem con 4 
décimas. 
Idem con 5 
décimas 
414,60 
459,88 
465,17 
490,45 
515,75 
541,01 
506,29 
591,57 
616,85 
642,15 
667,41 
692,69 
717,98 
745,26 
768,54 
793,82 
819,10 
844,58 
417.13 
442,41 
467,69 
492,97 
518,26 
545.54 
568*82 
594,10 
619,58 
644,66 
669,94 
695,22 
720,50 
745,78 
771,07 
796,55 
821,65 
846,91 
Idem con 6 
décimas. 
419,66 
444,94 
470,22 
495,50 
520,78 
546,06 
571,55 
596,65 
621,91 
647,19 
672,47 
697,75 
725,05 
748,51 
775,59 
798,87 
824,16 
849,44 
Idem con 7 
décimas. 
422,19 
447,47 
472,75 
498,05 
525,51 
548,59 
575,87 
599,15 
624,44 
649,72 
675,00 
700,28 
725,56 
750,84 
776,12 
801,40 
826,68 
851,96 
Idem con 8 
décimas. 
424,72 
450,00 
475,28 
500,56 
525,84 
551,12 
576,40 
601,68 
626.96 
652,24 
677,55 
702,81 
728,09 
755,57 
778,65 
805,95 
829,21 
854,49 
Idem con 0. 
décimas. 
427,24 
452,52 
477,81 
503,09 
528.57 
555,65 
578,95 
604,21 
629,49 
654,77 
680,05 
705,55 
750,62 
755,90 
781,18 
806,46 
851,74 
857,02 
Suma de 
diámetros. 
32 
Longi-
tudes. 
1« 
1 9 
18 
19 
«O 
91 
dé 
28 
29 
SO 
3* 
16 
19 
8?« 
^ 3 
^ 4 
'S5 
^Í5 
8^ 
S9 
SO 
SI 
3« 
S3 
Producto del 
número entero 
409,60 
435,20 
460,80 
486,40 
512,00 
537,60 
563,20 
588.80 
614,40 
640,00 
665,60 
691,20 
716,80 
742,40 
768,00 
793,60 
819.20 
844,80 
414,73 
440,65 
466,57 
492,49 
518,42 
544,34 
570,26 
596,18 
622,10 
648,02 
673,94 
699,86 
725,78 
751,70 
777,63 
803,55 
829,47 
855,39 
(120) 
Idem con 1 
décima. 
(127) 
412,10 
437,76 
463,36 
488,96 
514,56 
540,16 
565,76 
591,36 
616,96 
642,56 
668,16 
693,76 
719.36 
744,96 
770,56 
796.16 
821,76 
847,36 
417,32 
443,24 
469,17 
495,09 
521,01 
546.93 
572,85 
598,77 
624,69 
650,61 
676,53 
702,45 
728,38 
754,30 
780,22 
806,14 
832,06 
857,98 
Idem con 2 
décimas. 
414,72 
440,32 
465,92 
491,52 
517,12 
542,72 
568,32 
593,92 
619,52 
645,12 
670,72 
090,32 
721,92 
747,52 
773,12 
798,72 
824,32 
849,92 
419,92 
445,84 
471,76 
4.97,68 
523,60 
549,52 
575,44 
601,36 
627,28 
653,20 
679,13 
705,05 
730,97 
756,89 
782,81 
808,73 
834,65 
860.57 
Idem cono 
décimas. 
417,28 
442,88 
468,48 
494,08 
519,68 
345,28 
570,88 
596,48 
622,08 
647,68 
073,28 
698,88 
724,48 
750,08 
775,68 
801,28 
826,88 
852,48 
422,51 
448,45 
474,35 
500,27 
526,19 
552,11 
578,03 
603,95 
629,88 
655,80 
681,72 
707,64 
735,56 
759,48 
785,40 
811,32 
837,24 
863,16 
Idem con 4 
décimas. 
419,84 
445,44 
471,04 
496,64 
52^,24 
547,84 
573,44 
599,04 
624,64 
650,24 
675,84 
701,44 
727,04 
752,64 
778,24 
803,84 
829,44 
855,04 
425,10 
451,02 
476,94 
502,86 
528,78 
554,70 
580,63 
606,55 
632,47 
658,39 
684,31 
710,23 
736,15 
762,07 
787,99 
813,91 
839,84 
865,76 
Idom con5 
décimas. 
422,40 
448 00 
473,60 
499,20 
524,80 
550,40 
576,00 
601,60 
627,20 
652,80 
678,40 
704,00 
729,60 
755,20 
780,80 
806,40 
832,00 
857,60 
427,69 
453,61 
479,53 
505,45 
531,38 
557,30 
583,22 
609/14 
635,00 
660,98 
686,90 
712,82 
738,74 
764,66 
790,59 
816,51 
842,45 
868,35 
Idem con 6 
décimas. 
424,96 
450,56 
476,16 
501,76 
527,36 
552.96 
578,56 
604,16 
629,76 
655,36 
680,96 
700,56 
732,16 
757,76 
783,36 
808,96 
834,56 
800,10 
430,28 
456,20 
482,13 
508,05 
533,97 
559,89 
585,81 
611,73 
637,65 
663,57 
689,49 
715,41 
741,34 
767,26 
793,18 
819,10 
845,02 
870,94 
Idem con 7 
décimas. 
427,52 
453,12 
478,72 
504,32 
529,92 
555,52 
581,12 
600,72 
632,32 
657,92 
683,52 
709,12 
734,72 
760,32 
785,92 
811,52 
837,12 
802,72 
432.88 
458,80 
484,72 
510,64 
536,56 
562.48 
588,40 
614,32 
640,24 
666,16 
692,09 
718,01 
743,93 
769,85 
795,77 
821,69 
847,61 
873,53 
Idem con 8 
décimas. 
430,08 
455,68 
481,28 
506,88 
532,48 
558,08 
583,68 
609,28 
634,88 
660,48 
686,08 
711.68 
737,28 
762,88 
788.48 
814.08 
839,68 
865.28 
435,47 
461.39 
487,31 
513,23 
539,15 
565,07 
590,99 
616.91 
642.84 
668,76 
694,68 
720,60 
746,52 
772,44 
798,36 
824,28 
850,20 
876,12 
Idem con 9 
décimas. 
432,64 
458,24 
483,84 
509,44 
535,04 
560,04 
586,24 
611,84 
637,44 
663,04 
088,64 
714,24 
739,84 
765.44 
791,04 
816,64 
842,24 
867,84 
438,06 
463,98 
489,90 
515,82 
541,74 
507,66 
593,59 
619,51 
645.43 
671,35 
697,27 
723,19 
749,11 
775,03 
800,95 
826,87 
852,80 
878,72 
(128) 
Suma de 
diámetros. 
Longi-
tudes. 
I ? 
« 4 
6^ 
s o 
19 
19 
2 l l 
« 4 
»8 
SO 
31 
3S 
33 
34 
Producto del 
numero entero, 
446,14 
472,39 
498,6o 
524,88 
551,12 
577,36 
603,61 
629,85 
656,10 
682,54 
708,58 
734,83 
761,07 
787,32 
815,56 
839,80 
866,05 
892,29 
451,67 
478,24 
504,81 
531,38 
S57,94 
584,51 
611,08 
637,65 
664,22 
690,79 
717,36 
743,93 
770,50 
797,07 
823,63 
850,20 
876,77 
903,34 
Idem con 1 
décima. 
448 
475 
501 
527 
553 
579 
606 
632 
658 
684 
711 
737 
763 
789 
816 
842 
868 
894 
.77 
,01 
,26 
,50 
,74 
,99 
,23 
,48 
,72 
,96 
,21 
,45 
,70 
,94 
,18 
,43 
,67 
,92 
454.32 
480,89 
507,46 
534,03 
560,60 
587,17 
613,74 
640,31 
666,88 
693,45 
720,01 
746,58 
773,15 
799,72 
826,29 
852,86 
879,45 
906,00 
Idem con 2 
décimas. 
451,59 
477,64 
503,88 
530,12 
556,37 
582,61 
608,86 
635.10 
661.34 
687,59 
713,83 
740.08 
766,32 
702.56 
818,81 
845,05 
871,30 
897,54 
456,98 
483,55 
510,12 
556,69 
565,26 
589,85 
616,40 
642,96 
669.55 
696,10 
722,67 
749,24 
775,81 
802,58 
828,95 
855,52 
882,09 
908,65 
Idem con 3 
décimas. 
454,02 
480,26 
506,50 
532,75 
558,99 
585,24 
61i;48 
637,72 
663,97 
690,21 
716,46 
742,70 
768,94 
795,19 
821,43 
847,68 
873,92 
900,10 
459,64 
486,21 
512,78 
539,35 
565,91 
592,48 
019,05 
645,62 
672,19 
698,76 
725,53 
751.90 
778,47 
805,04 
851,60 
858,17 
884,74 
911,31 
! Idem con 4 
djecimas. 
41)6,64 
482.88 
509.15 
535,57 
561,('.2 
587,86 
611,10 
610,55 
(í6(>,59 
692.84 
719.(18 
745.52 
771,57 
797,81 
821,06 
850,50 
876,54 
902,79 
462,30 
48S,86 
515,45 
5:í2,00 
56^,57 
595,14 
621,71 
618,28 
674,85 
701,42 
727,99 
7.>)4,55 
781,12 
807,'¿9 
831.26 
860,83 
887,.íO 
915,97 
Idem con o 
deciiúas. 
ídem con 0 
décimas. 
459,27 
485,51 
511.75 
538,00 
564,24 
590,49 
616,73 
612.97 
669.22 
695,46 
721,71 
747,95 
774,19 
800.44 
826.68 
852,93 
879.17 
905,41 
404,95 
491,52 
518,09 
5:4 i ,66 
571,23 
597,80 
621,57 
650,94 
677,50 
701,07 
730,64 
757,21 
785,78 
810,55 
836,92 
865,49 
890,06 
916,65 
461,89 
488,15 
514.58 
540,62 
566,87 
595,11 
619,55 
645,60 
671,81 
698,09 
721.53 
750,57 
776,82 
805,06 
829,31 
855,55 
881,79 
908,04 
467,61 
494,18 
520,75 
517,52 
575,89 
600,45 
027.02 
655.59 
680,16 
706,75 
755,50 
759,87 
786,41 
815,01 
859,58 
866,14 
892,71 
919,28 
Idem con 7 
décimas. 
Idem <M'n íí 
dé ' ' imn . s 
464,51 
490,76 
517,00 
515,25 
569,49 
595,75 
621,98 
61S,22 
674,47 
771,00 
726.95 
755,20 
779,44 
805,69 
831,93 
858,17 
884,42 
910,66 
470,27 
m > m 
525,40 
549,97 
576,54 
603,11 
629,68 
656,25 
6X2,82 
709,59 
735,96 
762,55 
789,09 
815,66 
812,25 
868,80 
895,57 
921,91 
407,14 
495,58 
519,65-
545.87 
572,1 1 
598.36 
624,60 
650.85 
677,09 
703,33 
729,58 
755,82 
782,07 
808,51 
851,55 
860,80 
887.04 
915,29 
472.92 
499.49 
526,06 
552,63 
579,20 
605,77 
632,34 
658,91 
685,48 
712,04 
758,61 
765,18 
791,75 
8ls ,52 
811,89 
871,46 
898,05 
921,60 
Idom con 9 
décimas. 
469,76 
496.01 
522,25 
548.49 
574,74 
600,98 
627,25 
655,47 
679,71 
705,96 
752.20 
758,45 
781,69 
810,93 
837.18 
865.42 
889,67 
915,91 
475,58 
502,15 
528,72 
555,29 
581,86 
608,45 
634,99 
661,56 
6*8,15 
714,70 
741,27 
767,84 
794,41 
820,98 
817,55 
874,12 
000,68 
927,25 
( i ó i ) 
Suma de i LongU 
diámetros ludes. 
52,8 
9 1 
95 
90 
99 
S i 
S9 
P. »i!iifl« del 
esmero enl i ro. 
\57,23 
484,12 
511,02 
537,02 
501,81 
501,71 
618,60 
645,50 
672,40 
600,00 
726,10 
753,08 
770,08 
800,88 
833,77 
860,07 
887,56 
014,46 
Idfm con 1 
décima. 
450,02 
486,81 
513.71 
5 í 0 , 6 0 
567,50 
504,40 
621,20 
648,10 
675,08 
701,08 
728,88 
755,77 
782,67 
800,56 
836,46 
863,36 
800.25 
017,15 
Idem con 2 
dócimas. 
ídnn con S 
décih.ns. 
462,61 
480,50 
516,40 
543,20 
570,10 
507,00 
623,08 
650.88 
677,77 
704,07 
751,57 
758,4(V 
785,30 
812,25 
830,15 
866,05 
802,04 
010,84 
465,30 
402,10 
510,00 
515,08 
572,88 
500,78 
626,07 
653,57 
680,46 
707,36 
734.26 
761,15 
788,05 
814,04 
841,84 
868,74 
805,63 
022,53 
Idem con 4 
décimas. 
467,00 
404.88 
521,78 
548.67 
575,57 
602,47 
620.36 
656,26 
683.15 
710,05 
736,05 
763,84 
700,74 
817.63 
844,53 
871,43 
808,52 
025,22 
Idem con 5 
décimas. 
470.68 
407.57 
524,37 
551,36 
578,26 
605,16 
632,05 
058,05 
685,84 
712,74 
730,54 
766.55 
703,43 
820,32 
847,22 
874,12 
001,01 
927,01 
Idem con H 
décimas. 
475,36 
500,26 
527,16 
554,05 
f)80.05 
607.84 
034,74 
661,64 
688,53 
715,45 
742,22 
760,22 
706,12 
823,01 
840,01 
876,80 
903.70 
030.00 
Idem con 7 
décimas. 
476,05 
502,05 
520.85 
556.74 
583,64 
610,53 
637,43 
664.33 
601,22 
718,12 
744,01 
771,01 
708.81 
825,70 
852,60 
879.40 
006,30 
933,20 
Idem coní5 
décimas. 
478,74 
505,64 
532,54 
550,43 
586,33 
613,22 
640,1S 
667,02 
693,91 
720,81 
747,60 
774,60 
801,50 
828,59 
855.29 
882,18 
900,08 
035.08 
Idem conO' 
décimas. 
481.43 
508.33 
535.23 
562,12 
589,02 
615,01 j 
642,81 
669.71 
696.60 
723.50 
750,30 
777,20 
804,19 
831,08 
857,08 
884,87 
011,77 
038.67 
SUIII.1 de 
diáuicli'cs. 
5 5 
ludcs 
17 
«<» 
«« 
«5 
«Sí 
SI 
t í 
« « 
« t 
« « 
« » 
f9 
SO 
SI 
s« 
34 
l'rüdiiclo dd 
númcrii eutcri) 
dem con 
(Icrima. 
462,8k2 
490,05 
517,27 
5 4 í , 5 0 
571.72 
51)8.5)5. 
620,17 
055.40 
080,02 
707.85 
755,07 
702,50 
780.52 
810,75 
8143,97 
871.20 
808.42 
925,05 
408.45 
400.00 
525.50 
551.12 
578,07 
000.23 
653.78 
001.34 
688.00 
710.45 
744,01 
771.56 
709,12 
820,68 
85123 
881.79 
900,34 
930,00 
405,54 
492.77 
519,99 
547.22 
57144 
«01.67 
(»28,89 
050.12 
683,54 
710,57 
737.79 
705,02 
792,21 
819.47 
846.69 
873,92 
901,14 
928,37 
471,20 
498,70 
520.31 
353,87 
581,43 
008,98 
636,54 
604 09 
091.65 
719,21 
746,76 
774,52 
801,87 
829,43 
850,99 
884,54 
912,10 
939.65 
ítlciíi con 2 
déeíhiiis. 
408,27 
495.49 
522,72 
549,91 
577,17 
004,39 
631,r)2 
658,81 
880,07 
715.29 
740,52 
707.75 
791,97 
^22,19 
849,42 
870,04 
905,87 
931,09 
/i75.96 
501.51 
529.07 
550,03 
584.18 
011,74 
639,29 
266,85 
094,41 
721,90 
749,52 
777,07 
804,05 
852,10 
859.74 
887,30 
914,85 
942,41 
Idem con 5 
déciiiMs. 
470,99 
498.21 
525.4 4 
r)52,()0 
579,89 
6jt17,ll 
634.94 
001,50 
088.79 
710.01 
743.24 
770,47 
797,0.9 
821,91 
852,14 
879,3r> 
900.59 
933,81 
476.71 
504.27 
531.83 
559.58 
580.91 
014,49 
042,05 
009,61 
695,16 
724,72 
752,27 
779,83 
807,39 
834,91 
802.50 
890,05 
917,01 
915.17 
(15*) 
| Jdem enn 
1 ilécimas. 
473,71 
500,94 
528,10 
555.39 
582,01 
009,84 
037,00 
004,29 
091,51 
718,74 
745,96 
773,20 
800,41 
«27,64 
854,80 
882,09 
909,31 
930,54 
U\f.m rnn5 
déciuias. 
479.47 
507,03 
534.58 
502.14 
589.69 
617.25 
644,81 
672,36 
697,92 
727,47 
755,05 
782,59 
810,14 
837,70 
805,25 
892,81 
920,37 
947,92 
470,43 
505,66 
550,88 
558,11 
585,53 
012,56 
039,78 
667,01 
094,23 
721,46 
748,08 
775,92 
803,13 
850,50 
857,58 
884.81 
912,05 
959,20 
482.23 
509,78 
557,54 
564,89 
592,45 
620,01 
647,50 
075,12 
700,07 
750,23 
757,79 
785,34 
812,90 
840,45 
808.01 
895,57 
925,12 
950,08 
UVem con fi 
(iéciiüas. 
479,10 
500,58 
555,61 
5()0,83 
588,00 
015,28 
042,51 
009,73 
090,96 
724,18 
751,41 
778,05 
805.86 
855,08 
800,51 
887,53 
914,70 
941,98 
484,98 
512,54 
540,09 
507,05 
595,20 
022,76 
050,52 
677.87 
705,43 
752,98 
700,54 
788,10 
815,05 
845,21 
870,70 
898,52 
925,88 
955,43 
iinn con / 
(leciniius. 
481,88 
r.09,!0 
550,53 
505,55 
590.78 
018,00 
045,23 
072,45 
099,08 
720,90 
754,13 
781.30 
808.58 
835,80 
805,03 
890,25 
917.48 
944,70 
487.74 
515,29 
542,85 
570,40 
597,96 
025,52 
653,07 
080,63 
700,18 
735,74 
705,50 
790,85 
818.41 
845,96 
875,52 
901,08 
928,03 
956,19 
IIIPIU con í» 
décimas. 
481,60 
511,83 
559,05 
500,28 
595,50 
020,73 
047,95 
675,18 
702,40 
729,03 
750,85 
78-4,09 
811,30 
858,53 
805,75 
892,98 
920,20 
947,43 
490,49 
518,05 
545,60 
575,16 
600,72 
628,27 
655,83 
683,38 
708,94 
738,50 
700,05 
795,01 
821,10 
848,72 
870,28 
903,83 
931,39 
958,94 
ídem con 5) 
décimas. 
487,32 
514,55 
541.77 
569,00 
590,22 
025,45 
050 07 
077,90 
705,12 
732,35 
759,57 
786,81 
814,02 
841,25 
868,47 
895,70 
929,92 
950,15 
493,25 
520,80 
548,36 
575.92 
603,47 
631,03 
658,58 
686,14 
711.70 
741,25 
768,81 
796,36 
823,92 
851.48 
879,03 
906,59 
934,14 
961,70 
3 i 
(134) 
Suma de 
iliámclros. 
55,4 
§5,6 
Longi-
tudes. 
té 
«3 
19 
155 
t e 
« 9 
19 
31 
3 3 
33 
34 
Proiiucln del 
númeru cnluro. 
47 i . 11 
502,00 
529, Hí) 
557.78 
585 ;G() 
615,55 
C / i I , U 
6()9,55 
697,22 
725,11 
755,00 
780,89 
808,78 
836.67 
864,55 
892,44 
920,35 
948,22 
479,80 
508,05 
536,25 
364.48 
592,70 
620.92 
649,15 
677.37 
705,60 
753,82 
762,04 
790,27 
818,10 
846.72 
874,94 
903,16 
931,39 
959,61 
¡dein con 1 
décima. 
470.00 
501,79 
532,67 
560,50 
5 8 M 5 
616.51 
614.23 
672.12 
700.01 
727.90 
755.79 
785.68 
811.56 
839.45 
867,54 
895,25 
925.12 
951,01 
482,63 
5 i 0,85 
539,07 
^67.30 
595,52 
623,75 
651,97 
680,19 
708,42 
756,6\ 
764,87 
795,09 
821,51 
819,54 
877,76 
905,99 
954,21 
962,43 
Idem con 2 
décimas. 
479,69 
507,57 
555.10 
563,55 
591,21 
619,15 
647,02 
674,91 
702,80 
750,69 
758,58 
786,46 
814,35 
842,21 
870,13 
898,02 
925,91 
953,80 
485,45 
513.67 
541.90 
570,12 
598,34 
626,57 
654,79 
685,02 
711.24 
739.40 
767,69 
795,91 
824,14 
852,36 
880,58 
908,81 
937,03 
965,26 
Idem con 5 
décimas. 
482,47 
510,56 
558,25 
566,14 
594,03 
621,92 
619,81 
677,70 
705,59 
755,48 
701,56 
789,25 
817,14 
8 í 5 , 0 3 
872,92 
900,81 
928,70 
956,59 
488,27 
516,49 
514,72 
572,94 
601,17 
629,39 
657,61 
685,84 
714,06 
742,29 
770,51 
798,75 
826,96 
855,18 
885,41 
911,63 
959,85 
968,08 
Idem con \ 
décimas. 
485,50 
515,15 
511,01 
Ej68,ü5 
596,82 
021.71 
652,60 
680,49 
708,38 
736,26 
764,15 
792.01 
819,93 
847,82 
875,71 
905,60 
931,10 
959,38 
491,09 
519,32 
517,54 
575,76 
603,99 
632.21 
660,44 
188 j e 
716.88 
745,11 
773,35 
801,56 
829,78 
858,00 
886,23 
914,45 
942,68 
970,90 
Idem con 5 
décimas 
488,15 
515,94 
515,83 
571,72 
599.61 
627,50 
655,39 
683,28 
711,16 
739,05 
766,9 i 
794,85 
822,72 
850,61 
878,50 
906,39 
934,28 
962,17 
493,92 
522,14 
5.^ )0,36 
578,59 
606,81 
635,04 
663,26 
691,48 
719,71 
747.93 
776,16 
804,58 
832,60 
800,83 
889,05 
917,28 
945,50 
973,72 
Idem con G 
décimas. 
490,94 
518,73 
546,62 
574.51 
602,40 
650.29 
658.18 
680,06 
713,95 
741,81 
769,73 
797,62 
825,51 
853,40 
881,29 
909,18 
937,07 
964,95 
496,74 
521,96 
553,19 
581,41 
609,63 
657,86 
666,08 
694,31 
722.53 
750,75 
778,98 
807,20 
835,43 
863,65 
891,87 
920.10 
948,32 
976,55 
Idem con 7 
décimas. 
493,73 
521,52 
519,41 
577.30 
605,19 
635,08 
660,96 
688,85 
716,74 
741,63 
772.52 
800,41 
828.50 
856,19 
881,08 
911.97 
939.85 
967,74 
499,56 
527.78 
556.01 
581,23 
612,46 
610.68 
668,90 
697,13 
7.5,35 
755,58 
781,80 
810.02 
858,25 
866.47 
894,70 
922.92 
951.14 
979,37 
Idem con «• 
décimas. 
496,52 
524.31 
552,20 
580,09 
607,98 
635,86 
663,75 
691.64 
719.53 
717,42 
775,31 
805,20 
851.09 
858,98 
886,87 
§14 ,75 
942,64 
970,55 
502,58 
550,61 
558,83 
587,05 
615,28 
645,50 
671,73 
699,95 
728,17 
756,40 
781,62 
812,85 
811.07 
869.29 
897,52 
925,74 
953,97 
982,19 
Idem con D 
decimas. 
499,31 
527,10 
554,99 
582.88 
610,76 
658,65 
666,54 
694,43 
722,32 
750,21 
778.10 
805,99 
835,88 
861,76 
889.65 
917,54 
915,43 
973,32 
505,20 
533,48 
561,65 
589,88 
618.10 
646,52 
674,55 
702,77 
731,00 
759,22 
787,44 
815,67 
843,89 
872,12 
900,34 
928.56 
956,79 
985,01 
Suma de 
iliáiuclrus. 
55.8 
Longi-
lu-les. 
1 » 
«O 
SI 
«S 
t» 
«1 
«5 
«6 
tf 
28 
2» 
SO 
31 
3® 
33 
34 
35 
Produelo del 
Diiracro eutrro 
( ' ^ ) 
ídem con 1 
51/1,00 
5\2,65 
571,22 
599.78 
028,54 
050.90 
085.40 
711.02 
742.58 
7 7 1 . U 
799,70 
828.20 
850.83 
885,59 
913,95 
942,51 
971,07 
999,03 
510.95 
5 í 5 , 5 1 
574.07 
002,03 
031.19 
059,75 
088.52 
710.88 
745,44 
774,00 
802.56 
831,12 
859,08 
888,24 
910,80 
945,30 
973,93 
1002,49 
Idem con 2 
iléiiinas. 
Idem con o 
décimas. 
519,81 
548.37 
570,93 
005,49 
034,05 
002.01 
091.17 
719,73 
748,29 
776,85 
805,42 
833,98 
862.54 
891,10 
919.06 
948,22 
976,78 
1005,34 
522.00 
551,22 
579,78 
008,3\ 
030,91 
005.47 
094,05 
722.59 
751,15 
779,71 
808.27 
836,83 
865,90 
893.95 
922,52 
951,08 
979,04 
1008,20 
klom con 4 
décimas. 
525,52 
554,08 
582,64 
611,20 
639,76 
668,32 
696,88 
725,44 
,754,01 
782,57 
811,13 
839,69 
868,25 
896,81 
925,37 
9o3,93 
982,49 
1011,05 
Idem con 5 
décimas. 
528,37 
556,93 
585,50 
614,06 
642,62 
071,18 
690,74 
728,30 
756,86 
785,42 
813,98 
842,54 
871,41 
899,07 
928,23 
950,79 
985,35 
1015,91 
(157) 
Idem con 0 
décimas. 
531,23 
559,79 
588,55 
016,91 
045 47 
074,03 
702,60 
730,16 
759,72 
788,28 
816,84 
845,40 
873.96 
902,52 
951,08 
959,04 
988,21 
1010,77 
Idem con 7 
décimas. 
534,09 
562,65 
591,21 
619,77 
648,33 
076,89 
705,45 
734,01 
702,57 
791,15 
819,70 
848,20 
870,82 
905,38 
9 3 3 , 9 í 
902,50 
991,00 
1019,62 
Idem con 8 
décimas. 
536,94 
565,50 
594,06 
622,02 
051,19 
079,75 
708,31 
730,87 
705,43 
793,99 
822.55 
851,11 
879,07 
9í/8/23 
930,80 
965,36 
993,92 
1022,48 
Idem con 9 
décimas. 
539,80 
508,36 
596,92 
625,48 
654,04 
682,60 
711,16 
739,72 
768,29 
796,85 
825,41 
853,97 
882,53 
911,09 
959,05 
908,21 
996,77 
1025,33 
lo8 139) 
Suma de 
diámetros 
54 
54/i 
Longi-
tudes. 
48 
1 9 
« 4 
$3 
34 
t 8 
«8! 
Sí ¿3 
Producto del 
mimcro culero. 
520,20 
549,10 
578,00 
606,00 
655,80 
664,70 
695,60 
722,50 
751,40 
780.50 
809,20 
858,10 
867,00 
895,90 
92 5,80 
955,70 
982,60 
1011,50 
526,55 
555,57 
584,82 
614,06 
645,50 
672,54 
701,78 
751,02 
760,26 
789,50 
818.74 
847,98 
877,25 
908,47 
955,71 
964,95 
994,15 
1025,45 
Idem con 1 
decima. 
525 
551 
580 
609 
658 
667 
696 
725 
754 
785 
812 
840 
869 
898 
927 
956 
985 
1014 
09 
99 
89 
70 
69 
59 
49 
59 
29 
19 
09 
99 
89 
79 
69 
59 
49 
59 
529,26 
558,50 
587,74 
616.98 
646,22 
675,46 
704.70 
755,94 
765,19 
792,45 
821,67 
850,91 
880,15 
909,59 
958,65 
967,87 
997,11 
1026,55 
Idem con 2 
décimas. 
525,98 
554,88 
585,78 
612,68 
641,58 
670,48 
699,58 
728,28 
757,18 
786,08 
814,98 
845,88 
872,78 
901,(58 
950,58 
959,48 
988,58 
1017,28 
552,18 
561,42 
590,66 
619,90 
649,15 
678,59 
707.61 
756,87 
766,11 
795,55 
824,59 
855,85 
885,07 
912,51 
941,56 
770,80 
1000,04 
1029,28 
Idem con 4 
décimas. 
ídem con 5 
décimas 
528,87 
557,77 
580,67 
615,57 
644,47 
675,57 
702,27 
751,17 
760,07 
788,97 
8!7,87 
84Cv,77 
875,67 
904,57 
955,47 
962,57 
991,27 
1020,17 
555,11 
564,55 
595,59 
622,85 
652,07 
681,51 
710,55 
759,79 
769,05 
798,27 
827,52 
856,76 
886,00 
915,24 
944,48 
975,72 
1002,96 
1052,20 
551,76 
560,66 
589.56 
618,'46 
647,56 
676,26 
705,16 
754,06 
762,96 
791,86 
820,76 
849,66 
878,56 
907,46 
956,56 
965,26 
994,16 
1025,06 
558,05 
567,27 
596,51 
625,75 
654,99 
684,23 
715,48 
742,72 
771,96 
801,20 
850,44 
859,68 
888,92 
918,16 
947,40 
976,64 
1005,89 
1055,15 
Idem con 5 
décimas. 
554,65 
565,55 
592,45 
621,55 
650,25 
679,15 
708,05 
756,95 
765,85 
794,75 
823,65 
852,55 
881,45 
910,55 
959.25 
968,15 
997,05 
1025,95 
540.95 
570,19 
599,44 
628.68 
657,92 
687,16 
716,40 
745,G4 
774,88 
804,12 
835,56 
862,61 
891,85 
921,09 
950,55 
979,57 
1008,81 
1058,05 
Idem con G 
décimas. 
537 
566 
595 
624 
655 
682 
710 
759 
768 
797 
826 
855 
884 
913 
942 
971 
999 
1028 
54 
U 
54 
24 
14 
04 
94 
84 
74 
64 
54 
44 
34 
21 
14 
04 
94 
84 
543,88 
575,12 
002,56 
651,60 
660,84 
690,08 
719,32 
748,56 
777,81. 
807,05 
836,29 
865,53 
894,77 
924,01 
955,25 
982,49 
1011,73 
1040,97 
Idem con 7 
décimas. 
540,43 
569,35 
598,23 
627.13 
656,05 
684,93 
713,83 
•742,73 
771,63 
800,53 
829,43 
858,33 
887,23 
916,13 
945,03 
973,93 
1002,83 
1031.73 
546,80 
576,04 
605,28 
654,52 
665,77 
695,01 
722,25 
751,49 
780,75 
809,97 
839,21 
868,45 
897,69 
926,93 
956,18 
985,42 
10U,66 
1045,90 
Idem con 8 
décimas. 
543,52 
572 
601 
650 
658 
687 
716 
745 
774 
805 
832 
861 
890 
919 
947 
976 
1005 
1034 
22 
12 
02 
92 
82 
72 
62 
52 
42 
32 
22 
12 
02 
92 
82 
72 
62 
549,73 
578,97 
608/21 
637,45 
666,69 
695,93 
725,17 
754,41 
785,65 
812,89 
842,14 
871,58 
900,62 
929,86 
959,10 
988,54 
1017,58 
1046,82 
Idem con 9 
décimas. '] 
546, 
575, 
604, 
652, 
661 
690 
719 
748 
777 
806 
855 
864 
895 
921 
950, 
979 
1008 
9037 
21 
I I 
01 
91 
81 
71 
61 
51 
41 
31 
21 
11 
01 
91 
81 
71 
61 
51 
552,65 
581,82 
611.13 
640,37 
669,61 
698,85 
728,10 
757,34 
786,58 
815,82 
845,06 
874,30 
905,54 
952.78 
902,02 
991,26 
1020,51 
1049,75 
Idem con 2 
déchnás 
Idem con o 
décimas 
Idem con 1 
décima 
Suma de 
diámetros 
Producto 
[iiímoro entero 
( M I i) 
54,4 
'M9 
34,6 
«8 
2® 
SO 
3Í 
3% 
3 4 
532,51 
5G2,09 
501,08 
021,20 
650,84 
680.4o 
710,01 
739,60 
769,18 
798.76 
828.35 
857,93 
887,52 
917,10 
946,68 
976,27 
1005,85 
1035,44 
538,72 
568,05 
598,58 
628,50 
658,45 
688,36 
718/19 
748,22 
778,15 
808,08 
838,01 
867,94 
897,87 
927,79 
957,72 
987,65 
1017,58 
1047,51 
535,47 
565,05 
594,63 
624,22 
653,80 
683,39 
712,97 
742,55 
772.14 
801,72 
831,31 
860,89 
890,47 
920,06 
949,64 
979,23 
1008,81 
1038,39 
541,71 
571,64 
601,57 
631,50 
661,43 
691,35 
72:1,28 
751,21 
781,14 
811,07 
841,00 
870,93 
900,86 
930,79 
960,72 
990,64 
020,57 
050,50 
538,42 
568,01 
597,59 
627,18 
656,76 
686,34 
715,93 
745,51 
775,10 
804,68 
834,26 
863,85 
893,43 
923,02 
952,60 
982,18 
1011,77 
1041,35 
544,70 
574,63 
604,56 
654.49 
664,42 
694,35 
724,28 
754,21 
784,13 
814,06 
843,99 
873,92 
903,85 
933,78 
963,71 
993,64 
1023,57 
1053,50 
541,38 
570,97 
600,55 
630,13 
659,72 
689,30 
718,89 
748,47 
778,05 
807,64 
837,22 
866,81 
896,39 
925,97 
955,56 
985,14 
1014,73 
1044,31 
547,70 
577,62 
607,55 
637,48 
667,41 
697,34 
727,27 
757,20 
787,13 
817,06 
846,99 
876,91 
906,84 
936,77 
966,70 
996,63 
1026,56 
1056,49 
ídem con 4 
décimas. 
544.54 
575,92 
te,5i 
633,09 
662.68 
692,26 
721,84 
751,43 
781,01 
810,60 
840.18 
869,76 
^99,35 
928,93 
958.52 
988.10 
1017.68 
1047.27 
550,69 
'580,62 
610,55 
640,48 
670,40 
700,53 
730,26 
160,19 
790,12 
820,05 
849,98 
879,91 
909,84 
939,77 
969,69 
999,62 
1025,9^ 
1059-, 48 
Idem con5 
décimas. 
547,30 
576,88 
606,47 
636,05 
665,64 
695,22 
724,80 
754,39 
783,97 
815,56 
845,14 
872,72 
902,51 
951,89 
961,48 
991.06 
1020,6-4 
1050,23 
555,68 
585,01 
615,54 
645,47 
675,40 
702,53 
755,26 
765,18 
795,11 
825,04 
852,97 
882,90 
912,83 
942,76 
972,69 
1002,62 
1032,55 
1062,47 
Idem con 6 
décimas. 
550.20 
579,84 
609,45 
639,01 
668,59 
698,18 
727,76 
757,55 
786,95 
81.6,51 
846,10 
875,68 
905.27 
954,85 
964,45 
994,02 
1025.60 
1055,19 
556.67 
586,60 
616,55 
646,46 
676,59 
705,52 
756,25 
766,18 
796,11 
826,04 
855,96 
885,89 
915,82 
945,75 
975,68 
1005,61 
1055,54 
1065,47 
Idem con 7 
decimas. 
555,22 
582,80 
612,58 
641,97 
671,55 
701,14 
750,72 
760,30 
789.89 
819,47 
849,06 
878,64 
908,22 
937,81 
967,59 
996,98 
1026,56 
1056,14 
559,67 
589.60 
619,55 
649,45 
679,58 
708,51 
759,24 
769,17 
799,10 
829,05 
858,96 
888,89 
918,82 
948,74 
978,67 
1008,60 
1058,55 
1068,46 
Idem con 8 
décimas. 
556,17 
585,76 
615,54 
614,95 
674.51 
704,09 
755,118 
765,26 
792,85 
822,45 
852,01 
881,60 
911,18 
940,77 
970,55 
999,95 
1029,52 
1059,10 
562,66 
592,59 
622,52 
652,45 
682,58 
712,51 
742,25 
772,16 
802,09 
852,02 
861,95 
891,88 
921,81 
951,74 
981,67 
1011,60 
1041,52 
1071,45 
Idem con 9 
décimas. 
559,13 
588t72 
618,30 
647,88 
677.47 
706,95 
756,64 
766,22 
795,80 
825.59 
854.97 
884,56 
914,14 
945,75 
975,51 
1001,89 
1032,48 
1062,06 
565,65 
595,58 
625,51 
655,44 
685,57 
715,50 
745,23 
775,18 
805,09 
855.01 
864>94 
894,87 
924,80 
954,75 
984,66 
1014,59 
1044,52 
Suma de 
diámetros. 
54,8 
Longi-
tudes, 
« a 
SO 
S I 
35 
Prodncto flél 
i t ímert entero 
Idem con 1 
décima. 
(143) 
544,90 
575,24 
005,52 
655,79 
GG6,07 
696,54 
726,62 
756,90 
787,17 
817,45 
847,72 
878,00 
908,28 
958,55 
968,83 
999.10 
1029,58 
1059r6G 
547,99 
578,27 
608,54 
658,82 
069,09 
699,57 
729,65 
759,92 
790,20 
820,47 
850,75 
881,03 
911,30 
941,58 
971,85 
1002,13 
1052,11 
1065,68 
Idem con 2.. 
décimas, i 
551,02 
58 ' .27 
611,57 
641,85 
672,12 
702,40 
752,67 
762,95 
795,23 
823,50 
853,78 
884,05 
914,33 
944,01 
974,88 
1005,16 
1035,45 
1965,71 
Idem cono 
décimas, i 
554,05 
584,30 
614.60 
644,87 
/675,15 
705,43 
735,70 
765,08 
796,25 
826.53 
856,81 
887,08 
917,36 
947,65 
977,91 
1008,19 
1038,46 
1068,74 
Idem con 4 
décimas. 
557,07 
587,53 
617.63 
647,90 
678,18 
708,45 
738,75 
769,01 
799,28 
829,56 
859.83 
890,11 
9S0,39 
950.66 
980,94 
1011,21 
1041,49 
1071,77 
Idem con 5 
décimas 
560,10 
590.36 
620.65 
650,95 
681,21 
711,48 
•7 41,76 
772,03 
802.51 
832,59 
862,86 
895,14 
923,41 
953,69 
985,97 
1014,24 
1044,52 
1074,79 
Idem con 6 
décimas. 
563,13 
595,38 
625,68 
555,96 
684,23 
714,51 
7^4,78 
775,06 
805,34 
835,61 
865,89 
896,16 
926,44 
956.72 
,986,99 
1017.27 
1047,54 
1077,82 
Idem con 7 
décimas. 
566,16 
596,41 
626,71 
656,98 
687,26 
717,51 
747,81 
778,09 
808,36 
838,64 
868,92 
899,19 
929,47 
959,74 
990,02 
1020;50 
1050,57 
1080,85 
Idem con 8 
décimas. 
569,18 
599,44 
629,74 
660,01 
690,29 
720,56 
750,84 
781,12 
811,39 
841,67 
871,94 
902,22 
932.50 
962,77 
995;05 
1025,52 
1055,60. 
1085,88 
Idem con 0 
décimas. 
572,21 
602,47 
652,76 
665,04 
693.52 
725,59 
753,87 
784,14 
814,42 
844,70 
874,97 
905,25 
955,52 
965,80 
996,08 
1026,35 
1056,63 
1086,90 
(144) (i 45) 
Suma de 
tliámelros. 
Longi-
tudes. 
t H 
1 9 
til ti 
«I 
ft* 
93 
»4 
S5 
« « 
« 9 
t 8 
•9 
SO 
34 
3« 
33 
S-á. 
9.* 
1 § 
19 
2 « 
«1 
s« 
«3 
«i 
« 5 
e i ; 
• f 
S 8 
« 9 
s a 
39 
33 
34 
Produelo del 
número entero. 
551,25 
581'87 
012,50 
6 á 3 J 2 
675.75 
704,37 
755,00 
705,62 
7!)6,25 
820,87 
857.50 
888,12 
918,75 
949,57 
1)80,00 
1010,02 
1041,25 
1071.87 
557.56 
588,54 
019,52 
050,49 
081,47 
712,44 
743.42 
774,40 
805,57 
850.55 
867.52 
898,50 
929,28 
960,25 
991,25 
1022,20 
1055,18 
1084,10 
Idem con 1 
décima. 
554.31 
584,93 
615,56 
646.18 
676,81 
707,43 
758,06 
768,68 
799,51 
829.93 
860,56 
891,18 
921,81 
952,45 
985,06 
1015,68 
1044.51 
1074,93 
560,66 
591,64 
622,61 
655,59 
684,56 
715,54 
746,52 
777,49 
808,47 
859,44 
870.42 
901,40 
952.57 
963,35 
994,52 
1025,50 
1056,28 
1087,25 
Idem con 2 
décimas. 
557,57 
588,00 
618,62 
649,25 
679,87 
710,50 
741,12 
771,75 
802,57 
853.00 
865,62 
894,25 
924.87 
655,50 
986,1 i 
1016,75 
1047,57 
1078,00 
563,76 
594,75 
625,71 
656,69 
687,66 
718,04 
749,(31 
780,59 
811,57 
842,54 
873,52 
904,49 
955,47 
960,45 
997,42 
1028,40 
1059,57 
1090,35 
Idem con o 
décimas. 
560.45 
591,06 
621.68 
652,51 
682,93 
715,56 
744,18 
774,81 
805,45 
856.06 
866,68 
897,51 
927,95 
958,56 
989,18 
1019.81 
1050,45 
1081,06 
566,86 
597.85 
628,81 
659,78 
690.76 
721,74 
752,71 
785,69 
814,66 
845.64 
876,62 
-907,59 
938,57 
969,54 
1000.52 
1051.50 
1062,47 
1095,45 
Idem con h 
décimas. 
565,50 
594,12 
624 
655 
686 
716 
747 
77? 
808 
859 
869 
900 
951 
961 
992 
1022 
1055 
1084 
569 
600 
651 
662 
693 
724 
755 
786 
817 
848 
879 
910 
941 
972 
1005 
1054 
1065 
1096 
75 
57 
00 
02 
25 
87 
50 
12 
75 
37 
00 
62 
25 
87 
50 
12 
95 
95 
91 
88 
86 
85 
81 
79 
76 
74 
71 
69 
67 
64 
62 
59 
57 
Idem con5 
décimas. 
566,56 
597,18 
627,8! 
058,45 
689,06 
719,68 
750,51 
780,95 
811,56 
842,18 
872,81 
903,43 
954,06 
964,68 
995,51 
1025,93 
1056,56 
1087,18 
575,05 
004,03 
055.00 
665,98 
696,96 
727,95 
758,91 
789,88 
820,80 
851,84 
882,81 
913,79 
944,76 
975,74 
1006.72 
1057,69 
1068,67 
1099,64 
Idem con G 
décimas. 
569,62 
600,25 
050,87 
661,50 
692,12 
722,75 
755,37 
784,00 
814,62 
845.25 
875,87 
906,50 
957,12 
967,75 
998,57 
1029,00 
1059,62 
1090,25 
576,15 
607,12 
658,10 
669,08 
700,05 
751,03 
762,00 
792,98 
825,96 
854,95 
885,91 
916,88 
947,86 
978,84 
1009,81 
1040,79 
1071,76 
1102,74 
Idem con 7 | Idem con 8 
décimas. decimas. 
572,68 
605,31 
635,95 
664,56 
695,18 
725,81 
756,45 
787,06 
817,68 
848,51 
878,95 
909,50 
940,18 
970.81 
1001,45 
1052,06 
1062,08 
1095,51 
579,25 
010,22 
641,20 
072,17 
705,15 
754,15 
765,10 
796,08 
827,05 
858,(;5 
889,01 
919,98 
950,96 
981.95 
1012,91 
1045.89 
1074,86 
1105,84 
575 
606 
657 
667 
698 
728 
759 
790 
820 
851 
882 
912 
945 
973 
1004 
1035 
1065 
1096 
75 
57 
00 
02 
25 
87 
50 
12 
75 
37 
00 
62 
25 
87 
50 
12 
75 
37 
582.34 
613,32 
644,50 
675,27 
700 
757 
708 
799 
830 
801 
892 
923 
954 
985 
1016 
1046 
1077 
1108 
25 
22 
20 
18 
15 
1.3 
10 
08 
06 
05 
01 
98 
96 
94 
Idem con (JÍ 
décimas. . 
578,81 
609,45 
640,06 
670.68 
701,51 
731,93 
702,50 
795,18 
823,81 
854,43 
885,00 
915,08 
940,31 
976,93 
1007,50 
1058,18 
1008,81 
1099,45 
585,44 
016.42 
647,39 
078,37 
709,55 
740,52 
771,50 
802,27 
855,25 
804,23 
895,20 
920,18 
957.15 
988.15 
1019,11 
1050,08 
1081,00 
1112,05 
57 
Suma de 
(uámetros. 
55,4 
Longi-
tudes. 
18 
10 
e s 
5^ 
S« 
«9 
S8 
s i 
33 
34 
Í3 í 
18 
19 
Si 
«« 
99 
«9 
S8 
3 1 
35 
Produelo del 
número entero. 
565.92 
595,25 
626,58 
657,90 
689,25 
720.56 
751,89 
785,22 
814,55 
845,88 
877,21 
908,54 
959,87 
971,19 
1002,52 
1055,85 
1065,18 
1096,51 
570,51 
601,99 
655,68 
665,56 
697,04 
728,75 
760,41 
792,10 
825,78 
855,46 
887,15 
918,85 
950,52 
982,20 
1015,88 
1045,57 
1077.25 
1108,94 
(140) 
Idem con 1 
decima. 
567,05 
598,58 
629,71 
661,04 
692,57 
725,69 
755,02 
786,55 
817,68 
849,01 
880,54 
911,67 
945,00 
974,55 
1005,66 
1056,98 
1008,51 
1099,64 
575,48 
605,16 
65H;84 
668,55 
700,21 
751,90 
765,58 
795,26 
826,95 
858,65 
890,52 
922,00 
955,68 
985,57 
1017,05 
1048,74 
1080,42 
1112.10 
Idem con 2 
décimas. 
570,18 
601.51 
652.84 
664,17 
695,50 
726,85 
758.16 
789,49 
820.81 
852,14 
885,47 
914,80 
946,15 
977,46 
1008.79 
1040,12 
1071,45 
1102,78 
576,64 
608.55 
640,01 
671,70 
705,58 
755,06 
766,75 
798,45 
850,12 
861,80 
895,48 
925,17 
956,85 
988,54 
1020,22 
1051,90 
1085,59 
1115,27 
(147) 
Idem con o 
décimas. 
575,52 
604,64 
655,97 
667,50 
698,65 
729,96 
761,29 
792,62 
825,95 
855,28 
886,61 
917,95 
949,26 
980,59 
1011,92 
1045,25 
1074,58 
1105,91 
579,81 
611,50 
645,18 
674,86 
706,55 
758,25 
769,92 
801,60 
855,28 
86i ,97 
896,65 
928,54 
960,02 
991,70 
1025,59 
1055,07 
1086,76 
1118,44 
Idem con 4 
décimas. 
576,45 
607,78 
659,11 
670,44 
701,76 
755,09 
764,42 
795,75 
827,08 
858,41 
889,74 
921,07 
952,40 
985,75 
1015,05 
1046,58 
1077,71 
1109,04 
582,98 
614,66 
646,55 
678.05 
709,72 
741,40 
775,08 
804,77 
856,45 
868,14 
899,82 
951,50 
965,19 
994,87 
1026,56 
1058,24 
1089,92 
1121,01 
Idem con 5 
décimas 
579,58 
610,91 
642,24 
675,57 
704,90 
756,25 
767,56 
798.88 
850,21 
861,54 
892,87 
924,20 
955,55 
986,86 
1018,19 
1049,52 
1080,85 
1112,17 
586,15 
617,85 
649,52 
681.20 
712,89 
744,57 
776,25 
807;94 
859,62 
871,51 
902,99 
954,67 
966.56 
998,04 
1029.75 
1061,41 
1095.09 
1124,78 
dom con 6 
décimas. 
582,71 
614.04 
645,57 
676,70 
708,05 
759,56 
770,69 
802,02 
855,55 
864,68 
896,00 
927,55 
958,66 
989.99 
1021.52 
1052.65 
1085,98 
1115,51 
589,52 
621.00 
652,69 
684,57 
716,05 
747,74 
779,42 
811,11 
842,79 
874,47 
906,16 
957,84 
969,55 
1001,21 
1052.89 
1064.58 
1096,26 
1127,95 
Idem con 7 
décimas. 
585,85 
617,18 
648.51 
679,85 
711,16 
742.49 
775,82 
805,15 
856,48 
867.81 
899,14 
950,47 
961,80 
995.12 
1024,45 
1055,78 
1087.11 
1118,44 
592.49 
624,17 
655,85 
687,54 
719,22 
750.91 
78.>,59 
814,27 
845,96 
877,64 
909,55 
941,01 
972,69 
1004,5S 
1050,06 
1067,75 
1099,45 
1151,11 
Idem con 8 
décimas. 
588,98 
620,51 
651,64 
682,97 
714,50 
745,65 
776,95 
808.28 
859,61 
870,91 
902,27 
955,60 
964.95 
996,26 
1027.59 
1058,92 
1090,24 
1121.57 
595,65 
627,54 
659,02 
690,71 
722,59 
654,07 
785,76 
817,44 
849,15 
880,81 
912,49 
944,18 
975,80 
4007,55 
1059,25 
1070,91 
1102,60 
1154,28 
Idem con 0 
décimas. 
592,11 
625,44 
654.77 
686,10 
717,45 
748,76 
780,09 
811,42 
842,75 
874,07 
905.40 
956,75 
968,06 
999,59 
1050,72 
1062,05 
1095,58 
1124,61 
598,82 
6-,0,5i 
662,19 
695.87 
725,56 
757,24 
788,95 
820,61 
852,29 
885.98 
915,66 
917,55 
979,05 
1010,71 
K »42,40 
1074,08 
1105,77 
1157.45 
Suma de 
diámetros. 
35, 
Longi-
lU'lOS. 
3« 
35 
3» 
Produelo dd 
míincro entero 
(148) 
Idem con 1 
décima. 
(149) 
608,77 
640,82 
672,86 
704,90 
756,94 
768,98 
801,02 
833; 06 
865,10 
897,14 
929/18 
961,25 
993,27 
1025,51 
1057,55 
1089,59 
1121,45 
1153,47 
611,98 
644,02 
676,06 
708,10 
7 4 0 , U 
772.18 
804,22 
856,27 
868,31 
900,55 
932,59 
964,43 
996,47 
1028,51 
1060,55 
1092,59 
1124,65 
1156,68 
Idem con 2 
décimas. 
615,18 
647,22 
679,26 
711,31 
743,55 
775,39 
807,45 
839,47 
871,51 
903,55 
955,59 
967,65 
999,67 
1051,72 
1063,76 
1095,80 
1127,84 
1159 88 
Idem con o 
décimas. 
618,39 
650,43 
682,47 
714,51 
746,55 
778,59 
810,63 
842,67 
874,71 
906.76 
938,80 
970,84 
1002,88 
1034,92 
1066,96 
1099,00 
1131,04 
1163,08 
Idem con 4 
décimas. 
621,59 
655,63 
685,67 
717,71 
749,75 
781,80 
813,84 
845,88 
877,92 
909,96 
942,00 
974,04 
1006,08 
1038,12 
1070,16 
1102,21 
1134,25 
1166,29 
Idem con 5 
décimas. 
624,79 
656,8-1 
688,88 
720,92 
752,96 
785,00 
817,04 
849,08 
881,12 
913,16 
945,20 
977,25 
1009,29 
1041,35 
1075,57 
1105,41 
1137,45 
1169,49 
Idem con 6 
décimas. 
628 
12 
16 
20 
24 
29 
35 
660, 
692, 
724, 
756, 
788, 
820, 
852, 
884, 
916,37 
948.41 
980,45 
1012,49 
1044,55 
1076,57 
1108,61 
1140,65 
1172,70 
00 
04 
Idem con 7 
decimas. 
651,20 
665,24 
695,28 
727,55 
759,37 
791,41 
823,45 
855,49 
887,55 
919,57 
951,61 
985,65 
1015,69 
1047,74 
1079,78 
1111,82 
1143,86 
1175,90 
Idem con 8 
décimas. 
634,41 
666,45 
698,49 
730,53 
762,57 
794,61 
826,65 
858,69 
890,75 
922,78 
954,82 
986,86 
1018,90 
1050,94 
1082,98 
1115,02 
1147,06 
1179,10 
58 
Idem con 9| 
décimas. 
657,61 
669,65 
701,69 
755,75 
765,77 
797,82 
829,86 
861 
895 
925 
958 
990 
90 
94 
98 
02 
06 
1022,10 
1054,14 
1086,18 
1118,25 
1150,27 
1182,51 
(150) (151) 
Suma de 
tliámclros. 
36, 
Longi-
ludes. 
2 9 
SO 
Si 
« 1 
3 ^ 
a s 
Producto del 
número calero. 
615,00 
648,00 
680.40 
712,80 
745,20 
777.00 
810,00 
842,40 
874,80 
907/20 
939,60 
972,00 
1004,40 
1030,80 
1069,20 
1101,00 
1134,00 
1100,40 
014,85 
047,22 
679,58 
711,94 
744,30 
776,66 
809,02 
841,38 
873.74 
906.10 
938,46 
970,83 
1003,19 
1035,55 
1067,91 
1100,27 
1132.03 
1104,99 
Idem con 1 
décima. 
018,84 
651,24 
683,64 
716,04 
748,44 
780,84 
813,24 
845,04 
878,0 i 
910,44 
942,84 
975.24 
1007.04 
1040,04 
1072,44 
1104,84 
1137,24 
1169.64 
618,09 
050,45 
082,81 
715,17 
747,53 
779,90 
812,20 
844,02 
876,98 
909,34 
941,70 
974.06 
1006,42 
1038,78 
1071.14 
1103.51 
1135,87 
1168,23 
Idem con 2 
décimas. 
622 
654 
686 
719 
751 
784 
816 
848 
881 
913 
946 
978 
1010 
1043 
1075 
1108 
1140 
1172 
08 
48 
88 
28 
68 
08 
48 
88 
28 
08 
08 
48 
88 
28 
68 
08 
48 
021,33 
053,09 
086,05 
718.41 
750,77 
785,13 
815,49 
847,85 
880,21 
912,58 
944,94 
977,30 
1009,00 
1042,02 
1074,38 
1100,74 
1139,10 
1171,40 
Idem con 5 
décimas. 
625,32 
057,72 
690,12 
722,52 
754,92 
787,32 
819,72 
852,12 
884,32 
916,92 
949,52 
981,72 
1014,12 
1040.52 
1078,92 
1111,32 
1143,72 
1176.12 
624,56 
050,92 
689,28 
721,05 
754,01 
780,37 
818,73 
851,09 
883,45 
915,81 
948,17 
980,55 
1012,89 
1045,20 
1077,02 
1109,98 
1U2,31 
1174,70 
Idem con 4 
décimas. 
028 
600 
093 
725 
758 
790 
822 
85; 
887 
920 
952 
984 
1017 
1049 
1082 
,90 
,36 
,70 
,16 
.56 
.96 
,36 
,76 
,16 
,56 
,90 
,36 
,76 
,!6 
l i U , 5 6 
1146,90 
1179,30 
627,80 
660,16 
692,52 
724,88 
757,24 
789,60 
821,90 
854,33 
886.69 
919,05 
951,41 
983,77 
1010,13 
1048,49 
1080,85 
2113,21 
1145,57 
1777,94 
Idem con 5 
décimas 
031,80 
604,20 
696,60 
729,00 
761,40 
793,80 
826,20 
858,00 
891,00 
923,40 
955,80 
988,20 
1020,60 
1053,00 
1085,40 
1117,80 
1150,20 
1182,00 
031,03 
063.40 
695,76 
728,12 
760"48 
792^84 
825,20 
857.56 
889,92 
922,28 
95l'04 
987,01 
1019.37 
1051,73 
1084,09 
1110,25 
M 48,81 
1181,17 
Idem con 6 
décimas. 
035,04 
607,44 
099,84 
732.24 
704,04 
797,04 
829.44 
801,84 
894,24 
920,64 
959.04 
991,44 
1025,84 
1050,24 
1088,64 
1121.04 
1153,44 
1185,84 
034,27 
000,03 
698.99 
731,35 
703,71 
796,08 
828,44 
800,80 
893,16 
925,52 
957,88 
990,24 
1022,60 
1054,96 
1087.32 
1119,69 
1152,05 
1184,41 
Idem con 7 
décimas. 
058,28 
670,68 
703,08 
735,48 
767,88 
800,28 
832,68 
865,08 
897,48 
929/88 
962,28 
994,68 
1027,08 
1059,48 
1091,88 
1124,28 
1156.68 
1189.08 
637,51 
669,87 
702,23 
731,59 
766,95 
799,31 
85V,67 
804,03 
896,39 
928,76 
961,12 
993,48 
1025,84 
1058,19 
1090.50 
1122,92 
1155,28 
1187.64 
Idem con il 
décimas. 
611 
673 
706 
758 
771 
803 
835 
808 
900 
933 
905 
997 
1030 
i 002 
1095 
1127 
52 
92 
32 
72 
12 
52 
92 
32 
72 
12 
52 
92 
32 
72 
12 
52 
1159,92 
1192.32 
610.74 
673,10 
705,40 
737,83 
770,19 
802,55 
834.91 
867,27 
899,63 
931,99 
964,35 
996,71 
1029,07 
1001,43 
1093,70 
1120,10 
1158,52 
1190,88 
Idem con 0 
décimas. 
044,70 
077,16 
709,56 
741,90 
774,50 
806.76 
839 ,'16 
871,56 
903,96 
936,36 
968,70 
1001,10 
1033,50 
1005,90 
1098,30 
1130.70 
1163,16 
1195.56 
645,98 
676,34 
708,70 
741,06 
775,42 
805.78 
838.14 
870,51 
902,87 
935,23 
907,59 
999,95 
1032,51 
1064.66 
1097,03 
1129,39 
1161.75 
1194,12 
(152) 
Suma de 
diámetros. 
36.6 
Longi-
tudes. 
na 
««5 
8 1 
83 
8 4 
s é 
8 9 
Produclo del 
número entero 
654,48 
687,20 
719,92 
752,65 
785,37 
§18,10 
850.82 
885,54 
916,27 
948,90 
981,72 
1014,44 
1047,16 
1079,89 
1112,61 
1145,54 
1178,06 
1210,78 
661,78 
694,86 
727,95 
761,04 
794,13 
827,22 
860,51 
893,40 
926,49 
959,58 
992,67 
1025,75 
1058,84 
1091,93 
1125,02 
1158,11 
1191,20 
1224,29 
Idem con 1 
décima. 
657,7,5 
690 
723 
755 
788 
821 
854 
886 
919 
952 
984 
1017 
1050 
1083 
1115 
1148 
1181 
1214 
47 
20 
92 
64 
37 
09 
82 
54 
2& 
99 
71 
44 
16 
88 
61 
3o 
00 
665,08 
698,17 
731,26 
764,35 
797,44 
830,55 
863,62 
896,71 
929,80 
962,88 
995,97 
1029,06 
1062,15 
1095,24 
1128,33 
1161,42 
1194,51 
1227,60 
Idem con 2 
decimas. 
661,02 
593,74 
726,47 
759,19 
791,92 
824,64 
857,56 
890,09 
922,81 
955,54 
988,26 
1020,98 
1053,71 
1086,43 
1119.16 
1151,88 
1184,60 
1217,33 
668,39 
701,48 
734,57 
767.66 
800,75 
833,84 
866,93 
900,02 
933,10 
966,19 
999,28 
1032,37 
1065,46 
1098,55 
1151,04 
1164,73 
1197,82 
1230,91 
Idem con o 
décimas. 
664 
697 
729 
762 
795 
8'>7 
860 
893 
926 
958 
991 
1024 
1056 
1089 
1122 
1155 
1187 
1220 
29 
02 
74 
46 
19 
91 
64 
36 
08 
81 
53 
26 
98 
70 
43 
15 
88 
60 
671,70 
704,79 
737,88 
770.97 
804,06 
837,15 
870,24 
903,32 
950,41 
969,50 
1002,59 
1035,68 
1-068,77 
1101,86 
1134,95 
1168,04 
1201,13 
1254,21 
- Idym con 4 
décimas. 
667,56 
700,29 
733,01 
765,71 
798,46 
851,18 
807»,U> 
896,63 
929,56 
962,Os 
99 4 »80 
1027,55 
lOf.0,25 
1092,98 
I!S5,70 
1158 42 
1191,15 
1223,87 
675,01 
708,10 
7U.19 
774,28 
807,37 
840,46 
873,54 
906,63 
959,72 
972,81 
1005,90 
1058,99 
1072,08 
1105,17 
1158,26 
1171,55 
1201,45 
1257,52 
IdfMll con Ti 
décimas. 
670.81 
705,56 
756,29 
709,01 
801,75 
834,46 
867,18 
899,91 
952,63 
905,35 
998,08 
1050.80 
1063,53 
1096,25 
1128,97 
1161,70 
1194,42 
1227,15 
678,3^ 
711,41 
744,50 
777,59 
810,68 
843,76 
876,85 
909,94 
943,03 
976,12 
1009,21 
l04'2,-0 
1075,39 
110X,48 
11/4 1,57 
1174,65 
1207,74 
12-10,83 
Idem con C 
décimas. 
674,11 
706,83 
739,56 
772.28 
805,01 
837,73 
870,45 
903,18 
935,90 
968.63 
í001 .35 
1034,07 
1066,80 
1099,52 
1152.25 
1164,97 
1197,69 
1250,42 
681,63 
714,72 
747,81 
780,90 
813,98 
847,07 
880,16 
913,25 
946,34 
979,43 
1012,52 
1045,61 
1078,70 
i : 11,79 
1144,87 
1177,96 
1211,00 
1244,14 
Idem con 7 
décimas. 
677,'8 
710,11 
742,83 
775,55 
808.28 
841.00 
873,73 
906.45 
939.17 
971,90 
1004,62 
1037,35 
1070,07 
1102,79 
1135,52 
1168.24 
1 ¿00197 
1233,69 
684,94 
718,03 
751,12 
784,20 
817,29 
850,58 
883,47 
916,56 
949.65 
982,74 
1015,83 
1048,92 
1082,01 
1115,09 
1148,18 
1181,27 
1214,36 
1247,45 
Idem con o 
décimas. 
680,65 
715,58 
746,10 
778,83 
811,55 
844,27 
877,00 
909,72 
942,45 
975,17 
1007,89 
1010,62 
1075,34 
1106,07 
1138,79 
1171,51 
1204,24 
1236,96 
688,25 
721,34 
754,42 
787,51 
820,60 
853,69 
886,78 
919,87 
952,96 
986.05 
1019,14 
1052,23 
1085.31 
1118,40 
1151,49 
1184.58 
1217,67 
1250,76 
Idem con (J 
décimas. 
683,93 
716,65 
749,57 
782,10 
814,82 
847,55 
880,27 
912,99 
945.72 
978,44 
1011,17 
1043,89 
1076,61 
1109,34 
1142 06 
1174,79 
1207,51 
1210,23 
691,56 
724,64 
757,73 
790,82 
823,91 
857,00 
890,09 
923.18 
956.27 
989,36 
1022,45 
1055,53 
1088,62 
1121,71 
1154,80 
1187,89 
1220,98 
1254,07 
Su ni a de 
(liámclros. 
56,8 
Longi-
luíícs. 
t a 
S» 
SO 
$1 
Idem con 
(Iccillia. 
ilnfn con 2 
tlüciiñas. 
Idein ron o 
décimas. 
I'romioto del l Iiicm con 4 
ni! a j . nuini'ro en pro 
(155) 
009,12 
702,57 
750,05 
709,48 
wím 
830,40 
809,85 
903,51 
950,70 
970,22 
1003,08 
1037,13 
1070,59 
1104 ,0 í 
1137,50 
1170,90 
1204,-il 
1237,87 
072,iO 
705,92 
739,37 
772,83 
800,28 
839,74 
875,20 
900,05 
940,11 
975,56 
1007,02 
1040,48 
'073.95 
1107,39 
1140,84 
1174.30 
1207,70 
1241,21 
07r>,8i 
709,20 
742,72 
770,17 
809,05 
843,09 
876,54 
910,00 
943,45 
970,91 
1010,37 
1043,82 
1077,28 
1110.73 
114.4,19 
1177,05 
1211,10 
1244,50 
079,15 
712,61 
740,00 
7 79,52 
812,98 
846,43 
8 7 9 , ^ 
915,34 
940,80 
980,20 
1015,71 
1047,17 
1080,02 
11I4„08 
1147,54 
1180,99 
1214,45 
1247,90 
682,50 
715,95 
749, U 
782,87 
81Í;,3-Í 
849,78 
883,25 
910,09 
950,15 
983,60 
101.7 „06 
1050,51 
1083,97 
1117,43 
1150,88 
1184,34 
1217,79 
1251,25 
íííi con o ¡Uiíái con (5 lilcní con 7 I Idem con o 
décimas. décinin.'. 
685.84 
719,30 
752,76 
786,2! 
819,67 
853,12 
880.58 
920,04 
953,49 
980,95 
1020,40 
1053,86 
1087,32 
1120,77 
1154,23 
1187,08 
l i 2 1 , 1 4 
1254,00 
689,19 
722,64 
756,10 
789,50 
823,01 
850,47 
889,92 
923,38 
956,84 
990,29 
1023,75 
¡057 ,20 
1090,60 
1124,12 
t157,57 
1191,03 
1224,48 
1257,94 
692,53 
725,99 
759,45 
792,90 
826,36 
859,8! 
893,27 
926,73 
960,18 
993,64 
1027,09 
1060,55 
1094,01 
1127,46 
1100.92 
1194,37 
1227,85 
1261,29 
695,88 
729,54 
762,79 
796,25 
829,70 
803,16 
896,62 
930,07 
963,53 
996,98 
1030,44 
1003,90 
1097,35 
1130,81 
1164,26 
1197,72 
1231,18 
1264,63 
Idem con í). 
decimas 
699,23 
732,68 
766,14 
799.59 
833,05 
860,51 
899,96 
933,42 
966,87 
1000,33 
1033,79 
1007,24 
1100,70 
1134,15 
1107,01 
1201,07 
1234,52 
1267,98 
Suma do 
diámetros 
57 
57/2 
Lonpi-
ludes. 
2ÍS 
&3 
34 
t i l 
P. odutto del 
nsmcro entero. 
681,50 
752,95 
787,17 
821,40 
855,(12 
889,85 
921,07 
958,50 
992.52 
1026,75 
i060,'.'7 
1095,20 
1129,42 
1165,65 
I197,87 
1252,10 
1266,52 
691,92 
72(1,51 
761, 
795 
830,50 
861,90 
899,19 
951,09 
968,68 
10(15,28 
057,88 
072,47 
107.07 
111,66 
176.26 
210.86 
215.45 
280,05 
1 
70 
(15G) 
Idem con i 
dreima. 
687,92 
722,14 
750,57 
790,59 
821,82 
859,01 
895.27 
927,49 
961,72 
995,94 
1050,17 
1061,59 
1098,62 
i 152,81 
1167,07 
1201,29 
1235,52 
1269,74 
695 
729 
764 
799 
855 
158 
902 
957 
972 
1006 
1041 
1075 
1110 
1145 
117;) 
1214 
1248 
1285 
97 
57 
16 
76 
55 
95 
55 
14 
74 
33 
95 
55 
12 
72 
31 
91 
51 
Idem con 2 
décimas. 
Idem con T> 
décin.as. 
691,54 
725,57 
759,79 
794,02 
828,24 
862,47 
896,69 
930,92 
965,14 
999,37 
1055,59 
1067,82 
1102,04 
113(1,27 
1170.49 
1201,72 
1238,1)4 
1275,17 
698,85 
733,43 
768,03 
802,62 
837,22 
871,81 
906,41 
941,01 
075,40 
1010,20 
1014,79 
1079,39 
1115,99 
1148,58 
1185,18 
1217,77 
1252,37 
1286,97 
694,76 
728,99 
763,21 
797,44 
851,66 
865,89 
900,1 i 
934,54 
968,nr> 
1002.79 
1037,01 
1071,24 
1105,46 
1139,69 
1173,91 
1208,14 
1212,36 
1276,59 
702,29 
736,89 
771,49 
806,08 
840,68 
875,27 
909,87 
914,47 
979,06 
1015.66 
1048,25 
10:>!2,85 
1117,45 
1152,04 
1186.64 
1221.25 
1255,83 
1290,45 
ilem con i 
décimas. 
698,19 
752,.VI 
766.61 
800,86 
855,09 
869,51 
905,54 
957,76 
971,09 
1006,21 
1040,44 
1074,66 
1108,89 
1143.11 
1177,34 
12! 1,56 
1215,79 
1280,0! 
705,75 
710.35 
774,95 
809,54 
844,14 
87«,75 
915,55 
947,93 
982,52 
1017,12 
1051,71 
1086,51 
1120,91 
1155,50 
1190,10 
1224.69 
1259,28 
1295,89 
Ulcm con ; 
décimas. 
701,61 
755,85 
770.06 
804.28 
858,5! 
872,73 
906, Íí6 
94 1,18 
975,41 
1009,65 
1045,86 
1078,08 
1112,31 
1146,55 
! ! 80,76 
1214,98 
¡249.21 
1285,43 
709.21 
745.81 
778,41 
815,00 
817,60 
882,19 
916,79 
95 i.39 
985,98 
1020,58 
1055,17 
1089,77 
1124,57 
1158,96 
1193,56 
1228,15 
1262,74 
1297,55 
Í57 
Idem con ü 
décimas. 
705,03 
759,26 
773,48 
807,71 
841,95 
876.16 
910,58 
911.61 
978,85 
1013,06 
1047,28 
i 081,51 
1115,75 
1119,96 
1184,18 
12 i 8,41 
1252,65 
1286,86 
712,67 
7.17,27 
781,86 
816,46 
851,06 
885,65 
920,25 
954,84 
989,44 
1024,04 
1058,65 
1093,23 
1127,82 
1162,42 
1197,02 
1251,01 
1266,20 
1500,80 
Idem con 7 
decimas. 
708,15 
742,68 
776,90 
811,13 
8i:.,55 
879,58 
915,80 
918,03 
982,25 
1016.48 
1050,70 
1084,95 
3119,15 
1153,58 
! 187,60 
1221,85 
1256,05 
1290,28 
716,13 
750,73 
785,32 
819,92 
854,52 
889,11 
925,71 
958,30. 
992,90 
1027,50 
1062,09 
1096,69 
1151,28 
1165,88 
1200,48 
1255,07 
14>69,66 
1304,20 
dem con '¿ 
décimas. 
711,88 
746,10 
780,33 
814,55 
818,78 
885,00 
917,23 
931,45 
985,68 
1019,90 
1054,15 
1088,55 
1 122,58 
1150,80 
1191,03 
12'>5,25 
1259,48 
1295,70 
719,59 
754,19 
788,78 
823,38 
857,98 
892,57 
927,17 
961,76 
996,36 
1030,96 
1065,55 
1100,15 
1134,74 
1169,34 
1 §05,94 
1258,53 
1275,12 
1307,72 
lo 
Idem con 1> 
décimas. 
715,50 
749,52 
785,75 
817,97 
852,20 
880,42 
920,65 
954,87 
989,10 
1023,32 
1057,55 
1091,77 
1126,00 
1160,22 
1194,45 
1228,67 
1262,90 
1297,12 
723,05 
757,65 
792,24 
826,84 
861,41 
896,03 
930,65 
965,22 
999,82 
1034'42 
1069,01 
1103,61 
1158.20 
1172,80 
1207,40 
1241,99 
1276,58 
1311,18 
(1581 
Suma ile 
diánielros. 
57,4 
57,0 
Longi-
tudes. 
S Í 
3 5 
S i 
5 g ^ 
S i 
3 3 
3 * 
Producto dol 
número culero. 
701) 
734 
761) 
804 
839 
874 
901) 
044 
970 
1014 
1040 
1084 
i 110 
115.-
1188 
1258 
1-ior, 
700 
742 
777 
812 
848 
885 
918 
054 
989 
1024 
1060 
1005 
1151 
1160 
1201 
1257 
1272 
1307 
58 
54 
31 
28 
25 
22 
10 
16 
13 
10 
07 
03 
00 
07 
04 
91 
88 
85 
88 
22 
56 
01 
25 
60 
04 
28 
63 
07 
52 
66 
00 
35 
60 
04 
58 
72 
Itíui con '< 
lecimas 
ieni con o 
décimas 
Idem con 
dcciiua. 
Icm con a 
décimas 
lem con o 
décimas. 
159) 
702,87 
737,84 
772,81 
807,78 
842,75 
877,72 
012,60 
017,65 
082,62 
1017.59 
1052,50 
1087,53 
1122,50 
1157,47 
1192,44 
1227,41 
1262,38 
3207,31 
710 
745 
781 
810 
851 
887 
922 
957 
993 
1028 
1003 
1090 
1134 
1169 
1205 
1 i 40 
1275 
1311 
41 
75 
10 
44 
79 
13 
47 
82 
10 
51 
85 
19 
54 
88 
23 
57 
91 
26 
70G 
741 
776 
811 
840 
881 
916 
951 
986 
1021 
1056 
1001 
1120 
IhU) 
1105 
l ' i30 
1205 
1300 
713 
749 
78 í 
819 
835 
890 
920 
961 
990 
1032 
1007 
1102 
1158 
1173 
120S 
1244 
1279 
1314 
ó/ 
34 
31 
24 
¿^1 
18 
15 
12 
00 
00 
03 
00 
97 
93 
90 
87 
84 
0 4 
20 
05 
98 
32 
06 
01 
35 
70 
04 
58 
73 
07 
42 
76 
10 
45 
79 
709,87 
744,83 
771).80 
81 
841) 
881 
010 
954 
080 
102'i 
1050 
1004 
1121) 
1104 
1190 
1234 
1200 
1304 
717 
752 
788 
823 
858 
804 
920 
904 
1000 
1035 
1070 
1100 
1141 
I i 70 
1212 
1247 
1282 
1318 
/ / 
71 
71 
08 
05 
62 
59 
50 
52 
40 
46 
43 
40 
37 
34 
48 
82 
17 
5 i 
85 
20 
54 
80 
23 
57 
02 
20 
61 
05 
29 
64 
98 
33 
i ¡o 
748 
783 
818 
853 
888 
923 
958 
993 
1028 
! 003 
101)8 
1152 
1107 
1202 
1237 
1272 
1307 
721 
750 
791 
827 
862 
807 
033 
068 
1003 
1050 
1074 
1100 
1143 
1180 
1215 
1251 
1286 
1321 
01) 
33 
30 
27 
24 
2! 
08 
03 
02 
01) 
06 
03 
00 
87 
8 4 
01 
30 
70 
01 
59 
73 
08 
42 
76 
11 
45 
80 
14 
48 
83 
17 
52 
8Ü 
716 
751 
786 
821 
850 
81)1 
026 
061 
000 
103! 
1000 
! 101 
1130 
1171 
1200 
1241 
1276 
1311 
724 
759 
795 
850 
805 
901 
930 
971 
1007 
1042 
1077 
1113 
1148 
118'4 
V210 
1254 
1290 
1525 
80 
83 
SO 
77 
74 
70 
07 
01 
01 
58 
53 
52 
10 
46 
43 
39 
30 
33 
,89 
, 2 \ 
,58 
,92 
,27 
,61 
,96 
,30 
,64 
,99 
,33 
,68 
,02 
,50 
.71 
,05 
,40 
iléiíi con 0 
décimas. 
720,30 
755,33 
700,29 
825,20 
800.23 
805,20 
930.17 
905,14 
1000,11 
1035,08 
1070,05 
H05.02 
1139,98 
1174,95 
! 209,02 
1244,80 
1279,80 
1314,83 
728 
765 
798 
834 
809 
004 
940 
974 
1010 
1040 
1081 
1110 
1152 
1187 
1222 
1258 
1293 
1328 
08 
43 
77 
11 
40 
80 
15 
49 
85 
18 
52 
87 
21 
55 
90 
24 
59 
93 
Idem con 7 
décimas. 
723.85 
758,82 
705,79 
828,76 
865,73 
898,70 
933,67 
908,61 
1003,01. 
1038,57 
1073,51 
1108,51 
1145,48 
1178,45 
¡213,42 
1218,39 
1285,50 
1318.33 
731,02 
700,00 
802,30 
837,05 
872,99 
9«'8,31 
943,68 
978,02 
1014,57 
1049,71 
1085 06 
i 120,40 
1155,74 
1191,09 
1226,43 
1201,78 
1297,12 
1332,40 
[i!em con 0 
décimas. 
727,35 
702,32 
797,29 
832,26 
807,23 
902,20 
937,16 
972.13 
1007,10 
1042,07 
1077,04 
1112,01 
1146,98 
¡181 ,95 
1210,92 
1251,89 
1286,85 
1521,82 
735,15 
770.49 
805,81 
811,18 
870,53 
91 ¡,87 
9'17,21 
981,50 
\ 017,90 
1053,25 
1088,59 
1123,95 
i ¡59,28 
1101,62 
1229,07 
121". 5,31 
1500,05 
1330,00 
Idem con í) 
décimas. 
730 
705 
800 
835 
870 
905 
940 
875 
1010 
1045 
1080 
1115 
1150 
1185 
1220 
1255 
1290 
1325 
/08 
774 
809 
8-41 
880 
915 
950 
9K6 
1021 
1056 
1092 
i 127 
1162 
1198 
1253 
1208 
1304 
1339 
85 
82 
79 
75 
72 
09 
06 
<»3 
00 
57 
54 
51 
-48 
44 
41 
38 
35 
52 
08 
03 
37 
72 
06 
40 
75 
09 
44 
78 
12 
47 
81 
16 
50 
84 
19 
53 
(ICO) 
Suma tie 
iliámolrus. 
57,8 
Longi-
lii'los. 
«SO 
89 
Producto del 
número culero 
71142 
750,1 4 
785,86 
821,50 
857,50 
895,02 
928,74 
964,40 
1000,18 
1055,90 
1071,05 
1107,55 
1145,07 
1178,79 
1214,51 
1250,25 
1285,95 
1521,07 
Iileni con 1 
(Iccinia. 
717,99 
755,71 
789,45 
825.15 
800,87 
890,59 
952,51 
908,05 
1005,70 
1059,48 
1075,20 
1110,92 
1140,04 
1182,50 
1218,08 
1255,80 
1280,52 
1525,24 
1(1 (Til CUIl 'Ü 
721,50 
757,28 
795,00 
828,72 
804,44 
900,10 
955,89 
971,61 
1007,55 
1045,05 
1078,77 
1114,49 
1150,21 
1185,95 
1221,05 
1257,57 
1295,10 
1528.82 
«If'in con 3 
725,15 
760,85 
796,57 
852,29 
868,02 
905,74 
950,46 
975,18 
1010,90 
1040,02 
1082,54 
1118,00 
1155,78 
1189,50 
1225,25 
1260,95 
1290,07 
1552.59 
161) 
ilom con 4 Idem con S Idem con 0 
décimas. I deemas. deciruas. 
728,70 
76'/,42 
800.15 
855,87 
871,59 
907,51 
945.05 
978,75 
1014,17 
1050.19 
1085,91 
1121,05 
1157,50 
1195,08 
1228,80 
1204,52 
1500,24 
1555,96 
752,28 
708.00 
805,72 
859,4 i 
875,16 
910,88 
946,60 
982,52 
1018,04 
1055,70 
1089,49 
1125,21 
1160,95 
1190,65 
1252,57 
1268,09 
1505,81 
1559,55 
755,85 
771.57 
807,29 
8-43.01 
878,73 
914,75 
950,17 
985,89 
1021,62 
1057,54 
1093,06 
1128,78 
1164,50 
1200,22 
1255.94 
1271,06 
1507,58 
1545,10 
Idem con 7 
décimas. 
759,42 
775,14 
810,86 
846,58 
882,30 
918,02 
953,75 
989,47 
1025,19 
1000,91 
1090.63 
1132,55 
1168,07 
1205,79 
1239,57 
1275,23 
1310,96 
1546,68 
Idem con 8 
décimus. 
742,99 
778,71 
814,45 
850,15 
885,88 
921,60 
957,52 
993,04 
1028.70 
1064,48 
1100.20 
1135,92 
1171,04 
1207,50 
1245,09 
1278.81 
1514,53 
1555,82 
Idem con 9 
décimas. 
746,56 
782,28 
818,01 
855,75 
889,45 
925,17 
961.09 
996.61 
1052,55 
1008.05 
1103.77 
1159.49 
1175.22 
1210,94 
1246,66 
1282.58 
1518,10 
1557,59 
I 
Suma de 
diámetros 
58 
Longi-
ludes. 
2 i 
i i 
58/2 
¡gil 
30 
39 
l'.oduclD ilel 
ro cutero. 
758,10 
71)4/20 
850, oí) 
8í>('),/i0 
00-2,50 
(J58,l)0 
074,70 
10!0,80 
1085,00 
1119,10 
i 155,20 
1191,30 
1227,40 
1205,50 
1299,00 
1535,70 
729 02 
700,10 
802,58 
859,00 
875,54 
912,U2 
9i8,50 
98 i,98 
102I./iO 
1057,94 
1004,43 
1150,91 
!107,59 
1203,87 
1210,35 
1270,83 
1315,31 
1319,79 
( m 
Idem con 
décima 
725.01 
701,71 
7;)7,8i 
833,91 
870,01 
900, Ü 
912,21 
978,31 
ioi M i 
1050,51 
1080.01 
1122,71 
1158,81 
1194,91 
1231,01 
1207,11 
1503,2} 
1539,51 
733,20 
709,74 
890,25 
842,71 
879,19 
915,07 
952,15 
988,05 
1025, I I 
1001,59 
1098,07 
1151,55 
1171,04 
¡207,52 
1214,00 
1280,48 
1310,90 
1355,44 
Idem cutí 2 
(iéelmas. Mlopi culi.) 
729,22 
705,52 
801,42 
857,52 
873,0)2 
909,72 
915,82 
981,92 
¡018.02 
i 051,12 
1090,22 
1120,32 
U 02,42 
1198,52 
1254,02 
!270,72 
1300,82-
1342,92 
750,91 
775.39 
809,87 
850,35 
882,84 
919,32 
955,80 
992,28 
1028.70 
1065/24 
1101,72 
1158.20 
1174,08 
1211,10 
1247,05 
1284,15 
1520,01 
1557,09 
732,83 
708,93 
805,05 
811,15 
877,25 
915,35 
919,43 
985,55 
1021,05 
1057,73 
1093,83 
15^9,93 
1100,05 
1202,i 3 
1258.23 
1274,55 
1310,45 
1540,53 
740.50 
777,04 
813,52 
850,00 
880/Í 8 
922,96 
959,45 
995,93 
1052,41 
1008,89 
1105.57 
1141,85 
1178,55 
1211.81 
1231,29 
1287.77 
1524,20 
1500,74 
( 1 0 5 ) 
5! 
i ! 
Idem con 4 
ucc linas. 
730,44 
772,54 
808,04 
84 4,74 
880,84 
910,94 
955,04 
989.14 
1025,24 
¡001,54 
•097,44 
1153,54 
1109,04 
¡205,74 
1241,8 4 
1277,91 
1514,04 
1350,14 
74 4,2! 
780,09 
8 1 7 , ¡ 7 
855,05 
890,13 
920,0! 
905,09 
999,57 
1030.0(] 
1072,51 
1109,02 
1145,50 
1181,98 
1218,40 
1254.94 
1291,42 
1327.90 
1304,58 
dem cíhxH 
décimas. 
740,05 
770,15 
812,25 
858|35 
884,\.5 
920,55 
950,05 
092,75 
1028,85 
1004,!*5 
1101.05 
1137,15 
1175,25 
1209,55 
1215,45 
1281,55 
1517,05 
1533,75 
747,80 
784,34 
820,82 
857,30 
893,78 
930,20 
900,74 
1003,22 
1059,70 
1070,18 
¡112,07 
1149,15 
1185,03 
1222,11 
¡258,59 
1295,07 
¡551,55 
¡508 ,03 
Idem con G 
décimas. 
743,00 
779,70 
815,80 
851,90 
888,00 
924,30 
900,20 
990,50 
1032,40 
100^,50 
1104,00 
1140,70 
1.176.80 
1212,90 
1249,00 
¡285,10 
1321,20 
1357,30 
751,50 
787,98 
824,47 
800,95 
897,43 
935,91 
970,39 
1000,87 
1(145,35 
¡079,83 
¡116,31 
1152,79 
i 189,28 
¡225,76 
1262,21 
1298,72 
1555,20 
1571,68 
Idem con 7 
décimas. 
717,27 
785,57 
819,47 
855,57 
89-1,07 
927,77 
963, N 7 
999,97 
1030,07 
1072,17 
¡108,27 
1144,37 
1180,47 
12! 0,57 
1252,07 
1288,77 
1321,87 
1500,97 
755,15 
791,03 
828.11 
80)4,59 
901,08 
957,50 
974,04 
1010,52 
1047,00 
1085,48 
1! 19,90 
¡ ¡ 5 0 , 4 4 
¡ 192,92 
122'.), 40 
¡20)5,8;) 
130 2.37 
1358,^5 
¡375.r;3 
Idem con ü 
décinias. 
750,88 
780,98 
825,08 
859,18 
895,28 
93! ,38 
907,48 
100.-, 58 
1059.68 
1075.78 
1 i i 1,88 
¡¡47,98 
1181,08 
1220, i 8 
1250,28 
¡292,38 
1328,48 
1561,58 
758,80 
795,28 
831,76 
80)8,21 
90 4,72 
941,20 
977,69 
1014,17 
1050,ft5 
1087,! 3 
1125.01 
¡ ¡ 6 0 , 0 9 
i ¡ 9 6 . 5 7 
1255,05 
1269,53 
1500,01 
1542,50 
1578,98 
Idem con 
décimas. 
7 5 i 
790 
820 
862. 
898 
954 
971 
1007 
10'i 3 
1079 
1115 
1151 
i 187 
1225 
1259 
1295 
1552 
1368 
49 
59 
09 
79 
89 
,99 
,09 
19 
,29 
39 
49 
,59 
,69 
79 
,89 
,99 
,09 
,19 
702,45 
798,93 
835,41 
871,89 
908,57 
911,85 
981,53 
1017.81 
1054.30 
¡090,78 
i ¡27.26 
1163,74 
¡200,22 
1256,70 
1275,18 
1305), 60 
:316J4 
1382.02 
ídem con i 
clécim<i 
[fleni con 2 
t!óciiii;is. 
Longi 
Ludes 
ilom con o 
d é c i m a s . 
Prodiinto rlsl 
niniiero cillero 
Suma de 
diámelros. 
58,4 
«3 
58,6 
2>SI 
SIS 
/ 3 / 
774 
811 
8 i7 
881 
921 
9r¡8 
905 
u m 
1009 
1105 
i 142 
1179 
1216 
1255 
1200 
\7á,7 
,28 
, U 
,00 
,87 
.75 
.00 
,41 
,52 
,19 
,05 
,92 
,78 
,Gi 
,51 
,57 
,24 
.10 
,90 
782,22 
819,47 
850,72 
895,97 
951,22 
908{47 
1005,72 
! 042,97 
1080,22 
1117,47 
1151,71 
1191,90 
1229,21 
1200/.0 
1505,71 
1540,90 
1578.21 
U 1 5 / í 0 
740,96 
777,85 
8143¡J9 
851,55 
888,42 
925,28 
902,15 
999,0! 
1055.87 
1072,74 
1100,00 
1140,47 
1185,55 
1220,19 
1257,00 
1293,92 
1550.79 
1507,05 
785,95 
825,20 
800,45 
897,70 
954,94 
972.10 
1009,44 
1040.09 
1085,94 
1121,19 
1158,44 
1195,09 
1252,94 
1270,19 
1507.45 
1344,08 
1381,93 
1419,18 
744 
781 
818 
855 
892 
928 
905 
1002 
1059 
1076 
1115 
1150 
1187 
1225 
1200 
1297 
1534 
1371 
05 
ñl 
58 
24 
10 
97 
85 
70 
50 
42 
29 
15 
02 
88 
74 
01 
47 
34 
789,67 
820,92 
804,17 
901,42 
958,07 
975,02 
1013,17 
1050,42 
1087,07 
112'(,91 
1102,10 
1199,41 
1250,00 
1275,91 
1511,10 
1548,41 
1585,00 
1422,91 
7/i8,55 
785,20 
822.00 
858,95 
895,79 
952.05 
909,52 
1000,58 
1045,25 
1080,11 
1110,97 
1153,84 
1190,70 
1227,57 
1204.43 
1501.29 
1358,10 
1375,02 
793,40 
850,05 
807,90 
905,15 
942,59 
979,0 i 
1010,89 
1051,14 
109 i,59 
1128,04 
1105,89 
1203,14 
1240,59 
1277,64 
1514,88 
1552,15 
1589,38 
1420.03 
(165) 
Idem con 4 
décimas. 
752,02 
788,88 
825,75 
802,01 
899,48 
930,34 
973,20 
10\0,07 
1046,93 
1083,80 
1120,00 
1157,52 
1194,39 
1231,25 
1208,12 
1304,98 
1541,84 
1378,71 
797,12 
834,37 
871.02 
908,87 
940,12 
983,37 
1020,02 
1057,87 
1095,12 
1132,30 
1109,01 
1200,80 
1244.11 
1281,30 
1318,01 
1355,80 
1593,11 
1330,50 
Idem con 5 
décimas 
755,71 
792,57 
829,44 
800,30 
903,16 
940,03 
976,89 
1013.76 
1050,62 
1087,48 
1124,35 
1161,21 
1198,08 
1234,94 
1271,80 
1308,67 
1345,53 
1382,40 
800,85 
858,10 
875,35 
912,60 
949,84 
987,09 
1024,34 
1061,59 
1098,84 
1130,09 
1173,54 
1210,59 
1247,84 
1285,09 
1322,33 
1359,58 
1390,83 
1434,08 
Idem con 6 
décimas. 
759,39 
790,20 
833,12 
809,99 
900.85 
943,72 
980,58 
1017,44 
1054,31 
1091,17 
V128,03 
1104,90 
1201,76 
1238,63 
1275,49 
1312,35 
1349,22 
1386,08 
804,57 
841,82 
879,07 
916,32 
953,57 
990,82 
1028,07 
1005,32 
1102,57 
1159,81 
1177,00 
1214,31 
1251,50 
1288,81 
1320,00 
1303,31 
1400,50 
1437,81 
Idem con 7 
décimas. 
703,08 
799,94 
830,81 
873,07 
910,54 
947,40 
984,20 
1021,13 
1057,99 
1094,80 
1131,72 
1108,58 
1205,45 
1242,31 
1279,18 
1516,04 
2352,90 
1589,77 
808,30 
845,55 
882,80 
920,05 
957,29 
994.54 
1031,79 
1009,04 
1\ 00,29 
1145,54 
1180,79 
1218,04 
1255,29 
1292,54 
1529,78 
1507,03 
1404.28 
1441,53 
Idem con 8 
décimas. 
700,77 
803,03 
840,49 
877,30 
914,22 
951,09 
987,95 
1024,81 
1001,08 
1098,54 
1135,41 
1172,27 
1209,13 
1240,00 
1282,80 
1319,73 
1556,59 
1393,45 
812,02 
849,27 
880,52 
923,77 
901,02 
998,27 
1035,52 
1072,77 
1110,02 
1147,20 
1184,51 
1221,70 
1259,01 
1290,20 
1355,51 
1570,70 
1408,01 
1445,20 
Idem con 9 
décimas. 
770,45 
807,32 
844,18 
881,04 
9\7,91 
954,78 
991,64 
1128,50 
1065,36 
1102,23 
1159,09 
1175,96 
1212,82 
1249,68 
1286,55 
1323,41 
1360,28 
1397,14 
815,75 
853,00 
890,25 
927,50 
964,74 
1001,99 
1059.24 
1076,49 
1115,74 
1150,99 
1188,24 
1225,49 
1262,74 
1299,99 
1537.23 
1374,48 
1411,73 
1448,98 
«2 
(16C) (167) 
i Suma de 
diámetros. 
58,8 
Longi-
tudes. 
ZH 
31 
3« 
8 4 
US 
38 
Producto del 
número entero 
790,55 
827,99 
865,62 
905,26 
940,90 
978,55 
1016,17 
1055,80 
1091,44 
1129,08 
1166,71 
1204,55 
1241.98 
1279,62 
1517,26 
1554,89 
1592,55 
1450;16 
Idem con 1 
décima. 
794,11 
851,75 
869,59 
907,02 
944,66 
982,29 
1019,95 
1057,57 
1095,20 
1152,84 
1170,47 
1208,11 
1245 75 
1285,58 
1521,02 
1358,65 
1596,29 
1455,95 
Idem con2 
décimas. 
Idem con o 
décimas. 
797,88 
855,51 
875,15 
910,79 
948,42 
986,06 
1025,69 
1061,55 
1098,97 
1156,60 
1174,24 
1211,87 
1249,51 
1287,15 
1524,78 
1562,42 
1400,05 
1437,69 
801.64 
859,28 
876,91 
914,55 
952,19 
989,82 
1027,46 
1065,09 
1102,75 
1140,57 
1178,00 
1215,64 
1255,27 
1290,91 
1528,55 
1566,18 
1405,82 
1441,45 
Idem con 4 
décimas. 
805,41 
843,04 
880,68 
918,51 
955,95 
995,59 
1051,22 
1068,86 
1106,49 
1144,15 
1181,77 
1219,40 
1257,04 
1294,67 
1552,31 
1569,95 
1407,58 
1445,22 
Idem con 5 
décimas. 
809,17 
846,81 
884,44 
922,08 
959,71 
997,55 
1054,99 
1072,62 
1110,26 
1147,89 
1185,55 
1225,17 
1260,80 
1298,44 
1556,07 
1575,71 
1411,55 
1448,98 
i 
Idem con6 
décimas. 
812,95 
850,57 
888,20 
925,84 
965,48 
1001,11 
1038,75 
1076,58 
1114,02 
1151,66 
1189,29 
1226,95 
1264,56 
1502,20 
1559,84 
1577,47 
1415,11 
1452,74 
Idem con 7 
décimas. 
816,70 
854,55 
891,97 
929,60 
967,24 
1004,88 
1042,51 
1080,15 
1117,78 
1155,42 
1195,06 
1250,69 
1268,55 
1505,96 
1545.60 
1581,24 
1418,87 
1456,51 
Idem con 8 ' Idem con 9 
décimas. décimas. 
820,46 
858,10 
895,73 
955,57 
971,00 
1008,64 
1046.28 
1085,91 
1121,55 
1159,18 
1196,82 
1254,46 
1272,09 
1509,75 
1547,56 
1585,00 
1422,64 
1460,27 
824,22 
861,86 
899,50 
957,13 
974,77 
1012,40 
1050,04 
1087,68 
1125,51 
1162,95 
1200,58 
1258,22 
1275,86 
1515,49 
1551,13 
1588,76 
1426,40 
1464,04 
Suma de 
diámetros. 
59 
Longi-
tudes. 
«i 
»5 
9® 
SI 
S8 
SO 
31 
39 
33 
34 
35 
3« 
3 V 
38 
91 
«9 
93 
94 
95 
S€fi 
91 
98 
«9 
30 
31 
3» 
34 
35 
S5S 
St 
3$ 
Prodacto del 
número entero. 
(168) 
Idem con 1 
décima. 
( 1 0 9 ) 
798.52 
836,55 
874,57 
912,60 
950,62 
988,65 
1026,67 
1064,70 
1102,72 
1140,75 
1178,77 
1216,80 
1254,82 
1292,85 
1330,87 
1368,90 
1406,92 
1444,95 
806,73 
845,15 
885,56 
921,98 
960,40 
998,81 
1037,23 
1075,64 
4414,06 
1152,48 
1190,89 
1229.31 
1267,72 
1306,14 
1344,56 
1382,97 
1421,39 
1459,80 
802,32 
840,35 
878,37 
916,40 
954,42 
992,45 
1030,47 
1068,50 
1106,52 
1144.55 
1182,57 
1220,60 
1258,62 
1296,65 
1334,67 
1372,70 
1410,72 
1448,75 
810,57 
848,99 
887,40 
925,82 
964,24 
1002,65 
1041,07 
1079,48 
1117,90 
1156,32 
1194,73 
1233,15 
1271,56 
1309,98 
1348,40 
1386,81 
1425,23 
1463,64 
Idem con 2 
décimas. 
806,13 
844,15 
882,18 
920,20 
958,23 
996.25 
1034,28 
1072,30 
1110,33 
1148,35 
1186,38 
1224,40 
1262,53 
1300,45 
1338,48 
1376,50 
1414,53 
1452,55 
814,41 
852,83 
891,25 
929,66 
968,08 
1006,49 
1044,91 
1083,33 
1121,74 
1160,16 
1198,57 
1236,99 
1275,41 
1313,82 
1352,24 
1390,65 
1429,07 
1467,49 
Idem con 3 
décimas. 
809,93 
847,95 
885,98 
924,00 
962,03 
1000,05 
1038,08 
1076,10 
1114,13 
1152,15 
1190,18 
1228,20 
1266,23 
1304,25 
1342,28 
1380,30 
1418,33 
1456,35 
818,26 
856,67 
895,09 
933,50 
971,92 
1010,34 
1048,75 
1087,17 
1125,58 
1164,00 
1202,42 
1240,83 
1279,25 
1317,66 
1356,08 
1394,50 
1432,91 
1471,33 
Idom ron 4 
décimas. 
8i,>,75 
851,76 
889,7S 
927,81 
965,83 
10^5,86 
!(Vi i,88 
1079,91 
H 17,1)3 
1 i 55,90 
1143,98 
1232,01 
1270,03 
1308,06 
13 if»,08 
1384,1! 
¡422,13 
1160,16 
822,10 
860,51 
8,.)<S,93 
937,35 
975.76 
101 ',,|S 
1052,59 
1091.01 
1129,43 
11'67,S4 
1200,20 
1244,67 
!2S3,09 
1321,51 
1359,82 
1398,34 
1436,75 
1475,17 
Idem con S Idom con fi 
dóciiiias. décimas. 
817,53 
855,56 
81)3,58 
931,01 
909,03 
! 0117.66 
1045,68 
1083,71 
1121,75 
l !59 ,7f í 
1197,78 
1255,81 
1275,83 
1311,86 
1349,H8 
1387,91 
1425,93 
1463,96 
825,91 
861,36 
902,77 
941,10 
979,60 
1018,02 
1056,44 
1094,85 
i 155,27 
1171,68 
1210,1.0 
12i8,52 
1286,93 
1325,35 
! 303,6i) 
1102,18 
1H0,00 
1479,01 
82 i , 3 i 
859,5*') 
897; 39 
93."»,41 
973,44 
1011,46 
1059,49 
1087,51 
1125,54 
1103,56 
1201,59 
123:1,61 
1277,64 
1515,66 
1553,69 
139 i , 71 
1420,74 
1407.76 
829,78 
808,20 
900,61 
9 55,03 
9^3,41 
1021,86 
1060,28 
1098,69 
1137.11 
1175,52 
1213 ,9 í 
1252,30 
1290,77 
1329,19 
1367,60 
1400,02 
1141,41 
1482,85 
ídem con 7 
décimas. 
825,14 
863,16 
901,19 
959,21 
977,24 
1015,26 
1053,29 
1091,31 
1129,54 
1107,36 
1205,39 
1243,41 
1281.44 
1319.46 
1357,49 
1395,51 
1433,54 
1471,56 
833,62 
872,04 
910,45 
948,87 
987,29 
1025,70 
1064,12 
1102,53 
1140,95 
1179,37 
1217,78 
1256,20 
1294,61 
1333,03 
1371,45 
1409,80 
1448,28 
1480,69 
Idom con!} 
décimas. 
828,94 
866,97 
904,99 
943,02 
981,04 
10 í 9,07 
1057,09 
1095,12 
1135,14 
1171,17 
1209,19 
1247,22 
1285,24 
1523,27 
1361,29 
1399,52 
1457,34 
1475,37 
837,46 
875,88 
914,3í) 
952,71 
991,15 
1029,54 
1007,96 
1106,58 
1144,79 
1185.21 
1221,62 
1260,04 
1298,46 
1536,87 
1375,29 
1415,70 
1452,12 
1490.54 
43 
Idem con 9 
décimas. 
832, 
870, 
908, 
946 
984, 
1022 
1060, 
1098 
1136 
1174 
1212 
1251 
1289 
1327 
1365 
1403 
1441 
1479 
74 
77 
79 
82 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
99 
02 
04 
07 
09 
12 
\ 4 
,77 
841,31 
879,72 
918.14 
956,55 
994,97 
1033,59 
1071,80 
1110,22 
1148,63 
1187,05 
1225.47 
1205,88 
1302,30 
1540,71 
1379,13 
1417,55 
1455,96 
1494,58 
Suma de ¡ Longi-
diamelrus liulos. 
P.odiiclo 
I i c n e r s enlero 
50,4 
59,0 
«i 
m 
t 9 
' M i 
31 
a « 
3 I 
»5 
39 
38 
9ft 
«S 
«3 
«4 
£5 
*£« 
«9 
«8 
30 
31 
38 
33 
31 
35 
3» 
39 
38 
814,08 
855.79 
802,(>0 
051,41 
|00íM)3 
1047,84 
1086,65 
1125,16 
1161,27 
12(15.67 
1211,88 
1280,60 
1510.50 
1558,51 
1507; t.2 
1455,95 
1474,74 
825,28 
062,48 
001,60 
040,80 
080 10 
1010,50 
1058,50 
1007,71 
1156,01 
1176,12 
1215,52 
1254,52 
1205,75 
1552,05 
1572,14 
1411,54 
1450,54 
1480,75 
liicm con I 
drciiua. 
818,86 
857 ,«7 
066,48 
055,20 
071,10 
1012,01 
1051,72 
1000,55 
1129,3A 
1168,15 
12í)6,95 
1 -45,76 
1281,57 
1525,58 
1502,10 
1401,00 
1450,81 
1478,02 
827,20 
066,10 
905,61 
941,81 
084,02 
1023,22 
\062,42 
1101,05 
1140,85 
1180,04 
1219,24 
1258,41 
1207,GÍ> 
1556,85 
1576,06 
1415,-6 
1405,67 
1 ^ 
Mein cun i h\nu Ctm o 
( l é c i i u a s . i l cr in .as . 
82-2,75 
861.55 
900.56 
050,17 
077,08 
10 i 6,70 
1'155,60 
1005,41 
1155,22 
1172,05 
1210,81 
1240,61 
1288,45 
1527,26 
1566,07 
1401,88 
1445,60 
1482,50 
851,12 
870,52 
000,55 
918,75 
987,94 
1027,14 
1066,54 
1105,55 
1141,75 
1185,96 
1225,16 
1262,56 
1501,5/ 
1540,77 
1570,08 
1410,18 
1458,58 
1497,59 
8-26,65 
865,11 
904 ;24 
915,05 
081,86 
1020,67 
1050.48 
1008,20 
1157,10 
1175,01 
1211.72 
1255.55 
1202,55 
1551,14 
1560,05 
1408,76 
\417,57 
1486,58 
855,04 
874,24 
915,45 
952,65 
991,86 
1051.0V) 
1070,26 
1100,47 
1148,67 
1187.88 
1227,08 
1266,28 
1505,40 
1544,60 
1585.00 
1425.10 
1462,50 
1501,51 
(171) 
ilcin con 4 
décimas. 
850,51 
860,52 
008,15 
910,93 
085,7-1 
1024,55 
1065,56 
i 102,17 
I 1 4 0 , í 8 
1170,70 
1218,60 
1257,41 
1206,22 
1555.02 
1575,85 
1412,64 
1451,45 
1490,26 
858,96 
878,16 
917,57 
956,57 
995,78 
1054.08 
1074,18 
1115,50 
1152,59 
1191,80 
1251,00 
1270,20 
1500,41 
1518,61 
1587,82 
1427,02 
1466,22 
1505,45 
dcm KÜH5 
decimas. 
851,5'.) 
875,20 
9:2,01 
950,82 
989,62 
1028,45 
106', 21 
1106,05 
! 15 4.86 
1185,67 
1222,48 
1261,29 
1500,10 
1558,01 
1577,7 i 
1416,52 
1455,55 
1494,14 
842,88 
882,00 
021,-20 
060,40 
000,70 
1058,00 
1078,11 
1117,51 
1156,51 
1105,72 
1254,02 
1274,15 
1515.55 
1552,55 
1501,74 
1450,04 
1470,15 
1509.55 
Idem con G 
décimas. 
858,27 
877,08 
015 80 
051.70 
005,51 
1032,51 
1071.12 
1100,05 
1118,74 
1187,55 
122.6,56 
1265,17 
1505,08 
1512,7!» 
1581.60 
1 420,40 
1 450,21 
l498,02 
846,80 
886,01 
925,21 
964,41 
1005,62 
1012.82 
1082,05 
1121,25 
1160,45 
1100,61 
1258,84 
1278,05 
1517.25 
1556,45 
1505,66 
1454,86 
1474,07 
1515,27 
ídem con 7 
décimas. 
842,15 
880,06 
010,77 
058,58 
007,50 
1 (»56.20 
1075,00 
1115,81 
1152,62 
1101,45 
1250,24 
1260,05 
1507,86 
1546,67 
1585,48 
1424.20 
1465,00 
1501,90 
850.72 
880,05 
020,15 
068,55 
1007,54 
1046,74 
1085,05 
1125,15 
1164,55 
1205,56 
1242,76 
1281,07 
1521,17 
1560,57 
1500,58 
1158,78 
1177.00 
1517,10 
Idem con8 
décimas. 
846 
884 
025 
962 
1001 
1040 
1078 
1117 
1150 
1 105 
1254 
1272 
1511 
1550 
1580 
1 428 
1566 
1505 
05 
84 
65 
16 
27 
08 
80 
60 
50 
51 
12 
05 
74 
55 
56 
17 
08 
78 
851,64 
895,85 
955,05 
072,25 
1011,16 
1050,66 
1080,87 
1120,07 
1168,27 
1207,48 
1.46,68 
1285,80 
1525,00 
1561,20 
1405,50 
1412,70 
1181,01 
1521,11 
Idem con 9 
décimas. 
840.91 
888,72 
027,55 
066,5 4 
1005,15 
1015,06 
10X2,77 
1121,58 
1160,58 
1100.10 
1258,00 
1276,81 
15:5,62 
1554,45 
1505,24 
1452,05 
1470,86 
1500,67 
858,56 
807,77 
930,97 
076,17 
1015,58 
1051,58 
1005,70 
1152,00 
1172,10 
1211,40 
1250,60 
1280,81 
1520,01 
1568.21 
1407,12 
1446,62 
: 485,85 
1525,05 
Suma de 
(liáinclros. 
59,8 
Longi-
liules. 
«I 
«'3 
3J 
3© 
3 é 
3 4 
3 5 
3 « 
3 7 
3 8 
Prodiinto del 
número entero. 
8ol,G2 
871,22 
910,82 
950,42 
990,02 
1029,02 
1009,22 
1108,82 
11 'Í8/I2 
1\88,05 
1227,63 
1 2 I Í 7 Í 3 
1500,83 
1340,43 
1580,03 
1425.03 
1405,23 
1504,83 
Idem con 1 
décima. 
855,58 
875,18 
914,78 
954,58 
995,98 
1053,58 
1075,18 
1112,78 
1152.38 
1191,99 
1231,59 
1273,19 
1310,79 
1350.39 
1589,99 
1429,59 
i409,19 
A 508,79 
Itlcra con 2 
décimas. 
839,54 
879,14 
918,74 
958,54 
997,94 
1037,54 
1077,14 
1110.74 
! 150,34 
1195,95 
1255,55 
1275,15 
1314,75 
1354,35 
1393,05 
1455,55 
1473,15 
1512,75 
Idem con o 
décimas. 
843,50 
883.10 
922,70 
902,30 
1001,90 
1041,50 
1081.10 
1120,70 
1100,50 
1199,91 
1239,51 
\ 2 7 9 , U 
1318,71 
1358,3V 
1397,9\ 
1457,51 
\ 4 7 7 , \ \ 
\510.7V 
Idem con 4 
décimas. 
Idem con f» 
décimas. 
847,46 
887,06 
926,06 
966,26 
1005,86 
1045,46 
1085,06 
1124,66 
1164,26 
1203,87 
1243,47 
1283,07 
1322,07 
1302,27 
1401,87 
1441,47 
1481,07 
1520,07 
851,42 
891,02 
950,62 
970,22 
1009,82 
1049,42 
1089,02 
1128,02 
1168,22 
1207'83 
1247,43 
1287,03 
1320,63 
1506,23 
1405,83 
1445,43 
1485,05 
1524,65 
ídem con 0 
décimas. 
855,38 
894,98 
954,58 
974,18 
1013,78 
1053,38 
1092,98 
1152,58 
1172,18 
1211,79 
1251,39 
1290,99 
1350,59 
1570 19 
1409,79 
1449,59 
14S8,99 
1528,59 
Idem con 7 
décimas. 
859,51 
898,94 
938,54 
078,14 
1017,74 
1057,54 
1096,94 
1136,54 
1176,14 
1215,75 
1255,35 
1294,95 
1554,55 
1574,15 
1413,75 
1455,35 
1492,95 
1552,55 
Idem con \\ 
décimas. 
865,50 
902,90 
942,50 
982,10 
1021,70 
1061,30 
1101,90 
1140,50 
1180,10 
1 2 { 9 , 7 I 
1259,31 
1298,91 
1358,51 
1578,11 
1417,71 
1457,31 
1496,91 
1536,51 
Idem con í) 
décimas. 
807,26 
906,86 
946,46 
986,00 
1025,66 
1065.26 
1104,86 
1144,46 
1184,06 
1223,67 
1203,27 
1302,87 
1342,47 
1582,07 
1421,67 
1461,27 
1500,87 
1540,47 
tí 
(174) 
Suma de 
(liamclros 
40 
40,2 
Lnntri-
liules. 
31 
ola -ís 
«» 
30 
31 
39 
33 
37 
^59 
P. oducto del 
niiniero cnleri). 
880, 
imo, 
\0¡íO, 
1080, 
m o , 
noo, 
I'ÍOO. vm, 
\l>80, 
\c,m. 
•\/ií)0, 
i 4/iO, 
U80, 
1520, 
\500, 
«88 ,82 
920,22 
969,02 
VO10,02 
I050./i2 
1090,82 
1151,22 
I171,02 
1212,05 
1252,45 
1292,85 
1555,25 
1575,05 
1414,05 
1454,-45 
I494,85 
1555,25 
1575,05 
Idem con 
décMua. 
881, 
924, 
9^4, 
100Í, 
1044, 
1084, 
1124, 
1104, 
1204, 
\244, 
1284, 
1524, 
1504, 
1404, 
1444, 
1484, 
1524, 
1504, 
892,80 
955,20 
975.00 
1014,00 
1054,40 
1094,80 
1155,20 
VI 75,00 
12\0,07 
\250,47 
\290,87 
1557,27 
1577,07 
1418,07 
1458,47 
1498,87 
1559,27 
1579,07 
(175) 
Itlem con 2 
décimas. 
888, 
928, 
908, 
10118, 
1048, 
1088, 
1128, 
1108, 
1 ,08, 
1248, 
1-88, 
1528, 
1508, 
1408, 
\448, 
1488, 
1528, 
1508, 
896,90 
957,50 
977,70 
1018,10 
1058,50 
1098,90 
1139,50 
1179,70 
1220,11 
1200,51 
1500,91 
1541,51 
1581,71 
1422,11 
1402,51 
1Í>02,91 
1545,51 
1585,71 
Idem con 
dcciu.as. 
892, 
952, 
972, 
1012. 
1052, 
1092, 
1152, 
1172, 
1212, 
1252, 
1292, 
1552, 
1572, 
1412, 
1Í52, 
1492, 
1552, 
1572, 
900,94 
941,54 
981,74 
1022,14 
1002,54 
1102,94 
1145,54 
1085,74 
1224,15 
1204,55 
1504.95 
1545,55 
1585,75 
1420,15 
14(16.55 
1500,95 
1547,55 
1587,75 
dem con 4 
décimas. 
896 
950 
970 
1010 
1050 
1090 
\050 
1176 
1210 
1256 
1296 
1556 
4576 
1416 
\456 
1490 
1550 
1570 
904,98 
945,58 
985,78 
!026.\8 
1066,58 
1106.98 
1147,58 
1187,78 
1228,19 
1268,59 
1508,99 
1549,59 
1589,79 
1450,19 
1470,59 
1510,99 
1551,59 
1591.79 
Idem con5 
décimas. 
900 
940 
980 
10-20 
1000 
1 loa 
1 140 
1180 
1220 
1860 
1300 
1340 
1580 
1420 
1460 
1500 
1540 
1580 
909,02 
950,42 
989,82 
1050,22 
1070,62 
1111,02 
1151,42 
1191,82 
1252,23 
1272,65 
1515,05 
1555,45 
1595,85 
1454,25 
1474,65 
1515,05 
1555,45 
1595,85 
Idem con 0 
décimas. 
904 
944 
964 
1024 
1064 
1104 
1144 
1184 
1224 
1264 
1504 
1544 
1384 
1424 
1464 
1504 
1544 
1584 
913,06 
955,46 
995,86 
1054,26 
1074,66 
1115,06 
1155,46 
1195.86 
1256,27 
1276,67 
1517,07 
1557.47 
1597,87 
1458.27 
1478,67 
1519,07 
1559,47 
1599.87 
Idem con 7 
décimas. 
908, 
948, 
988, 
1028, 
1068. 
1 108, 
1148, 
1188, 
1228, 
1268, 
1508, 
1548, 
1588, 
1428, 
1468. 
1508, 
1548, 
1588, 
917,10 
957,50 
997,90 
1058,30 
1078,70 
1119,10 
1159,50 
1199,90 
1240,51 
1280,71 
1521,11 
1561,51 
1401,91 
1442,51 
1482,71 
1525,11 
1503,51 
1603,92 
Idem con 8 
décimas. 
912 
952 
992 
1052 
1072 
1112 
1152 
1192 
1232 
1272 
1512 
1552 
1592 
1452 
1472 
1512 
1552 
1592 
921,14 
961,54 
1001,94 
1042,34 
1082,74 
1 1 2 3 , H 
1163,54 
1203,94 
1244,5o 
1284,75 
1525,15 
1565,55 
1405,95 
1440,35 
1486.75 
1527.15 
1567,55 
1607,96 
Idem con 9 
' décimas. 
916, 
956, 
996. 
1056, 
1076, 
1116, 
1156, 
1196, 
1256, 
1276, 
1316, 
1356, 
1596, 
1436, 
1476, 
1516. 
1556, 
1596, 
925,18 
965,58 
1005,98 
1046,38 
1086,78 
1127,18 
1167.58 
1207,98 
1248,39 
1288,79 
1329,19 
1369,59 
1409,99 
1450,59 
1490,79 
1531,19 
1571,59 
1612,00 
( n o ) 
Suma de 
diámelros. 
40,4 
40,6 
Longi-
tudes. 
«5 
169 
34 
SI» 
«5 
s e 
S8 
Produolo del 
número entero. 
897,08 
938,49 
079,29 
1020,10 
1000,90 
lAQl.TQ 
1142,51 
1183,51 
1224.12 
1204,92 
1305,72 
J 510,53 
i3j7,33 
1428,14 
1408.94 
1509,74 
1550,55 
1591,55 
900,59 
947,80 
989,01 
1030,22 
1071.45 
1112,01 
1153,85 
1195,00 
1250,27 
1277,47 
1318,08 
1359,89 
1401,10 
1442,31 
1483,52 
1524,73 
1505,94 
1007,15 
Idem eon 1 
décima. 
901,70 
942,57 
983,57 
1024,18 
1004,98 
1105,78 
1140,59 
1187,39 
1228,20 
1209,00 
1309,80 
1550,01 
1391,41 
1432,22 
1473,02 
1515,82 
1554,03 
1595,43 
910,71 
951,92 
993,13 
1034,34 
1075,55 
1110,70 
1157.07 
1190,18 
1240,59 
1281,59 
m%m 
1304,01 
1405,22 
1440,43 
1487,04 
1528,85 
1570,00 
1011,27 
ídem con 2 
décimas. 
905,84 
940,05 
987,45 
1028,20 
1009,00 
1109,80 
1150,00 
1191,47 
1252,28 
1275,08 
1510,88 
1554,09 
1595,49 
1430,50 
1477,10 
1517,90 
1558,71 
1599,51 
914,83 
950,04 
997,25 
1058,46 
1079,67 
1120,88 
1102,09 
1203,30 
1244,51 
1285,72 
13^0.92 
1308,13 
1409,54 
1450,55 
1491,70 
1532,97 
1574,18 
1015,59 
(177) 
Idem con 5 
décimas. 
909,92 
950,75 
991,55 
1052,54 
1075,14 
1115,94 
1154,75 
1195,55 
1250,50 
1277,A0 
1517,94 
1558,77 
1599.57 
1440,58 
1481,18 
1521,99 
1502,79 
1005,99 
918,90 
900,10 
1001,37 
1042,58 
1085,79 
1125,00 
1100,21 
1207,42 
I 2 í 8 , 0 3 
1289,84 
153!,05 
1572.25 
14 i 3,40 
1454,07 
1495,88 
1557,09 
1578,50 
1019,51 
Mem con 4 
décimas 
914,00 
954,81 
995,01 
1030,42 
1077,22 
1118,02 
1158,85 
1199,03 
1240.44 
mf,M 
1322,04 
1302,85 
1403,05 
1444,40 
1485,20 
1520,07 
1500,87 
1608,07 
925,08 
964,29 
\005,49 
1046,70 
1087,91 
1129,12 
1170,33 
1211,54 
1252.75 
1293,% 
1535,17 
1370,58 
1417,58 
1458,79 
r 00,00 
1541,21 
1582,42 
1625,65 
Idem con 5 
décimas 
918,09 
958,89 
999,69 
1040,50 
1081,50 
1122,11 
1102,91 
1205,71 
1244,82 
1285,32 
1320,13 
1500,93 
1407,75 
1448,54 
1489,34 
1530,15 
1570,9o 
1612.15 
927,20 
968,41 
1009,62 
1050,82 
1092,05 
1133,24 
1174,45 
1215,00 
1250,87 
1298,08 
15 39,'29 
1580,50 
1421,71 
1402,91 
1504,12 
1545,55 
1580,54 
1027,75 
Idnm con 6 
décimas. 
922,17 
901,97 
1003,77 
1044,58 
1085,58 
1120,19 
1106,99 
1207,79 
1248,00 
1289,40 
1550,21 
1571,01 
1411,81 
1452,02 
1493,42 
1554,25 
1575,05 
1010,25 
951,32 
972,55 
1015,74 
1054,95 
1090,15 
1137,30 
1178,57 
1219,78 
1200,99 
1302,20 
\ 345,41 
158 í, 62 
1425,83 
1407,o5 
1508,24 
1549,45 
1590,00 
1051,87 
Idem con 7 
décimas. 
920,25 
907,05 
1007,85 
1048,00 
1089,40 
1150,27 
1171,07 
1211,87 
1252,08 
1295,48 
1554,29 
1575,09 
1415,89 
1450,70 
1497,50 
1558,51 
1579,11 
1020,51 
955,44 
970,05 
1017,80 
1059,07 
1100,28 
l i 4 l , 48 
1182,09 
1225,90 
1205,11 
1500,32 
1347,55 
1588,74 
1429,95 
1471,15 
1512,37 
1553,57 
1594,78 
1035,99 
Idem con '5 
décimas. 
930,35 
971,15 
1011,93 
1052,74 
1095,54 
1154,55 
1175,15 
1215,95 
1250,76 
1297,56 
1538,37 
1379,17 
1419,97 
1460,78 
1501,58 
1542,59 
1585,19 
1624,59 
959,56 
980,77 
1021,98 
1005,19 
1104,40 
1145,01 
1180,81 
1228,02 
1209,25 
1510,44 
1551,05 
1592,80 
1454,07 
1475,28 
1510,49 
1557,70 
1598,90 
1040,11 
Idem con 0 
décimas. 
951,41 
975.21 
1010,01 
1050,82 
1097,02 
1158,43 
1179,25 
1220,05 
1200,84 
1501,64 
1542.45 
1585,25 
1424,05 
1464,80 
1505,06 
1546,47 
1587,27 
1628,48 
943,68 
984,89 
1026,10 
1007,51 
1108,52 
1149,75 
1190,94 
1252,14 
1275,55 
1514,56 
1555,77 
1596,98 
1458,19 
1479.40 
1520,61 
1561,82 
1005,05 
1044,23 
Suma de 
diámelros. 
40,8 
Longi-
Ui'les. 
«Sí© 
SO 
S i 
Prodüclo del 
Riíiiicro entero 
915.55 
957,1G 
998,78 
1040,40 
1082,01 
1125,05 
1105,24 
1200,86 
1248,48 
1290,09 
1551,71 
1575,52 
1414,94 
1456,50 
1498/17 
1559,79 
1581,40 
1025,02 
Fdífm con 
déciniü. 
(179) 
919,71 
961,52 
1002,94 
1044,50 
1086.17 
1127,79 
1169,40 
12\1,02 
1252,64 
1294,25 
1555,87 
1577,48 
1419,10 
1460,72 
1502,55 
1545,95 
4585,56 
1627.18 
Idem Cdn 2 
(léciiuas. 
925,87 
665,49 
1007,10 
1048,72 
1090,55 
1151,95 
1175,57 
1215,18 
1256,80 
1298,41 
1540,05 
1581,05 
1425,26 
1464,88 
1506,49 
1548,11 
1589,75 
1651,54 
lil<'!l) ron o 
iléfiniasj 
928,05 
969c65 
1011,26 
1052,88 
1094,50 
1156,11 
1177,75 
1219,54 
1260,96 
1502,58 
1544,19 
1585'81 
1427,42 
1469,04 
1510,66 
1552,27 
1595,89 
1655.50 
lilom con 't 
(lécimas. 
952,19 
975,81 
1015,45 
1057,04 
1098,66 
1140,27 
1181,89 
1225,51 
1265,12 
1506,74 
1548,55 
1589,97 
1451,59 
1475,20 
1514,82 
1550,45 
1598,05 
1059,67 
liU'in con;) 
(Icciiiias. 
956,56 
977,9. 
1019,59 
1001.20 
1102,82 
1144,44 
1186,05 
1227,67 
1269,28 
1510,90 
1552,52 
1594,15 
1455,75 
1477,56 
1518,98 
1560,60 
1602,21 
1645,85 
Idnm con 0 
décimas. 
940,52 
982,15-
1025,75 
1065,56 
1106,98 
1148,60 
1190,21 
1251,85 
1275.44 
1515,06 
1556,68 
1598,29 
1559,91 
1481,52 
1525,14 
1564,76 
1006,57 
1647,99 
Idem con 7 
décimas. 
944 68 
986,29 
1027,91 
1069,55 
1111,14 
1152,76 
1194,57 
1255,99 
1277,61 
1519,22 
1560,84 
1402,45 
1444,07 
1485,69 
1527,50 
1508,92 
1610,55 
1652,05 
Idem con íl Idem con í) 
decimas. décimas. 
948,84 
990,46 
1052,07 
1075,69 
1115,50 
1156,82 
1198,54 
1240,15 
1281,77 
1525,58 
1565,00 
1400,02 
1448,25 
1489,85 
1551,46 
1575,08 
1614,70 
1656,21 
955,00 
994,62 
1056,25 
1077,85 
1119,47 
1101,08 
1202,70 
1244,51 
1285,95 
1527,55 
1509,16 
1410,78 
1452,59 
1494,01 
1555,65 
1577,24 
1618,86 
1660,47 
Suma tle 
(liámolrus. 
I T -
Longi-
liules. 
41,2 
94 
'£7 
'Sí 
3,SB 
S4 
«'i 
se» 
a s 
35 
3? 
88 
Producto del 
número entero 
924,55 
160,57 
1H08,60 
1050,02 
1002,05 
II3í ,C7 
1170,70 
1218,72 
1260,75 
15«)2,77 
1 o í i,80 
1580,82 
1428,85 
1470,87 
1512,00 
1554,92 
1590,95 
1038,97 
955,59 
976,02 
1018,46 
1000,90 
1105,55 
1145,77 
1188,20 
1230,04 
1273,08 
1515,51 
1557,95 
1400,38 
1442,82 
1485,20 
1527,09 
157(1,13 
1012,50 
1655,00 
(180) 
dem con I 
déciuia. 
928,75 
970,77 
101-2,80 
i 054,82 
10<!6,85 
1158,87 
1180,90 
1222,92 
1204,95 
1300,97 
1349,00 
1591,02 
1453,05 
1475,07 
1517,10 
i559,12 
»oor , 15 
1045.17 
937,83 
980,27 
1022.70 
1005,14 
1107,57 
1150,01 
1192,45 
1234,88 
1277,52 
1319,75 
1302,19 
1404,05 
1447.00 
1489,50 
1551,94 
1574,37 
1010,81 
1059,24 
Idem con 2 
décimas. 
932,95 
974,9« 
1017,00 
1059,03 
1101,05 
1143,08 
1185,10 
1227,13 
1269,15 
1511,18 
1553,20 
1395,25 
1457,25 
1479,28 
1521,50 
1565,53 
1605,35 
1047,38 
942,07 
984,51 
1020,95 
1069,38 
1111,82 
1154,25 
1190,^9 
1259,13 
1281,50 
1324,00 
1306,43 
1408,87 
1451,51 
1495,74 
1556,18 
1578,61 
1621.05 
1665,49 
(181) 
ilem con 3 
ilccntias. 
957.15 
979,18 
1021,20 
1005,25 
1105.25 
1147 28 
1189,30 
1231,53 
1275,55 
1515,58 
1557,40 
1399.41 
144 M 5 
1483,48 
1525,50 
1567.55 
1609.55 
1651,58 
946.52 
988,75 
1031,19 
1075.63 
1116,06 
1158,50 
1200,95 
1213,37 
1285,81 
1528,24 
1570,68 
1415,11 
1455.55 
1497,99 
1540,42 
1582,80 
1025.29 
1007,73 
Idem con 4 i Idem con 5 
décimas décimas 
941,30 
985.58 
1025,41 
1007.45 
1109,40 
1151,48 
1193,51 
1255,53 
1277,50 
1319,58 
1501,61 
1403,63 
1445,66 
1487,68 
1529.71 
1571,73 
\613,76 
1655,78 
950,56 
993.00 
1035,43 
1077,87 
1120,31 
1162,74 
1205,18 
1247,61 
1290,05 
1332,49 
1374,92 
1417,36 
1459.79 
1502,23 
1544,67 
1587,10 
1629,54 
1671,97 
945,56 
987,58 
1029.61 
1071,03 
1113,66 
1155,68 
1197,71 
1239,75 
1281.76 
1323.78 
1365,81 
1407,83 
1449,80 
U91,88 
1555,91 
1575,93 
1617,90 
1659,98 
954,81 
997.24 
1039,68 
1082,11 
1124,55 
1100,99 
1209,42 
1251,80 
1294/29 
1330,73 
1379,17 
1421,00 
1404,04 
1506,47 
1548,91 
1591,35 
1053,78 
1070,22 
Idom conG 
décimas. 
949,70 
991,79 
1053,81 
1075.84, 
1117,80 
1159,89 
1201,91 
1245,94 
1285,96 
1327,99 
1370,01 
1412,04 
1454,00 
1490,09 
1558,21 
1580,14 
1022,10 
1664,19 
959,05 
1001.48 
1043,92 
1086,30 
1128,79 
1171,23 
1213,06 
1256,10 
1298,54 
1540,97 
1585,41 
1425,84 
1468,28 
1510,72 
1553.15 
1595,59 
1658,03 
1680.40 
Idem con 7 
décimas. 
953,96 
995,99 
1058,01 
1080,04 
:i!>2,06 
1164,09 
1200,11 
1248,14 
1290,16 
1552,19 
1574,21 
1410,24 
1458,26 
15(10,29 
1542,41 
1584,34 
1626,36 
1668,39 
963,29 
1005.73 
1048,16 
1090,60 
1155,04 
1175.47 
1217,91 
1200,54 
1302.78 
1345.22 
1587,65 
1450,09 
1472,52 
1514,96 
1557,40 
1599,83 
1642,27 
1684,70 
Idem con ii 
décimas. 
Idem con 9 
décimas. 
958,17 
1000.19 
1042,22 
1084,24 
1126,27 
1168,29 
1210,52 
1252,34 
1294.37 
1356,39 
1578,42 
1420,44 
Í462,47 
1504,49 
1546'62 
1588,54 
1630,57 
1672,59 
967,54 
1009.97 
1052,41 
1094,84 
1157,28 
1179.72 
1222,15 
1264,59 
1307,02 
1349,46 
1391,90 
1454,53 
1470,77 
1519,20 
1561,04 
1604,08 
1646,11 
1688,95 
962,37 
1004,39 
1046,42 
1088,44 
1150,47 
1172.49 
1214,52 
1250,54 
1298.57 
1340,59 
i58'>,62 
1424,64 
1406,67 
1508.69 
1550,72 
1592,74 
1634,77 
1676.79 
971,78 
1014,21 
1056,65 
1099,09 
1141,52 
1185,90 
1226,40 
1208,83 
1311,27 
1353,70 
1390,14 
1438,58 
1481,01 
1523,45 
1505,88 
1008,52 
1650,76 
1693,19 
(182) 
Suma de 
tliáuiclros. 
41,4 
41.0 
Longi-
lu.les. 
s s 
S5 
s a 
s i d 
isas 
Producto del 
número entero 
985,52 
] 028,57 
1071 
1114 
1150 
liül) 
l^ ' r l 
Y'285 
1528 
i 575 
1414 
!456 
141)1) 
1542 
i 585 
1028 
1071 
1715 
995 
1038 
1081 
i 124 
1108 
1211 
1254 
1297 
1541 
1384 
1427 
1470 
15 i 4 
i 557 
1000 
10S7 
1750 
22 
07 
92 
77 
02 
47 
51 
10 
71 
50 
41 
20 
11 
96 
07 
53 
00 
80 
!2 
59 
05 
92 
18 
5Ü 
70 
05 
29 
50 
tieiii con 1 
décima. 
989,81 
! 032,00 
1075,50 
M 18,35 
1101,20 
1204,05 
1240,90 
1289,75 
1352,00 
1375,45 
14\8.50 
1401,15 
1 ¡'iOS,99 
1540 84 
1589,09 
Í 652.1) í 
1075,59 
1718,24 
999 
1012 
1085 
1\29 
i 172 
1345 
1388 
1432 
1475 
1518 
1501 
1005 
1048 
1091 
1754 
39 
00 
92 
19 
98 
24 
51 
77 
05 
50 
50 
85 
09 
55 
02 
88 
Idcui con 2 
décimas. 
994,01) 
1O30/J4 
1079,79 
1122,04 
1105,49 
1208,54 
1251,19 
1294,03 
1350,88 
1379,73 
1422,38 
1405,45 
1508,28 
1551,13 
1593,98 
1030,83 
1079,08 
1722,52 
1003,72 
1()U>,98 
1090,25 
1135,51 
ii70,78 
1220,04 
1203,50 
3300,57 
1349,83 
\393,10 
1430,50 
1479,02 
1522,89 
1500,15 
1009,42 
1052,08 
1095,94 
1759,21 
Idem con 5 
décimas. 
t 
998,38 
104 i,23 
1084,07 
1320,92 
1109,77 
1212,02 
V255,47 
1298,52 
154 3,1.7 
1384,02 
1420,87 
1409,72 
1.512,06 
1555,41 
1598,20 
1 0 4 i , i \ 
1083,90 
1720,81 
1008,05 
1051,31 
1094,57 
3157.84 
1381,30 
1224,57 
1207,05 
1510,89 
1534,50 
3397,42 
1440,09 
1485,95 
1527,21 
1570,48 
10V5,74 
1057,03 
1700,27 
1745,55 
(183) 
dem con 4 
1002 
1045 
1151 
1174 
1210 
1259 
1302 
1345 
¡388 
1451 
\474 
3 53 0 
3559 
1002 
ltiV5 
1088 
1751 
06 
51 
50 
21 
00 
91 
70 
00 
45 
50 
15 
00 
85 
70 
55 
40 
25 
09 
1032.57 
1055,04 
1098 
1142 
i 185 
1228 
\271 
1535 
\ 558 
U01 
1445 
1488 
1553 
1574 
1058 
m\ 
1704 
1747 
90 
10 
45 
09 
% 
22 
48 
75 
01 
28 
54 
80 
07 
60 
80 
Idem con 5 
décimas. 
1000,95 
1049,80 
1092,04 
1155,49 
1178,54 
1225,19 
1204,04 
1500,89 
1349,74 
1392,59 
1455,44 
1478,29 
1521,13 
1503,98 
1006,83 
1049,08 
1092,55 
1755,58 
1030,70 
1059,90 
1105,23 
il40,?i9 
1189,76 
1233,02 
1 i 70'28 
1339,55 
1502,81 
1 400,08 
1449,54 
1 492,00 
1555,87 
1579,13 
S{!22,40 
1005,00 
1708,1)2 
\752,19 
Idem con 6 
décimas. 
3031,23 
1054,08 
1090,93 
1139,78 
1382,03 
1225.48 
1208,53 
3 511,17 
1554,02 
1590,87 
1459,72 
1482,57 
1525,42 
1508,27 
1011.12 
1055,97 
1090,82 
1759,66 
1021,03 
1004,29 
1107,55 
1150,82 
1194,08 
3237,35 
1280,01 
1523,87 
1507,14 
1410,41 
1455,07 
1490,95 
1540,19 
1585,46 
1020,72 
3009,99 
5 715,25 
1756,51 
Idem con 7 
decimas. 
1015,52 
1058,57 
1101,21 
1144,00 
1380,91 
1229,76 
1272,65 
1515,46 
1558,51 
1401,16 
44.44,01 
1480,80 
1529,70 
1572,55 
1015,40 
1658,25 
1705,10 
1743,95 
1025,35 
1008,02 
1131,88 
5 555,14 
1198,41 
1241,07 
128/4.,94 
3328,20 
557 3 ,40 
1414,74 
1457,99 
1501,20 
1544,52 
1587,78 
1051,05 
1074,51 
1717'58 
1700,84 
Idem con 8 
décimas. 
1019,80 
1002,05 
1105,50 
1148,55 
1191,20 
1254,05 
1276,90 
1519,74 
1502,59 
1405,44 
1448,29 
1491,14 
1533,99 
1570,84 
5619,69 
1002,54 
1705,39 
1748,23 
1029,68 
1072,94 
1110,21 
1159,47 
1202,75 
1240,00 
5289,26 
1552,53 
1375,79 
1419,06 
5 462,52 
1505,58 
1548,85 
1592,11 
1655,57 
5678,64 
1721,90 
1705,17 
Idem con 9' 
décimas. 
1024,09 
1006,94 
1109.78 
1152,05 
1195,48 
1258,55 
5 281,18 
1524,05 
1500,88. 
1409,73 
1452,58 
1495,43 
1538,27 
1581,12 
5625,97 
1666,82 
1709,07 
1752,52 
1054,00 
1077,27 
1120,53 
1103,80 
1207,06 
1250,32 
1293,59 
1550,85 
1580,12 
1425,58 
1400,04 
1509,91 
1555,17 
1590,44 
1059,70 
1082,96 
1726,25 
1769,49 
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